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Indledning 
I dette bind offentliggør De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor en række resultater af den 
koordinerede årlige industristatistik, der udarbejdes af medlemsstaterne i henhold til Rådets direktiv 
72/221 /EØF af 6. juni 1972 (1). Oplysningerne er opdelt efter firmastørrelse. 
Bindet »Metoder og definitioner«, der er det første i serien af publikationer, som indeholder resul­
taterne af denne undersøgelse, giver en detaljeret beskrivelse af den anvendte metodologi samt en 
række nyttige oplysninger om, på hvilket grundlag undersøgelsen gennemføres i de forskellige 
medlemsstater. For at sikre en korrekt fortolkning af oplysningerne henvises læseren til den nævnte 
publikation. Læseren henvises ligeledes til forklaringerne i indledningen til det bind, der indeholder 
undersøgelsens vigtigste resultater (bind I), og som omhandler de særlige forhold og afvigelser i 
medlemsstaternes undersøgelser i forhold til fællesskabsprogrammet. 
Der gøres imidlertid opmærksom på: 
■ at undersøgelsen omfatter alle industrivirksomheder og i givet fald alle håndværksvirksomheder 
med 20 beskæftigede eller derover, hvis hovedaktivitet ligger inden for en af grupperne (trecifrede 
positioner) i Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE) vedrørende industri, herunder energi­ og vandforsyning samt bygge­ og anlægsvirksomhed 
(NACE­afdelingeme 1­5); 
■ at undersøgelsen ud over oplysninger om antallet af beskæftigede og personaleomkostningerne 
omfatter alle de variable, der er nødvendige for at beregne værditilvæksten i faktorpriser og i 
markedspriser; 
■ at den koordinerede årlige industristatistik i medlemslandene ikke gennemføres af EUROSTAT 
selv, men af de kompetente nationale instanser (statistiske kontorer, ministerier), som indberetter 
resultaterne af undersøgelserne til EUROSTAT efter et fælles skema. 
I forbindelse med indførelsen af fællesskabsprogrammet aftalte EUROSTAT og medlemsstaterne at 
der skulle indsamles oplysninger opdelt efter størrelsesklasser for alle de NACE­grupper (trecifrede 
positioner), der anvendes ved forelæggelsen af firmaresultaterne. Der er tale om følgende fem 
variable, for hvilke sådanne oplysninger fremsendes til EUROSTAT: 
— antal firmaer, 
— antal beskæftigede, 
— personaleomkostninger, 
— omsætning, 
— bruttoværditilvækst i faktorpriser. 
Der er fastsat følgende størrelsesklasser: 
— 20 til 49 beskæftigede, 
— 50 til 99 beskæftigede, 
— 100 til 199 beskæftigede, 
— 200 til 499 beskæftigede, 
— 500 til 999 beskæftigede, 
— 1 000 til 4 999 beskæftigede, 
— 5 000 beskæftigede og derover. 
C) De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 133 af 10.6.1972. 
Naturligvis har spørgsmålet om fortrolig behandling af oplysninger stor betydning for denne form for 
statistik, især for de mindre medlemsstater. For at kunne anvende de nødvendige aggregater af 
hensyn til statistikkens fortrolige karakter er der derfor udarbejdet en række supplerende klasser: 
— 20 til 99 beskæftigede, 
— 100 til 499 beskæftigede, 
— 100 beskæftigede og derover, 
— 500 beskæftigede og derover, 
— 1 000 beskæftigede og derover. 
Det har desuden undertiden været nødvendigt at anvende andre grupperinger end aftalt samt at 
sammenlægge nomenklaturens positioner. Læseren henvises derfor til de forklarende noter, som 
findes i tabellerne. 
De totaler, der forekommer i tabellerne i kolonner eller rækker, er blot en addition af de foreliggende 
tal. Der må derfor ved anvendelsen af resultaterne tages hensyn til de nævnte omgrupperinger af 
størrelsesklasserne eller af nomenklaturens positioner. I denne forbindelse er der ligeledes grund til at 
bemærke, at der ikke foreligger resultater for Irland, som på grund af forsinkelser i forbindelse med 
tilpasningen til fællesskabsprogrammet endnu ikke været i stand til at meddele EUROSTAT resulta­
terne for 1975. 
Oplysningerne om personaleomkostninger, omsætning og bruttoværditilvækst i faktorpriser angives i 
europæiske regningsenheder (ERE); ved omregning af de nationale tal til ERE har EUROSTAT 
anvendt følgende omregningskurser: 
ERE = DM 3,04939 
FF 5,319230 
LIT 809,545 
HFL 3,13490 
1 ERE= BFR 
LFR 
UKL 
DKR 
45,5690 
45,5690 
0,560026 
7,12266 
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Einleitung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht im vorliegenden Band eine 
Reihe von Ergebnissen der von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 7 2 / 2 2 1 / 
EWG vom 6. Juni 1972 (1) durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie. Es handelt sich um nach Unternehmensgröße gegliederte Daten. 
Der Band „ Methoden und Definitionen ", erster Band der Reihe der Veröffentlichungen mit den 
Ergebnissen dieser Erhebung, gibt eine detaillierte Beschreibung der angewandten Methodik sowie 
eine gewisse Anzahl nützlicher Hinweise auf die Bedingungen, unter denen die Erhebung in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Zur korrekten Interpretation der Daten ist es 
unerläßlich, daß der Leser die Veröffentlichung heranzieht. Es ist ebenfalls erforderlich, die einführen­
de Erläuterungen in dem Band mit den wichtigsten Erhebungsergebnissen (Band I) zu beachten, da 
hier die Besonderheiten und Abweichungen der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Erhebungen 
gegenüber dem Gemeinschaftsprogramm beschrieben werden. 
Dabei sei jedoch an folgendes erinnert: 
■ Die Erhebung erstreckt sich auf Unternehmen der Industrie und gegebenenfalls des produzieren­
den Handwerks, die zwanzig und mehr Beschäftigte haben und deren Haupttätigkeit in eine der 
Gruppen (dreistellige Positionen) der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäi­
schen Gemeinschaften (NACE) fällt, welche die Industrie, einschließlich der Energie­ und Wasserwirt­
schaft sowie des Baugewerbes (NACE 1­5), betreffen. 
■ Erhoben werden außer den Daten über die Zahl der Beschäftigten und die Personalausgaben auch 
alle Daten, die zur Berechnung der Wertschöpfung zu Faktorkosten und zu Marktpreisen erforderlich 
sind. 
■ Die koordinierte Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie in den Mitgliedstaaten wird nicht 
vom SAEG selbst durchgeführt, sondern von den hierfür zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
(Statistische Ämter, Ministerien), die die Ergebnisse der Erhebungen dem SAEG nach einem gemein­
samen Schema übermitteln. 
Bei der Ausarbeitung des Gemeinschaftsprogramms haben das SAEG und die Mitgliedstaaten 
vereinbart, daß nach Beschäftigtenklassen gegliederte Angaben für sämtliche NACE­Gruppen (drei­
stellige Positionen) zusammenzustellen sind, die für die Darstellung der Ergebnisse über die Unter­
nehmen vorgesehen wurden. Bei den fünf Tatbeständen, für die derartige Angaben an das SAEG 
übermittelt werden, handelt es sich um: 
— die Anzahl der Unternehmen, 
— die Anzahl der Beschäftigten, 
— die Personalausgaben, 
— den Umsatz, 
— die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten. 
I1) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 133 vom 10.6.1972. 
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Die Beschäftigtenklassen wurden wie folgt festgesetzt: 
— 20 bis 49 Beschäftigte, 
— 50 bis 99 Beschäftigte, 
— 100 bis 199 Beschäftigte, 
— 200 bis 499 Beschäftigte, 
— 500 bis 999 Beschäftigte, 
— 1 000 bis 4 999 Beschäftigte, 
— 5 000 Beschäftigte und mehr. 
Natürlich ist die Wahrung der statistischen Geheimhaltung bei dieser Art von Statistiken vor allem 
für die kleinen Mitgliedstaaten besonders vordringlich. Daher sind, um die für diesen Zweck erfor­
derlichen weiteren Zusammenfassungen zu ermöglichen, einige zusätzliche Beschäftigtenklassen 
vorgesehen worden, nämlich: 
— 20 bis 99 Beschäftigte, 
— 100 bis 499 Beschäftigte, 
— 100 Beschäftigte und mehr, 
— 500 Beschäftigte und mehr, 
— 1 000 Beschäftigte und mehr. 
Außerdem sind manchmal andere als die vorgesehenen Zusammenfassungen sowie Zusammenfas­
sungen von NACE-Positionen notwendig gewesen. Für den Leser ist es daher unerläßlich, die im 
Anschluß an die Tabellen gegebenen Hinweise zu beachten. 
Die Gesamtergebnisse der Tabellenspalten oder -zeilen sind ganz einfach eine Addition der verfüg­
baren Daten. Folglich müssen bei der Verwendung der Ergebnisse die vorerwähnten Zusammenfas­
sungen von Beschäftigtenklassen oder von NACE-Positionen berücksichtigt werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu erwähnen, daß Irland infolge von Verzögerungen bei der Anpassung an 
das Gemeinschaftsprogramm noch nicht in der Lage war, dem SAEG die Ergebnisse für 1975 
vorzulegen. 
Die Angaben über Personalausgaben, Umsatz und Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten sind in 
Europäischen Rechnungseinheiten (ERE) ausgedrückt; dabei rechnete das SAEG die einzelstaatlichen 
Währungen nach folgenden Kursen in ERE um: 
1 ERE = DM 3,04939 1 ERE = BFR 45,5690 
FF 5,319230 LFR 45,5690 
LIT 809,545 UKL 0,560026 
HFL 3,13490 DKR 7,12266 
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Introduction 
In this volume, the Statistical Office of the European Communities published a number of the results 
of the coordinated annual inquiry into industrial activity conducted by the Member States pursuant 
to Council Directive No 72/221/EEC of 6 June 1972, ' namely the data broken down by size of 
enterprise. 
The 'Methods and definitions' volume, the first in a series of publications giving the results of the 
inquiry, describes in detail the survey methods employed and gives some useful background infor­
mation to the inquiry for each of the Member States. It is essential for the reader to refer to this 
publication for a correct interpretation of the results. It is also necessary to refer to the explanatory 
notes given in the introduction to the volume listing the main inquiry results (Vol. I) and outlining the 
peculiarities and differences, in relation to the Community programme, in the inquiries conducted by 
the individual countries. 
The following points should nevertheless be noted: 
■ the inquiry covers all enterprises in industry and, where appropriate, in handicraft, which employ 
twenty or more persons and whose principal economic activity is listed in one of the groups 
(three­digit level) of the General Industrial Classification of Economic Activities within the European 
Communities (NACE) relating to industry, including energy and water, as well as building and civil 
engineering (NACE divisions 1­5); 
■ the variables covered by the inquiry are, in addition to persons employed and labour costs, those 
required to calculate the gross value­added at factor cost and at market prices; 
■ the coordinated annual inquiry into industrial activity in the Member States is not conducted by 
the SOEC itself, but by the competent national civil services (statistical offices, ministries) which 
forward the inquiry results to the SOEC in a standard form. 
When the Community programme was being drawn up, the SOEC and the Member States agreed 
to compile data broken down by size groups (number of employees) for all the NACE groups 
(three­digit level) used to present the results relating to enterprises. Data are forwarded to the SOEC 
for the following five variables: 
— number of enterprises; 
— number of persons employed; 
— labour costs; 
— turnover; 
— gross value­added at factor cost. 
The size groups have been fixed as follows: 
— 20 to 49 persons employed 
— 50 to 99 persons employed 
— 100 to 199 persons employed 
— 200 to 499 persons employed 
— 500 to 999 persons employed 
— 1 000 to 4 999 persons employed 
— 5 000 and more persons employed. 
Official Journal of the European Communities L 133 of 10 June 1972. 
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The problem of confidentiality is, of course, particularly acute for this category of statistics, es­
pecially in the case of the small Member States. A number of additional size groups have therefore 
been defined in order to permit the necessary aggregations to be carried out to guarantee statistical 
confidentiality : 
— 20 to 99 persons employed; 
— 100 to 499 persons employed; 
— 100 and more persons employed; 
— 500 and more persons employed; 
— 1 000 and more persons employed. 
In addition, it was sometimes necessary to produce other aggregates than those planned, as well as 
aggregates of the nomenclature headings. It is therefore essential for the reader to refer to the 
explanatory notes given after the tables. 
The totals given in the tables, vertically or horizontally, are simply additions of the data available. 
Consequently, when using the results, one must take into account the aggregates of group sizes or 
nomenclature headings mentioned above. It should also be noted here that the results for Ireland are 
not given; various delays connected with adapting to the Community programme have meant that 
Ireland has not yet been able to supply the SOEC with the results for 1975. 
The data on labour costs, turnover and gross added-value at factor cost are expressed in European 
units of account (EUA); the rates used by the SOEC to convert national data into EUA are as 
follows: 
1 ERE = DM 3.04939 
FF 5.319230 
LIT 809.545 
HFL 3.13490 
1 ERE = BFR 
LFR 
UKL 
DKR 
45.5690 
45.5690 
0.560026 
7.12266 
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Introduction 
Dans le présent volume, l'Office statistique des Communautés européennes publie un certain nombre 
de résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle effectuée par les États 
membres en conformité de la directive du Conseil n° 72/221/CEE du 6 juin 1972 Γ). Il s'agit des 
données ventilées selon la taille des entreprises. 
Le volume «Méthodes et définitions», premier fascicule de la série des publications comportant les 
résultats de cette enquête, donne une description détaillée de la méthodologie appliquée ainsi qu'un 
certain nombre d'informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'enquête dans les 
différents États membres. Pour une interprétation correcte des données, il est indispensable pour le 
lecteur de se reporter à ladite publication. Il est également nécessaire de se référer aux explications 
qui figurent dans l'introduction du volume comportant les principaux résultats de l'enquête (Vol. I) et 
qui concernent les particularités et déviations des enquêtes effectuées par les Etats membres par 
rapport au programme communautaire. 
Il y a lieu cependant de rappeler: 
• que l'enquête concerne toutes les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas échéant, de l'artisanat, 
qui occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité principale relève d'un des groupes (positions à 
trois chiffres) de la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) concernant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau, ainsi que le bâtiment et le 
génie civil (divisions 1 à 5 de la NACE); 
■ que les variables sur lesquelles porte l'enquête sont, outre les données portant sur les personnes 
occupées et les dépenses de personnel, toutes celles nécessaires au calcul de la valeur ajoutée au 
coût des facteurs et au prix du marché; 
■ que l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle dans les États membres n'est pas 
effectuée par l'OSCE lui­même, mais par les administrations nationales compétentes (instituts statis­
tiques, ministères) qui transmettent les résultats des enquêtes à l'OSCE selon un schéma 
commun. 
Lors de la mise sur pied du programme communautaire, l'OSCE et les États membres ont convenu 
que des données ventilées par classes d'effectifs seraient établies pour tous les groupes (positions à 
trois chiffres) de la NACE retenus pour la présentation des résultats concernant les entreprises. Les 
cinq variables pour lesquelles de telles données sont transmises à l'OSCE sont les suivantes: 
— nombre d'entreprises, 
— nombre de personnes occupées, 
— dépenses de personnel, 
— chiffre d'affaires, 
— valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
(1) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 133 du 10.6.1972. 
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Quant aux classes d'effectifs, elles ont été fixées comme suit: 
— 20 à 49 personnes occupées, 
— 50 à 99 personnes occupées, 
— 100 à 199 personnes occupées, 
— 200 à 499 personnes occupées, 
— 500 à 999 personnes occupées, 
— 1 000 à 4 999 personnes occupées, 
— 5 000 personnes occupées et plus. 
Bien entendu, le problème du secret se pose avec une grande acuité pour ce genre de statistiques, 
notamment pour les petits États membres. Aussi, afin de permettre les agrégations nécessaires pour 
garantir le secret statistique, un certain nombre de classes d'effectifs supplémentaires ont été 
prévues, à savoir: 
— 20 à 99 personnes occupées, 
— 100 à 499 personnes occupées, 
— 100 personnes occupées et plus, 
— 500 personnes occupées et plus, 
— 1 000 personnes occupées et plus. 
En outre, il a été parfois nécessaire de procéder à d'autres regroupements que ceux prévus, ainsi 
qu'à des agrégations de positions de la nomenclature. Il est donc indispensable pour le lecteur de se 
référer aux renvois explicatifs qui figurent à la suite des tableaux. 
Les totaux figurant dans les tableaux, soit en colonne, soit en ligne, constituent l'addition pure et 
simple des données disponibles. Il est par conséquent nécessaire de tenir compte, lors de l'utilisation 
des résultats, des regroupements de classes d'effectifs ou de positions de la nomenclature signalés 
plus haut. Dans ce contexte, il y a lieu également de noter l'absence de résultats pour l'Irlande qui, à 
la suite de retards intervenus dans l'adaptation au programme communautaire, n'a pas encore été en 
mesure de communiquer à l'OSCE les résultats pour 1975. 
Les données sur les dépenses de personnel, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs sont exprimées en unité de compte européenne (UCE); les taux utilisés par l'OSCE pour 
convertir les données nationales en UCE sont les suivants: 
1 UCE = DM 3,04939 
FF 5,319230 
LIT 809,545 
HFL 3,13490 
1 UCE = BFR 45,5690 
LFR 45,5690 
UKL 0,560026 
DKR 7,12266 
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Introduzione 
Con il presente volume l'Istituto statistico delle Comunità europee continua la pubblicazione dei 
risultati dell'indagine annuale coordinata sull'attività industriale, eseguita dagli Stati membri in appli­
cazione della direttiva del Consiglio n. 72/221 /CEE del 6 giugno 1972 (1). Si tratta qui dei dati per il 
1975 ripartiti in base all'ampiezza delle imprese. 
Il volume « Metodi e definizioni », il primo della serie delle pubblicazioni dedicate ai risultati dell'inda­
gine, fornisce una descrizione particolareggiata della metodologia applicata ed alcune informazioni 
utili sulle modalità d'esecuzione nei vari Stati membri. Per una corretta interpretazione dei dati, è 
indispensabile che il lettore faccia riferimento a tale volume e tenga inoltre presenti le spiegazioni, 
riportate nell'introduzione al volume contenente i principali risultati dell'indagine (Volume I), circa le 
particolarità delle indagini effettuate dagli Stati membri e le loro eventuali deviazioni rispetto al 
programma comunitario. 
Ricordiamo comunque alcuni aspetti fondamentali: 
• l'indagine riguarda tutte le imprese industriali e, eventualmente, artigiane, che occupano 20 o più 
dipendenti e la cui attività principale rientra in uno dei gruppi (voci a 3 cifre) della Nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) relativi all'industria, ivi comprese 
le classi energia e acque, edilizia e genio civile (divisioni NACE da 1 a 5); 
• Le variabili incluse nel campo d'indagine sono, oltre ai dati relativi alle persone occupate e alle 
spese per il personale, tutte le variabili necessarie per il calcolo del valore aggiunto al costo dei 
fattori e ai prezzi di mercato; 
■ l'indagine annuale coordinata sull'attività industriale negli Stati membri non viene effettuata diret­
tamente dall'ISCE, bensì dalle competenti amministrazioni nazionali (istituti statistici, ministeri) che 
trasmettono i risultati all'ISCE in base ad uno schema comune. 
Nello stabilire il programma comunitario, l'ISCE e gli Stati membri hanno convenuto di elaborare, per 
tutti i gruppi (voci a tre cifre) della NACE considerati per la presentazione dei risultati relativi alle 
imprese, una serie di dati ripartiti per classi di ampiezza delle imprese, in base al numero delle 
persone occupate. Le cinque variabili per le quali sono stati trasmessi all'ISCE i risultati così ripartiti 
sono le seguenti: 
— numero delle imprese; 
— numero delle persone occupate; 
— spese di personale; 
— cifra d'affari; 
— valore aggiunto al costo dei fattori. 
Le classi di ampiezza sono state fissate come segue: 
— da 20 a 49 persone occupate; 
— da 50 a 99 persone occupate; 
— da 100 a 199 persone occupate; 
— da 200 a 499 persone occupate; 
— da 500 a 999 persone occupate; 
— da 1 000 a 4 999 persone occupate; 
— 5 000 persone occupate e oltre. 
(') Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 133 del 10.6.1972. 
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D'altra parte il problema del segreto statistico si presenta in modo particolarmente acuto nell'ambito 
di statistiche di questo tipo, soprattutto per gli Stati membri di piccole dimensioni. Pertanto, per 
consentire le aggregazioni necessarie a garantire il segreto statistico, si sono previste alcune classi 
d'ampiezza supplementari, così articolate: 
— da 20 a 99 persone occupate; 
— da 100 a 499 persone occupate; 
— 100 persone occupate e oltre; 
— 500 persone occupate e oltre; 
— 1 000 persone occupate e oltre. 
È stato inoltre necessario procedere talvolta a raggruppamenti diversi da quelli previsti e ad aggre­
gazioni di alcune voci della nomenclatura. Si rimanda quindi il lettore alle note esplicative che 
figurano dopo le tabelle. 
I totali riportati nelle tabelle, in colonna o in riga, costituiscono la somma pura e semplice dei dati 
disponibili. Occorre quindi tener conto, quando si utilizzano i risultati, degli eventuali raggruppamenti 
di classi di persone occupate, o di voci della nomenclatura, di cui si è parlato in precedenza. In 
questo contesto, va inoltre ricordata l'assenza dei risultati dell'Irlanda che, per ritardi intervenuti nel 
processo d'adeguamento al programma comunitario, non è stata ancora in grado di comunicare 
all'ISCE i risultati per il 1975. 
I dati sulle spese per il personale, sulla cifra d'affari e sul valore aggiunto al costo dei fattori sono 
espressi in unità di conto europee (UCE); i tassi applicati dall'ISCE per convertire Ί dati nazionali in 
UCE sono i seguenti: 
1 UCE = DM 3,04939 1 UCE = BFR 45,5690 
FF 5,319230 LFR 45,5690 
LIT 809,545 UKL 0,560026 
HFL 3,13490 DKR 7,12266 
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De publikatie omvat de volgende delen: 
I. Methoden en definities 
II. Delen met de belangrijkste uitkomsten 
1. Belangrijkste resultaten 
2. Regionale gegevens 
3. Gegevens naar grootte van de ondernemingen 
III. Afleveringen met de uitkomsten per groep bedrijfstakken. 
Onder de supervisie van de heer V. Schetgen, hierbij geassisteerd door de heren J.M. Pfister en E. 
Bazior, heeft de afdeling „Structuur van de industrie, dienstverlenings- en milieustatistiek" van het 
directoraat „Industrie-, milieu- en dienstverleningsstatistiek" zich belast met het opzetten van de 
gecoördineerde jaarlijkse enquête naar de industriële bedrijvigheid en met de communautaire verwer­
king en de publikatie van de uitkomsten ervan. 
De volgende nationale diensten hebben de enquête in de Lid-Staten uitgevoerd en de uitkomsten 
naar het BSEG gezonden: 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), 
Paris 
Ministère de l'Industrie, Paris 
Ministère de l'Agriculture, Paris 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Brussel 
Service central de la Statistique et des Études économiques (STATEO, 
Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, København 
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Inleiding 
In dit boekdeel publiceert het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen een 
aantal resultaten van de gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de industriële bedrijvigheid, die 
overeenkomstig de Richtlijn van de Raad nr. 72 /221 /EEG van 6 juni 1972(1) door de Lid­Staten is 
uitgevoerd. In dit deel worden de gegevens ingedeeld naar grootte van de ondernemingen. 
Het eerste boekdeel in de reeks publikaties met de resultaten van deze enquête, „Methoden en 
definities", bevat een gedetailleerd overzicht van de toegepaste methodologie, alsmede een aantal 
nuttige gegevens over de omstandigheden waarin de enquête in de verschillende Lid­Staten is 
uitgevoerd. Voor een juiste interpretatie van de gegevens is raadpleging van deze publikatie voor de 
lezer absoluut noodzakelijk. Ook dient hij te letten op de toelichtingen in de inleiding van het deel 
met de belangrijkste resultaten van de enquête (Deel I), waarin bijzonderheden van de enquêtes in de 
Lid­Staten worden gegeven, alsmede afwijkingen ten opzichte van het communautaire programma. 
Er zij echter op gewezen: 
■ dat de enquête zich uitstrekt tot alle industriële en eventueel ambachtelijke ondernemingen met 20 
of meer tewerkgestelde personen, waarvan de hoofdactiviteit behoort tot een der groepen (rubrieken 
met drie cijfers) van de Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen 
(NACE), die betrekking hebben op de nijverheid, met inbegrip van de energie­ en waterhuishouding 
en de bouwnijverheid (afdelingen 1 t / m 5 van de NACE); 
■ dat de variabelen waarop de enquête betrekking heeft, behalve de gegevens over de tewerkge­
stelde personen en de personeelsuitgaven, alle variabelen zijn die voor de berekening van de 
toegevoegde waarde tegen factorkosten en tegen marktprijzen nodig zijn; 
■ dat de gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de industriële bedrijvigheid in de Lid­Staten niet 
door het BSEG zelf is uitgevoerd, maar door de bevoegde nationale instanties (bureaus voor de 
statistiek, ministeries), die de resultaten van de enquêtes volgens een gemeenschappelijk schema aan 
het BSEG toezenden. 
Bij de opstelling van het communautaire programma zijn het BSEG en de Lid­Staten overeengeko­
men voor de gegevens naar grootteklasse van het personeelbestand gebruik te maken van dezelfde 
groepen (rubrieken met drie cijfers) van de NACE als voor de presentatie van de resultaten betref­
fende de ondernemingen. De vijf variabelen waarvoor dergelijke gegevens aan het BSEG worden 
gezonden, zijn: 
— aantal ondernemingen; 
— aantal tewerkgestelde personen; 
— personeelsuitgaven; 
— omzet; 
— bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
(') Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 133 van 10.6.1972. 
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De grootteklassen voor het aantal personeelsleden zijn als volgt vastgesteld: 
— 20 t / m 49 tewerkgestelde personen; 
— 50 t / m 99 tewerkgestelde personen; 
— 100 t / m 199 tewerkgestelde personen; 
— 200 t / m 499 tewerkgestelde personen; 
— 500 t / m 999 tewerkgestelde personen; 
— 1 000 t / m 4 999 tewerkgestelde personen; 
— 5 000 tewerkgestelde personen of meer. 
Natuurlijk is het probleem van de geheimhouding bij dit soort statistieken zeer groot, met name voor 
de kleine Lid-Staten. Om de in verband met de statistische geheimhouding noodzakelijke samenvoe­
gingen te kunnen maken, zijn ook een aantal extra grootteklassen voor het aantal personeelsleden 
vastgesteld, namelijk: 
— 20 t / m 99 tewerkgestelde personen; 
— 100 t / m 499 tewerkgestelde personen; 
— 100 tewerkgestelde personen of meer; 
— 500 tewerkgestelde personen of meer; 
— 1 000 tewerkgestelde personen of meer. 
Verder was het soms noodzakelijk om nog andere samenvoegingen te gebruiken of om bepaalde 
rubrieken van de NACE samen te voegen. Het is derhalve absoluut noodzakelijk dat de lezer de 
toelichtingen onderaan de tabellen raadpleegt. 
De in de tabellen, in de kolommen of op de regels opgenomen totalen zijn enkel door optelling van 
de beschikbare gegevens verkregen. Derhalve moet bij het gebruik van de resultaten rekening 
worden gehouden met de hierboven gesignaleerde samenvoegingen van grootteklassen of NACE-
rubrieken. In dit verband moet ook worden gewezen op het ontbreken van resultaten voor Ierland. 
Als gevolg van vertragingen in de aanpassing aan het communautaire programma was dit land nog 
niet in staat het BSEG de resultaten voor 1975 mede te delen. 
De gegevens over de personeelsuitgaven, de omzet en de bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten zijn uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). Voor de omrekening van de nationale 
gegevens in ERE zijn de volgende koersen gebruikt: 
1 ERE = DM 3,04939 
FF 5,319230 
LIT 809,545 
HFL 3,13490 
1 ERE = BFR 45,5690 
LFR 45,5690 
UKL 0,560026 
DKR 7,12266 
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Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 

Antal firmaer 
Anzahl der Unternehmen 
Number of enterprises 
Nombre d'entreprises 
Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
TAB. 1 
1975 
ANGARFN UEBEP DIE UNTFRNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROFSSENKLASSEN 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOY ING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG . BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INOUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG 
VON BPIKETTS) 
EXTRACTION AND BRÎQUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION 
DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
ESTRAZIONE E AGGLOMERAZIONE DI 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FS 
ITALIA BC 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE CZ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-«3 
12 KOKERF I 
COKE OVENS 
COKERIES 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FT 
ITALIA BC 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DA 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
13 GEWINNUNG VON ERDOEL UNO ERDGAS 
EXTPACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 
E UP-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
14 MI NERALOELVERARBEITUNG 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INDUSTRIA PETROLIFERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/SELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 185 127 
KERNBRENNSTOFFINDUSTRIE 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
INDUSTRIA DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM BT 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
161 ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTRIZITAET DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
GENERATION AND DISTRIBUTION OF NEDERLANO 
ELECTRIC POWER BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE UNITED KINGDOM 
ELECTRIQUE IRELAND 
DANMARK 
PRODUZIONE E OÍSTRIBUTIDNE DI 
ENERGIA ELETTRICA EUR-9 177 86 286 249 
162 GASWERKE. VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS; GAS DISTRIBUTION 
USINES A GAZ; DISTRIBUTION DE GAZ 
OFFICINE DEL GAS; OISTRIBUZIONE DEL GAS 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
ERZEUGUNG UND VEPTEILUNG VCN 
ELFKTPIZITAET. GAS. DAMPF UND WARMWASSER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
ELFCTPICITY. G4S. STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D*ENERGIE ELEC-
TRIOUF. DE GAZ. DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ, 
GAS, VAPORE E ACQUA CALDA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/RELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 246 387 308 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLA'SSES 0 EFFECTIFS 
NOMARE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A ... PERSONNES 
TAO. 1 
I97S 
OATI SULLE IMPRESE OISAGGPEGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A . 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
IK6ESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
64 14 
123 
50 88 23 41 30 27 
5 
331 
146 95 54 
74 44 58 
458 161 
35 
«2 
70 162 
β 
52 
539 16 
6 0 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see pege 221 Notes: voir page 221 
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TAH. 1 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BFSCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES« BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
WASSEPGEW INNUNG. -REINIGUNG 
UND -VERTEILUNG 
WATFP SUPPLY: COLLECTION. PURIFICATION 
AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE. EPURATION ET D I STRIB LT I ON D·EAU 
RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE 
D'ACQUA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
20 
te 
20 
211 EISENERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PREPARATION OF IRON ORE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAI 
DE FEP 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALE 
DI FERRO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BL 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EU 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
212 NE-METALLFRZBERGBAU 
EXTRACTION ANO PREPARATION OF NON-FERROUS 
METAL ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION OE MINERAIS DE 
METAUX NON FERREUX 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI NON FERROSI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO BL 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EV 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS 
METALLIQUES 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BL 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
20 
9 
ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL {OHNE 
HUETTENKOKEREM 
IRON AND STEEL INDUSTRY. EXCLUDING 
INTEGRATED COKE OVENS 
SIDERURGIE. NON COMPRIS LES COKERIES 
INTEGREES 
SIDERURGIA NON COMPRESE LE COKERIE 
INTEGRATE 
DEUTSCHLAND 8 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE OC 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK FH 
EUR-9 
222 HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STEEL TUBES 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
FABBRICAZIONE OI TUBI 01 ACCIAIO 
DEUTSCHLAND C 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK C 
EUR-9 
ZIEHEREIEN UND KALTWALZWERKE 
DRAWING. COLO ROLLING AND 
COLD FOLDING OF STEEL 
TREFILAGE. ETIRAGE, LAMINAGE DE FEUILLARDS 
PPOFILAGE A FROID OE L'ACIFR 
TRAFILATURA, STIPATURA, LAMINAZIONE DI 
NASTPI, PROFILATURA A FREODO DELL*ACCIAIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
2 
106 
ERZEUGUNG UNO FPSTF BEARBEITUNG 
VON NE-METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF 
NON-FFTPROUS METALS 
PRODUCTION ET PPEMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FEPPEUX 
PRDDUZIONF E PRIMA TRASFORMAZIONE DEI 
METALLI NON FERROSI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
BELGIQUE/SELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
3 0 
za 
Fußnoten: siehe Seite 221 < page 221 Notes: voir page 221 
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DONNFFS SUR LÍS ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NOMBRE O ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAB. 1 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI 
CHE OCCUPANO OA ... 
IMPRESE 
FINO A · 
1 0 0 0 - 4 9 9 9 
IKGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
5« 
3 
31 
36 
21 
22 
12 
9 211 
52 
B4 
238 477 258 129 43 28 
Fußnoten: aiehe Seite 221 Footnotes: see pege 221 Notes: voir page 221 
25 
82 
103 
157 
155 224 
112 
166 
I 
19 : 
307 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UE3EP DIE UNTERNEhMFN. GEGLIEDERT NACH 
BFSCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZF CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DEP UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG . 9RANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
ERZEUGUNG UND EP5TE BEARBEITUNG 
VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PPCCESSING 
QF MFTALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
DES MFTAUX 
PRODUZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE 
DEI METALLI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BM 
BELGIQUE/BELGIE BM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
I 36 
76 
303 
I 19 
5Θ 
1 14 
10 
1 
322 
ι 
5 
642 
255 
134 
417 
26 
1 14 
2 
Θ02 
150 
199 
5 
60S 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL, FELERFESTEN 
UND KFRAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION OF BUILDING MATERIALS AND 
REFRACTORY CLAYS 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
ESTRAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E 
DI TERRE REFRATTARIE E PER CERAMICA 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
190 
246 
724 
222 
301 
KALISALZ­ UND PHOSPHATBERGBAU; GEWINNUNG 
VON 5ALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALT. 
PHOSPHATES, OTHER MINERALS 
EXTRACTION MINIERE DE SELS DE POTASSE, 
PHOSPHATES, SELS FT AUTRES MINERAUX 
ESTRAZIONF DI SALE, SALI DI POTASSIO, 
FOSFATI E ALTRI MINERALI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AM 
ITALIA AM 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE AM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDON EX 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
GEWINNUNG VON NICHT­ENERGETISCHEN 
MINERALIEN; TOPFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLI­
FEROUS AND ENERGY­PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES OUE 
METALLIQUES ET ENERGETIQUES iTOURBIEPES 
ESTRAZIONE DI MINERALI DIVERSI DA QUELLI 
METALLICI E ENERGETICI; TORBIERE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
306 
190 
246 
134 
32 
55 
441 
231 
317 
65 
32 
25 
MANUFACTURE OF CLAY PRODUCTS FOR 
STRUCTURAL PURPOSES 
FABRICATION OE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TERRE CUITE 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
IN LATERIZIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
7B0 
63 
562 
3 1 6 
3 f l 
1 2 2 
t 
1 7 
1096 
I 01 
6 8 4 
1 3 4 
1 3 4 
235 
34 
50 
22 
34 
I 
33 
I 
5 
413 
242 HERSTELLUNG VON ZEMENT, KALK UND GIPS 
MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND PLASTER 
FABRICATION DE CIMENT, DE CHAUX 
ET DE PLATRE 
FABBRICAZIONE JI CEMENTO, CALCE E GESSO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
34 
1 11 
23 
5 
118 29 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS ZEMENT, 
BETON. GIPS, ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE DF STRUCTURAL CONCRETE, 
CEMENT, PLASTER. ASBFSTOS­CEMENT PRODUCTS 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EN CIMENT, BETON. PLATRE. AMIANTE­CIMENT 
MATERIALI PER COSTRUZIONE IN CEMENTO. 
CALCESTRUZZO, GFS50. AMt ANTO­CEMENTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UND 
GIPS SOWIE VON ASBESTZEMENTWAPEN 
MANUFACTURE OF CONCRETE, CEMENT OR PLASTER 
PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PURPOSES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET OE TRAVAUX 
PUBLICS EN HFTUN, FN CIMENT OU EN PLATRE 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI PER COSTRUZIONE 
IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 
DEUTSCHLAND E 
FRANCE 
ITALIA 
NEOFRLANO BP 
BELGIQUE/BELGIE OC 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
247 
324 
123 
333 
422 
17H 
254 
4 
317 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
OONNF«!S SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
P*P CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PCR CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NDMOPE D ENTPFPPI5ES 
100­191 
y , 
27 
7 Γι 
OCCUPANT ... A 
200­499 
HI 
44 
61 
... PERSONNES 
100­499 
163 
79 
143 
500­999 
37 
2<î 
2.1 
>=5oa 
ς4 
71 
56 
CHE OCCUPANO DA ... 
>=!000 1000-4999 
57 40 
Π7 25 
25 20 
F INO A ... PERSONE 
>=5000 
17 
12 
5 
INGESA»·! 
TOTAL NACE 
TOTALE 
512 22 
264 
616 
420 419 205 90 
73 
34 77 
40 17 57 
24 4 
315 
113 179 19 
218 107 66 
194 105 23 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
506 23 
263 
342 
6 
439 
206 
26 
1331 241 
135 
734 
156 
84 
62 
153 
413 
4fl7 
223 
153 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBEP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROFSSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
244 HERSTELLUNG VON ASBESTWARËN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION D'ARTICLES EN AMIANTE 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN AMIANTO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BQ 
BELGIQUE/BELGIE OE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
BE­ UNO VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN 
SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE ANO OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL OE LA PIERRE ET DE PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA E OI PRODOTTI 
MINERALI NON METALLICI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLANO BQ 
BELGIQUE/BELGIE OF 
LUXEMBOURG AQ 
UNITED KINGDOM DF 
IRELAND 
OANMARK DF 
EUR­9 
198 
276 
249 
31β 
HERSTELLUNG VON SCHLEIFKOERPERN UNO 
SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINOSTONES ANO OTHER 
ABRASIVE PRODUCTS 
PRODUCTION DE MEULES ET AUTRES PRODUITS 
ABRASIFS APPLIQUES 
PRODUZIONE DI MOLE E ALTRI CORPI ABRASIVI 
APPLICATI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
Ι Τ ALI A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OG 
LUXEMBOURG AQ 
UNITED KINGDOM DG 
IRELAND 
OANMARK CG 
EUR­9 
13 
2β 
247 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE 
INDUSTRIE DU VERRE 
INDUSTRIA DEL VETRO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 457 193 
113 
60 
248 HERSTELLUNG VON KFRAMISCHEN ERZEUGNISSEN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOOOS NEDERLAND E 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION OE PRODUITS CERAMIQUES UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA 
EUR­9 
59 
76 
298 
544 
37 
173 
304 
102 
1 13 
471 
117 
72 
Ιββ 
BE­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UNO ER­ DEUTSCHLAND 
DEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF NON­METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX 
NON METALLIQUES 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI 
NON METALLICI 
NEDERLAND BR 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG EB 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
963 
675 
1733 
348 
174 
6 
5βθ 
41 1 
246 
538 
154 
71 
2 
267 
1374 
949 
2275 
3 35 
495 
Β 
860 
469 
3C3 
410 
77 
143 
6 
461 
251 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS NEDERLAND BS 
BELGIQUE/BELGIE OH 
LUXEMBOURG Η 
FABRICATION DE PRODUITS C H i m C L E S DE BASE UNITED KINGDOM EY 
IRELANO 
OANMARK 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 01 BASE 
EUR­9 404 
32 
56 
236 
91 
112 
HERSTELLUNG VON SPACHTELKITTEN, LACKEN, 
ANSTR ICHM­ITTELN, FIRNIS, ORUCKFARBEN 
MANUFACTURE OF PAINT, PAINTERS' FILLINGS* 
VARNISHES AND PPtNTING INK 
FABRICATION D'ENDUITS, OE PEINTURE, 
VEFNIS ET D'ENCRES O'IMPRIMERIE 
DEUTSCHLAND G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 01 
LUXEMBOURG EC 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
FABBRICAZIONE 01 MASTICI 
E INCHIOSTRI DA STAMPA 
FITTLRE, VERNICI 
1 40 
34 
45 
394 
125 
117 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
OONNFFS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEFS 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE O 
OCCUPANT ... ENTREPRISES A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO 01 IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A . 
1 0 0 0 - 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
15 
24 
268 
326 
18 
35 
45 
21 
107 
3 7 
61 
262 
12 
3 
23 
12 
103 48 24 
289 247 
151 
3 1 0 
I 
34 
I 
218 
I 
14 
1016 
41 
32 
16 
1 
110 
2 1 9 2 4 8 
185 
639 
217 « 3 114 46 33 
2 2 6 
130 
2 2 7 127 
37 
377 
2 2 7 
359 
41 
121 
5 
356 
119 
18 
17 
73 
1839 24 
I 2 S 2 
2 6 9 2 
413 
333 
14 
1321 
I 
177 
21 
18 
20 
36 
37 
50 
12 
13 
23 
24 
162 2 5 1 
154 
307 
188 424 197 99 26 
151 
6 2 
5 
199 
168 67 19 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBEP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THF ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG ßRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
INDUSTRIE UNO LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
ALTRI PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALMENTE 
DESTINATI ALL'INDUSTRIA E ALL'AGRICOLTURA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1 15 
1 19 
176 
156 
t 
6ñ 
2 
12Θ 
285 
257 HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
153 
128 
1 18 
145 
125 
334 203 
HERSTELLUNG VON SEIFE. SYNTHETISCHEN 
WASCHMITTELN, PARFUMS, U.S.W. 
MANUFACTURE OF SOAP, 
PERFUME, ETC. 
SYNTHETIC DETERGENTS· 
SAVONNERIE, DETERGENTS SYNTHETIQUES, 
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE. PARFUMERIE 
SAPONE. DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI 
L'IGIENE DEL CORPO E DI PROFUMERIA 
259.1 HERSTELLUNG FOTOCHEMISCHEP ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL 
MATERIAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER FOTOGRAFIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
130 
1 13 
EUR­9 
259.2 HERSTELLUNG VON HAUSHALTPFLEGEMITTELN UNO DEUTSCHLAND 
VON CHEMISCHEM BUFROBEOARF 
POLISHES ANO THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE. 
CHEMICAL PROOUCTS FOR OFFICE USE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE BUREAU, ETC 
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE {CERE E C C . ) , 
PRODOTTI CHIMICI PER L'UFFICIO. ECC. 
FRANCE AP 
ITALIA AP 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM AP 
IRELANO 
DANMARK AP 
EUR­9 
CHEMISCHE ERZFUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
PRIVATEN VERBRAUCH UNO VERWALTUNGEN 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS, 
CHIEFLY FOR HOUSEHOLD AND OFFICE USE 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRAT. 
PRODOTTI CHIMICI, PRINCIPALMENTE DESTINATI 
AL CONSUMO PRIVATO E ALL'USO D'UFFICIO 
DEUTSCHLAND J 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND J 
BELGIOUE/BELGIE DJ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
25 CHEMISCHE INDUSTPIE (OHNE CHEMIEFASER­
INDUSTRIE) 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMtOUE 
INDUSTRIA CHIMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BU 
BELGIQUE/BELGIE BU 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EY 
IRELAND 
OANMARK 
4fll 
415 
496 
172 
96 
271 
236 
229 
Ι 2Θ 
48 
752 
651 
725 
I 50 
pen 
7 
7 06 
477 
4f 2 
3 52 
153 
205 
1 
574 
CHEMIEFASER INDUSTPIF 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION OE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
FABRRICAZIONE DI FIBRE ARTIFICIALI E 
SINTETICHE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO BT 
BFLGIQUE/BELGIE BT 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
DONNFES SUR LES ENTREPRISES. VENTILFES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGSREGATI 
PER CLASSE Ol PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
176 190 55 33 
90 86 183 125 40 37 
25 52 15 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
277 
203 
60 
97 107 63 
215 
1 
9 
767 
37 
65 
13 
8 
12 
271 257 
273 
274 
37 
61 
140 
1 1Π 
1 73 
1*1 
152 
181 
1 34 
342 
356 
273 
37 
155 
389 
I 
31 
1587 286 
135 
106 
258 128 
1229 25 
1113 
1085 
2 7 2 
254 
8 
1283 
1 
105 
5 3 4 9 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT IGTENGPOESSENKLASSEN 
ΟΛΤΑ ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING .·· TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
311 GIESSÉPEI 
FOUNDR IES 
FONDERIES 
FONDERIE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
176 
161 
297 
2 86 
256 
3 99 
2c: 
130 
16 
41 
PRESS­ UNO HAMMERWERKE 
FORGING; DROP FORGING, CLOSED DIE­FORGING, 
PRESSING ANO STAMPING 
FORGE, E5TAMPAGE. MATRICAGE, EMBOUTISSAGE, 
DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
FUCINATURA, STAMPAGGIO, IMBUTITURA, 
TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
t 06 
216 
142 
178 
294 
204 
29 
i 
120 
ei 
STAHLVERFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREOLUNG DEUTSCHLAND 
SECONDARY TRANSFORMATION, TREATMENT AND 
COATING OF METALS 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET 
REVETEMENT DES METAUX 
SECONDA TRASFORMAZIONE, TRATTAMENTO E 
RIVESTIMENTO OEI METALLI 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
366 
1192 
272 
147 
275 
76 
14 
25 
1 
34Θ 
513 
1467 
348 
67 
192 
5 
982 
169 
166 
93 
HERSTELLUNG fVON STAHL­ UNO 
LEICHTMETALLKONSTPUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
COSTRUZIONI METALLICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
[RELAND 
DANMARK 
EUR­9 
171 
15Θ 
6B2 
18Θ 
122 
4 
113 
124 
94 
219 
294 
252 
901 
268 
342 
601 
KESSEL­ UND BEHAELTERBAU 
BOILERMAKING, MANUFACTURE OF RESERVOIRS. 
TANKS AND OTHER SHEET­METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE. CONSTRUCTION OE RESERVOIRS 
ET D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
COSTRUZIONE DI CALDAIE E SERBATOI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG ED 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
107 
530 
88 
218 
21 
21 
194 
748 
49 
I 12 
129 
161 
26 
11 
17 
I 
124 
I 
8 
476 
316.5 HERSTELLUNG VON OEFEN UND HERDEN ALLER 
ART FUER OEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMESTIC HEATING AND 
KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES OE 
CHAUFFAGE ET DE CUISINE DE TOUS TYPES 
FABBRICAZIONE úl APPARECCHI PER RISCALDA­
MENTO DOMESTICO E CUCINA DI OGNI TIPO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
6 
40 
316.6 HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
MANUFACTURE OF METAL FURNITURE 
FABRICATION OE MOBILIER METALLIQUE 
FABBRICAZIONE DI MOBILI METALLICI 
DEUTSCHLAND M 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
6 
141 
HERSTELLUNG VON EBM­WAREN 
MANUFACTURE OF TOOLS AND FINISHED METAL 
GOODS, EXCEPT ELECTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES 
FINIS EN METAUX. SAUF MATEPIEL ELECTRIQUE 
UTENSILI ED ARTICOLI FINITI IN METALLO 
ESCLUSO IL MATERIALE ELETTPICC 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/3ELG1E DL 
LUXEMBOURG EE 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
895 
551 
691 
1 99 
95 
546 
216 
295 
81 
55 
1441 
767 
986 
280 
150 
660 
282 
229 
26 
1781 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
IWNNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATl 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE 
OCCUPANT ·. 
O ENTREPRISES 
• A . . . PERSONNES 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . F INO A · · · PERSONE 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
I I 
.? 
i n 
4 9 1 3 1 1 
386 
493 
46 
62 
6 
252 
56 118 
45 
26 
298 3 1 2 
375 
244 
118 24 24 
895 574 1464 284 99 50 
Fußnoten: tiene Sehe 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
682 313 
1633 
401 
30 
1 
219 
111 
6 
1225 
47 80 13 13 
too 
4 2 4 1 
2 
55 
53 
22 
34 
58 
2 
90 
4 6 2 3 1 4 
3 2 6 
1038 
309 
204 
2 9 5 
236 383 50 85 
3 2 3 3 1 5 
909 
102 
6 0 
73 
1 
5 7 1 
1 
23 
2 0 6 1 
80 
254 3 1 6 . 6 
f 
3 2 2 
570 
228 
213 
87 
56 
54 
16 
2101 316 
1049 
1215 
381 
219 
1643 
41 
TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BE5CHAEFTIGTENGR0ESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMHER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN· OHNE 
MASCHINEN­ UNO FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES, EXCEPT FOP MECHANICAL AND 
ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION O'OUVPAGES EN METAUX, SAUF 
MACHINFS ET MATEPIEL DE TRANSPORT 
FABBPICAZ IONE DI OGGETI IN »ETALLO, AO 
ESCL. MACCHINE E MATERIALI DA TRASPORTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ΙΤ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1821 
2808 
2159 
9 79 
351 
1087 
976 
784 
408 
161 
29 06 
3784 
2943 
723 
874 
1451 
894 
579 
216 
21Í 
66 
4459 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLFPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY 
AND TRACTORS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
COSTRUZIONE MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
182 
179 
67 
49 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN* MASCHINEN­
WERKZEUGE. VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
MACHINE­TOOLS FOR WORKING METAL. OTHER 
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX. 
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI 
METALLI» UTENSILERIA E UTENSILI. PER MACCH. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
232 
191 
333 
23 
12'6 1 
420 
275 
458 
30 
1891 
4 
755 
323 HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN. DEREN 
ZUBEHOFR UNO NAEHNASCHI NEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND 
ACCESSORIES; SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES, 
Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
COSTRUZIONE 01 MACCHINE TESSILI E DI 
MACCHINE PER CUCIRE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BX 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
95 
26 
102 
51 
142 
35 
57 
9 
3 
246 
MASCHINEN FUER DAS NAHRUNGS­ U. GENUSSNIT­
TELGEWERBE, CHEM. U. VERWANOTE INDUSTRIEN 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD. 
CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION OE MACHINES POUR LES INDUS­
TRIES ALIMENTAIRES. CHIMIQUES ET CONNEXES 
COSTRUZIONE MACCHINE PER LE INDUSTRIE 
ALIMENTARI, CHIMICHE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
180 
1 39 
179 
73 
25 
2 79 
231 
2 73 
36 
26 
HUETTEN­ UND WALZWERKSEINRICHTUNGEN, 
BERGWERKS­, GIESSEREI­ UNO BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES. IRON AND STEEL INOUSTPV, 
CIVIL ENGINEERING, BUILDING TRADE, ETC. 
MATERIEL POUR MINES, SIDERURGIE, GENIE 
CIVIL, BATIMENT, MATERIEL CE LEVAGE. ETC. 
MACCHINE PER L£ MINIERE. LE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE, IL GENIO CIVILE ECC. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1 69 
1 68 
222 
59 
64 
1 
300 
293 
257 
336 
80 
176 
I 
444 
251 
137 
115 
29 
42 
HERSTELLUNG VON ZAHNPAEDERN. GETRIEBEN, 
WAELZLAGERN UND ANTRIEBSELEMENTFN 
MANUFACTURE OF TRANSMISSION ECUIPMENT FOR 
MOTIVE POWER 
FABRICATION D'ORGANES DE TRANSMISSION 
FABBRICAZIONE DI ORGANI DI TRASMISSIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
I 14 
64 
100 
90 
46 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUER WEITERE 
BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN 
SPECIFIC BRANCHES OF INDUSTRY 
CONSTRUCTION O'AUTPES MATERIELS 
SPECIFIQUES 
COSTRUZIONE 01 ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
SPECIFICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL 1 A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 322 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
DONNFCS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D FFFECTIFS 
DATI SULLE INPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE D ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO 01 IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 0 - 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
72 5 
462 
356 
148 
76 
500 
2 8 5 
168 
118 
42 
1225 
747 
524 
98 
194 
226 
147 
55 
1 18 
22 
4357 
4 6 7 8 
3522 
9 1 5 
669 
27 
402 764 215 104 
25 
15 
170 3 2 1 
249 
228 
129 259 74 30 
132 
45 
7 1 8 322 
372 
148 44 44 
97 77 69 
70 36 
30 40 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
194 323 
75 
26 
13 
72 
75 
32 
26 
6 
503 324 
314 
356 
150 
57 
455 
36 
19 
27 
7 
I 0 
545 325 
394 
451 
109 
113 
702 
204 326 
110 145 
148 
320 327 
95 
276 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UFOER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... SIS ... 8ESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 8R.ANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASHINEKBAU­
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY ANO 
FGUIPMFNT 
CONSTRUCTION D'AUTRES MACHINES ET 
MATERIEL MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
MECCANICI 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL 
MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE 
MECCANICO 
HERSTELLUNG VON BUERO­ UNO DATENVERARBEI­
TUNGSGERAFTEN UND ­EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA 
PROCESSING MACHINERY 
MACHINES OE BUREAU» MACHINES ET INSTALLA­
TIONS POUR LE TRAITEMENT OE L'INFORMATION 
MACCHINE PER UFFICIO E MACHINE E IMPIANTI 
PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
FL 
DN 
FU 
DN 
DM 
FL 
452 
272 
256 
14| 
70 
I 
454 
I 
52 
1697 
1280 
1015 
1440 
726 
227 
2 
1927 
168 
6785 
16 
5 
I 
1 
t 
I 
20 
1 
I 
­99 
31 C 
128 
134 
60 
32 
20­99 
762 
400 
390 
201 
204 
260 
1012B 
463 
161 
14C 
85 
M 
2 
402 
951 
513 
657 
344 
98 
2231 
1528 
2097 
534 
650 
1647 
662 
679 
212 
213 
93 
4839 
37 
17 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
COSTRUZIONE ELETTRICA EO ELETTRONICA 
35 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR NEDERLANO CA 
VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FV 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES UNITED KINGDOM 
DETACHEES IRELAND 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI AUTOMOBILI E PEZZI STACCATI 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
0 
BZ 
DN 
BZ 
BZ 
581 
684 
572 
50 
76 
1 
4 62 
I 
61 
2487 
108 
214 
2 02 
432 
336 
258 
35 
34 
1013 
1020 
630 
85 
220 
189 
312 
2 98 
770 
533 
423 
57 
ISO 
52 
2818 
212 
194 
153 
9 
61 
2 
332 
971 
SCHIFFBAU 
SHIPBUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION 
ET ENTRETIEN DES NAVIRES 
COSTRUZIONE NAVALE, RIPARAZIONE E 
MANUTFNZIONE DI NAVI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BFLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDON 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
43 
157 
1 14 
125 
56 
47 
56 
12 
I 
1 14 
t 
17 
3Cfl 
HERSTELLUNG VON SCH lENENFAHRZELGEN 
MANUFACTURE OF STANOARO ANC NARROW­GAUGE 
RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING­STOCK 
CONSTRUCTION OE MATERIEL FERROVIAIRE 
ROULANT POUR TRAFIC PUBLIC 
COSTRUZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER 
SERVIZIO PUBBLICO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND CC 
BELGIOUE/BELGIE 00 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK FM 
EUR­9 53 
29 
23 
4 
17 
I 
3 
HERSTELLUNG VON KRAFT­ UND FAHRRAEOERN 
UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES. MOTOR­CYCLES AND 
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES. MOTOCYCLES ET OE 
LEURS PIECES DETACHEES 
COSTRUZIONE DI CICLI, MOTOCICLI E LORO 
PARTI STACCATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
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TAB. 1 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMHRE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A ... PEPSONNES 
NUMEPO DI IMPRESE 
CHF OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
46 
16 
a 
114 
58 
2 
294 
35 
23 
11 
11 
INGESAN1 
TOTAL 
TOTALE 
1225 
581 
530 
286 
138 
NACE 
328 
45 
162 114 45 
661 
322 
381 
169 
53 
597 
220 
206 
104 
41 
5 
425 
1257 
542 
587 
106 
188 
7 
998 
390 
120 
92 
106 
25 
2 
326 
1 
39 
36 
5 
2776 
72 1 
440 
530 1061 375 178 
62 33 
25 
290 
210 
187 
253 
172 
126 
543 
382 
313 
1 
100 
2 
542 
I 
39 
1921 
74 
55 
227 
151 
110 
884 
105 
77 
55 
38« 
1784 34 
1553 
1253 
142 
193 
6 
1596 
237 
60 
45 
12 
2 
106 
I 3 
294 
130 
117 
116 
82 
77 
37 37 16 
173 
401 35 
506 
451 
99 
100 
2 
960 
I 
39 
23 
19 
24 
37 
35 
20 
12 
108 361 
214 
161 
73 
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TAB. 1 
1975 
ANfïAHFN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
364 LUFTFAHPZEUGBAU UNO ­REPARATUR 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACTURING ANO 
REPAIRING 
CONSTRUCTION ET RFPARATION O'AERONEFS 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE 01 AERONAVI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CO 
BELGIQUE/BELGIE CE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
20 
26 
FAHRZEUGBAU {OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) DEUTSCHLAND Ρ 
FRANCE AR 
ΙΤ AL IA 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT NEDERLAND CF 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
EUR­9 
ie7 
I 71 
1 12 
63 
274 
244 
167 
96 
I 
380 
157 
1 19 
66 
22 
t 
286 
t 
20 
752 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN 
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING. CHECKING AND 
PRECISION INSTRUMENTS AND APPATUS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS OE PRECISION. 
O'APPAREILS DE MESURE ET OE CONTROLE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI 01 PRECISIONE, 
DI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AS 
ITALIA AS 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM AS 
IRELAND 
DANMARK AS 
EUR­9 
15 
I 
2 36 
ï 
7 
4 99 
t 
20 
35 
151 
1 
3 
208 
HERSTELLUNG VON MEDIZIN­ UNO 
ORTHOPAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL ANO SURGICAL 
EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION OE MATERIEL MEDICO­CHIRURGICAL 
ET D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
FABBRICAZIONE DI MATERIALE MEDICO­
CHIRURGICO E DI APPARECCHI ORTOPEDICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4 
50 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UND 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS ANO 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE 
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI 
APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON UHREN UNO OEREN TEILEN 
MANUFACTURE OF CLOCKS AND WATCHES AND 
PARTS THEREOF 
FABRICATION DE MONTRES. HORLOGES ET DE 
LEURS PIECES OETACHEES 
FABBRICAZIONE ili OROLOGI E LORO PEZZI 
STACCATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUP­9 
FEINMFCHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION. 
D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE 01 STRUMENTI OTTICI, DI 
PRECISIONE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
255 
200 
194 
412 
283 
263 
I 
15 
4 87 
I 
21 
1481 
256 
I 
7 
642 
HFRSTELLUNG VON OELEN UNO FETTEN 
PFLANZLICHER ODER TIERISCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETARLE ANO ANIMAL OILS 
AND FATS 
INDUSTRIE OES CORPS GRAS VEGETAUX 
ET ANIMAUX 
INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NE DE RL A NO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
4H 
65 
14 
12 
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DflNNEFS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NOMBRE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A ... PERSONNES 
TAB. 1 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
37 3 6 4 
7 1 
28 
9 
13 
56 
95 
10 
1 
110 
■ 45 36 
431 
364 
233 
70 
I 
666 
81 140 85 
91 57 45 15 
124 
172 
23 
1 372 
141 52 
119 
I 
18 
189 
34 
3 
126 
30 
126 37 
654 37 
363 
342 
Fußnoten: siehe Seite 221 
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30 
1 
9 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTÊNGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INOUáTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO Ol INDUSTRIA 
LAND 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­99 20­99 >·100 
412 SCHLACHTEREI UND VERARBEITUNG. VON FLEISCH 
SLAUGHTERING. PREPARING AND PRESERVING 
OF MEAT 
ABATTAGE DU BETAIL. PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE OE VIANOE 
MACELLAZIONE DEL BESTIAME. PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DELLA CARNE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CG 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
407 
2 08 
5 
276 
157 
593 
2 65 
128 
t 
5 
398 
119 
149 
I 
164 
413 BE­ UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF DAIRY PROOUCTS 
INDUSTRIE OU LAIT 
INDUSTRIA CASEARIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
150 
204 
104 
623 
81 
92 
47 
23 
340 
231 
296 
151 
65 
88 
3 
173 
35 
69 
30 
2 
138 
414 VERARBEITUNG VON OBST UNO GENUESE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND 
VEGETABLES 
FABRICATION DE CONSERVES 
OE FRUITS ET LEGUMES 
PREPARAZIONE DI CONSERVE 01 FRUTTA E 
ORTAGGI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
36 
50 
16 
89 
164 
55 
62 
62 
la 
415 VERARBEITUNG VON FISCHEN U.A. MEERESTIEREN 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZMECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH ANO 
OTHER SEE FOODS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION OE CONSERVES DE POISSONS EN 
VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
FABBRICAZIONE DI CONSERVE DI PESCE PER 
ALIMENTAZIONE UMANA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
21 
9 
416 M4HL­ UNO SCHAELMUEHLEN 
GRAIN HILLING 
TRAVAIL DES GRAINS 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE 
DEUTSCHLAND O 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE CI 
LUXEMBOURG EH 
UNITEO KINGDON 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
4 
45 
417 HERSTELLUNG VON TEIGMAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI. MACARONI. ETC. 
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
FABBRICAZIONE 01 PASTE ALIMENTARI 
DEUTSCHLAND O 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CH 
BELGIOUE/BELGIE DP 
LUXEMBOURG EI 
UNITED KINGDOM E2 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
166 
50 
418 HERSTELLUNG VON STAERKEN UNO 
STAFRKEERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF STARCH AND STARCH PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYLACES 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI AMILACEI 
DEUTSCHLAND G 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO CH 
BELGIOUE/BELGIE OP 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM FA 
IRELANO 
DANMARK α 
EUR­9 
419 HERSTELLUNG VON BACKHAREN 
BRFAO AND FLOUR CONFECTIONARY 
aOULANGERIE. PATISSERIE. BISCOTTERIE. 
BISCUITERIE 
PANETTERIA. PASTICCERIA, BISCOTTIFICIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1 46 
149 
156 
206 
178 
210 
148 
6 
2 0 0 
463 
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TAB. 1 
1975 
DONNEES SUR L i ! ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE O ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI INPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A . . PERSONE 
54 
87 
INGESA CT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
101 
130 
37 
51 
96 
131 
28 
21 
33 
348 413 
460 
186 
134 
59 
5 
311 
248 184 
12 
72 3« 
47 
55 
59 
198 414 
151 
2 2 6 
56 
60 161 36 
24 
IO 
5 
23 
21 
9 
47 
51 
17 
53 
221 
29 16 
110 
148 
11 
27 
18 
193 
73 
20 
19 
15 
15 
3 5 
34 
28 
252 
219 
242 
123 36 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BF5CHAEFTIGTENGR0ESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO CI INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
20­49 
PAESE 
50­99 20­99 >»1CC 
420 ZUCKER INDUSTRIE 
SUGAR MANUFACTURING AND REFINING 
INDUSTRIE DU SUCRE 
INOUSTRIA ZUCCHERIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA. 
CONFECTIONARY 
CHOCOLATE AND SUGAR 
INDUSTRIE DU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE 
LA CONFISERIE DE SUCRE 
INDUSTRIA DEL CACAO E CIOCCOLATO, 
CARAMELLE E GELATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
16 
20 
20 
21 
13 
72 
114 
80 
68 
45 
40 
22 
41 
HERSTELLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL AND POULTRY FOODS 
FABRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
ZOOTECNICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
261 
62 
29 
IT 
3 
153 
SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DIVERS 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI 
DEUTSCHLAND Ρ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CI 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM FB 
IRELAND 
DANMARK FC 
EUR­9 
206 
28 
16 
499 
91 
86 
325 
23 
18 
424 HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL AUS 
VERGAERUNGÏ HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FRON 
FERMENTEO MATERIALS; SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLIOUES 
DE FERMENTATION 
INDUSTRIA DEGLI ALCOOL ETILICI DI 
FERMENTAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOEPLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4 
20 
HERSTELLUNG VON TPAUBENWEIN UND GETRAENKEN DEUTSCHLAND 
AUF TRAUBENWEINBASIS FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES ANO OF NEDERLAND 
BEVERAGES BASED THEREON 
BF 
INDUSTRIE DU VIN ET DES BOISSONS 
A BASE OE VIN 
INDUSTRIA DEL VINO E DELLE BEVANDE A BASE 
DI VINO 
BELGIQUE/BELGIE Τ 
LUXEMBOURG ΕΚ 
UNITED KINGOOM BF 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
106 
122 
36 
Ιβ 
427 BRAUEREI UNO MAELZEREI 
BREWING AND MALTING 
BRASSERIE ET MALTERIE 
PRODUZIONE DI BIRRA E MALTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
260 
21 
42 
2 
28 
173 
24 
IB 
3 
94 
ABFUELLUNG VON MINERALBRUNNEN UND 
HERSTELLUNG VON ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS, INCLUDING THE 
BOTTLING OF NATURAL SPA WATERS 
INDUSTRIE DES BOISSONS HYGIENIQUES 
ET EAUX GAZEUSES 
INOUSTRIA OELLE BEVANDE ANALCOLICHE E 
DELLE ACQUE GASSATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
53 
96 
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TAB. 1 
1975 
DONNEES SUP LTS ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLAiSES O EFFECTIFS 
NOMBRE D ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO 01 IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A · 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
32 
16 
94 
20 
13 
83 
35 
32 
195 
10 
a 
88 33 
140 421 
159 
120 
59 
56 
ι 
■ S I 
I 
27 
712 
97 42 
25 
17 
22 
29 0 
79 
112 
1 ! 
270 ! 
30 
781 
199 482 76 132 45 
34 17 
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825 423 
114 
104 
I 
319 
I 
281 
439 424 
123 
109 
22 
45 
20 
13 
142 
140 
594 427 
56 
51 
TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL OER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHÄFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA 
429 TABAKVERARBEITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PRUDUCTS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIA OEL TABACCO 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/8 ELG ΙE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 38 30 
41/42 NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWEPBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PROOUITS ALIMENTAIRES, 
DES BOISSONS ET OU TABAC 
INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AU 
ITALIA 
NEDERLAND CG 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
t 114 
1519 
134B 
906 
347 
20 
973 
I 
167 
760 
647 
395 
433 
149 
7 
599 
85 
075 
1874 
2174 
1743 
663 
992 
27 
1580 
2 52 
9305 
1004 
»77 
399 
332 
335 
10 
1166 
1« 
4038 
431 MOLLAUFBEREITUNG. ­SPINNEREI. 
­DESEREI U.AE. 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTRIA LANIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
142 
401 
603 
55 
139 
253 
197 
540 
17 
76 
I 
245 
156 
24 
5 
684 
432 BAUMMOLLSPINNEREI. ­WEBEREI U.AE. 
COTTON INDUSTRY 
INDUSTRIE COTONNIERS 
INDUSTRIA COTONIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELG.IE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
78 
67 
87 
152 
160 
271 
21 
94 
223 
143 
165 
30 
61 
I 
196 
1 
5 
823 
433 SEIDENAUFBEREITUNG. ­SPINNEREI. 
­MEBEREI U.AE. 
SILK INOUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIERIE 
INDUSTRIA DELLA SETA 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
■TALIA 
NEOERLAND CL 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
134 
188 
59 
93 
193 
281 
11 
595 
81 
80 
434 LEINEN­. HANF­ UNO RAMIEAUFBEREITUNG. 
­SPINNEREI UND ­WEBEREI 
PREPARATION. SPINNING ANO WEAVING OF FLAX. 
HEMP ANO RAMIE 
INDUSTRIE DU LIN. DU CHANVRE 
ET DE LA PANIE 
INDUSTRIA OEL LINO. DELLA CANAPA 
E DEL "RAMIE· 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CL 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
8 
10 
37 
22 
435 JUTESPINNEREI UND ­WEBEREI 
JUTE INOUSTRY 
INOUSTPIE DU JUTF 
INDUSTRIA DELLA IUTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
436 WIRKEPEI UND STRICKEREI 
KNITTING INDUSTRY 
HQNNETEPIF 
FABPRICAZ10NE DI TESSUTI DI MAGLIA 
MAGLIERA. CALZE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
[PELANO 
DANMARK 
EUR­9 
291 
246 
648 
23 
I 14 
I 
1 89 
1 
5« 
1569 
190 
1 15 
274 
481 
361 
922 
9 
950 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
nONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES Ο EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE O ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ··· PERSONE 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
36 37 
37 
1365 357 897 233 90 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
36 
22 
504 
342 
241 
192 
84 
310 
242 
142 
141 
57 
4 
432 
814 
561 
346 10 
28 
60 
46 
2ΘΒ0 4 1 / 4 2 
2 8 8 8 
2 1 8 2 
9 5 6 
6 8 1 
37 
38 
27 
55 
20 
15 
159 4 3 1 
282 
696 
41 
76 
1 
4 9 1 
1 
16 
1 7 6 1 
86 
52 
13 
12 
173 
110 
128 
375 4 3 2 
303 
4 3 6 
SI 
8 2 
163 66 27 
39 0 
1 
9 
1646 
43 
38 
18 
32 
20 
10 
274 
361 
93 57 169 34 14 
16 
729 
194 
161 
179 
30 
16 
7 1 1 4 3 6 
552 
1117 
71 
192 
149 47 27 
5 8 1 
t 
93 
3317 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER OIE, UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGPOFSSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
TEXTILVEREDLUNG 
TEXTILE FINISHING 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
FINITURA OI TESSILI 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO CI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
133 
272 
4 
254 
438.1 HERSTELLUNG VON TEPPICHEN AUS FASERN 
ALLER ART 
MANUFACTURE OF CARPETS. CARPETING. PUGS. 
ETC. FROM ALL TYPES OF FIBRE5 
FABRICATION OE TAPIS DE TOUTES FIBRES 
FABBRICAZIONE DI TAPPETI DI QUALSIASI 
FIBRA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
5 
77 
43B.2 HERSTELLUNG VON LINOLEUM, SONSTIGEN 
AEHNLICHEN FUSSBOCENBELAEGEN· WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF LINOLEUM, SIMILAR FLOOR 
COVERINGS, LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE LINOLEUM, RECOUVREMENTS DE 
SOL SIMILAIRES. TOILES CIREES 
FABBRICAZIONE DI LINOLEUM, OI ALTRI 
COPRIPAVIMENTO E DI TELE CERATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON TEPPICHEN. LINOLEUM U­ AE. 
BODENBELAG SOWIE WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF CARPETS, LINOLEUM. OTHER 
FLOOR COVERINGS AND LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE TAPIS. DE LINOLEUM. DE COU­
VRE­PARQUETS AINSI QUE DE TOILES CIREES 
TAPPETI. LINOLEUM. COPRIPAVI MENTO. 
TELE CERATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
5 
159 
439 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
43 TEXTILGEWERBE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIA TESSILE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CN 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
4 74 
836 
1622 
170 
272 
I 
4 
166 
282 
352 
661 
161 
144 
■ 7 
998 
756 
■ 198 
2283 
155 
837 
271 
384 
533 
4 5 7 
102 
315 
ι 
851 
I 
30 
2672 
441 GERBEREI UND ZURICHTUNG VCN LEOER 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
TANNERIE­MEGISSEPtE ET INDUSTRIES CONNEXES UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
CONCIA DELLE PELLI E OEL CUOIO 
EUR­9 58 
442 HERSTELLUNG VON LEDERWAREN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM LEATHER AND NEDERLAND 
LEATHER SUBSTITUTES BELG I QUE/0ELG IE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR UNITEO KINGDOM 
ET SIMILAIRES IRELAND 
OANMARK 
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI 
EUR­9 
169 
167 
177 
257 
223 
2 39 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE 
OCCUPANT .. 
ENTPEPRISES 
A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A . 
10 00­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
27 
342 
22 
59 
26 
129 
1 
15 
173 
22 
6 
57 
32 
t 
69 
t 
148 
1 
15 
321 
28 
49 
30 
270 439 
317 
266 
I 
71 
t 
305 
172 105 240 30 
271 
337 
48 
138 
170 
195 
46 
66 
I 
298 
317 
443 
4 07 
t 
304 
1 
723 
199 
90 
50 
102 
448 73 
1140 43 
1736 
2865 
238 
588 
1 
1908 
ι 
168 
8643 
41 
?6 
3 
1 
27 
87 441 
ISS 
252 
331 442 
268 
262 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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ΤΑ«. I 
1975 
AN(;AH=N U F « F R OIF UNTERNEH­TN. GEGLIEDERT NACH 
^^SCHArFTIGTENGROFSSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
MY SIZF CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... 3ESCHAEFTIGTFN 
NUMHFR CF FNTERPFISFS 
^ WPLOYING ... TO ... PFPSUNS 
INPU^TCIPZW«=ir, PRANCHE INCUS TRIELLF. 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA COUNTRY PAFSE 
LERFcnrWCR'"*f­; 
LFATHËP AND LFATHFP GOOOS INDUSTRY 
INOUSTr.ic DU CUIR 
INDUSTRIA DELLE PPLLI c DEL CUCIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NFOERLAND 
BCLGIQUE/RELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
FUR­9 
212 
262 
342 
1 1 1 
92 
113 
323 
3 54 
455 
45 
Ϊ9 
274 
451 SFRITNMFPSTCLLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE UF MASS-PRODUCED FOOTWEAR 
FADPICATION WFCANIQUE DE CHAUSSURES 
FAHHP ICA* IONE A MACCHINA DI CALZATURE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
122 
202 
776 
1 12 
31 7 
205 
314 
1093 
1 7Ç 
204 
704 
453 SERIENH^RSTCLLUNG VON BEKLEIDUNG. 
HFPSTFLLUNG VON HFKLElOUNGSZUGEHOER 
MANUFACTURE OF REAOY­MAOE CLOTHING AND 
ACCESSORIFS 
CONFECTION O'APTICLES D'HABILLEMENT ET 
D'ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 
CONFEZIONE 01 ARTICOLt DI ABB I CL lAHENTG 
E ACCESSOFI 
DEUTSCHLAND X 
FRANCE Χ 
ITALIA Χ 
NEDERLANO CP 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
*Í4 1 
1000 
3fi7 
2C1H 
I 
625 
433 
421 
1566 
1433 
13 08 
290 
t 
4β ; 
440 
2360 
455 HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAPFN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES ANO 
OTHER MADE­UP TEXTILE GOOCS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFC/iONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMAQK 
10 
265 
96 
456 HERSTELLUNG VON PFLZEN UND PELZWAPEN 
MANUFACTURE OF FURS AND OF FUR GOODS 
INDUSTRIE DES PELLETERIES ET FOURRURES 
FAHBRICAZIONE DI PELLICCE E ARTICOLI IN 
PFLO 
DFUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPFLAND 
OANMARK 
EUP­9 
45 SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FDOTWCAP AND CLOTHING INDUSTRY 
INOUSTOÏF DES CHAUSSURES CT 
DE L'HAeil.LEMFNT 
FAHHR ICAZ IONE DI CALZATURE. DI ARTICOLI DI 
AQBf.LIAMENTO Ε Γ> I BIANCHERIA PER CASA 
DEUTSCHLAND I 
FRANCE AY 
ITALIA 
NEDERLANO CO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1 063 
1262 
1845 
2«7 
4 4.1 
708 
see 
782 
I 01 
iep 
6 
766 
1771 
1828 
2633 
Λ48 
12 2? 
10 
2417 
765 
667 
6C3 
1 C3 
283 
I 
948 
40 
3470 
461 BEARSKITUNG VON HOL2 
SAWING AND PROCESSING OF WOCD 
SCIAT.F FT PREOAPATICN INDUSTRIFLLF DU BCIS 
TAGLIll Γ PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEL 
LFfiNG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEOFRLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
ΓΑΝΜΑΡΚ 
EUP­9 
332 
ι on 
ι ?n 
300 
462 HERSTELLUNG VON HALEWA^ÉN AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF S E M I ­ F I N I SHED WOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS D F V I ­ F I N I S FN DCIS 
FA0ORIC4ZIONF ΟΙ ΠΒΟΟΟΤΤΙ S E W I F I N I T I IN 
LFÇNH 
DFUTSCHLANO 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
RFLGiaUE/BFLGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
I 03 
1 R5 
61 
49 
4Θ 
5 
173 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES SUR L£S ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
NOMBRE 
OCCUPANT .· 
ENTPEPRISFS 
A ... PERSONNES 
TAB. 1 
1975 
DATI SULLE IMPRESE OISAGSREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ..· PERSONE 
56 
41 
1000-4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
43 
I 
441 
I 
26 
1934 
150 
193 
319 4SI 
493 
1297 
115 14 
356 
261 
252 137 
25 
586 
425 
389 
70 
2217 453 
1918 
1748 
368 
t 
279 70 
29 80 
11 
352 
31 
479 
52 
48 
413 
349 
421 
45 
104 
1 
490 
265 
233 
192 
25 
32 
679 
578 
272 
816 
67 
62 
62 
33 
11 
2536 45 
2502 
3310 
451 
758 
11 
3365 
413 
21 
1 
6 
357 461 
t 
106 
t 
64 
I 
390 
15 
11 
Bl 58 
Fußnoten: siehe Seite 221 
147 26 
Footnotes: see page 221 
136 462 
152 
233 
Notes: voir page 221 
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TAB. 1 
1975 
ANGABFN UEBER DIE, UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
... BIS ... BESCHÄFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
FMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LANC PAYS 
CCUNTRY PAESE 
SERIENHEHSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS 
HOLZ UND VON PARKETT 
MANUFACTURE OF CAPPENTRY AND JOINERY 
COMPONENTS AND OF PARQUET FLOORING 
FABRICATION FN SERIE DE PIECES DE 
CHAPPFNTE, DE MENUISERIE ET OE PARQUET 
FABBRICAZIONE IN SEPIE DI ELEMENTI OI 
CARPENTFRIA, FALEGNAMERIA, PAVIMENTI LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
146 
319 
273 
1 04 
144 
54 327 
142 24 
ί : 
128 
I 
8 
34ς 
464 HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTELN 
AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
FABBRICAZIONE 01 IMBALLAGGI IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
1 94 
137 
250 
153 
34 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN (OHNE 
MOEBEL) 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE) 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
(A L'EXCLUSION DES MEUBLES) 
FABBRICAZIONE DI ALTRI OGGETTI IN LEGNO 
(MOBILI ESCLUSI) 
DEUTSCHLAND AB 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE CK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
(RELAND 
DANMARK 
EUR-9 
245 
62 
1 16 
311 
83 
139 
62 
5 
133 
HERSTELLUNG VON KOPK-. KORB- UNO FLECHT­
WAREN. BUERSTEN. BESEN UND PINSELN 
MANUFACTURE OF ARTICLES CF CORK ANO STRAW 
ETC! MANUFACTURE OF BRUSHES AND BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE. 
VANNERIE ET ROTIN , BROSSERIE 
ARTICOLI IN SUGHERO. PAGLIA, GIUNCO. 
VIMINI. PRODUZIONE 01 SPAZZOLE E PENNELLI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
467 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
MANUFACTURE OF WOODEN FURNITURE 
INDUSTRIE OU MEUBLE EN BOIS 
INOUSTRIA DEL MOBILE IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CS 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP-9 
459 
524 
973 
1 77 
2 59 : 
4 99 
327 
21 1 
351 
786 
7 35 
1324 
2 39 
706 
I 
721 
37 1 
192 
138 
IO98 
46 BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNC 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
PELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
AZ 
CT 
1070 
907 
1 490 
5 33 
.54 
5 
1033 
: 206 
510 
343 
4 86 
200 
125 
1580 
1250 
1976 
283 
958 
53? 
291 
217 
78 
141 
t 
401 
1681 
471 HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, 
PAPIEP UND PAPPE 
MANUFACTURE OF PULP. PAPER AND BOARD 
FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER 
ET OU CARTON 
FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, 
DELLA CARTA E DEL CARTONE 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
93 
74 
61 
21 
176 104 
472 VERARBEITUNG VON PAPIER UNO PAPPE 
PROCESSING OF PAPER ANO BOARO 
TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON, 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE 
TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E OEL CARTONE. 
FABB°ICZICNE DI ARTICOLI IN PASTA-CARTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMA3K 
EUR-9 
315 
234 
290 
182 
1 12 
498 
346 
386 
81 
194 
I 
59| 
Fußnoten: siehe Seite 221 ι page 221 Notes: voir page 221 
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TAH. 1 
1975 
nONNEFS SUR LES ENTRFPRISES. VENTILFES 
PAP CLASSFS D EFFECTIFS 
DATI SULLC IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE D ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
57 127 
36 
1000-4999 
INGESAMT 
TCTAL NACE 
TOTALE 
104 290 51 
634 295 96 
157 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see pege 221 Notes: voir page 221 
308 463 
567 
35 1 
166 
279 
162 
40 
373 465 
88 
149 
201 
1 ] n 
126 
55 
327 
174 
130 
24 
I 18 : 
215 
1157 467 
927 
1462 
263 
416 
I 
958 
? B 5 
15<\ 
1 6 5 
468 
260 
209 
60 
137 
I 
369 
2118 46 
1541 
2193 
356 
557 
6 
1894 
1>H 
22 
1 7 
45 
27 
28 
153 471 
112 
206 
25 
108 263 108 
159 : 
6 
661 
128 
12 
103 
64 
21 
231 
146 
767 472 
513 
476 
140 
I 
947 
59 
AN^AIFN UFBER OIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
OATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
RY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTPIELLE 
NACE 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA 
473 DRUCKEREI UND VEPWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPPIMFPIE FT INDUSTRIES ANNEXES 
STAMPA E INDUSTRIE AFFINI 
LAND PAYS 
CCUNTPY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
0 ­ 4 9 
1 041 
9 7 « 
432 
: 1 39 
4 
1 053 
5 0 ­ 9 9 
4 4 0 
2 5 7 
1 48 
: 6 1 
1 
3 7 5 
2 0 ­ 9 9 
1481 
1235 
580 
345 
4 0 0 
5 
1428 
1 Jl 
3778 
4C3 
260 
1 11 
4 74 VERLAGSGEWEROE 
PUBLISHING 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EDITORIA 
47 PAPIER­ UND PAPPENEPZEUGUNG UND ­VERARBEI­
TUNG; DRUCKEREI­ UNO VERLAGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PROOUCTS; 
PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION O'ARTI­
CLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
INDUSTRIA DELLA CARTA E DEGLI ARTICOLI IN 
CARTA; STAMPA E EDIZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
1388 
1300 
890 
470 
PCO 
4 
1627 
6 5 0 
4 2 0 
3 1 8 
2 1 9 
9 7 
2039 
1720 
1208 
5 1 9 
5 9 4 
766 
531 
320 
212 
190 
4 
ï osa 
4B1 VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
INDUSTPIE DU CAOUTCHOUC 
INDUSTRIA DELLA GOMMA 
DEUTSCHLAND AO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM AC 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
97 
I 15 
153 
19 
4B2 RUNDERNEUERUNG UNO REPARATUR VON 
BEREIFUNGEN AUS GUMMI 
RETREADING AND REPAIRING OF RUBBER TYRES 
RECHAPAGE ET REPARATION OE PNEUS 
RIGFNFRAZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI 
DEUTSCHLAND AE 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AE 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
10 
49 
453 VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION DFS MATIERES PLASTIQUES 
TRASFORMAZIONE OELLF MATERIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
67 7 
394 
551 
33 5 
1 76 
2 2 1 
4 7 
3 8 
1012 
5 7 0 
7 72 
1 30 
1 9 0 
34 8 
1 70 
I 66 
VERARBEITUNG VON GUUMJ UND KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF OUDBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE TU CAOUTCHOUC ­ TRANSFORMATION 
DES MATTFnFS PLASTIQUES 
INDUSΤ«14 DELLA GCMMA­TRASFOR NAZ ICNE 
DELLF «ATIPIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
732 
4 6". 
695 
3 7 7 
219 
279 
1 12 
45 
II 09 
695 
Π74 
149 
246 
2 
952 
443 
24C 
247 
H E F S T T L L ­ U N C , V " N S C H L U C K ­ , G O L O ­ U N D 
SILHFRWAPEN; BEAPOEITUNG VCN FDELSTEINEN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF JEWELLERY; CUT­
TING OF opFCIOUS AND SEMI­PRECIOUS STONES 
BIJOUTEHIt. OPFEVRFPIE, ARGENTERIE FT 
0UVPAISI1N OF »lERPFS 
BIGIOTTERIA, OPF.FTCFCH. ARGENTFC1A E 
TAGLIO DELLE oiETPF PRFZICSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BFLGIQUE/BELGIE OT 
LUXEMBOURG AG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUP­9 
151 
I C7 
I 71 
207 
145 
21« 
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TAH. 1 
1975 
nONNiTES SU» LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRFSE DISAGGREGATI 
PIR CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
57 
NOMORE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A . . . PERSONNES 
NUMERO OI 
CHE OCCUPANO DA . . . 
IMPRESE 
FINO A · « 
? 1 € 
129 
72 
>=!001 
2 3 
19 
4 
I 
t 
1000--4999 
23 
19 
4 
I 
t 
>= 5000 
_ 
t : 
ι : 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1884 473 
1495 
69 1 
416 
259 
93 232 58 58 
io 
2? 
23 
155 
147 
3 ' ? 
246 
171 
143 
47 
279 
187 
107 
e s o 
433 
2 7 8 42 
124 
26 
2804 47 
2251 
1526 
70S 
399 
280 167 78 
35 
20 
9 
192 481 
182 
230 
37 
41 
141 291 130 54 41 
552 358 946 94 171 43 
138 311 97 83 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: Notes: voir page 221 
279 
13 
53 
306 
138 
148 
1360 483 
740 
938 
165 
130 
10 
1145 
219 
1 07 
141 75 
IO 
366 
188 
220 
1552 
935 
1221 
202 
171 
10 
1424 
238 491 
179 
246 
61 
TAB. 1 
1975 
ANRABEN UF9EP DIE UNTERNFHWEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... «IS ... BFSCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA CCUNTRY PAESE 
492 HFPSTFLLUNC, VON MUS IK INSTRUNENTEN 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE «LSICUF 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
493 FOTO­ UND FILMLABOPS 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC 
LABORATORIES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 
ET CINEMATOGRAPHIQUES 
LABORATORI FOTOGRAFICI E CINEMATOGRAFICI 
494 HERSTELLUNG VON SPIEL­ UND SPORTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS GOOOS 
FABRICATION DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES DE 
SPORT 
FABBRICAZIONE DI GIOCHI. GIOCATTOLI E 
DI APTICOLI SPORTIVI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OU 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
495 SONSTIGE ZWEIGE OES BE­ UND 
VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE DV 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
122 
129 
185 
178 
14 
55 
6? 
37 
49 SONSTIGES VFRARBE I TENCES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INOUSTR IES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLANO 
BELGIOUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
273 
304 
3 38 
120 
1 1 0 
110 
392 
42R 
448 
I 
l 33 
I 
451 
I 
52 
1904 
15* 
I 
9 
418 
500 ALLGEMEINES BAUGEWERBE (OHNE AUSGEPRAEGTEN 
SCHWERPUNKT) UNO ABBRUCHGEWERBE 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING WQRK WITHGU 
T SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA­
T I O N ) , DEMOLITION 
EDILIZIA F. GENIO CIVILE (IMPRESE NON 
SPECIALIZZATE): DEMOLIZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
51 
I 
2Θ6 1232 
78 73 
I 
1832 
501 PQHBAUGEWEPHE 
CONSTRUTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES 
COSTRUZIONE D'IMMOBILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4 645 
3162 
31 76 
1221 
1309 
757 
5866 
44 71 
3933 
478 
82C 
375 
CIVIL F N G I N E E R I N G : CONSTRUCTION OF ROAOS. 
OPinGFS. PAILWAYS, ETC. 
GCNI C CIVIL : CONSTDUCTION DE ROUTES, 
PONTS, VOIES FERRFFS, CTC. 
GCNIO CIVILE: COSTRUZIONE OI STRADE. 
PONTI , «=ePPOVIE. ECC. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1 459 
722 
577 
350 
340 
25 
191 
139 
1 20 
2292 
I 143 
768 
4P9 
940 
36 
551 
449 
I 71 
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TAB. 1 
1975 
SUR Les ENTREPRISES. VENTILEES 
PAP CLASSF5 0 EFFECTIFS 
OATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE 
OCCUPANT .. 
ENTREPRISES 
A ... PERSONNES 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE nCCUPANO DA ... FINO A . 
1000-4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
240 494 
240 
113 
119 191 
213 
I 
42 
848 
I 495 
109 
19 
5 
478 49 
547 
546 
253 148 361 54 
1 4 
552 
t 500 
177 
35 1 
55". 
230 
21 0 
114 
45.1 
766 
344 
I 
238 
13 
6344 SOI 
5291 
4308 
T,4 162 
1 42 
526 
373 
t 42 
2843 502 
1592 
939 
573 
557 
41 
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TAB. 1 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEOERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER OF ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 S0­99 20­99 »1 ce 
503 BAUINSTALLAT ION 
INSTALLATION (FITTINGS AND FIXTURES) 
INSTALLATION 
INSTALLAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
859 
410 
159 
20 
25e 
127 
18 
191 
125 
504 AUSBAUGEWERBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
ATTIVITÀ' DI FINITURA DELL'EDILIZIA 
50 BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
ENERGIE­ UND WASSERWIRTSCHAFT 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
ENERGIA E ACQUE 
2/4 VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANUFATTURIERE 
BAUGFWERBE 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
AH 
CX 
AI 
CY 
FG 
301 
I860 
74 
271 
t 
17 
I 
t 
1 
2523 
7543 
6617 
4237 
3134 
976 
1 11 
6813 
1 
t 
SI 
686 
10 
58 
t 
5 
I 
I 
I 
BIO 
2820 
272S 
10 85 
962 
400 
41 
1794 
t 
I 
352 
2546 
84 
329 
1 
22 
1 
t 
I 
3333 
103 63 
9342 
5322 
2050 
2752 
152 
8607 
1 
t 
14 
26C 
S 
IS 
1 
1 
1 
1 
294 
1715 
1832 
676 
325 
554 
23 
1832 
1 
1 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
4 27 
148 
135 
12 
5 
28 
1 
514 
12527 
13737 
16546 
5121 
2844 
69 
14530 
5 
3 
27 
I 
211 
7 353 
5632 
6152 
2443 
1220 
35 
7312 
17 
8 
60 
3 
798 
■ 9679 
19448 
22753 
4426 
8030 
104 
22326 
17 
5 
ise 
12 
690 
1 004« 
6844 
5607 
I76S 
2531 
sa 11300 
7543 
6617 
4237 
3134 
976 
1 1 1 
6813 
2820 
2725 
1085 
962 
400 
41 
1794 
10363 
9342 
5322 
2050 
2752 
1 52 
8607 
1715 
1832 
676 
325 
554 
23 
■ 832 
EUR­9 
1/5 INSGESAMT 
GRAND TOTAL 
TOTAL GENERAL 
TOTALE GENERALE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
20365 
20429 
20856 
8255 
3832 
185 
21371 
1663 
96956 
10304 
8371 
7265 
34 05 
1625 
79 
9133 
614 
40796 
30669 
28938 
28181 
6476 
10794 
2 64 
30993 
22 77 
138594 
12089 
8760 
6371 
2090 
3102 
86 
13290 
656 
46644 
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TAH. 1 
1975 
D0NNEF5 SUP LES ENTREPRISES. VENTILEFS 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGRFGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
100­199 
10 
11 3 
56 
NOMBRE 
OCCUPANT , 
200­499 
3 
50 
44 
D ENTREPRISES 
A ... PERSONNES 
100­499 
13 
163 
100 
500­999 
t 
14 
15 
» 5 0 0 
5 
28 
25 
NUMERO DI IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
>»1900 1000­4999 >=5000 
1 1 I 
14 I t 
10 t 4 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
127 503 
13C8 
662 
366 504 
2806 
344 
22 
1091 
1147 
369 
170 
169 
1 6 
917 
489 
484 
217 
84 
85 
6 
552 
1596 
1631 
591 
255 
508 
22 
1469 
119 
201 
12078 50 
11174 
5998 
2340 
1663 
175 
10439 
10 
5 
114 
74 
13 
IO 
770 1 
247 
228 
I 
163 
466 99 40 1654 
4635 
3174 
3234 
1025 
664 
25 
4947 
3415 
2296 
1800 
683 
424 
27 
3823 
8051 
5472 
4773 
721 
2187 
52 
8794 
080 
773 
396 
74 
86 
1997 
1372 
834 
1044 
344 
858 
524 
278 
541 
348 
157 
29977 2/4 
26382 
28646 
60S! 
5747 
■ 65 
33627 
2931 
8057 
1091 
1147 
369 
1 70 
169 
12670 
489 
484 
21 7 
B4 
85 
30605 
1596 
1631 
591 
255 
508 
22 
1469 
107 
57 
12078 5 
11174 
5998 
2340 
1663 
175 
10439 
I 
1 
5837 
4345 
3623 
1195 
836 
3991 
2804 
2040 
767 
516 
22143 14807 
)850 
'176 
416 
976 
27O5 
79 
377 
564 
143 
1 194 
884 
468 
109 
106 
7 
1537 
63 
4368 
2239 
1584 
955 
1114 
397 
7 
2913 
292 
9501 
9ai 
631 
31 6 
29 
74 
596 
417 
179 
430 
I 
669 
229 1 
44076 1/5 
37803 
34B43 
8391 
7573 
353 
44284 
1 
2946 
180269 
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% 
Antal beskæftigede 
Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
Nombre de personnes occupées 
Numero di addetti 
Aantal tewerkgestelde personen 
TAB. 2 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
RFSCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DEP BESCHAEFTIGTEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... SESCHAEFTIGTEN 
OATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PEPSONS OCCUPIEO 
NUMBFR OF PERSONS EMPLOYEC IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO OI INDUSTRIA 
KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HEPSTELLUNG 
VDN BRIKETTS) 
EXTRACTION ANO BPIQUETTING OF SOLIO FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION 
OE COMBUSTIBLES SOL IOES 
ESTRAZIONE E AGGLOMERAZIONE DI 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE F5 
ITALIA ec 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE CZ 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
E UP-9 
237545 
88781 
326326 
12 KOKEREI 
COKE OVENS 
COK FRIES 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FT 
ITALIA BC 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DA 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
13 GEWINNUNG VON ERDOEL UNO ERDGAS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET DF GAZ NATUREL 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 
14 MINEPALOELVERAPBEITUNG 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INOUSTRIA PETROLIFERA 
15 KERNBRENNSTOFF INDUSTRIE 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTP1E DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
INDUSTRIA OEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BFLGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM BT 
IRELAND 
DANMARK 
see 
1589 
942 
1109 
2032 
336 
1697 
3621 
1278 
7020 
7849 
38572 
7748 
19723 
EUR-9 
161 ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VGN ELEKTRIZITAET 
GENERATION AND DISTRIBUTION OF 
ELFCTRIC POWER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUZIONE E D ISTPI BUT IONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDON 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
5213 
t 
606 
5988 
I 
397 
11201 
795 
1003 
209025 
103303 
124235 
162 GASWERKE. VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS; GAS DISTRIBUTION 
USINES A G A Z ; D I S T R I B U T I O N D E G A Z 
OFFICINE OEL GASI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
16 ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VCN 
ELEKTRIZITAET. GAS. DAMPF UND WARMWASSER 
PRODUCTION ANO DISTRIBUTICN OF 
ELECTRICITY. GAS. STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELEC-
TRIQUE. OE GAZ. OE VAPEUR ET D»FAU CHAUDE 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ. 
GAS, VAPORE E ACQUA CALDA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
8R4 
: 
656 
1890 
190 
1357 
I 607C 
28646 
1 48 09 
1540 
6200 
264 
1262 
1 707 
6994 
1H7 
1 183 
34 37 
13091 
1636 
2445 
59525 
22509* 
132948 
139044 
EUR-9 
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TAB. 2 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
NOMBRE OE PERSONNES OCCUPEES OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
!KGESA»T 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1127 
88781 
237860 11 
88872 
89908 
I 13 
7154 
8081 
843 
2 445 
804 
3782 
5303 
3622 
4625 
7748 
4426 
4282 
3058 
7899 
33947 
1 
15297 
29665 
424 02 
7398 
29665 
24983 
7398 
40269 14 
53771 
21001 
23931 
1 
969 
139941 
1679 15 
3771 
30020 
t 
1488 
1978 
33486 
26750 
I 
2830 
179005 
1 
122747 
152255 
I 
119917 
220226 161 
■04098 
125238 
1585 
5307 
1 
1918 
7225 2004 
10763 
1289 
8759 
17960 162 
28836 
16166 
1836 
I 
1581 
35327 
132948 
3406 
2B754 
I 
5653 
18976B 
t 
135638 
161014 
t 
129985 
*09 
1 
1 
1978 
25994 
1978 
174632 
239628 16 
134584 
141489 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see pege 221 Notes: voir pege 221 
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TAR. 2 
1975 
ÅNGAREN UEBEP DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDFRT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
0AT4 ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
OY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DEP BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUNOEP OP PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
ECANCHF 
Ρ AMO D 
INCUSTRIELLE 
INOLSTRIA 
LAND 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­99 20­99 >*1 OC 
WASSERGEW INNUNG, ­REINIGUNG 
UND ­VERTEILUNG 
WATER SUPPLY: COLLECT ION. PURIFICATION 
AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE» FPURATION ET DISTRIBLTION D'EAU 
RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE 
D'ACQUA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
SEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
192 
665 
5*4 
1344 
643 
728 
4536 
1308 
1312 
14596 
18242 
7736 
EISENERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PREPARATION OF IRON ORE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAI 
DE FER 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALE 
DI FFRRO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND PL 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EU 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 283 
283 
365 
648 6762 
NE­METALLERZBERGBAU 
EXTPACTION AND PREPARATION OF NON­FEPPOUS 
METAL ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS DE 
METAUX NON FERREUX 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI NON FEPPOS I 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NFOERLAND BL 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EV 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 236 1973 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UNO AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS 
METALLIQUES 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
283 
414 
I 
1 
1 
2 36 
6384 
7755 
t 
I 
913 
1438 
283 
ERZEUGUNG VON EISFN UNO STAHL (OHNE 
HUETTENKOKEREI) 
IRON AND STEEL INOUSTRY, EXCLUDING 
INTEGRATED COKE OVFNS 
SIDERURGIE, NON COMPRIS LES COKEPIES 
INTEGREES 
SIDERURGIA NON COMPRESE LE COKERIE 
INTEGRATE 
222 HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STEFL TUBES 
FABRICATION DE TUBFS D'ACIER 
FABBRICAZIONE DI TUBI 01 ACCIAIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK „ 
EUR­9 
Q 
DC 
FH 
C 
C 
C 
3079 
I 
2472 
412 
1224 
1 
8997 
t 
338 
16522 
: 
2P3 
1437 
: 1 
1 
1 096 
I 
I 
2813 
6261 
1 
2715 
1 144 
79« 
t 
1 1947 
t 
325 
23186 
I 
«96 
lili 
t 
: t 
2355 
I 
ι 
3962 
9340 
t 
5187 
1556 
4036 
I 
20944 
I 
663 
41726 
t 
776 
2548 
1 
I 
1 
3451 
t 
: 
67 75 
374363 
205492 
127886 
3 6481 
84484 
t 
292396 
I 
4833 
1 125935 
t 
22503 
2 3294 
I 
I 
1 
425C3 
t 
I 
88380 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
TREFILAGF, ETIPAGE, LAMINAGF OE FEUILLARDS UNITED KINGDOM 
PPOFILAGF A FROID OE L'ACIER 
ZIEHERFIEN UND KALTWALZWERKE 
DRAWING. COLD ROLLING ANO 
COLD FOLDING OF STEFL 
TRAFILATURA, STIPATURA, LAMINAZIONE DI 
NASTRI, PPOFILATUPA A FPECDQ DELL'ACCIAIO 
IRELAND 
DANMARK 
1269 
2680 
I 
73 
I960 
1 805 
2586 
, 
3252 
3074 
5266 
483 
73 
52 32 
18450 
96 11 
206« 
1145 
26727 
ERZEUGUNG UND EPSTF BEARBEITUNG 
VON NF­METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PRCCESSING OF 
NON­FERROUS MFTALS 
PRODUCTION FT PRFMIERF TRANSFORMATION OES 
MFTAUX NON FEPPEUX 
PB00U7I0NE F OPIMA TOA SFORMAZ lONF DEI 
METALLI NON FFRPOSI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXFMBOURG 
UNITEH KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP­9 
129J 
1 1 30 
259« 
2237 
2063 
1521 
3536 
3193 
4119 
7923« 
57283 
384C3 ! 
1 722C 
ι 
80582 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
DONNFPS SUP LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
NOMRPF OF PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATl 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
I 399 
614 
1562 
3486 
2167 
1934 
48ÜS 
2801 
3496 
9711 
1544] 
4240 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
19132 17 
19550 
9 0 4 8 
14304 20316 13983 
«42 3467 
535 1973 
11403 27101 14644 
I 211 
6 1 3 2 
365 
1 212 
535 
7804 
1036 
332 
3861 
332 
2 5 2 3 
7423 
I 2 1 
6667 
8 1 6 9 
141 
1438 
913 
1674 
7963 
500 
437 0 
18581 
2167 
9895 
26544 
2667 
14265 
15308 
9S31 
11226 
347819 
202825 
113621 
36481 
77420 
1 
236528 
332511 
1932 94 
102395 
t 
64790 
23681 
208324 
45479 
34901 
11531 
287032 
158393 
83864 
383703 221 
205492 
133073 
38037 
76655 
23681 
313340 
69011 IO64O8 IOI4694 924995 989II 
4466 
2459 
3027 
2086 
2015 
I 
í 
τ?η 
5A34 
475^ 
4585 
I 
I 
825 
685t 
6845 
6600 
I 
2066 
1 145 
12285 
2 0 1 2 4 
2 0 2 6 7 
I8548 
I 1605 
3011 
12457 
14442 : : 
7593 
12457 
7051 
t 2 2 2 
2 3 3 5 9 
25Θ42 
t 223 
21524 
14877 
1 
15006 
121Θ 
31959 
306H 
134 8 
2 4 0 0 
8886 
694 3 
4913 
1 1954 
8291 
7 3 1 3 : 
1256 : 
22932 
10053 
743 7 
4839 
67281 
48992 
31090 
57228 
41555 
26251 
37815 
17715 
26251 
8277 1 224 
60476 
42522 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: vor page 221 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER HE SCHA FFT I GTE N IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES» BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
NUMBER OF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ··· TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG 
VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING 
OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
DES METAUX 
PRODUZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE 
DEI METALLI 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO BM 
BELGIQUE/BELGIE BM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4378 
2 679 
9187 
412 
1224 
73 
15243 
8498 
4364 
7933 
1 144 
794 
12876 
7043 
17120 
1556 
4918 
453SCe 
303808 
199194 
36481 
103770 
1145 
442208 
I 
3803 
1544007 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL. FELERFESTEN 
UND KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION OF BUILOING MATERIALS AND 
REFRACTORY CLAYS 
EXTRACTION DE MATERIAUX OE CCNSTRUCTION 
ET TERPES A FEU 
ESTRAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E 
DI TERRE REFRATTARIE E PER CERAMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EW 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
6366 
6736 
145 
8648 
2260 
3694 
160 
5291 
8626 
10430 
305 
13939 
7116 
1837 
30261 
KALISALZ­ UND PHOSPHATBERGBAU; GEWINNUNG 
VON SALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALT, 
PHOSPHATES. OTHER MINERALS 
EXTRACTION MINIERE OE SELS DE POTASSE. 
PHOSPHATES, SELS ET AUTRES MINERAUX 
ESTRAZIONE Ol SALE. SALI DI 
FOSFATI E ALTRI MINERALI 
POTASSIO. 
GEWINNUNG VON NICHT­ENERGETISCHEN 
MINERALIEN! TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLI­
FEROUS AND ENERGY­PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES QUE 
METALLIQUES ET ENERGETIQUES;TOURBIERES 
ESTRAZIONE DI MINERALI DIVERSI DA QUELLI 
METALLICI E ENERGETICI; TORBIERE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AM 
ITALIA AM 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE AM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EX 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
241 ZIEGELEI 
MANUFACTURE OF CLAY PRODUCTS FOR 
STRUCTURAL PURPOSES 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION OE MATERIAUX DE CONSTRUCTION UNITED KINGDOM 
EN TERPE CUITE IRELANO 
OANMARK 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
IN LATERIZIO EUR­9 
359 
6 08 
11577 
6097 
1 
9295 
6366 
7183 
I 
t 
145 
8648 
269 
31906 
23657 
2225 
17223 
t 
1598 
I 
2259 
t 
875 
47837 
t 
9460 
2260 
3855 
I 
t 
160 
5291 
1 
1 
21026 
21656 
2530 
8341 
I 
1133 
t 
2966 
I 
280 
36906 
967 
18753 
8985 
11038 
I 
t 
3 05 
139 39 
I 
I 
53022 
45313 
4755 
25584 
3549 
5462 
I 
5225 
1 
1135 
93023 
17674 
24649 
18693 
7934 
1 
1 
1 
21308 
I 
72584 
76513 
10394 
12779 
61 19 
5416 
1 
14400 
■ 
844 
128473 
242 HERSTELLUNG VON ZEMENT. KALK UND GIPS DEUTSCHLAND E 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF CEMENT. LIME ANO PLASTER NEOERLAND BC 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG EA 
FABRICATION DE CIMENT, OE CHAUX UNITED KINGOOM 
ET DE PLATRE IRELAND 
DANMARK 
FABBRICAZIONE DI CEMENTO. CALCE E GESSO 
EUR­9 
822 
2520 
t 
I 
«6 
I 
1 
574 
132 5 
1396 
4045 
745 
204 
46 
244 
505 
17927 
18099 
7199 
6547 
593 
17598 
2575 
70534 
243.1 HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS ZEMENT. 
BETON. GIPS. ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CONCRETE. 
CEMFNT, PLASTER, ASBESTOS­CEMENT PROOUCTS 
FABRICATION OE MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
EN CIMENT, BETON. PLATRE. AMIANTE­CIMENT 
MATERIALI PER COSTRUZIONE IN CEMENTO. 
CALCESTRUZZO. GESSO. AMIANTO­CEMENTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1013 
7566 
22 08 
18190 
485 
271Í0 
243.6 HERSTELLUNG VON T P A N S P O R T B E T C N 
UNO ­MOERTEL 
MANUFACTURE OF PEADY­MIXEO CONCRETE 
FABRICATION OE BETON FRAIS 
FABRPICAZIONE 01 CALCESTRUZZO FRESCO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/RELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
DUNNPPS SUR LES ENTREPRISES. VENTILFES 
RAP CLASSES 0 FFPECTIFS 
DATI 5ULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMARE Pf­ PKRSONNF5 OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100­199 200­494 1P0­499 500­999 >=500 >=100Q 1000­4999 >=5000 
INGESART 
TOTAL NACE 
TOTALE 
393* 
10375 
I 
21 0*. 
31875 
27467 
13869 
20830 
' 1 
1426 
82 5 
67199 
38498 
20262 
31205 
t 
10388 
1 145 
99074 
25361 
20980 
1685 
415100 
283546 
167989 
36481 
93382 
1339632 
389739 
260990 
149138 : 
77247 
23681 
253538 
115433 
83 294 
60209 
51026 
201580 
306445 
182233 
98112 
466474 22 
310851 
216314 
38037 
109285 
24899 
479789 
1 
4466 
1248 
1837 
4212 
1837 
15742 
12267 
305 
35247 
11577 
1633 
11936 
6705 
5204 
1248 
I 
6108 
2964 
1 
11313 
15789 
3470 
13336 
2904 
4464 
43403 23 
2767B 
■ 8972 
13114 14880 2904 
305 
35247 
18789 
1851 
4598 
■ 9057 
3501 
4318 
37846 
5352 
B916 
t 
5416 
1 
5597 
I 
844 
63971 
10754 
5042 
721 
38667 
5042 
3863 
6119 
27913 279I3 
121825 241 
■ 5149 
38343 
1 1668 
5439 
1 
19633 
1204 
300? 
t 
1 
388 
I 
4295 
3639 
t 
t 
205 
t 
5499 
6661 
1726 
593 
3031 
12428 
11434 
7199 
4821 
1 
14567 
t 242 
19323 
22140 
7944 
67S1 
639 
17842 
t 
3080 
12 94 
7212 II66O 
5765 
44056 
Fußnoten: stehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UERER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT IGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
OY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER OESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA CCUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UND 
GIPS SOWIE VON ASBESTZEMENTWAPEN 
MANUFACTURE OF CONCRETE. CEMENT OR PLASTER 
PRODUCTS FOP CONSTRUCTIONAL PURPCSES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET OE TRAVAUX 
PUBLICS EN BETON. FN CIMENT OU EN PLATRE 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI PER COSTRUZIONE 
IN CALCESTRUZZO. CEMENTO E GESSO 
244 HERSTELLUNG VON ASBESTWAREN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION D'ARTICLES EN AMIANTE 
FABBRICAZIONE OI ARTICOLI IN AMIANTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
E 
BP 
DD 
A 
BQ 
DE 
1 
8375 
: 3772 
2709 
SI 
6631 
1 
1195 
22763 
: 
: : I 
I 
I 
657 
: I 
I 
61 10 
t 
3649 
2752 
74 
7801 
I 
1013 
21399 
582 
t 
144 85 
171 18 
7421 
10922 
155 
144 32 
1 
2208 
66741 
I 
643 
243 
I 
I 
1 
1239 
1 
1 
I 
30149 
2 2697 
8270 
14798 
291 
29987 
t 
3557 
109749 
1 
2156 
798 
t 
I 
t 
17414 
I 
I 
657 582 
245 BE- UND VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN 
SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE AND OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL OE LA PIERRE ET DE PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA E DI PPOOOTTI 
MINERALI NON METALLICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
A 
BC 
DF 
AC 
DF 
DF 
1 
64 79 
7179 
I 
340 
1 
t 
I 
240 
1 
3492 
2842 
t 
423 
1 
I 
t 
358 
t 
9971 
10021 
I 
1526 
I 
1 
I 
5 98 
8141 
1605 
1433 
1 16S7 
246 HERSTELLUNG VON SCHLEIFKOERPERK UNO 
SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINDSTONES AND OTHER 
ABRASIVE PRODUCTS 
PRODUCTION DE MEULES ET AUTRES PRODUITS 
ABRASIFS APPLIQUES 
PRODUZIONE DI MOLE E ALTRI CORPI ABRASIVI 
APPLICATI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE OG 
LUXEMBOURG AQ 
UNITED KINGDOM DG 
IRELAND 
DANMARK DG 
EUR-9 
478 
1233 
3377 
1911 
247 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE 
INDUSTRIE DU VERRF 
INDUSTRIA DEL VETRO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
248 HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA 
24 BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ER-
OEN; HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VCN GLAS 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX 
NON METALLIQUES 
INDUSTRIA DEI PPOOOTTI MINERALI 
NON METALLICI 
251 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTCFFE 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIOLES DE BASE 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE 
3791 
2125 
4818 
457 
2637 
354? 
2026 
52 55 
198 
2652 
7334 
4151 
10073 
1310 
3289 
69689 
86920 
32354 
24709 
56593 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEPLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUP-9 
e 
F 
BR 
EB 
es 
CH 
H 
EY 
t 
13828 
1793 
2781 
9397 
I 
342 
41 
3084 
1 
I 
17438 
?9241 
22807 
51837 
10794 
5446 
168 
182 55 
I 2310 
140858 
1548 
1392 
4154 
40* 
440 
I 
4656 
: t 
12594 
1 
13673 
2960 
2840 
12299 
1 
422 
68 
3174 
I 
1 
21763 
28158 
17572 
38156 
10342 
4928 
142 
19011 
t 1651 
119960 
1913 
2319 
4039 
1004 
615 
t 
6746 
: I 
16636 
3 79 
28938 
4753 
5621 
21696 
t 
1528 
t 09 
6258 
I 
344 
4 03 09 
57400 
41500 
89993 
13715 
20952 
310 
37510 
: 5189 
266569 
3461 
3711 
8193 
1408 
2110 
1 
11402 
I 
380 
30665 
3565 
253398 
68048 
37879 
54702 
1 
7033 
1073 
71053 
1 
3188 
242776 
21 4248 
176351 
144941 
31046 
58963 
1997 
216040 
1 
15182 
858728 
306699 
100855 
113221 
58817 
41797 
I 
159583 
: 4378 
785350 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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T A B . 2 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEFS 
»ΑΠ CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRFSE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
NOMHRE OE PEPSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
NUMERO D I ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . F INO A . . . PERSONE 
100­199 
1 
6600 
630ο 
3745 
I S94 
1 
9955 
200­499 
t 
6731 
4731 
2689 
3012 
291 
12.11 4 
100­499 
1 
13331 
11037 
6434 
9212 
291 
21869 
500­999 
1 
! 1836 
8118 
>=500 
I 
16818 
11660 
1836 
5586 
I 
61 18 
>=1000 
: 
I 
: : : : 
: 
1000­ ■4999 
t 
¡ 
! : : 
t 
I 
> = 5000 
I 
1 
1 
t : : 
: 
INCESAMI 
TOTAL 
TOTALE 
1 
44634 
39815 
15691 
15653 
446 
44419 
NACE 
243 
14922 44018 
t 244 
2799 
1041 
832 2061 3691 14521 
1018 1763 
2781 
1605 
5360 
1 245 
18112 
1 1626 
2051 
33010 
3855 
3144 
2206 2224 3133 4597 
6196 
2 794 
5055 
12970 
4470 
7485 
I 
1532 
1 
8121 
19166 
7264 
12540 
t 
4228 : 
13554 
12471 
8147 
2217 
50523 
59264 
19814 
36052 
511 17 
17597 
13242 
18607 
17597 
2 48 09 
32510 
77023 247 
70679 
42427 
49446 
54R2 
4681 
12728 
14886 
668 1 
15582 : 
1638 
357 
1R294 
20368 
11562 
28310 
t 
4024 
357 
25470 
1 1549 
678 3 
9626 
716 
15517 
4767B 
261 17 
26392 ! 
3011 
716 
45583 
3612R 
19334 
16766 
1933 
16766 
72799 248 
43300 
76398 
t 
9787 
I 182 
77311 
t 
3532 
2CC3C9 
30467 
1814R 
33320 
9723 
4464 
388 
27524 
I 
1294 
46913 
27A4I 
37844 
8841 
6977 
853 
4628? 
77380 
47789 
71 164 
6434 
25064 
1241 
76344 
i 
2138 
34774 
27570 
16566 
1836 
3149 
716 
37739 
136868 
128562 
73777 
24612 
33899 
716 
139196 
t 
5010 
102093 
65031 
5 7211 
14183 
7J528 
41 155 
40671 
51363 
2 48 09 
32510 
5648 
271647 24 
217851 
234934 
35303 
S4953 
2267 
253550 
1 
20371 
332046 163255 
3096 
46? 8 
6 74* 
?951 
245A 
t 
6580 
1 1063 
10980 
6308 
2499 
1 
22588 
9677 
15691 
17724 
9259 
9906 : 
32213 
1 0969 
8134 
9187 
25271 
4228 
t 
23003 
297022 
35164 
95497 
49556 
31691 : 
127370 
286053 
77030 
8631 0 
24287 
23435 : 
105432 
48170 
11108 
23 7863 
65922 
310159 251 
104568 
121414 
60225 
33671 
: 
172050 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 
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TAB« 2 
1975 
ANGASEN UEBER OIE UNTFRNEHWEN, GEGLIEDERT NACH 
9ESCHAEFTIGTENGR0ESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHÄFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
NUMBER OF PERSONS EMPLOYEC IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
255 HERSTELLUNG VON SPACHTELKITTEN. LACKEN. 
ANSTRICHMITTELN. FIRNIS. DRUCKFARBEN 
MANUFACTURE OF PAINT, PAINTERS· FILLINGS. 
VARNISHES AND PRINTING INK 
FABRICATION O'ENDUITS. OE PEINTURE. DE 
VERNIS ET D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
FABBPICAZIONE DI MASTICI, PITTURE. VERNICI 
E INCHIOSTRI DA STAMPA 
DEUTSCHLAND G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE ΟΙ 
LUXEMBOURG EC 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
8153 
3147 
2346 
1088 
365 
1 19 
2219 
! 
426 
9961 
2577 
3226 
1055 
8 09 
65 
3388 
I 
296 
161 19 
5724 
55 76 
2143 
2348 
184 
3607 
109611 
19331 
9791 
3758 
9238 
ι 
29675 
ι 
2297 
175699 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGENO FUER 
INDUSTRIE UNO LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
L'INOUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
ALTRI PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALMENTE 
DESTINATI ALL'INDUSTRIA E ALL'AGRICOLTURA 
257 HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI 
HERSTELLUNG VON SEIFE, SYNTHETISCHEN 
WASCHMITTELN· PARFUMS, U.S.W. 
MANUFACTURE OF SOAP, SYNTHETIC DETERGENTS* 
PERFUME. ETC. 
SAVONNERIE» DETERGENTS SYNTHETIQUES» 
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE. PARFUMERIE 
SAPONE» DETERGENTI SINTETICI» PROOOTTI PER 
L'IGIENE DEL CORPO E DI PROFUMERIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
4009 
3532 
752 
62 
2452 
66 
0873 
3104 
2777 
2787 
468 
619 
4096 
2641 
748 
t 
3363 
t 
11048 
3946 
3550 
3748 
648 
756 
6105 
6173 
3000 
62 
6013 
66 
23421 
7090 
6327 
6335 
1116 
3150 
57140 
1 8087 
2 3764 
271 
40740 
868 
140850 
78571 
99649 
6 02 92 
10924 
12888 
0832 
2632 
2225 
1606 
810 
706 
14508 
3135 
3409 
1755 
1489 
425 
27160 
5767 
5634 
3361 
2299 
22 62 
295637 
80187 
32248 
20333 
11719 
9122 
EUR­9 
646 
22906 
2452 
I9I8OO 
259.1 HERSTELLUNG FOTOCHEMISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL 
MATERIAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER FOTOGRAFIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
259.2 HERSTELLUNG VON HAUSHALTPFLEGEMITTELN UND DEUTSCHLAND 
VON CHEMISCHEM BUEROBEOARF 
POLISHES ANO THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE. 
CHEMICAL PRODUCTS FOR OFFICE USE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE BUREAU. ETC 
PROOOTTI PER LA MANUTENZIONE (CERE E C C . ) , 
PRODOTTI CHIMICI PER L'UFFtCIO. ECC. 
FRANCE AP 
ITALIA AP 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM AP 
IRELANO 
DANMARK AP 
EUR­9 
3 89 
1281 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. VORWIEGEND FUER 
PRIVATEN VERBRAUCH UNO VERWALTLNGEN 
MANUFACTURE OF OTHEP CHEMICAL PRODUCTS, 
CHIEFLY FOP HOUSEHOLD AND OFFICE USE 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRAT. 
PRODOTTI CHIMICI, PRINCIPALMENTE DESTINATI 
AL CONSUMO PRIVATO E ALL'USO D'UFFICIO 
25 CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIEFASER­
INDUSTRIE! 
CHFMICAL INOUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIOUF 
INOUSTPIA CHIMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
J 
J 
DJ 
QU 
BU 
ΕΥ 
I 
797 
480 
I 
t 
I 
2063 
1 
1 96 
3538 
15442 
14347 
149C7 
5540 
3082 
I 11 
13713 
t 
9 9 9 
6821 1 
I 
1002 
604 
t 
t 
1 
2379 
I 
191 
4176 
18999 
16933 
16015 
6392 
3333 
65 
19026 
1 
624 
63583 
1 
1799 
1084 
1 
t 
t 
44 42 
I 
389 
7714 
34397 
31300 
30922 
6966 
12870 
2 46 
3 2739 
1 
2448 
151866 
I 
15407 
7864 
I 
1 
I 
61266 
I 
633 
89172 
979088 
28CC27 
22 9968 
148679 
926C7 
271 
39 5643 
: 16106 
1738565 
Fußnoten: siehe Seite 22t Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAS. 2 
1979 
OONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
UATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
ΝΠΜΠΡΡ OE PFRSONNFS OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100­199 
12023 
3820 
2976 
I 
44­1 
t 
46T6 
200­499 
20666 
4466 
3495 
1 
2176 
1 
8628 
100­499 
32689 
8286 
6473 
I 
5236 
t 
13464 
500­999 
11205 
I 
I 
: 
: 
4955 
>=500 
76922 
7045 
3316 
37­6 
1 
16211 
>=1000 
65717 
t : : 
: 
1 1256 
1000­4999 
25420 
: t 
t 
I 
1 1256 
>=5000 
4 0296 
t 
: 
: 
: 
INGESA»! 
TOTAL 
TOTALE 
127730 
21055 
15367 
5901 
3792 
184 
35282 
NACE 
255 
16160 107254 76973 36676 
5204 
3155 
12920 
5275 
t 
2615 
271 
12565 
IB 124 
8430 
1 
7486 
271 
16644 
6996 
4079 
39016 
9637 
32020 
5556 
9144 
t 
16039 
69245 
24240 
I 
179S4 
333 
46755 
680 3 
6906 
611 I 
11241 
20904 
16448 
18044 
27810 
22959 
10684 
16557 
13489 
60927 
31639 
37733 
10324 
3594 
ι 
55959 
49843 
132Θ2 
24244 
21440 
13262 
24244 
65621 
65976 
66827 
11640 
9716 
t 
71372 
200176 58966 
4427 
3606 
1734 
13645 
11119 
4809 
5 9 4 6 
8 9 3 8 
5249 
66542 
21126 
15524 
60595 
12188 
10275 
26668 
12166 
1027S 
8S953 2S8 
37679 
23694 
14016 
5692 
148550 105332 71405 
2979 6343 9955 9127 67353 44852 
36278 
I 2 5 9 . 2 
t 
3 0 4 8 
633 
1022 
4 0 7 0 
17206 
8946 
2 6 3 4 9 
2 5 1 2 6 
21 t f>5 
1 1 3?? 
5 9 9 7 
t 
4 7 7 0 5 
5 7 9 3 7 
4 1 0 4 6 
70165 
1 1389 
271 
6 3 4 9 4 
1 
7 4 0 5 5 
8 3 0 6 3 
6 2 1 5 1 
9 2 * 9 
3 4 7 7 2 
271 
9 0 4 6 1 
3 8 6 0 4 
4 3 6 5 3 
32770 
25271 
10831 
I 
6 4 1 5 0 
5 0 1 0 1 3 
197564 
167417 
139416 
5 7 8 3 5 
1368427 
4 6 2 2 0 8 
I 4 6 8 6 6 
1 3 4 6 * 7 
2 4 2 8 7 
3 2 5 7 9 
1042684 
1 2 1 6 9 8 
6 0 6 2 0 
615P7 
277435 
340512 
66246 
73060 
609463 25 
311927 
260490 
91784 
70625 
517 
429447 : 
16554 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTEPNEHWFN, GEGLIEDERT NACH 
BFSCHÄFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
AN7AHL DER RESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NU"RFB CF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
26 CHEMIEFASER INDUSTRIE 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBPES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
FABBRICAZIONE DI FIBRE ARTIFICIALI E 
SINTETICHE 
311 GIESSEPEI 
FOUNDPIES 
FONDERITS 
FONDEPIF 
SCHMIEDE­, PRESS­ UND HAMMERWERKE 
F O R G I N G ; D R O P FORGING, CLOSED DIE­FORGING, 
PRESSING AND STAMPING 
FORGE* ESTAMPAGE, MATRICACE, 
DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
EMBOUTISSAGE, 
FUCINATURA. STAMPAGGIO. IMBUTITURA. 
TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO 
STAHLVERFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDARY TRANSFORMATION, TREATMENT AND 
COATING OF METALS 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET 
REVETEMENT DES METAUX 
SECONDA TPASFORMAZIONE, TRATTAMENTO E 
RIVESTIMENTO DEI METALLI 
HERSTELLUNG VON STAHL­ UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
COSTRUZIONI METALLICHE 
KESSFL­ UND BEHAFLTEPBAU 
BOILFRMAKING, MANUFACTURE OF RESERVOIRS, 
TANKS AND OTHER SHEET­METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE. CONSTRUCTION DE RESERVOIRS 
ET D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
COSTRUZIONE DI CALDAIE E SERBATOI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BT 
BELGIQUE/BELGIE BT 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
22251 
4SeS3 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
96 
5791 
5254 
6959 
: 903 
79 
3746 
: 
451 
5173 
3S50 
7316 
4374 
I 
: 1 
1 t8S 
279 
7475 
6866 
6661 
t 
909 
50 
4065 
1 
550 
26776 
5156 
5420 
4396 
I 
1 
I 
3088 
375 
13256 
12120 
15620 
1395 
3024 
129 
7611 
t 
1001 
54996 
87 08 
12736 
87 72 
1174 
I 
t 
42 73 
69343 
108987 
66332 
25666 
6507 
I 1839 
673 
2 34β2 
3013 
246501 
38593 
28409 
7830 
1699 
I 
t 
31292 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
16425 
11411 
36761 
8042 
1702 
1927 
123 
20433 
1 
1938 
64337 
5538 
5371 
19664 
6 363 
3743 
160 
3839 
t 
659 
16064 
10230 
19643 
5142 
1046 
1793 
51 
23979 
t 
1163 
63047 
8914 
6827 
15433 
9910 
3271 
316 
5225 
t 
»46 
33663 
21641 
584 04 
13184 
2748 
7440 
1 74 
44412 
1 
3101 
191104 
14493 
12198 
351 19 
11873 
14028 
4 96 
9064 
t 
1307 
107799 
44499 
4 49 09 
12708 
3892 
6998 
212 
6679T 
1 
1258 
180011 
59049 
2392« 
37866 
10733 
14202 
296 
4 1784 
187170 
1637 
45577 
3580 
1797? 
1512 
657 
1082 
45948 
6461 
15144 
1944 
1650 
1464 
98940 
10061 
331 16 
3436 
2507 
9092 
183896 
61319 
554«3 
1 42 09 
1692 
41 IP 
2328 
197429 
316.5 HERSTELLUNG VON OFFEN UND HERDEN ALLER 
ART FUFR DEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMFSTIC HEATING AND 
KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
FABRICATION D'APPAREILS DOMFSTIOUES OE 
CHAUFFAGF ET DE CUISINE DE TOUS TYPES 
FABAR ICAZlONF DI APPARECCHI PEP Ρ I SCALDA­
MENTO DOMESTICO E CUCINA CI OGNI TIPO 
316.6 HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
MANUFACTURE OF MFTAL FURNITURE 
FAHPICATION OF MQPILIEP METALLIQUE 
FAORRICAZIONE DI MOBILI METALL IC I 
OFUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIOUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
FUR­9 
DEUTSCHLAND M 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
BFLGIQUE/BFLGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1 
: 1 Θ40 
I 
: I 
: : 3 7 S 
2224 
3615 
t 
61 1 4 
7C8 
10*37 
I · 
I 
2455 
I 
1 
I 
t 
: 407 
2862 
3849 
t 
5079 
IS80 
9606 
I 
1 
43 04 
I 
1 
1 
: I 
7 82 
50β6 
74 64 
1 1193 
1386 
20045 
I 
1 
1 0307 
1 
, t 
I 
t 
1189 
11496 
39414 
1 
7295 
1 
I 
t 
1 
I 
887 
4 7596 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: ι page 221 Notes : voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
D0NNFE5 SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
NQMHRP. DE PEPSONNÇS OCCUPEES OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPPESE OISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
222* 
44549 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
t 26 
22651 
46160 
400 
1959 
7081 
6919 
t 
1543 
301 
5351 
433 
23098 
1459 3 
8968 
I 
1883 
372 
6961 
1741 
35096 
21674 
15887 
t 
6852 
673 
12312 
806 
1 362 3 
14714 
5461 
t 
t 
t 
4227 
67604 
73911 
44658 
9801 
6507 
4987 
t 
1 1170 
' 
58068 
29944 
4340 
: 1 
1 
6943 
122223 311 
78452 
41508 
7902 
10225 
802 
31293 
1 
4014 
151034 99315 
8514 
5444 
4036 
14450 
8658 
3814 
22964 
14102 
7S50 
698 0 
7970 
15629 
14307 
8649 
6337 
8649 
6337 
47301 312 
41145 
16622 
2829 
I 
14145 
12585 
5200 
13779 
176B3 
3050 
I 
2490 
212 
25458 
27924 
30268 
8250 
I 
6998 
212 
43704 
12612 
7411 
16575 
14637 
4458 
3892 
3963 
722 6 
3963 
7226 
66139 313 
103309 
25892 
664 0 
7219 
386 
111209 
1 
4359 
52443 
12534 
5675 
11737 
I 
2397 
25β 
7734 
461 
40794 
8027 
13386 
1534 
957 
1 
62672 
16585 
6605 
9875 
1 
3026 
t 
10965 
1176 
48252 
1 3266 
12534 
2115 
935 
I 
116614 
29119 
12280 
21612 
1 
10646 
256 
18719 
1637 
94469 
21293 
25920 
3649 
1392 
2095 
32409 
11714 
4957 
9319 
1 
I 
t 
694 0 
I 
32930 
9698 
7892 
1 
20B3 
62655 
25930 
11646 
16254 
10733 
3436 
1 
23065 
! 
91064 
40026 
29373 
10560 
2083 
2IB96 
14216 
6639 
6935 
1 
t 
t 
16125 
1 
43965 
30326 
2t681 
t 
: 
• 
14218 
6669 
6935 
1 
1 
t 
16125 
t 
43965 
i 
1 
1 
I 
69502 314 
36124 
72985 
22606 
15873 
754 
50848 
t 
2944 
71380 315 
88609 
17665 
4399 
6724 
I 
76792 
33356 122479 78563 
Λ?<1 
2702 3886 
5391 
Fußnoten: siehe Seite 221 
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TAB. 2 
1975 
ANG4BFN UEHER OIF UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
RFSCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN OOWN 
RY SIZE CLASSES OF PEPSONS OCCUPIED 
»NZAHL DEP RESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... 3IS ... BESCMAEFTIGTEN 
NUMBER OF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE LAND PAYS 
RAMO DI INDUSTRIA 
HEPSTFLLUNG VON EFM­WAPEN 
MANUFACTURE DF TOOLS AND FINISHED METAL 
GOODS. EXCEPT ELECTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES 
FINIS FN METAUX, SAUF MATERIEL ELECTRIQUE 
UTENSILI ED ARTICOLI FINITI IN METALLO 
ESCLUSO IL MATERIALE ELETTPICC 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, 
MASCHINEN­ UND FAHRZEUGRAU 
METAL ARTICLES. EXCEPT FOP MECHANICAL AND 
ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX, SAUF 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
FABBRICAZIONE DI OGGETI IN METALLO, AD 
ESCL. MACCHINE E MATERIALI DA TRASPORTO 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UNO ACKERSCHLEPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY 
AND TRACTORS 
CONSTRUCTION OE MACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
COSTRUZIONE MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN. MASCHINEN­
WERKZEUGE. VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
MACHINE­TOOLS FOP WORKING METAL. OTHER 
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL OE METAUX, 
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE OEI 
METALLI, UTENSILERIA E UTENSILI PER MACCH. 
HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN. DEREN 
ZUBEHOEP UNO NAEHMASCHINEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND 
A C C E S S O R I E S ; SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES. 
Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE TESSILI E DI 
MACCHINE PER CUCIRE 
MASCHINFN FUER OAS NAHRUNGS­ U. GENUSSMIT­
TELGEWERBE, CHEM. U. VERWANDTE INDUSTRIEN 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD. 
CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION OE MACHINES POUR LES INDUS­
TRIES ALIMENTAIRES» CHIMIQUES ET CONNEXES 
COSTRUZIONE MACCHINE PER LE INDUSTRIE 
ALIMENTARI, CHIMICHE E AFFINI 
HUETTCN­ UND WAL ZWERK SE INR ICHTUNGEN, 
BERGWERKS­, GIESSEREI­ UNO BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES. IRON AND STEEL INDUSTRY, 
CIVIL ENGINEERING, RL'ILDING TRADE. ETC. 
MATERIFL POUR MINES, SIOERLRGIF, GENIE 
CIVIL, HATIMENT, MATERIEL DE LEVAGE, ETC. 
MACCHINE PER LE «MNIEPE. LE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE, IL G E M O CIVILE ECC. 
HERSTELLUNG VON ZAHNPAEDEPN, GETRIEBEN, 
WAELZLAGEPN UND ANTRIEBSELEMENTEN 
MANUFACTURE, OF TPANSMISSION EQUIPMENT FOR 
MOTIVE POWF.R 
FABRICATION D'ORGANES DE TRANSMISSION 
FABBRI CAZ IONE DI ORGANI ΟΙ TRASMISSIONE 
CCUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DL 
LUXEMBOURG EE 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
20­49 
26645 
16441 
20842 
6364 
2975 
1 06 
25418 
I 
2758 
105549 
56505 
93115 
64107 
31961 
10630 
4SS 
64454 
t 
6301 
329581 
1337 
4048 
4339 
772 
1917 
50­99 
38345 
15539 
20221 
5431 
3924 
t 
26535 
t 
2669 
112864 
76603 
69439 
54165 
28434 
11361 
419 
71841 
t 
5389 
317651 
2989 
4499 
2617 
1167 
1247 
20­99 
66989 
33980 
41063 
11795 
6699 
1 06 
51953 
: 5627 
216412 
135106 
162S54 
116272 
31492 
364 63 
907 
136295 
I 
11690 
632601 
4327 
8547 
7156 
1939 
6328 
>*1CC 
2232*3 
11C293 
55576 
2 9513 
17153 
t 
166182 
I 
6608 
601970 
331680 
32 93*8 
153B9T 
74832 
5445C 
1141 
387947 
t 
14844 
1532905 
S88C6 
31922 
21304 
2093 
24449 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI * 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
486 
15215 
7632 
6454 
103C6 
1121 
I 
t 
13827 
883 
19175 
13391 
6229 
8829 
1292 
I 
t 
14136 
1369 
33999 
21022 
12679 
19139 
24 13 
1 
I 
27963 
369O 
I84OO3 
130737 
3237* 
33319 
3007 
t 
1 
73891 
69J 
40033 
1662 
1216 
2953 
952 
I 
1 
3670 
t 
t 
10655 
5955 
4860 
5719 
2611 
796 
27 
5378 
444 
44317 
3074 
903 
3275 
689 
t 
I 
4320 
t 
t 
12261 
7265 
6367 
6582 
3336 
1340 
62 
8282 
Il 37 
84349 
4936 
2121 
62 26 
1641 
I 
t 
7990 
I 
223 
23139 
13219 
11247 
12301 
3947 
4272 
69 
13660 
529 
273018 
96918 
I 4203 
31497 
2433 
t 
I 
34416 
1 
479 
141348 
90914 
2 9419 
21552 
1 0742 
9990 
257 
71322 
25346 
5449 
5813 
6932 
2142 
21 48 
21 
9001 
33254 
9266 
6317 
7702 
168 3 
1697 
1 
102 99 
60735 
14716 
121 30 
14634 
3825 
7690 
21 
19300 
22 3796 
143328 
57056 
40829 
6276 
1 ei ie 
2380 
1219C3 
3382 
2163 
1350 
2077 
A42 
40108 
3569 
1742 
2120 
259 
77336 
5753 
3092 
4197 
701 
396719 
85101 
27796 
21226 
1433 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAO CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A .·· PERSONNES 
NUMERO DI AOOETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PER50NE 
100­199 
46665 
19984 
19871 
62 52 
562 6 
2606H 
1 
1991 
126477 
101844 
64155 
49297 
21104 
10375 
55 7 
69348 
2 00­499 
72667 
25271 
21277 
10662 
4994 
I 
39143 
76 0 
174974 
154049 
85344 
4O099 
31254 
12 393 
584 
100533 
100­499 
119532 
45299 
41146 
16914 
10620 
t 
69231 
3638 
302336 
299888 
149499 
98396 
18806 
37411 
1141 
169861 
500­999 
38828 
23666 
6791 
1 
6533 
t 
44387 
t 
122705 
95655 
66610 
26787 
1 
3616 
I 
32123 
>»500 
1C3721 
65C38 
14428 
12599 
6533 
t 
1009S1 
t 
303270 
275792 
179899 
56S01 
56026 
17039 
I 
217666 
>=1000 
64893 
41372 
5637 
t 
32 06 
1 
56064 
: 
171172 
180137 
1132 49 
23714 
1 
3206 
1 
116393 
1000­4999 
14897 
I 
5637 
: t : 
56064 
t 
83206 
41725 
20252 
28714 
I 
1 
! 69839 
>=50 00 
­
t 
­I 
: 
I ! 
1 
I 
I 
f 
: 1 
I 
1 
1 
INGESAKT 
TOTAL 
TOTALE 
290243 
144273 
96639 
41306 
27256 
106 
218135 
12235 
830197 
666733 
491912 
272169 
65664 
67299 
2046 
523642 
NACE 
316 
31 
801883 441699 180530 
3426 
4350 
3652 
2091 
I 
4525 
t 1140 
19184 
9690 
8491 
4360 
13117 
12841 
8012 
t 
13438 
1 
9682 
t 
1140 
58230 
13214 
3633 
2699 
45689 
18681 
13292 
2053 
11011 
1 
32497 
123223 
32475 
15048 
10593 
858O2 
63132 321 
4 0069 
26460 
4012 
20894 
I 
46048 
IO593 
18998 
6 095 
11351 
30470 
10777 
13254 
49468 
16872 
24605 
35184 
728 
81269 
15503 
46085 
8222 
46085 
8222 
151759 322 
45054 
52454 
5420 
1 ! 
145386 80453 8O452 
50B6 
1825 
3542 
8653 
1273 
6051 
13739 
3098 
9593 
10458 
I 
479 
37367 
12093 
1 
2372 
44779 
11105 
21904 
2433 
32686 
t 
19532 
63455 323 
16324 
37725 
4074 
46347 
13949 
5662 
7078 
2722 
1206 
I 
9953 
26255 
9503 
804B 
422 8 
1770 
257 
18510 
40204 
15165 
15126 
6950 
5950 
257 
28463 
1 
17594 
3613 
50310 
10254 
6426 
3792 
32716 
6641 
103733 324 
36666 
33853 
16689 
5111 
346 
B4982 
40494 639O9 
■ 2616 
9036 
9156 
151 0 
268 
13277 
1 
2224 
48087 
30645 
13978 
8669 
1 
2007 
506 
2711 7 
1 
3506 
86428 
43261 
23014 
1782S 
t 
7034 
774 
40394 
23237 
13643 
6082 
1606 
32514 
100265 
34044 
23004 
6278 
9082 
1606 
81509 
255788 
77028 
20401 
16922 
163349 
158242 325 
69188 
55463 
10103 
16444 
2401 
141203 
1 
13649 
65917 
4289 
?6B1 
3369 
10295 
4091 
4766 
14584 
6772 
8135 
8799 
SSI 8 
2I852 
70517 
21024 
13093 
1433 
61719 
15506 
II7243 I55O6 
90853 326 
30888 
25425 
2134 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UFBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF PERSONS FMPLQYEO IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
CCUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUER WEITERE 
BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHFP MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN 
SPECIFIC BRANCHFS OF INDUSTRY 
CONSTRUCTION O'AUTPES MATERIELS 
SPECIFIQUES 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
SPECIFICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
2807 
1538 
4337 
6920 
1595 
4842 
9727 
3133 
91 79 
70735 
6777 
14224 
t 
2972 
ι 
3610* 
I 
1034 
131847 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASHINENBAU­
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
CONSTRUCTION D'AUTRES MACHINES ET 
MATERIEL MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
MECCANICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FU 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK ON 
EUR­9 
14716 
9331 
7677 
4791 
2164 
t 
13283 
22340 
8976 
9922 
4835 
2201 
124 
17042 
37057 
183 09 
17399 
9626 
6730 
124 
30329 
293336 
64IS3 
98413 
27638 
31074 
708 
2080*1 
I 
23423 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL 
MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE 
MECCANICO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FU 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK DN 
EUR­9 
41941 
34612 
44940 
29662 
7249 
46 
57767 
68314 
36646 
45689 
26715 
6835 
186 
62611 
110797 
71296 
90229 
261 12 
26168 
2 34 
120373 
I 
11464 
891273 
239343 
242386 
82936 
80561 
3345 
047991 
37786 
»456a 
HERSTELLUNG VON BUEPO­ UND DATENVERARBEI­
TUNGSGERAETEN UND ­EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA 
PROCESSING MACHINERY 
MACHINES OE BUREAU, MACHINES ET INSTALLA­
TIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
MACCHINE PER UFFICIO E MACHINE E 
PER L'ELABORAZIONE OEI DATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK FL 
EUR­9 
579 
203 
665 
201 
1244 
4 04 
491 
61454 
49743 
38416 
34 ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
COSTPUZIONE ELETTRICA ED ELETTRONICA 
BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR 
VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES 
DETACHEES 
COSTRUZIONE DI AUTOMOBILI E PEZZI STACCATI 
SCHIFFBAU 
SHIPBUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE. REPARATION 
ET ENTRETIEN DES NAVIRES 
C O S T R U Z I O N I : N A V A L E , P I P A R A Z I C N E E 
MANUTENZIONE 0 1 NAVI 
DEUTSCHLAND ' 0 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BZ 
BELGIQUE/BELGIE DN 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM BZ 
IRELANO 
DANMARK BZ 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
19497 
23203 
17097 
1728 
2347 
25 
14370 
1 380 
79367 
3666 
7474 
6240 
1690 
13 79 
1 
13414 
645 
34506 
670 
3962 
2233 
31 46 
561 
30636 
24036 
17762 
2368 
2475 
236 
21400 
1842 
101297 
5769 
7193 
6643 
972 
1268 
1 
1 1959 
671 
34515 
1307 
3203 
2615 
2929 
637 
50092 
47239 
34839 
4616 
9644 
263 
35770 
3387 
186030 
94 95 
14667 
12683 
2662 
5334 
1 
233 73 
1316 
71690 
1977 
7167 
4848 
6077 
2396 
920702 
49 142 9 
315899 
11 3449 
12 9294 
328 
671333 
28284 
2666628 
991297 
446918 
29 4867 
1663 
596C3 
699 
443442 
1557 
1836244 
67986 
537C2 
40478 
4 0299 
13054 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
MANUFACTURE OF STANDARD ANC NAPROW­GAUGE 
RAILWAY AND TPAMKAY POLLING­STOCK 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERRCVIAIRE 
ROULANT POUR TRAFIC PUBLIC 
COSTRUZIONE DI MATERIALE PCTABILF PER 
SERVIZIO PUBBLICO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CC 
BELGIQUE/BELGIE DO 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK FM 
EUR­9 
278 
421 
257 
573 
I 
21 3 
54 6 
255 
64 1 
320 
506 
270 
626 
676 
898 
1766 
719 
P.IA 
51 19 
211C3 
1 2069 
400 
9256 
44576 
1490 
88914 
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DONNE'S SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
NOMBRE OE PERSONNES OCCUPEES OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAH. 2 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
NUMERO D I ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
100­199 
801 * 
2 005 
3*2 3 
471 
1 
♦ 76J 
1 
1 
20676 
27 369 
13045 
10241 
6789 
2474 
1 
25302 
2033 
67253 
93747 
44699 
53812 
24569 
7751 
268 
79956 
992 6 
310716 
20Π1 
566 
189 
I 
I 
1 
1871 
1 
1 
4 84 7 
42424 
29561 
?592 5 
1 
3?77 
326 
37463 
1 
1617 
14 0993 
9703 
6194 
9632 
r.4? 
I 
16379 
1 
631 
47181 
3142 
2 564 
374 0 
4078 
t 
597? 
1 
1 
1 9496 
200­499 
14876 
2698 
3315 
1015 
l 
7642 
I 
t 
29546 
55443 
17350 
12693 
6400 
3666 
706 
36659 
2786 
136425 
1R632 7 
68661 
61156 
31477 
13308 
1471 
132976 
6292 
501666 
2933 
1226 
1442 
1 
I 
t 
5843 
I 
1 
11444 
80051 
53513 
39734 
I 
15998 
I 
65729 
1 
4378 
279403 
19672 
20407 
13110 
1 
3919 
699 
3 4 U 0 
1 
92 6 
92843 
6195 
5681 
2866 
4291 
1 
9432 
1 
1 
30425 
100­499 
22689 
4703 
3 7 38 
2972 
1 
12405 
t 
1034 
52741 
3231 1 
30895 
22934 
15189 
12720 
708 
61961 
4819 
232037 
260073 
113360 
114968 
22139 
42114 
1739 
212932 
13731 
801056 
4933 
1812 
1831 
t 
t 
I 
7714 
I 
t 
16290 
122476 
83074 
63659 
1 
38550 
326 
123192 
t 
7032 
440309 
29376 
2B601 
22742 
16 63 
9122 
699 
52469 
1 
1557 
146449 
1 1297 
6245 
6606 
8369 
1572 
15404 
1 
1537 
53030 
500­999 
12299 
2074 
­
5482 
­19855 
36420 
15999 
8613 
3416 
2564 
1 
43237 
I 
110231 
158840 
51721 
36144 
3418 
2584 
1606 
126631 
t 
380944 
2340 
1574 
1 : : 
t 
7662 
t 
I 
11576 
6354 0 
52 009 
37350 
I 
11563 
t 
102200 
1 
t 
286662 
19382 
2 762 4 
14659 
1 
5999 
1 
30356 
1 
! 
9 8220 
2944 
6523 
3543 
4175 
: 
: 
9271 
t : 26456 
>­500 
47046 
2074 
5466 
­
: 
23700 
I 
1 
79106 
170525 
33293 
35479 
12449 
18354 
: 146090 
I 
416195 
611200 
145983 
127398 
60617 
38447 
1606 
435059 
1 
1420510 
76521 
43931 
36589 
1 
t 
t 
37004 
1 
t 
194041 
798226 
408351 
250200 
113445 
86704 
1 
548141 
I 
t 
2205067 
561921 
413317 
272125 
1 
46481 
1 
3909*3 
t 
I 
1689797 
56669 
45457 
33672 
31926 
1 1462 
t 
123200 : 
I 
302626 
>=1000 
35547 
: : 
­
: 
13218 
1 
: 53765 
134105 
17339 
26866 
9031 
13186 
: 102653 
I 
303380 
452361 
63157 
91254 
9031 
13166 
I 
234470 
I 
933559 
74181 
42357 : 
I 
¡ 
t 
29342 
I 
I 
145880 
714686 
356342 
212850 
t 
63578 
t 
431641 
: 
: 1779297 
542538 
390693 
257266 
t 
34483 
360597 
: 
I 
1585577 
53746 
38934 
30329 
27751 
1 
: 
113929 
t : 26*689 
1000­4999 
I 
1 
t 
­
t 
18218 : 
t 
I82I8 
65537 
17339 
82876 
144308 
47708 
70737 
t 
I 
1 
113913 
t 
376666 
23686 
4773 
28459 
137560 
140462 
78945 
t 
t 
1 
121777 
t 
t 
478744 
92077 
46813 
21462 
t 
t 
t 
79694 
1 
t 
24O246 
23820 
15984 
: : 
38712 
t : 
785I6 
>=5000 
­
­
­
t 
68566 
68568 
6 656 8 
1 
20517 
89065 
5 0496 
37584 
88080 
562576 
21SB80 
133905 
1 
1 
I 
120750 
: 
t 
1033111 
450462 
343380 
235S04 
I 
: 
1 280703 
I 
t 
131 0849 
29926 
22950 
I : : 
1 
75217 : : 
I28093 
INGESA KT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
80462 327 
9910 
23403 
2060 
t 
42994 
t 
1624 
160453 
290394 328 
82502 
75812 
37264 
26495 
832 
236376 
26550 
778225 
1002030 32 
330601 
332599 
79696 
71004 
3979 
768369 
49290 
2637124 
82699 33 
46147 
3B907 
9838 
t 
t 
46634 
1 
I 
224229 
97079S 34 
538664 
350696 
118061 
99238 
589 
707103 
1 
31871 
2817019 
600751 35 
461585 
307750 
26904 
47710 
699 
468815 
t 
2873 
1917Ce7 
69964 361 
60e69 
45326 
46372 
14252 
1 
146669 
1 
22718 
406370 
7 9 7 
»S H 
Fußnoten: siehe Seite 221 
3 636 
32 74 
4433 
3632 
: 
16670 
84S7 
400 
8 0 0 8 
! 
3079 76231 
Footnotes: see page 221 
13591 13591 
Notes: voir page 221 
21929 
12765 
1298 
10149 
ι 
A8295 
ï 
1704 
93140 
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TAB. 2 
1975 
ANGAREN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTFRPP1SES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER BESCHAEFT IGTEN IN DEN UNTEPNEHMF.N 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER QF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON KRAFT- UNC FAhRRAEDERN 
UND DEREN EINZELTFILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES. MOTOR-CYCLES ANO 
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES, MOTOCYCLES ET DE 
LEURS PIECES DETACHEES 
COSTRUZIONE DI CICLI. MOTOCICLI E LORO 
PARTI STACCATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
1601 
2145 
502 
1922 
1430 
769 
3523 
35 75 
1291 
19740 
1 7730 
2132 
364 LUFTFAHRZEUGBAU UNO -REPARATUP 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACTURING AND 
REPAIRING 
CONSTRUCTION ET RFPAPATION D'AERONEFS 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI AERONAVI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CD 
BELGIQUE/BELGIE CE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
356 
637 
FAHRZEUGBAU (OHNE RAU VON KRAFTWAGEN) DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
COSTRUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPOPTC 
EUR-9 
569 
626 
t 
945 
1465 
3 05 
37275 
102065 
22697 
3275 
1026 
6478 
5363 
3907 
1134 
7150 
1005 
6063 
5484 
1896 
6503 
4629 
4359 
957 
10427 
310 
29081 
8759 
29 22 
12981 
9992 
8266 
4182 
17577 
1529 
574 49 
377484 
105261 
196610 
94017 
42827 
22310 
419286 
22893 
903204 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN 
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING. CHECKING AND 
PRECISION INSTRUMENTS ANO APPATUS 
FABRICATION D' INSTRUMENTS'OE PRECISION. 
D'APPAREILS DE MESURE ET OE CONTROLE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI DI PRECISIONE. 
Ol APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
1591 
3310 
4711 
9612 
1339 
2134 
t 
6680 
I 
10153 
29 30 
94 44 
4 94 
11391 
2 54 
20913 
5501 
9399 
1659 
73133 
565 
90413 
HERSTELLUNG VON MEOIZIN- UND 
ORTHOPAEOIEMECHAN ISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL AND SURGICAL 
EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION DE MATEPIEL MEDICO-CHIRURGICAL 
ET D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
FABBRICAZIONE DI MATERIALE MECICO-
CHIRURGICO E DI APPARECCHI ORTOPEDICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
2850 
861 
2323 
642 
5173 
1923 
3162 
1 
571 
10429 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UND 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
NSTRUMENTS AND 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OFTIQUE ET DE 
MATERIFL PHOTOGRAPHIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI 
APPARECCHIATURE FOTOGRAF ICt-E 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
3386 
1236 
2392 
1779 
5738 
3019 
I 467 
601 
374 HERSTELLUNG VON UHREN UND DEREN TEILEN 
MANUFAC TURE OF CLOCKS AND WATCHES AND 
PARTS THEREOF 
FABRICATION OE MONTRES, HOPLOGES ET OE 
LEURS PIECES DETACHEFS 
FABBRICAZIONE Ol OROLOGI E LORO PEZZI 
STACCATI 
37 FEINMECHANIK UNO OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEFPING 
FABRICATION O'lNSTcyMENTS DE FRECISION, 
D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI. DI 
PRECISIONE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
2020 
470 
2293 
441 
4313 
911 
1 3203 
7459 
EUR-9 
3606 
6339 
9e47 
5397 
10081 
34« 
34506 
3716 
11013 
63C7 
4996 
I 
11556 
?27 
36099 
7524 
19352 
18154 
10893 
4 9* 
21637 
825 
71355 
3 655 3 
11 1480 
29293 
2649C 
1655 
119829 
1396 
290345 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES· VENTILEES 
P4R CLASSES O EFFECTIFS 
D4TI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ··· PERSONE 
131 ■ 
154 9 
3297 
2150 
4608 
3699 
15132 
14031 
2132 
1000­4999 
IK6ESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
' 363 
23263 
21305 
3423 
1947 13185 
23291 307474 79417 194994 
: 
78 r 
764 
630 
1335 
5068 
2751 
2122 
5832 
3381 
2090 
7205 
35153 
96233 
19516 
33063 
69028 
38220 364 
103530 
23202 
3929 
5436 
6531 
4078 
9490 
17682 
11041 
4291 
1 
13419 
23118 
17572 
8369 
2820 
1 
36790 
5034 
18754 
15391 
4175 
91S42 
173492 
76445 
34458 
19490 
86809 
154738 
61054 
2 7751 
23820 
53622 
20663 
29926 
87931 
40391 
108184 36 
209591 
104009 
51093 
24401 
1 
436863 
12930 
63492 
1997 
1446 
15279 
103625 
I 
I 
5007 
1855 
24390 
I 
565 
66621 
1 
t 
t 
17508 
t 
I 
18322 31817 17508 
778223 
53095 31235 
192187 
7431 
14803 
1 
2349 
I 
64524 
1 
819 
109926 
4919 9267 
6414 
1 
B33 
9247 
10945 
5185 
18177 
i 
1404 
35711 
1974 
1677 
3302 
1778 
5276 
3455 
9396 
2555 
20410 
9025 
6154 
6698 
17516 
3370 
4I72 
16562 
7383 
6869 
I 
4 09 
1 
162?6 
5560 
26189 
14583 
5272 : 
1446 
t 
?1805 
42751 
13111 
12141 
1 
1855 
t 
40034 
t 
1398 
111290 
16866 
1962 
5528 
68729 
16182 
14349 
51661 
8046 
3821 
36103 
19484 
5095 
2 45 79 
44077 
130833 37 
56302 
37383 
2349 
141466 
2223 
370536 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: vor page 221 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
RESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZ4HL DER BESCHAFFT IGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBFR CF OERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LANO 
CCUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­99 2 C­99 >*10C 
411 HERSTELLUNG VON OELEN UND FETTEN 
PFLANZL ICHER ODER TIERISCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS 
AND FATS 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX 
ET ANIMAUX 
INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
412 SCHLÄCHTEREI UND VERARBEITUNG VON FLEISCH 
SLAUGHTERING, PREPARING AND PRESERVING 
OF MEAT 
ABATTAGE OU BETAIL, PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE OE VIANDE 
MACELLAZIONE DEL BESTIAME, PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DELLA CARNE 
413 BE­ UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS 
INDUSTRIE DU LAIT 
INDUSTRIA CASEARIA 
414 VEPARBFITUNG VON OBST UND GENUESE 
PROCESSING ANO PRESERVING OF FRUIT ANO 
VEGETABLES 
FABRICATION DE CONSERVES 
DE FRUITS ET LEGUMES 
PREPARAZIONE DI CONSERVE DI FRUTTA E 
ORTAGGI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
671 
I 467 
120 
: : 
2C<J 
1 53 
2 84 0 
2689 
13274 
6444 
3254 
1 67 
8596 
656 
352 84 
4777 
64 10 
3070 
1353 
750 
47 
3150 
I 
19597 
2813 
1771 
3339 
773 
1566 
356 
316 
531 
2771 
5233 
13173 
4078 
2956 
' 
6320 
1 069 
34849 
562 3 
6995 
3322 
1858 
1354 
169 
5614 
I 
24533 
3890 
2637 
3556 
1140 
24 39 
1643 
4 36 
: I 
740 
1 53 
561t 
8122 
2644 7 
10522 
6210 
167 
16918 
1747 
70133 
10399 
13009 
6392 
3211 
4268 
216 
8764 
530 
46805 
6703 
4406 
6695 
1913 
9594 
4044 
5143 
: t 
7330 
1928 
28039 
3907« 
49594 
13526 
16914 
273 
79093 
t 
I 7950 
218423 
40044 
714C9 
2106* 
2374 1 
10836 
344 
51042 
1243 
219724 
14069 
20031 
1 7143 
6028 
EUR­9 
72 
1 1944 
1795 
61088 
415 VERARBEITUNG VON FISCHEN U.A. MEERESTIEPEN 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZWECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH AND 
OTHER SEE FOODS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION DE CONSERVES OE PCISSONS EN 
VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
FABBRICAZIONE DI CONSERVE CI PESCE PER 
ALIMENTAZIONE UMANA 
416 MAHL­ UND SCHAELMUEHLEN 
GRAIN MILLING 
TRAVAIL OES GRAINS 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE 
417 HERSTELLUNG VON TFIGWAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI, MACARONI, ETC. 
FABRICATION OE PATES ALIMENTAIRES 
FABBRICAZIONE 01 PASTE ALIMENTARI 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
1421 
P35 
1107 
624 
2928 
14 99 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Q 
CI 
EH 
809 
3065 
t 
2370 
3557 
ι 
I 
I 
59* 
I 
I 
992 
2723 
1 
1149 
1279 
1661 
1801 
67 66 
I 
3319 
48 36 
t 
1 
1 
24 75 
1 
3 68 
4861 
1806 
3012 
5066 
1438 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
0 
CH 
CP 
Ε I 
EZ 
I 
322 
3376 
I 071 
¡ 
55 
! : ! 
I 
440 
3250 
1422 
73 
I 
762 
6626 
2493 
I 
I 28 
| 1 
I 
I 
3777 
6459 
13556 
I 
1 
1 
1 
I 
418 HERSTELLUNG VON STAERKEN UND 
STAFRKEERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF STARCH AND STARCH PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYLACES 
INDUSTRIA OEI PPODOTT I AM ILACE 1 
OEUTSCHLANO C 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CH 
BELGIQUE/BELGIE DP 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM FA 
IRELAND 
DANMARK 0 
EUR­9 20526 
Fußnoten: siehe Seite 221 í page 221 Notes: voir page 221 
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OONNFES SUR LES ENTREPRISES, VENTILFES 
PAR CLASSFS D EFFECTIFS 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAB. 2 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
NUMERO 01 AOOETTI NELLE 
CHE OCCUPANO OA . . . FINO A 
MPPESE 
· . PERSONE 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1295 2933 
2196 
9143 
12289 
12033 
5β87 
5579 
I 
t 
8070 
t 
2061 
3369C 
7708 
1 1945 
4 52 4 
2212 
t 
I 
11311 
2 34 3 
40043 
7963 
11041 
2490 
3317 
497 
105 
8601 
19J34 
12495 
3881 
332 7 
1 
273 
21663 
3040 
60213 
10853 
13757 
2950 
4279 
2594 
239 
1382 3 
23042 
24440 
34 OJ 
5539 
I 
273 
33174 
5383 
100256 
13316 
26793 
9440 
7596 
6182 
344 
27424 
1 
9490 
1 
I 
I 
t 
13436 
1 
22926 
1 0687 
1 1345 
1933 
8217 
2327 
I 
5343 
16033 
29154 
5121 
11375 : 
1 
45919 
I 
IO36O2 
21228 
44611 
15629 
16145 
4694 
1 
23618 
: 15664 
I : : 
t 
32483 
t 
48I47 
10542 
32766 
13642 
7928 
­t 
17770 
15664 
47196 412 
76041 
24048 
23124 
I 
440 
96011 
50444 413 
84414 
27457 
26952 
7562 
560 
59806 
1773 
IO542 
4920 
3481 
504 6 
2670 
8099 
692 6 
819 
18514 
7590 
11580 
11972 
2752 
6499 
8451 
5173 
8028 
28151 
2 0 7 9 2 414 
2 4 4 3 9 
2 4 0 4 0 
9 9 4 1 
I 
5699 5699 
1556 
394 
I 
1 
I 
1198 
1 
1 3 6 9 
4517 
3 3 0 5 
1412 
4 8 6 1 
1806 
853I 
7389 
3265 
1146 
12121 
I 
4813 
2 8 7 3 4 
1887 4469 7722 
8605 
6274 
2415 
12366 
I 
1230 
3 0 8 9 0 
1187 3232 4419 
4539 
13085 
16049 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: 
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TAB. 2 
1975 
ANGAREN UFBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
ANZAHL DER BESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFT1GTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
NUMSER OF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
20­49 
PAESE 
50­99 20­99 >*1CC 
419 HERSTELLUNG VON RACKMAREN 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
BOULANGEPIE, PATISSERIE, BISCOTTERIE, 
BISCUITERIE 
PANETTERIA, PASTICCERIA, BISCOTTIFICIO 
DEUTSCHLAND 0 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
: 4684 
4226 
5 0 69 
2007 
105 
5182 
: l 045 
22338 
I 
4150 
1993 
3727 
726 
130 
8208 
t 
1 192 
20126 
: 8634 
6219 
8816 
54 66 
?35 
13390 
I 
2237 
45197 
I 
206*4 
32532 
75C8 
9553 
t 
176933 
t 
1395 
248575 
420 ZUCKER INDUSTRIE 
SUGAR MANUFACTURING AND REFINING 
INDUSTRIE DU SUCRE 
INOUSTRIA ZUCCHERIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 676 24190 
HERSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA, 
CONFECTIONARY 
CHOCOLATE AND SUGAR 
INDUSTRIE OU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE 
LA CONFISERIE DE SUCRE 
INDUSTRIA DEL CACAO E CIOCCOLATO, 
CARAMELLE E GELATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1297 
ΖΘ41 
1640 
678 
625 
2242 
1942 
1369 
1516 
645 
3539 
4783 
30 09 
2194 
2940 
43139 
2564C 
24637 
1 1154 
1 0567 
3413 
183070 
HERSTFLLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL AND POULTRY FOODS 
FABRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
ZOOTECNICA 
SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DIVERS 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI 
HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL AUS 
VERGAERUNG; HEPSTFLLUNG VCN SPIRITUOSEN 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FROM 
FERMENTED MATERIALS; SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLIOUES 
DE FFRMHNTATION 
INDUSTRIA DEGLI ALCOOL ETILICI DI 
FERMENTAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
0 
EJ 
R 
Cl 
FB 
FO 
S 
CJ 
«: 
t 
6097 
1271 
1962 
I 
t 
3703 
I 
566 
13619 
9526 
2015 
2146 
t 
5717 
I 
3040 
I 
525 
22973 
5657 
2500 
2 02 7 
389 
«35 
I 
835 
t 
4754 
1210 
2456 
I 
t 
5030 
ι 
556 
14008 
14810 
1956 
1229 
1 
4742 
I 
3701 
t 
?39 
26677 
9497 
1896 
892 
696 
997 
t 
91 0 
I 
10631 
2481 
4418 
i 
I 
87 33 
t 
1144 
27627 
24338 
3971 
33 77 
I 
20918 
I 
6741 
I 
764 
SOI 09 
13154 
4396 
2919 
1085 
2864 
t 
1745 
t 
7191 
3713 
708* 
ι 
I 
20306 
1 
611 
39110 
142017 
7244 
1 0390 
t 
4 1479 
I 
82621 
1 
3355 
279858 
28296 
6612 
6127 
1232 
6134 
I 
23583 
IRELANO 
DANMARK 
HERSTELLUNG VON TRAUBENWEIN UND GETRAENKEN DEUTSCHLAND 
AUF TRAUOENWEINBASIS 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES AND OF 
BEVERAGES BASED THEREON 
INDUSTRIE OU VIN ET DES BOISSONS 
A BASE DE VIN 
INDUSTRIA DEL VINO E DELLE BEVANDE A BASF 
DI VINO 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BFLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
2069 
2798 
2410 
1400 
44 79 
4198 
1 0688 
4336 
427 BRAUEREI UNO MAELZEREI 
BREWING AND MALTING 
BRASSFRIE ET MALTERtE 
PROOUZIONE DI BIRRA E MALTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/RELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
3467 
742 
245 
I 
I 42* 
66 
«ei 
240 
12070 
10673 
812 
225 
I 
1 370 
80 
1654 
1 «ft 
15400 
19360 
1554 
470 
1 53 
5568 
1 46 
27 15 
431 
30417 
65103 
1 4107 
6474 
6457 
15590 
*67 
67676 
1 0530 
1Ηβ526 
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TAB. 2 
1975 
OONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE DE PFPSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PFRSONNES 
NUMERO DI AODETTI NELLE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A 
MPRESE 
. ·· PERSONE 
267* 
2 52 9 
2229 
1335 
4513 
4549 
2800 
1633 
7137 
7078 
5C29 
5976 
t 
5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
3 0 4 2 
1 
2 4 7 9 
1 
4 8 2 2 2 
> » 5 0 0 
: 
1 3 4 6 7 
2 5 4 ­ 4 
2 4 7 9 
3 * 7 7 
1 2 4 0 7 9 
53743 169056 86282 
1000­4999 
54441 31841 
IfcGESAftT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
2675 
1669 
4138 
1534 
6813 
3203 
17377 
6944 
24866 
10253 
4460 
4 3 4 4 
3 0 3 7 
1 9 7 5 
2 6 6 9 
1 
1 9 1 8 
3 3 1 4 
5 6 7 2 
8 0 1 5 
6 4 0 7 
3 8 7 4 
1 
1 4 9 5 
6 3 6 0 
1 0 0 1 6 
1 1 0 5 2 
8 3 8 2 
6 5 4 3 
1 
6 8 2 6 
9 6 7 4 
t 
6 2 3 4 
2 4 9 0 
2 3 5 0 
1 
ι 
7 2 4 6 
2 4 3 2 1 
3 2 1 3 7 
1 7 2 5 8 
1 8 0 9 4 
1 1 1 5 4 
3 7 4 1 
5 4 7 9 6 
I 
2 5 9 0 3 
1 4 7 6 8 
1 5 7 4 4 
t 
1 
4 7 5 5 0 
46728 421 
30423 
27646 
■ 3348 
8624 
1 
68044 
137180 103965 
2 8 0 0 
8 6 9 
2 5 0 1 
1 5 2 4 
2 8 4 6 
1 9 3 5 
4 3 2 4 
3 7 1 5 
4 4 3 6 
18042 
6196 
11503 
1 3 6 1 9 
2 2 1 9 9 
9 2 6 
5 7 6 1 
4 1 5 9 
4 1 5 
33456 
1 0 9 6 6 
1 0 2 4 
1 2 7 3 
t 
1 041 
1 3 5 5 
1 1 9 0 4 
3 2 0 1 0 
1 8 6 0 
8 1 0 9 
1 6 9 2 7 
1 
58502 
8 2 9 9 
3 1 3 4 
2 4 9 1 
I 
2 0 2 6 
4 6 7 6 
2 6 1 3 4 
9 4 2 0 9 
2 7 8 6 
2 7 7 3 2 
2 0 6 8 6 
4 1 5 
1 0 5 8 2 4 
1 9 2 2 4 
4 1 5 8 
3 7 2 4 
t 
6 1 3 4 
6 2 3 3 
2 3 6 7 
2 3 9 7 9 
1 
4 1 0 6 
1 3 0 6 3 
1 
51168 
I 
I 
1 
1 
­
7 2 4 0 
1 2 9 7 6 
3 7 3 1 2 
7 6 0 4 
1 3 7 4 3 
6 1 9 3 5 
I 
I7IO94 
9 0 7 2 
4 4 5 4 
2 4 0 3 
1 2 3 2 
­
1 7 3 5 0 
t 
5 8 3 3 3 
5 5 3 1 
4 3 3 5 2 
ΙΟΘ2Ι6 
t 
I 
1 
t 
­
1 0 1 1 0 
166355 423 
11215 
13767 
43451 424 
13008 
9046 
2317 
4499 : 
25328 
724O 
I 425 
15167 
8534 
3013 3375 6388 4556 
I 1 H 7 6 
I 5 6 6 
1*21 
t 
1 6 3 ? 
2 * τ 
4 1 2 6 
t 
I 
1 7 2 3 3 
1 6 9 3 
1 6 5 2 
1 
1 9 3 5 
2 3 1 
1 0 5 4 3 
I 
1 
2 9 1 0 8 
3 2 6 4 
3 0 7 3 
1 
7 1 3 4 
4 8 7 
1 4 6 7 4 
t 
1 4 9 4 
1 4 4 3 5 
2 3 7 8 
1 3 8 4 
: 1 
: 1 0 5 5 9 
t : 
3 5 9 9 5 
1 0 7 4 3 
3 4 0 1 
6 4 5 7 
8 4 5 6 
1 
5 3 2 0 4 
t 
1 
2 1 5 6 0 
6 3 6 5 
2 0 1 7 
1 
: ¡ 
4 2 6 4 5 
1 
: 
2 1 5 6 0 
3 3 6 5 
2 0 1 7 
84463 427 
19561 
6944 
8610 
14817 
633 
70593 
1 
10961 
I2O256 3I942 
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TAB. 2 
1975 
ANGABEN UFBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT I GTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES* BROKEN OOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
ANZAHL OER BESCHAEFTIGTEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF PERSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
ABFUFLLUNG VON MINERALBRUNNEN UND 
HERSTELLUNG VDN ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS. INCLUDING THE 
BOTTLING OF NATURAL SPA WATERS 
INDUSTRIE DES B0IS50NS HYGIENIQUES 
ET EAUX GAZEUSES 
INDUSTRIA DELLE REVANDE ANALCOLICHE E 
DELLE ACQUE GASSATE 
DEUTSCHLAND T 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE T 
LUXEMBOURG EL 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1305 
I 75* 
200 
23 
2047 
1040 
2 026 
455 
9« 
3358 
23 49 
3762 
639 
1 17 
9405 
1C470 
8497 
1179 
325 
20933 
429 TABAKVERARBE ITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PPUCUCTS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIA DEL TABACCO 
41/42 NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD. DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, 
OES BOISSONS ET OU TABAC 
INDUSTRIA ALIMENTARE. DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO 
431 WOLLAUFBEREITUNG· ­SPINNEREI, 
­WEBEREI U.AE. 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTRIA LANIERA 
432 BAUMWOLLSPINNEREI. ­WEBEREI U.AE. 
COTTON INDUSTRY 
INDUSTRIE COTONNIERE 
INDUSTRIA COTONIEPA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T ALI A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CK 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
2929 
3316 
5543 
382 
1074 
ï 
3218 
507 
t 
1 «9 
t 
: 
ι 1220 
36012 
48653 
36761 
30542 
I 1 147 
593 
30526 
4642 
201276 
966 
4836 
11693 
221 
7 39 
1 
637 
261 
2203 
53433 
45921 
27554 
33992 
10315 
546 
41978 
5299 
219058 
2572 
3959 
9563 
627 
1190 
I 
1144 
2 62 
860 
3 39 
1 13 
4567 
894 64 
99490 
66313 
31846 
42924 
1139 
72843 
11192 
41 1133 
3338 
8793 
21476 
648 
3636 
12367 
20224 
6612 
7529 
39395 
3276 
103921 
396698 
28164* 
194243 
186884 
1016*4 
1689 
671433 
49370 
1883644 
34019 
37928 
99189 
9098 
20039 
72384 
5845 
5006 
775 
999 
3374 
8322 
11710 
11 57 
4146 
I 
9974 
106712 
68598 
80983 
16737 
24378 
I 
81047 
EUR­9 
433 SEIDENAUFBEREITUNG. ­SPINNEREI, 
­WEBEREI U.AE. 
SILK INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIERIE 
INDUSTRIA DELLA SETA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4445 
5793 
295 
1 1749 
4081 
7068 
226 
12645 
8526 
12861 
32007 
23077 
434 LEINEN­, HANF­ UNO RAM IEAUFBEPEI TUNG, 
­SPINNEREI UND ­WEBEREI 
PREPARATION, SPINNING AND WEAVING OF FLAX, 
HEMP AND RAMIE 
INOUSTRIE OU LIN, DU CHANVRE 
ET DE LA RAMIE 
INDUSTRIA DEL LINO. DELLA CANAPA 
F DEL 'RAMIE' 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
B40 
366 
531 
771 
1371 
1137 
7503 
5777 
435 JUTFSPINNFREI UND ­WEBEREI 
JUTE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU JUTE 
INDUSTRIA DELLA IUTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUP­9 
260 
1219 
3 72 
260 
3691 
252 
1 
1332 
61 16 
1 
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TAH. 2 
1975 
SU* L^S ^NTPFPWISES, VENTILFC5 
n*R CLASiFS D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE O ISAGGRE GAT I 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NUMpl/i­ DE n^osONnir S HCCLPEES DANS LfcS fNTRKPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
NUWERO 1)1 ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHH OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
5 0 1 ­ 9 9 9 1 0 Π 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
I 1 1 
? r . f l J 
1 
2376 
1 
?1 * 
4 09 1 
1 747 
46H4 
1 179 
325 
ft*>79 
8723 
3573 12239 
1834 
* 4 2 
2 6 3 3 8 
4402 18575 18575 
1558 877 
2 2 8 0 
3415 
9151 
6332 
4114 
71270 19941 19941 
2 6 7 3 4 4 2 9 
t 
2 1 3 6 6 
8874 
7 9 5 9 
i 
39734 : 
3389 
loeose 
7 < T » ? 1 
* 6 7 t * 
3 2 » 5 7 
piopn 
121 8 * 
7?l 
50?«7 
I 
545<J 
95251 
8 1 34 3 
4221 1 
4 3 1 9 7 
I 7808 
964 
I 3 6 0 9 0 
t 
4666 
165*71 
121634 
7 4 9 6 6 
30478 
63399 
1665 
1 9 6 3 9 9 : 
13092 
62644 
37002 
19773 
10696 
6433 
231227 
16001I 
l 19277 
1564C6 
38265 : 
475034 
136779 
96622 
99504 
7920 
5531 
281706 
52043 
49088 
43778 
486163 41/42 
393937 
260560 
152476 
66727 
2624 
744276 : 
60522 
256265 
6314 
6096 
121 41 
I 
2493 
1"41 3 
421530 
11719 
6732 
16709 
I 
6159 
2?775 
667126 
17C54 
1 4326 
28858 
J 
173 04 
«1 188 
250195 
12486 
7562 
7013 
t 
: 
16367 
II8O24O 
16965 
23100 
26331 
5C98 
2735 
31 196 
628O72 
4479 
15538 
19318 
: : 
1 2629 
210476 
37556 431 
46723 
76665 
5946 
13316 
t 
84751 
450R9 
12710 
63TB 
890* 
1 363 
IH27 
1 1474 
I 
I 
44*56 
66094 
26195 
16438 
20831 
4766 
4250 
27344 
I : 
99824 
119836 
38905 
?4816 
29735 
6129 
12154 
38618 
ì 
1003 
151960 
45428 
15544 
14787 
15740 
98B1 
55952 
105425 
67307 
43740 
51246 
10606 
12222 
42229 
227654 
52164 
52264 
28953 
35508 
1 
ì 
32346 : ! 
149073 
17308 
115086 432 
76876 
92693 
17694 
20372 
1 
91021 
52264 
6067 
51 97 
5659 
8926 
1 1726 
14125 
6292 
3932 
20261 
8952 
I 39 69 
5020 
13969 
5020 
I 433 
40533 
35938 
32896 I9OO9 I9OO9 
TSS 
I 
I 
1351 
865 
1901 
1219 
2247 
3446 
4474 
171 0 
I 
2199 
6284 
3530 
6674 
6914 
6807 
1592 
11807 
2317 
10344 3841 
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T A B . 2 
1975 
.SEN l J í f f . 3 OIK UNTEWN^HMFN, GEGLIEDERT NACH 
. ­ • ÌCH4CFTIG TE NGHOESSENKL ASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
QV SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
\N^AHL 'JPE ' I f ­SCHALT I GTEN IN OEN UNTFPNFHMEN 
» I T . . . " I S . . . HFSCHAFFTIGTEN 
NUMREP CF PEPSONS EMPLCYEC IN ENTERPRISES 
EMPLOYING . . . TO . . . PERSONS 
INHUsTFIEZWEIG 
INTUSTCY 
ÑlNCr­E Ι Ν CU S TR I ELL ï. 
­A* · . ! D I INOLSTP 1A 
LAND PAYS 
CCUNTPY PAESE 
i IT K b" π ­ Ι UNH STRICKEREI 
Κ Μ Τ Τ Ι Κ Γ , Ι NÙUàTCV 
M N ' ^ T r ü I t . 
F A « H P I C A Z I O N E O I T E S S U T I 01 V A G L I A , 
» A C L I r S 4 , r A L Z p 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C A 
Ι Τ AL I A 
N E D E R L A N D 
rt<=LGIQUE/RELGIE 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G O O M 
[ C E L A N O 
D A N M A R K 
9 4 6 7 
M 3 1 2 
1 9 0 3 6 
■■■'■ 
1 5 7 7 
¿ 9 5 7 : 
ι e "5 
4 1 Û 6 4 
1 3 1 5 3 
8 3 9 9 
1 9 3 1 9 
2 3 3 5 
3 5 1 2 
22621 
16701 
38355 
2975 
141 78 
16434 
7559C 
66267 
48972 
5C37 
1 1 160 
l or. 9 7 3 
1452 
316251 
4 3 7 T F X T [ L V ­ ­ K C n L U N G 
T E X T I L E F I N I S H I N G 
A C H E V E M E N T D E S T F X T I L E S 
F I N I T U C A C[ T E S S I L I 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
6 E L G I Q U E / R E L G I E 
L U X F M R Q U P G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N D 
O A N M A R K 
E U R ­ 9 
1CÓ? 
3·?36 
2 0>î 
o o i 
3 4 8 2 
6 4 6 1 
3 9 2 
1 0 1 5 
6 5 * 4 
12? 97 
5 9 4 
3 3 5? 
1 
9 7 0 3 
1 H 1 9 S 
1 3 3 9 4 
3 7 3 3 
1 1 1 2 2 
t 
3 1 0 9 3 
ι 
5 2 9 
7 8 0 6 6 
4 3 8 . 1 H E R S T E L L U N G V O N T E P P I C H E N A U S F A S E R N 
ALLt­R A R T 
M A N U F A C T U R E O F C A R P E T S . C A P P E T I N G , R U G S , 
F T C . F R O M A L L T Y P E S O F F I B R E S 
F A B R I C A T I O N D E T A P I S O E TCLTfcS F I B R E S 
F A H H P I C 4 Z I O N E D I T A P P E T I D I Q U A L S I A S I 
F I B R A 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U P ­ 9 
: 
1 2 6 2 
I 
2 1 0 
1 8 9 6 
1 5 4 3 
I 
2 0 R 
2 1 7 5 
4 3 8 . 2 H E R S T E L L U N G V O N L I N O L E U M , S C N S T I G E N 
A F H N L I C H E N F U S S R O C E N B E L A E G E N . W A C H S T U C H 
M A N U F A C T U R E Ο Γ L I N O L F U M , S I M I L A R F L O O R 
C O V E « I N H S . L E A T H E R C L O T H 
F A B R I C A T I O N D E L I N O L E U M , R E C O U V R E M E N T S DE 
SO L S I M I L A I R E S , T O I L E S C I P F E S 
F 4 H M P I C A Z I O N E D I L I N O L E U M , 0 1 A L T R I 
C O P R I P A V I M E N T O E DI T É L E C E R A T E 
D E U T S C H L A N D A 
F R A N C E AW 
I T A L I A AW 
N F O E R L A N D C N 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M AW 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 493 4922 
H E R S T E L L U N G V O N T F P P T C H E N , L I N O L E U M U . A E . 
B n P F N R F L A G S O W I E W A C H S T U C H 
M A N U F A C T U R E O F C A R N E T S , L I N O L E U M , O T H E R 
F L O D P C O V E R I N G S A N D L E A T H E R C L O T H 
F A B R I C A T I O N D E T A P I S , D E L I N O L F U M , O E C C U ­
V R E ­ P A W O U E T S A I N S I C U E D E T O I L E S C I F E E S 
T A P P E T I , L I N O L E U M , C O P R I P A V I M E N T C , 
T E L F C E R A T E 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U P ­ 9 
71 I 
4 6 * 
I 
•il 'i 
I 
1 2 6 2 : 
?l o 
3 4 6 6 
6 3.7 
4 2 4 
I 
1 5 3 0 
i 
1 5 4 3 ! 
2 0 8 
4 3 3 7 
13 4 3 
flflH 
4 6 9 8 
3 2 9 8 
1 1 0 9 4 
5 3 5 9 
i 
1 0 9 4 9 
i 
4 3 3 7 0 
i 
1 1 5 2 
7 1 9 2 4 
4 3 9 S O N S T I G E S T E X T I L G E W E R B E 
M I S C E L L A N E O U S T E X T I L E I N D U S T R I E S 
A U T R E S I N D U S T R I E S T F X T I L E S 
A L T R F I N O U S T R I F T A S S I L I 
4 3 T E X T I L G E W E R B E 
T E X T I L E I N D U S T R Y 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
I N D U S T P I A T E S S I L E 
4 4 1 G t F H E C C I U N D Z U R I C H T U N G V O N L E D E R 
Τ Α Ν Ν Ι Ν Γ , A N D D R E S S I N G O F L E A T H E R 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E O E R L A N O 
H E L G I Û U E / O E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
O A N M A R K 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T AL I A 
N E D E R L A N D 
B F L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N O 
O A N M A R K 
E U R ­ 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIÛUE/BFLGIE 
LUXFM60UPG 
TANNC^IF­MEGISSEOIE FT INDUSTRIES CONNEXES UNITED KINGDOM 
IRELAND 
CANMARK 
CONCIA DELLE P E L L I c OEL CUCIO 
EUP­9 
4923 
59 82 
4904 
4191 
4 1 9 2 
335 7 
431 
9052 
10174 
6261 
48 96 
ι 
86 95 
91 t 
201 11 
19446 
I 795T 
1 1 1 2 0 
I 
620C 
I 
2 9 9 3 0 
*C ï 
1 7579 
15356 
281 78 
43552 
4946 
8777 
1 0905 
259<* 
1113 13 
I <.?* 
31 50 
47«ΐ7 
1218 
I 
12627 
1991 6 
2527C 
46983 
12427 
10049 
16636 
2230 
1 35517 
1634 
25HI 
3461 
94S 
*09 
41 749 
352 73 
■2626 
95535 
61 OH 
37904 
51296 
5477 
287419 
3056 
5731 
6248 
21 63 
t 
84653 
129055 
19 0951 
164220 
41 645 
74671 
29 6 56 5 
5116 
846223 
1997 
! 9873 
775 
62? 
13267 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
D O ' W J SUR LES ENTREPRISES, V E N T I L E N 
PAC CLASSÍ­5 D EFFECTIFS 
DATI SULLF IMDPFSF DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
NQWOPF OE T r s i I N N r s OCCL^EES DANS LES ENTHFPRISFS 
OCCUPANT . . . A . . . PERSUNNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CM··' OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
I 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
156* ­ ' 
I 331 I 
16',? τ : 
2531 
ï 
Ι ^ΟΊΟ 
2 392-1 
?0Í»'>7 
1 6 6 * 5 
1 
3 0 4 9 
: 
2*587 ! 
7 Α τ 
9 394 1 
39585 
3 * 2 7 6 
33 294 : 
1 I 160 
t 
4461 7 : 
1452 
1A4386 
1627C 
12560 
79-J4 
3€0C5 
31969 
15678 
5637 
I5I865 
1 9729 
1942 9 
76R* 
92783 
1 97?R 
1 9 4 2 9 
7684 
46842 
9 8 2 1 1 436 
6 2 9 6 6 
67327 
6612 
12669 
: 
123407 
4931 
* i e 3 2 5 
4 3? η 
I 
1 
I <107 
I 
I 1 * ri? 
I 
I7298 
3564 : 
146?4 
23267 
9399 
: 
1112? : 
2 5 0 7 6 
1 
529 
46126 3638 
6796 
3733 
I8546 5158 
: 437 
24739 
25691 
4327 
7237 
4 0 7 9 6 
766 
1 0 3 5 7 6 
: 
t 438 .1 
1 
5063 
I 0398 
! 
1 152 
1?697 
I8693 
4 1 2 5 3 
t 
1570 
4 7 9 0 6 
666 1758 3164 
I 
1 * M 
3 6 6 
1 
1 398 
1 
2 53 7 
I 
! 
5762 
3759 
S553 
1 
1 
TT4 
1 
«3S6 
I 
1 
19602 
24750 
3 7 6 0 6 
46S35 
6 3 1 7 
1?:.71 
6000.3 
1 .1*0 
1 *Π*«4 
I 
3365 
9 1 7 
1 
2222 
t 
961·) 
1 
: 
16123 
5 7 8 9 
6 6 5 1 
2166 
10262 
24875 
4 1 4 3 6 
5 6 8 9 5 
55253 
14323 
2 1 9 7 6 
flUQÔT 
74 =i 
2 6 0 5 ^ 5 
I 
4826 
1263 
t 
7240 
12156 
1 
1 152 
2 6 6 5 7 
9 5 4 8 
1321 1 
I 
6 2 0 0 
1 
18618 : : 
47577 
66187 
8948 7 
101766 
t 
6 * 5 6 * 
I * -I970 
3737 
4 7 5 7 3 3 
4076 
9357 
1 343 3 
4 5 4 9 
! 
: : 
631 8 : : 
IO867 
3331 I 
30052 
2 7 4 4 9 
5 0 4 5 7 
1 4 1 2 6 9 
: 
626Θ 
4076 
3709 
3 1 2 1 4 
1 : 
45267 
9898 
4746 
: : 
1 
11312 
: 
25956 
6 2 6 6 6 
1 0 1 * 6 4 
6 2 * 3 2 
4 1 6 4 5 
10107 
I 4 6 5 9 S 
: 
425III 
: 
1 
: 
: 
18693 
I : 
1 3693 
5 3 * 9 
! 
: : 
4994 
1 0 3 * 3 
2 9 5 5 7 
5 4 1 1 4 
34983 
H2457 
: 
201111 
: 
t 
1 
: 
: 16693 
I 
I8693 
5349 : : 
: 
: 4994 
: 
1 0 3 4 3 
2 9 5 5 7 
3 8 5 7 6 
2 0 8 1 4 
: 
J651 6 
: 
125463 
: 
1 
: 
: 
: t : : : 
: 
: : : 
: 
: ! : : : 
1 
: 
l 41 69 
: 
: 
I 4 1 6 9 
: 4 38 
1 2 * 3 7 
6 2 4 7 
: 
9 6 7 8 : 
4 6 6 6 6 
t 
1570 
7660C 
2 8 5 6 0 4 3 9 
2 8 1 3 1 
19381 
: 
5548 I 
3 6 8 2 5 
: 
1136 
Ι 2 1 9 β 3 
164327 43 
2 5 1 2 1 2 
2 5 9 7 5 5 
3 0 8 9 2 
63532 
: 
3 4 7 8 6 1 1 1322 
1 1 2 6 9 0 1 
3h?H 
434S 
2Π65 5693 
775 
dl80 
7769 441 
12195 
18121 
2938 
1533 
4255« 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAH . 2 
1Π75 
uNi­.ATFN 'Ír­IFR OIF UNTERNEHMEN, GFGLIEOFCT NACH 
nESCHAEFTïGTENGRDESSFNKLASSEN 
ΠΑΤΑ ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
SN/AHL OFR HFSCHAFt~TIGTEN IN OEN U N T E R N F M M F N 
MIT ... «15 ... *ESCHAFFΤ IGTFN 
NUM3EU CF ΡΓ­1­SCNS EMO(_CYFO IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TC ... PERSONS 
IN'iur.Tf­IFZwEIC. PRANCHE INDUSTRIELLE 
INOU^TCY CAMQ CI INOLSTRIA 
HCÇr,Tri_LUNr. VON LfrOFOWA^EN 
MANUFACTURE OF PCflOUCTS F P C LEATHER AND 
LFATHr­ ν SUBSTITUTES 
FAHklCATiriN O'APTICLFS EN CUIP 
ET SIMILAIRES 
FAPHRICAZ ΙΠΝΕ ARTICOLI IN CUCIO F AFFINI 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
KEDERLANO 
BELGIQUE/3ELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPFLAND 
OANMARK 
EUR­9 
54*2 
5*93 
S205 
5898 
3962 
4 326 
2 0 ­ 9 9 
1 1339 
94 55 
9531 
?7 12 
15646 
>»1CC 
57β9 
I 1074 
405C 
3146 
18417 
LEDERGEWEPSE 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE OU CUIR 
INDUSTRIA DELLE PELLT E DFL CUCIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
6866 
66*3 
9992 
1218 
859 
7532 
65*3 
7787 
9*5 
497 
1*3 97 
151 66 
177 79 
21 63 
2712 
t 
7786 
1 1074 
1 3923 
775 
3146 
t 
622 
55743 
5FPIENHEPSTELLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE OF MASS­PRODUCFD FOOTWEAR 
FABRICATION MECANIQUE DE CHAUSSURES 
FABBRICAZIONE A MACCHINA CI CALZATURE 
SERIFNHERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG, 
HERSTELLUNG VON HEKLEIOUNGSZUBEHOER 
MANUFACTURE OF PEADY­MAOE CLOTHING AND 
ACCFSSORIES 
CONFECTION D'ARTICLES D*HABILLEMENT ET 
D'ACCESSOIPES D·HABILLEMENT 
CONFEZIONE DI ARTICOLI 01 ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
4064 
721* 
23855 
10 32 
I 
30447 
33234 
26933 
5561 : 
554 1 
7999 
21604 
1082 
461 
421 70 
43764 
30159 
29250 
4655 
t 
96 04 
15213 
454 59 
21 14 
4 6 0 5 7 
6462C 
4 0 5 5 8 
3224 
1105 
80529 
74212 
6 3 3 9 3 
56183 
10236 
I 
1 
643 38 
6931 
94893 
1198 
277758 
1 7 5 6 6 9 
143420 
136404 
16121 
t 
1 
2 2 2 4 9 3 
410? 
698229 
HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAREN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES AND 
OTHER MADE­UP TEXTILE GOODS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
1 16 
522? 
2 5­Ï 
7257 
441 
6517 
5 77 
1 1739 
I 19 
2 0976 
I 
1294 
26082 
HERSTELLUNG VON PELZEN UND PELZWAREN 
MANUFACTUPF ΟΓ FURS AND DF FUR GOODS 
INOUSTRIE DES PFLLETEPIES FT FOURRURES 
FABBPICAZ IONE Dl PELLICCE E ARTICOLI IN 
PFLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BFLGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRFLANO 
DANMARK 
EUR­9 
l 1 70 
1231 
717 
357 
1887 
1588 
ft«5 
B67 
SCHUH­ UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOnTWFAR AN'J CLOTHING INDUSTPY 
INDUSTRIE DES CHAUSSUP=5 FT 
DE L'HAHILLFMENT 
FABQP IC47 IONE DI CALZATURE, DI ARTICOLI DI 
ABBIGLIAMENTO E OI BIANCHERIA PER CASA 
QEAFn cITUNG VHN HOLZ 
SAWING 4ΝΠ oiíOCFSS IN*; OF WOOD 
SCIAGE «­"T opFOARATICN lNOUSTP|FLLE DU ßCIS 
TAGLILI E PPÉP4C AZiriNF INDUSTRIALF DEL 
LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BKLGIQUF/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRFLANO 
DANMARK 
3451 1 
«2286 
56092 
661 3 
1*3β5 
1 3ft 
50053 : 
*QJ05 
3 9 5 6 7 
53967 
5737 
1 1624 
44 1 
5 3 0 5 8 
8 3 8 1 6 
81873 
1 1 0 0 5 9 
12350 
■2018 
5 7 7 
103496 
22 1746 
2 0 6 6 9 5 
19438C 
1 9345 
561 1 1 
I 19 
316033 
?0869ä 
7993 
2207 
I 6 * K 
6091 : : 
2 1 7 8 7 9 
3835 
1037 
2 1 9 
7533 
4 5 ? 9 7 1 
I 1728 
32 44 
3728 
13ft2* 
I : 
6594 
6189 
I 
878 
1 
I 170 
1 
1 «A«; 
FUR­o 
Fußnoten: siehe Seite 221 ι page 221 Notes: voir page 221 
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T A B . 2 
1976 
" D ' I N E S SUO L r 5 ENTREPRISF3. VrNTILEES 
PAR CLASSES Π F F F E C T I T S 
I A T I SULL1: IMPRESE DISAGGRFGATI 
ΡΓΡ CLASSC DI PERSCNE OCCUPATE 
Wì*r>nr OC »­«.«­.riNNes TCCLPE^S CANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PFRSOrJNCS 
NUMFRO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHf IICCUPANO ΠΑ . . . FINO A . . . PFRSONE 
7 Ί Π - 4 9 ? 1 0 0 - 4 9 9 6 0 0 - 9 9 9 1 0 0 0 - 4 9 9 9 
INGESA*>T 
TOTAL NACE 
TOTALE 
67«') 
lf>*2 
Γ-ΛΗ7 
4?5<t 
5 7 8 9 
79 36 
4CS0 
26C34 442 
2 0 5 2 9 
13561 
1113 
ι 
61 i n 
77A6 
5«03 
6316 
8600 
3426 
7766 
7936 
9 7 4 3 
7 7 5 
3146 
313M 
1269 
3138 
4180 
35803 44 
32724 
3 1 7 0 2 
2 9 3 8 
2929 
16138 34063 
9597 
ΤΘ38 
1 1908 
?01 06 
1 0854 
18793 
1 3463 
18713 
30706 
3 3 5 8 9 
1 0171 
9 8 5 5 
6 9 6 9 
2 7 3 4 4 
341 14 
6 9 6 9 
3?24 : 
17173 
2 4 2 5 9 
5 5 6 6 1 451 
60033 
6 6 0 1 7 
5 3 3 8 
t 
49085 
37126 
3435T 
5 0 3 5 
ι 
21567 
<*4'j 
65567 
68596 
51057 
42031 
537* 
1 
1 
7021 4 
3?189 
1 198 
116395 
117681 
98183 
76381 
10409 
i 
120440 
34852 
3 2 4 5 9 
2 4 3 2 2 
5712 
111363 
58006 
55237 
60023 
5712 
: 
281033 
68692 
23156 
22779 
35701 
139609 
24259 
2 3 1 5 6 
2 2 7 7 9 
45935 
2 4 9 9 0 1 453 
206813 
192587 
26387 
1 
t 
306631 
ι 
10633 
9 9 3 1 2 2 
I l ι 
7215 
7354 7475 
1 19 
14710 
16123 
, 4 5 5 
I 
6406 
696 
3 2 7 1 5 
2440 
42259 
655 
: 4 5 6 
2 5 4 2 
2455 
56'»4 1 
4164? 
57«ι·) 
*i035 
14 766 
1 1 'J 
61 7?«S 
74450 
71 577 
5734', 
6174 
60H7 
: qi?T6 
1 36394 
1 19544 
115176 
10*C9 
47544 
1 1*" 
166002 
45023 
42313 
32451 
5712 
: 
5653? 
85352 
69251 
69184 
0926 
"567 
146R31 
4 Ü J 2 1 
4 7 1 3 8 
36733 
2 3 1 5 6 
47038 
2 9 1 9 9 
305562 45 
2 9 2 9 9 6 
2 9 4 4 1 9 
3 I C 9 5 
5Θ348 
696 
4 1 9 5 2 9 
15376 
J 
603782 
3ft2« 
070 
1 1 70 : 
16019 ! : 
16 2 0 11 
2565 
: : 
409421 209333 9939? 
17917 461 
t 
4 1 2 2 
: 
2*49 : 
32479 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
ΑΜΓ.ΑΗΕΝ UE6ER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
0ESCHAEFTI3TENr.R0FSSENKLASSEN 
DATA CN THE ENTERPRISES. ßROKEN DOaN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DER 3ESCHAEFTIGTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTFN 
NUMBER OF PERSONS FMPLCYEO IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
[NnUSTPIEZWEIG BRANCHE INCUS TH IELLE 
INOUSTPY RAMO CI INDUSTRIA 
LANO PAYS 
CCUNTRY PAESE 
462 HERSTELLUNG VON HALPWARF.N AUS HOLZ DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
MANUFACTURE OF SFM I ­ F I N I S H E D WCCD PRODUCTS NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION DF PPODLITS D E M I ­ F I N I S EN POIS UNITEO KINGDOM 
IRFLANO 
DANMARK 
FABPFICAZ IONE DI PPODOTT I SEMIFINITI IN 
LEGNO FUR­9 
1 3«b 
2332 
3Θ5* 
e37 
697* 
2*79 
23*5 
4594 
35* 
11350 
3825 
*677 
6448 
367 
43 66 
235Ce 
1 56C6 
619Θ 
195* 
1461 
SEPIFNHERSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS 
HCLZ UND VON PAPKFTT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY AND JOINERY 
COMPONENTS AND OF PARQUET FLQGR1NG 
FAHPICATIGN EN SEPIE DE PIECES DE 
CHARPENTE, OE MFNUISFRIE ET DE PARQUET 
FABBRICAZIONE IN SERIE DI ELEMENTI 01 
CARPENTFRI A , FALEGNAMERIA, PAVIMENTI LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
RELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
4741 
10707 
762* 
3318 
10821 : 
602 
36013 
5576 
10492 
3729 
2548 
9737 
I 
573 
32657 
10319 
21199 
1 13*3 
5866 
211*8 
21963 
5114 
4973 
2238 
88582 
»64 HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTFLN 
AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
FUR­9 
6*04 
J902 
6H9 : 
lfr6 
6359 
407? 
1 049 
1019 
10576 
4951 
1706 
I 
2 44 
11127 
ï 
3 66 
28972 
I C972 
1882 
1239 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN (OHNE 
MOEREL) 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE) 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
(A L'EXCLUSION DES MEUBLES» 
FABBRICAZIONE ΠΙ ALTRI OGGETTI IN LEGNC 
(MOBILI ESCLUSI) 
DEUTSCHLAND AB 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE ΠΚ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
7506 
21 76 
3249 
4467 
1408 
1640 
1 1994 
3564 
4889 
ï 
1974 : 
5015 
I 
753 
282 09 
1 6022 
796 
2001 
1543 
504 
I 
2484 
HERSTELLUNG VON KORK­, KORR­ UND FLECHT­
WARFN, RUEPSTFN, BESEN UND PINSELN 
MANUF4CTUPE OF ARTICLES OF CORK ANO STRAW 
ETC! MANUFACTURE OF BRUSHES ANO BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE, 
VANNERIE ET POTIN ; RPOSSEPIF 
ARTICOLI IN SUGHERO, PAGLIA, GIUNCO, 
VIMINI, PRHDUZIHNF CI SPAZZOLE E PENNELLI 
467 HERSTELLUNG VON HOLZMQERELN 
MANUFACTURE OF WOODEN F U R M T U P F 
INDUSTRIE QU «EURLE EN 30IS 
INDUSTRIA OEL MORILF IN LEGNO 
BE­ UNO VtR ARTI" ITUNG VON HCLZ 
T I W F R 4ΝΠ WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE nu ROIS FT cu M F U B L F EN BDIS 
I NDUL.TR IA DEL Lf­GNO E DEL MURILE IN LFGNC 
471 HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, 
PA«IEP UND 3ΛΡ°Ε 
MANJF \C T|jRF_ OF "UL". OAPER ANP HOARD 
FAHW IC4T IHN Π F LA PATE, DU RAFfE 
CT HU CART1N 
FARpR ΙΓΑΖ IONE DELLA O « <ςΤ Α-C AR Τ A , 
DELLA CARTA C DCL CARTONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KtNGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEOERLAND CS 
BELGI QUE/BELGIË OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGI3UE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
[RFLAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEPLA·;' 
BFLGI3UF/8FLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITE3 KINGOGM 
ICELAND 
DANMARK 
1541 
1906 
1674 
1613 
15 03 
1027 
315* 
34 09 
2 701 
1799 
3723 
1055 
FUP­O 
6U93 
ι soei 
I 7197 
23452 
5 ^ 6 * 
81 46 
15 3*1 
3804 
'ï 4 99? 
3 1374 
301 I * 
443 30 
1 7481 
I 1 067 
1 66 
31777 
5 7 6 0 
1 7 * 0 7 4 
1082 
6 2 * 
3 32 5 
: 
61 I 
: 
5642 
5634 
22HR0 
151 *7 
2 * 3 8 0 
* 7 * 3 
6396 
I 5 5 4 6 
2663 
91757 
35294 
24475 
3372 7 
15006 
851 1 
7 8 
321 43 
301 7 
152251 
?046 
15?9 
2637 : : 
1 1 96 
7 4 0 6 
12527 
37967 
32344 
53832 
10707 
2 9 0 8 8 
30887 
64 67 
2 0 1 2 9 ? 
6 8 6 6 8 
«4590 
78065 
1?78? 
391 56 
2 4 4 
63916 
87 77 
3 2 6 1 9 6 
31 28 
2 1 * 3 
5962 
¿ 19 
: ι 
1807 
1 r<? 
1 3421 
1 2 2 4 7 
106379 
4 9 6 4 0 
2 8 0 0 3 
319C 
?464C 
6 0 8 0 * 
2064 
2 7 4 7 2 2 
153957 
8C937 
4201 7 
1 1 1 12 
2 7 7 9 5 
9 6 9 6 8 
? 9 I 6 
41 Î 7 C 2 
5 4 5 9 5 
« f t 1 7 
3 6 0 6 9 
1 ? « Í 0 
! t 
55740 
I 
2464 
20834Í 
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T A O . 2 
1 9 7 5 
r ï l l N N F c ι ^ u f c L E S E N T R E P R I S E S » V E N T I L E E S 
P A R C L A 1 5 E S D E F F F C T I F S 
D A T I S U L L E I M P k E S E D I S A G G R E G A T I 
Ρ Γ Ρ C L A S S F Π Ι P E 9 S C N E O C C U P A T E 
r j . j M n c r o K o C R ' î f l N N F S O C C L P C r S T A N S L E S E N T R E P R I S E S 
O C C U P A N T . . . A . . . P E R S O N N E S 
NUMERO U I A O O E T T I N E L L F I M P R E S E 
CHÍ­ O C C U P A N O DA . . . F I N O A . . . P E N S O N E 
3667 2895 
1 0 0 0 ­ 4 ^ 9 9 
I N G E S A Í ­ T 
T O T A L N A C E 
T O T A L E 
2 4 I É 
3 7 B 1 
4 7 4 0 
I 0 0 8 9 
4 1 6 3 
3 * 5 1 
I 2 5 2 5 
» 6 7 ? 
• 1 1 9 8 
4 9 3 5 
1 7 2 2 
1 1 C 4 2 
7 9 3 * 
6 1 Ort 
6 ^ 1 2 
6 1 0 0 
6 2 1 2 
2 7 3 9 3 4 6 ? 
2 0 4 6 3 
1 6 6 4 6 
2 3 2 ? 
3 6 6 4 
6 b 2 
3 0 9 2 8 12320 
►%*.-)! 
Oi- ,01 
P 3 ? 5 
9 1 7 6 
1 
1 5 0 2 4 
1 8 7 7 7 
: 
6 1 3 * 
3 2 0 6 
1 1 4 7 7 4 6 3 
4 3 1 6 2 
1 6 * 6 7 
1 0 8 3 9 
26365 
I I 6 6 7 
: 
' 1 3 4 
30102 
2 1 7 3 2 : 
9 3 * 
56467 3206 25697 
5 3 6 7 4 
î 
3 6 1 3 
1 5 9 2 5 2 
7 4 1 1 
1 2 3 9 
I 4 6 4 
2 1 5 4 6 
6 6 3 3 
2 9 4 7 : 
2 4 4 
2 0 2 8 0 
6 1 6 3 
5 7 4 
1 1 7 5 
1 1 7 6 7 
7 9 6 
2 0 0 1 
1 5 4 5 
5 0 * 
2 6 0 1 6 4 6 5 
4 3 6 0 
6 6 9 0 
1 5 4 5 
1 4 9 1 
2 4 8 4 7 4 9 9 
1 3 4 5 
5 1 1 6 6 
1 7 9 9 : 
1 0 5 5 
7 0 5 6 4 6 6 
7 1 3 2 
3 7 5 6 
3621 1623 6299 2225 
I 3 ? 1 I 
2 3 3 ? 
??SrS3 
?1 ' O J 
l i >\ 
? 4 7 H 
3 7 3 1 * 
1 6 5 2 3 
^ ? l 1 
■l^H 
5 1 6 4 
I l ^ f l 
1 
fl*')4 1 
5 5 ? ? B 
2 1 8 0 0 
1 3 S 0 B 
3 A M 
5 0 * 4 
3 1 « l e 
! 
Ι 3 0 Η 6 Λ 
1 * 2 6 t 
B f . 3 7 
Q 1 0 1 
6 5 3 1 9 
3 3 5 7 2 
2 1 4 2 2 
3 1 Í 0 
2 0 7 3 H 
4 0 5 2 6 
2 0 # i 4 
1 5 6 8 3 3 
9 5 0 5 4 
* 8 1 4<> 
3 4 7 1 1 
4 7 J Ü 
? 1 8 9 3 
6 ^ 0 3 8 
? 5 1 6 
2 7 8 4 9 3 
1 3 2 3 9 
I 1 7 S 8 
t 1 5 7 Q 
1 9 6 Í 4 
9 0 0 0 
40347 
2 7 3 9 4 
1 2 1 0 0 
4 1 0 6 0 
I 6 0 6 H 
r " : 5 " l 
2 1 1 6 6 
7 0 f . H 
2 1 1 6 f t 
7 0 6 1 
5 « 9 0 3 
32791 
72C* 
ft377 
3QC2 
50947 
7 2 ? 6 
1 2 4 8 4 
6 5 6 3 
I 3 T ? 0 9 
3 1 3 * 6 
3 4 » = 9 
2 4 4 9 C 
1 2 6 6 0 
37059 
? 7 ? 7 4 
1 12 6 0 
4? 379 
¿ 0 1 3 1 
? * 3 ' 5 
1 7 1 0 7 
37059 
2 7 2 7 * 
1 3 2 6 0 
T 379 
1 4 4 3 4 6 4 6 7 
Θ1984 
H1835 
1 3897 
28815 
91693 
6531 
4 5110I 
224728 46 
135*27 
I 2C062 
2 C 7 I l 
3 6 * 1 9 
2 4 4 
I 6 C » B 4 " 
1 2 2 9 5 
7i ceac 
Γ > 7 7 2 3 4 7 1 
4Θ770 
42C31 
13079 
57547 
?ei6 
221766 
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TAB. 2 
1975 
ANGAREN UEBER 1|F UNTEPNEHMFN, GEGLIEDERT NACH 
0FSCHAEFTI3TENGP0ESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
OY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
AN7AHL DE" Ft* SCHAEFTIGTFN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... HIS ... BESCHAFFT I GTEN 
NUMBER DF »EPSONS EMPLOYED IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG PRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO CT INDLSTRIA 
472 veFACMr­ ITUNT VDN PAPIER UNO PAPPE 
PROCESSING OF PAPER ANO BOARD 
TRANSFORMATION OU PAPIER ET CARTON, 
FABRICATION D'ARTICLES ÉN PATE 
TRASFGPMAZIÛNE DELLA CAPTA E CEL CARTONE, 
FABBRICZtONE DI ARTICOLI IN PASTA­CARTA 
473 ORUCKFRFI UND VERWANDTE GFWFPRF 
PRINTING ANO ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
CCUNTPY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
10197 
7866 
8560 
1656 
1 R69 
1 I 451 
«se 
42? 77 
22626 
31390 
1 31 73 : 
«3 5* 
1 26 
31 1 75 
12719 
8061 
6523 
2417 
25*5 
229 16 
1592 7 
15103 
4273 
8826 
28133 
94779 
48956 
22419 
1 1617 
30731 
I27C22 
4203 
STAMPA E INDUSTRIE AFFINI 
EUR­9 
50043 
30111 
18080 
10042 
: 4151 
68 
?5972 
2093 
90517 
96734 
62737 
49470 
23215 
14590 
17010 
194 
57147 
5725 
230088 
339927 
133622 
9106C 
26952 
20516 
26391 
582 
100655 
1 6380 
41837» 
474 VERLAGSGEWERBE 
PUBLISHING 
EDITORIA 
PAPIER­ UND PAPPENERZEUGUNG UND ­VERARBEI­
TUNG; DRUCKEREI­ UNO VERLAGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS! 
PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTI­
CLES FN RAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
INDUSTRIA DELLA CARTA F DEGLI ARTICOLI 
CARTA; STAMPA E EDIZIONE 
481 VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
INDUSTRIA DELLA GOMM* 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
8ELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
2*2 
1 783 
EUR­9 
DEUTSCHLAND AD 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AD 
IRELAND 
DANMARK 
4 3 9 0 5 
42301 
26661 
1 5425 
6223 
126 
4 9 5 4 0 
t 
1661 
2575 
3407 
ι* 
1 
7496 
1 
15361 
44876 
29551 
21777 
18426 
6696 
68 
51348 
43 02 
435B 
9246 
13801 
27709 
887 81 
71852 
48638 
24330 
29838 
194 
1008 88 
17296 
2 8512 
16697 
1 
I 
11 8999 
t 
181424 
28 2996 
2039C9 
1 15932 
87328 
37122 
682 
402978 
ÍJ047 
EUC­q 
1 88471 
18 32 
2460 
3096 
303 
6 5<i 
2307 
31 7 
10971 
175931 
2 789 
21 13 
3712 
699 
5*0 
3645 
249 
14749 
3679*2 
46 22 
3373 
6806 
1002 
2402 
5992 
5 66 
26927 
1173512 
106030 
96530 
66639 
8298 
671 1 
106184 
2159 
398551 
RUNDERNEUERUNG UND APPARATUR VON 
BEREITUNGEN AUS GUMMI 
RETPEAOING AND REPAIRING QP RUPBFR TYRFS 
PECHAPAGC ET REPARATION OF PNFUS 
RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE D I PNEUMATICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NFOEPLAND 
PFLGIÜUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
4ftf. 
1775 
1402 
997 
483 VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFFN 
PROCESSING OF PLASTICS 
ΤΡΑΝΙ^ΠΚΜΛΤIQN DES MATIERES PLASTIQUES 
TR4SF(iRM4ZI0Nr DELLE MATFRIF M A S T I C H E 
48 VCRARDEI TUNT. VDN GUUM[ ijND KUNSTSTOFFEN 
PPOCESSTNG Ü F RUBPER AND PLASTICS 
INHUSTPicr DU CADUTCHnrjC ­ TRANSFORMATION 
DES « A T t ç r E S RLASTlCuES 
INDUSTRIA DELLA G C * * * ­ TR A SF OR M A Ζ I C NE 
DELLP "ATER if­ ^ L A S ' I C n r 
DFUTSCHLAND 
FPANCE 
I Τ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOfcPLAND 
BFLGIQUE/RELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IPFLAND 
OANMARK 
21 M*i 
13207 
16439 
2962 
173* 
27 
1 6 ° 5 2 
?31 58 
15667 
2D531 
65 30 
2 3*»H 
¿7 
I 01 * r 
2311 
O0072 
23491 
1226* 
15406 
3028 
2616 
19309 
44617 
25493 
31845 
5990 
8696 
83 
35162 
106913 
63493 
44239 
7524 
1 4924 
2018 
95776 
4843 
77237 
26280 
15401 
19697 
7454 
2156 
56 
31064 
2794 
96192 
156125 
49 4 39 
3153* 
40478 
6992 
1 1 096 
63 
41114 
4ft 0*. 
16*293 
339690 
212943 
16336* 
113675 
2*09« 
2163* 
201 8 
20396C 
7002 
748913 
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TAB. 2 
1975 
XI­.NCrí SUR LES r.NTREPRI SES, VENTILFES 
"AR CLASSES O EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
NOMMf.r OC P­­CSONNFS OCCLPEES DANS LES ENTRCPRISFS 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMGRU DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
11Λ . | Q α 
I 7 4 0 » 
I Ini 1 
77 ,| 
? V« / 
?'t?4 
Ζ361? 
t 
1 
65749 
30310 
I 8756 
9650 
1 
314 H 
t »2 
26393 
322? 
12Λ1 0 
201­49} 
32230 
1951 1 
3137 
66H0 
4961 
40^91 
I 
2803 
1 160.3 1 
4171 7 
26695 
8801 
I 
5399 
PñO 
36634 
4 39 2 
122896 
100­499 
49725 
31121 
16708 
9317 
15210 
64423 
I 
2803 
189387 
7I0I7 
45451 
18668 
1 
18694 
582 
63027 
7614 
225053 
500­991J 
17057 
l?566 
2325 
2500 
»097 
26741 : ! 
65286 
22628 
I6U72 
502 5 
t 
t 
1 
18145 
I 
62670 
> = 500 
4*054 
17635 
5631 
2500 
15521 
62599 : 
I 
149140 
62605 
45629 
10284 
20516 
7697 
t 
37828 
t 
184559 
>=100 0 
27997 
5269 
Ì306 
­7327 
358Se 
I 
I 
79757 
39977 
28757 
5259 
t 
: t 
19683 
I 
93676 
1000­4999 
2 7997 
5269 
3306 
­
36572 
39977 
28757 
5259 
: 1 
t 
19663 
I 
93676 
>=5θοα 
_ 
­­­1 
1 
t : 
t 
_ 
1 : : 
I 
: ­
: 
: 
INGESAPT 
TCTAL 
TOTALE 
117699 
64883 
37*22 
16090 
23443 
I 
15515* 
1 
5757 
42054S 
196359 
14059C 
52167 
35106 
29549 
776 
15B002 
22105 
630614 
NACE 
472 
473 
1 834 
3191 
4503 
I 
1 
2206 
2772 
6616 
6805 
I 
t 
27802 
4606 
10709 
11308 
1 
I 
40006 
12650 
17803 
5369 
14690 
­
21598 
32670 
21949 
51 750 
35371 
2397g 
21016 
6572 
332 
68133 
87231 
57615 
33765 
36061 
10380 
250 
122 691 
1369 81 
92936 
57744 
2062* 
33904 
982 
190624 
46911 
41922 
17046 
7889 
4097 : 
73733 
144015 
110973 
56208 
66703 
23218 : 
211752 
971 04 
69197 
41162 
67974 
34026 
29937 
371777 47 
275761 
164990 
86220 
48997 
776 
503464 
7193 10417 
614869 3488O9 I5I62O 
332 1 
390H 
5679 
1125 
606 
8939 
14579 
9969 
14619 
t 
1451 
t 
25783 
I 
625 
67025 
I 0776 
6569 
30862 
91451 
88561 
54021 
8298 
5260 
t 
82401 
329992 
80675 
81992 
20696 
13447 
23I55I 74458 
99979 
68545 
110652 481 
104109 
75447 
9300 
79C7 
t 
114136 
I57O93 
1402 
997 
1868 
2772 
2740M 
10887 
14126 
1 
2690 
2 4'' 
71 006 
3361 8 
1 6466 
13 524 
I 
457? 
1226 
37657 
61315 
29355 
27650 
I 
14924 
1474 
58663 
1 7366 
14144 
9433 
: ­944 
23642 
45598 
34098 
16589 
7*24 
_ 544 
37113 
28232 
1 9954 
7156 
­1921 
13271 
28232 
19954 
7156 
_ 
13271 
191731 
88946 
76084 
13514 
1 1810 
4022 
130938 
8882 
786B0 
30619 
1 4796 
70139 
46*>fl 
?H9 0 
248 
?631 1 
109265 
45077 
24929 
2 3226 
2 M I 
4572 
1226 
5(>1 36 
195406 
75894 
40726 
43265 
: 16375 
1474 
64446 
65129 
28142 
20713 
10835 
: : 544 
37359 
I4I466 
137049 
122659 
70610 
24095 
5260 
544 
1 19514 
70534 
109907 
1 01946 
59775 
: 1 
1921 
62155 
68613 
46928 
33401 
12953 
; t 
t 
53586 
: 
59979 
68545 
46822 
: : 1 
2B569 
485927 
262383 
194919 
154303 
22814 
19717 
4022 
245074 
479731 354704 146868 
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T A B . 2 
1975 
ANGABEN UEDER DIE UNTFPNFHMCN, GEGLIEDERT NACH 
t i r SCHAFFT I GTENGPCFSSFNKL ASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY S I2E CLASSES OF PERSONS OCCURIEO 
ANZAHL ΟΓ" T S C H A = F T I GTFN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT . . . R IS . . . HESCHAEFTIGTEN 
N U M F t CF o­RSUNS FMPLCYEC IN ENTERPRISES 
EMPLOYING . . . TO . . . PERSONS 
INnusrc ir'ZwF. If, 
INDUSTRv 
SKANCHF INHUSTRIFLLF 
3AM0 01 INDUSTRIA 
LANC PAYS 
CCUNTPY PAESE 
HERST­LLUNG VDN SCHMUCK­, GOLD­ UNO 
SILF^i­ « A R C N ; BEAPHEITUNG VCN FDFLSTEINFN 
MANUPACTUl·1: OF APTICLES OF J E W F L L E P Y ; C U T ­
T I N G π« »μ F.C ι a u s A N D S E M I ­ P R E C I O U S S T O N F S 
BIJCUTEPIE, ORFEVPERIE, ARGFNTFRIE ET 
riUVPAISON DE «IERRES 
BIGIOTTERIA, riPKFICERIA, ARGENTERIA E 
TAULIO IPLLC PIETRE PREZIOSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
HELGIQUE/3ELGIE CT 
LUXEM60URG AC 
UNITED KINGOOM 
IRFLANO 
DANMARK 
EUR­l 
4771 
3297 
4562 
3870 
¿63t 
3176 
201 
9885 
6641 
5933 
7740 
7898 
9230 
6415 
492 HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTEN 
MANUFACTURE UF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS ΠΕ MLSICUË 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DU 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
53H 
1972 
13*9 
2622 
493 FOTO­ UNO FILMLARDRS 
PHOTOGRAPHIC ANO CINEMATOGRAPHIC 
LABORATORIES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 
ET CINEMATOGRAPHIQUES 
LABORATOR 1 FOTOGRAF IC 1 E C I NE MATOGRAFI C I 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
494 HERSTELLUNG VON SPIEL­ UND SPORTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS GCOOS 
FABRICATION DE JEUX. JOUETS ET ARTICLES DE 
SPORT 
FABBRICAZIONE Ol GIOCHI, GIOCATTOLI E 
DI ARTICOLI SPORTIVI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
3906 
4273 
1369 
4397 
3808 
2069 
6302 
6061 
34 58 
67 HI 
13 74 
27996 
1 3227 
18709 
9216 
49S SONSTIGE ZWEIGE DES BE­ UND 
VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS M A N U F A C T U R I N G INDUS TR IES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OV 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
2207 
1770 
977 
6242 
3746 
2632 
7996 
29 18 
SONST1GFS VERAPBFITENOES GEWERBE 
DTHFR MANUFACTURING INDUSTR IES 
AUTRES INDUSTRIFS MANUFACTURIEPES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE 
50 0 ALLGFME INES BAUGEWERBE (OHNE AUSGEPRAEG TFN 
SCHWFRPUNKT) UNO A6BRUCHGEWERBF 
HUILOING ANO CIVIL ENGINEERING WCRK WITHCU 
T S O C I A L I Z A T I O N , DEMOLITION WORK 
BAT I «.F NT ET GENIE C 1 VIL (SANS SPECIALISA­
T I O N ) , DEMOLITION 
EDILIZIA E GFNIO CIVILE (IMPRESE NON 
SPEC I AL I ZZATE!Î DEMOLIZIONE 
501 RDHHAUGCWFPBE 
CONSTRUTION OF BUILDINGS 
CONSTHUCTION O M M M F U O L E S 
COSTRUZIONE D ' I M M Q P I L I 
DFUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PELGIOUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRFLANO 
OANMARK 
8677 
9777 
9712 
EUP­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
1401 Of 
102310 
P39C7 
ί 
1 4794 
1 465 
8267 
7985 
7556 
I 
977 
I 
10257 
I 
724 
35766 
83175 
85313 
51029 
1 
14262 
1626 
16943 
163 0 
17268 
54 62 
19586 
?06 
7961 
3561 5 
Q41 
1977Ê7 
24693 
B2 6 
126353 
6070 
353 
3241 2 
22328 
18762 
13493 
581 12 
3093 
21125 
3669C 
23098 
ï 
3511 
I 
60120 
ι 
2841 
147565 
S45Í3 
2 697 1 
98746 
202736 
97566 
t 
62728 
3062 
EUR­9 
Fußnoten: siehe Seite 2 2 1 Footnotes: see page 2 2 1 Notes: voir page 2 2 1 
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TAB. 2 
1975 
HONNEFS SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR TLA ;SfcS C EFFECTIFS 
IJATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
NOM'lcf­ OC PFRSHNNES OCCLPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE 
CHF OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
3900 
3Π50 
695C 
6206 
1946 
3024 
16539 4 9 1 
15163 
14155 
4720 7850 
64* 
13119 1948 497? 
1359 
t 492 
1898 
4 5 9 9 
»715 
*?3? 
3772 
5461 
7601 
2574 
10176 
12033 
5846 
667 2 
3 3 7 0 
3051 
6672 
3370 
21529 494 
2 6 7 8 6 
12674 
36632 18872 
7999 9123 20218 2949 15938 
, 4 9 5 
1 1344 
5550 
3096 : 
14217 
5676 
1 
36269 
* 7 6 4 
7 1 8 0 
9 ? 2 * 
9 361 
I 396 4 
6 8 0 9 
16126 
22503 
16035 
1948 
9621 
4999 
14367 
7063 
36068 49 
55191 
40366 
16236 61235 18872 
14446 
79706 
4892 
232669 
I 
R063 
I 
2260 
1 76871 
: 
1 391 93 
4A0O.2 
76243 
31 64* 
1161 4 
1 741 
: 
8182 
4673 
170613 
t 834*6 
78958 
64394 
3379) 
1 1666 
98 3 
: 
16245 
39927 
13866 
299483 
: 
361521 
75340 
140641 
65445 
44560 
2223 
: 
1067 4 
14656 
3067 
148469 
: 
176**6 
1 095* 
70709 
16381 
6760 
'3 39 
: 
54649 
1*656 
15105 
511325 
íi9E735 
22903 
67097 
32123 
16169 
9 3') 
* 397 = 
f1971 
36203α 
4157H2 
1 195* 
*1 3»6 
1574­» 
4*4H 
: 
1 1954 
41 36fl 
15742 
1 1S291 
20738 
322029 501 
39036 1 
23250* : 
62744 
6155 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
ANGAQFN UE9 CR DIE ONTEPNFHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA CN THE FNTFRPPISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
ANZAHL DFR «ESCH4FFTIGTEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
NUMBER CF PFPSONS FMPLCYEO IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
I NDUSΤΡ Ι EZWEIG BRANCHE INCUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA 
502 TIEFBAU 
CIVIL ENGINEERING: CONSTRUCTION OF ROADS. 
BPIDGFS, RAILWAYS, FTC. 
GENIE CIVIL : CONSTRUCTION OE ROUTES, 
PONTS, VOIES FERREES, ETC. 
GENIO CIVILF: COSTRUZIONE DI STPAOE, 
PONTI. FERROVIE, ECC. 
50 3 Β AU INSTALLAT ION 
INSTALLATION (FITTINGS ANC FIXTURES) 
INSTALLAT ION 
INSTALLAZIONE 
504 AUSBAUGEWERBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
ATTIVITÀ· DI FINITURA DELL'EDILIZIA 
50 BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT FT GENIF CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
CCUNTRY PAFSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
[PELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND AI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CY 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM FG 
IRELAND 
DANMARK 
7 0 ­ 4 9 
47?35 
2 4 5 5 7 
1 6 0 6 9 
I 3669 
1 0 5 5 6 
8 6 4 
5 0 ­ 9 9 
5 8 8 0 0 
¿951 1 
13074 
1 1954 
6635 
7 5 6 
2 C ­ 9 9 
106035 
5 4 0 6 8 
291 43 
25623 
363 82 
1620 
> « t CO 
12β700 
2 0 7 3 3 9 
5 7 6 5 1 
3 6 6 6 2 
3 8224 
1 036 
2441 
27629 
II 374 : 
4S9R 
sei 
8765 
58450 
1 986 
101 34 
233061 
213631 
113338 
I 19236 
30869 
3422 
197767 
1638 
16944 
6561 : 
3237 
21* 
337* 
«3029 
655 
*752 
359 
194652 
178616 
73319 
83198 
26960 
2957 
126353 
42 79 
44773 
19935 
ï 
15670 
795 
121 39 
101479 
2643 
14886 
871 
427713 
3922 47 
186657 
101217 
119696 
63 79 
324120 
1 
t 
145C1 
84901 
62090 
I 
1 0574 
582 
2308 
5124« 
908 
2864 
493660 
617117 
218417 
129406 
140497 
4660 
8108C8 
t 
I 
EUR­9 
ENERGIE­ UNO WASSERWIRTSCHAFT 
ENFPGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
ENFRGIA F ACQUE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
9980 
2609 
2673 
361 
143 
861 
16827 
9 4 4 7 
3062 
2464 : 
335 
1 86 
1927 
17423 
19639 
6790 
93 37 
696 
331 
30 00 
35793 
515806 
169729 
17T10C 
I 
62772 
973 
7 * 9 9 * 
ι 
1978 
1004355 
2 / 4 VERARBEITENDES GF.WFPBE 
MANUFACTUR ING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANUFATTURIERE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
400998 
460974 
495230 
168169 
9001 * 
2 176 
**5P42 
4541 6 
2109821 
516833 
403994 
4 29313 
180556 
84815 
2467 
511467 
39346 
2168791 
917832 
eeegoi 
924543 
200979. 
344303 
4643 
980268 
6 9 6 9 * 
4330763 
6 0 9 4 6 6 6 
3679C2S 
2 7 3 8 9 4 4 
9 2 5 0 1 9 
9 6 5 4 2 4 
1 5442 
5 9 9 1 0 1 8 
24O999 
20806761 
BAUGEWERBE 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING 
BATIMFNT CT GENIF CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
1/5 INSGESAMT 
GRANT TOTAL 
TOTAL GENERAL 
TOTALC GENERALE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BFLGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
233061 
213631 
11333Θ 
1 19236 
30669 
3422 
197767 
194652 
178616 
73319 
83196 
26960 
2957 
126353 
427713 
3922 47 
186657 
101217 
t 15699 
6379 
324120 
ι 
493860 
617117 
216417 
129406 
140497 
«66C 
810806 
EUP­9 
9 1 1 3 4 4 
6 4 4 0 3 9 
6 7 7 2 1 * 
6 1 0 7 4 7 
I2O9O3 
120903 
5741 
f 4 4 4 7 0 
4541 Ρ 
3036992 
6 8 6 0 5 5 
7 2 0 9 3 2 
5 6 5 6 7 2 
5C4932 
111775 
I 11775 
5 6 1 2 
6 3 9 7 4 7 
39346 
2872269 
1554031 
1365184 
1267538 
1 1 156 79 
460001 
«60001 
11353 
1307366 
696 9 * 
5920587 
2 4 1 4 7 6 9 
7064954 
4 6 6 1 6 7 « 
3 1 3 4 4 6 1 
ΙΙΟ592Ι 
1 1C Ï921 
21 0 9 * 
6 β 7 7 6 2 1 
240999 
24225901 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 2 
1975 
lOMNP^S SUR LES ENTPFPRISES, VCNTILFFS 
PAR CLASSFS 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE 0ISAG3REGATI 
PGP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
NOMBRE DE PERSONNE·; OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
NUMERO DI ADDETTI NELLF 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A 
MPRESE 
.. PERSONE 
500­999 1000­4999 
INGESAfrT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
5056* 
32749 
11349 
ï 
700r» 
326 
I 
1 
I 
101561 
1342 
1551 1 
7435 
1 
31?7 
•,12 
45545 
39800 
17803 
t 
7456 
M 1 : 
I 
I 
I I 131 3 
9ΡΛ 
15254 
1 4659 
??60 
I 
96109 
7?045 
29 152 
16061 
29060 
1 036 
f 
243463 
2426 
30765 
?209* 
10574 
562 
9973 
79450 
13935 
20621 
73979 
t 
9419 
10391 
1 
: 
22*91 
135294 
28699 
20621 
9144 : : : 
: 
226349 
12075 
54136 
39996 
l 
: 
?.?61 7 
1056*4 
14764 
­1 : : : 
: 
14J225 
1 
4471 7 
29605 
_ 
22617 
66433 
14764 
­: : : : 
: 
105814 
: 
: : 
_ 
234734 502 
261407 
86994 
623C« 
42β75 
2656 
t 
1676 1 
129674 
82025 
13122 
1377 
2308 
41958 
908 
2664 
14447 504 
152724 
3551 
17750 
87 
15936 
149471 
158184 
60RO7 
26404 
22986 
21 48 
I 78670 
14152 6 
143570 
66702 
3 044 6 
26054 
1693 
170613 
293307 
301654 
117599 
58852 
98080 
3641 
299483 
42S23 
75392 
40707 
35277 
9627 
839 
14B489 
t 
200553 
315463 
100616 
70554 
42417 
6 39 
511325 
145954 
240071 
6011 1 : 
13619 : 
362836 
66330 
1 13968 
47225 
5 9 6 2 5 
3 7 4 1 1 
1 2 6 6 6 
9 2 1 5 7 4 50 
1 0 0 9 3 6 4 
405074 
195346 
1 3 9 4 7 9 
I 1059 
1 134928 
1 5 7 3 3 
91 660 
« H I 
503 
119325 
2 9 1 0 4 
8469 
7 5 9 6 
ι 
2321 
71844 
4 5 9 6 4 
1 4 5 3 1 3 
11787 
I 
2824 
1978 
237280 
3541 4 
727 0 
16496 ! 
4B17 
80389 
469844 
24416 
165313 : 
4817 
711944 
4 3 4 4 3 0 
4 7 1 6 6 
1 4 8 6 1 7 
42067 
29746 
24617 
22 40 1 6 
I 7 4 1 9 
124200 
536568 
307702 
182437 
63468­: 
78995 
1 
6375 
1178849 
651932 
4476?8 
44JJ60 
146149 
9271 5 
342 1 
693111 
t 
31171 
1094454 
72898*1 
540146 
256091 
I 40904 
7576 
1184987 
1 
3361 2 
1705964 
1 169644 
9R9506 
140021 
470586 
10996 
1864020 
83086 
6454043 
741715 
530235 
343856 
58997 
59567 
4446 
906526 
2645362 
4348902 
2705185 
1749438 
784998 
494836 
4446 
4106998 
I4I948O5 
3546827 
2043619 
1405582 
68997 
251370 
25602 
285I97C 
IO2OO9I7 
1 0 4 2 8 9 6 
6 9 0 5 3 9 
5 8 1 1 1 4 
3O68878 
191 32 57 
1054809 
624468 
698644 1 2/4 
4764756 
3663467 
912879 
699551 
456β7 
6972351 
24600074 
1*9471 
158064 
50897 
2840* 
??9^6 
2146 
124870 
141528 
143670 
66702 
30446 
2605* 
1 69J 
171613 
J 
293307 
301654 
117599 
55852 
98060 
3841 
299463 
4 2 523 
75392 
40707 
35277 
9627 
839 
148499 
200553 
315463 
100818 
70*54 
4?417 
8 39 
511325 
145954 
7 4 0071 
60111 
I 
I 361 9 
1 
36283b 
66330 
11396« 
*72?5 
59625 
37411 
12866 
92157* 
1009364 
405074 
195346 
139479 
1 1C59 
1 134928 
8167 3* 
6976h2 
51**41 
17455 1 
116204 
b^4? 
62663* 
1225086 
60062 * 
61***4 
2°6539 
I69279 
9968 
t 377377 
2045755 
1616611 
1 1 18697 
196673 
57I49O 
15610 
2211944 
619652 
61 2697 
401059 
94274 
74231 
5295 
1071407 
5C19799 
30450O4 
?015*69 
655552 
542O82 
5285 
4665Θ77 
4129?!I 
»335655 
I614S10 
Λ9937 
264139 
2*602 
32414*6 
1171?9J 
634253 
Λ52 956 
2196898 
I 109639 
961554 
8721669 1/5 
6101622 
425014C 
1 106225 
IIOI498 
5e050 
6186274 
3175940 45988II 
6 9 0 6 * 
7864I39 307880a 16148718 II68O54O 3439451 493 51 84 
34C297 
29867975 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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Personaleudgifter 
Personalausgaben 
Labour costs 
Dépenses de personnel 
Spese per il personale 
Personeelsuitgaven 
TAB. 3 
1975 
*«EN UE3CR OIF UNTERNEHMEN. GEGLIEOFRT NACH 
? r S C M » r F T If lTENr.ROESSENKLAÌSEN 
n * T * ON THE ENTEPPRISFS, BROKEN DOWN 
*Y S IZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERGONALAUSGAHrN IN D^N UNTERNEHME*. 
MIT . . . H I S . . . BESCHAEFTIGTFN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING . . . TO . . . PERSONS 
I N O U S T C I E Z W C I G 
INDUSTRY 
« R A N C H J ­ INCUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
KOHLPNP"Sr,í3AU ( E INSCHL . HERSTELLUNG 
VON Hf­ IKETTS) 
F X T i ­ í C T i n N ANU IRIOUETTINCi OF SDLID FUELS 
FXTRACTI.IN CT AGGI OBERAT I ON 
fiE C'IM.­ÏUSTIGL^S SOLIDES 
ESTRAZIONE S AGGLOMERAZIONE D I 
COMPUT.TIHILI S O L I D I 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FS 
ITALIA ec 
NFOERLAND 
HFLGIOUE/HELG1E C7 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
398« 
6 6ft 
29*0273 
949459 
3889732 
12 ΚOKER Γ I 
COKE nv cNS 
13 GEWINNUNG VON ERDOEL UND EROGAS 
EXTRACTION DF PETROLEUM ANO NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET OE GAZ NATUREL 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 
14 MINERALOFLVERARBEITUNG 
MINFPAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PFTRQLE 
INDUSTRIA PETROLIFERA 
1 5 KERNBRENNSTOFFINOUSTP(E 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTRIE OES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
INDUSTRIA DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
OFUTSCHLAND 
FRANCE FT 
ITALIA BD 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BFLGIE CA 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
RELGIQUE/HFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED Κ INGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM BT 
IRELAND 
OANMARK 
6236 
17407 
7961 
13196 
21361 
3940 
1355 
21 45 
22 40 
122374 
1 16809 
43 65 
19432 
387 66 
11922 
239183 
663135 
86989 
277382 
EUR­9 
161 ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEKTPIZITAET 
GENPRATIUN ANO DISTRIBUTION OF 
ELFCTRIC POWER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUZIONE E DISTRIBUÌ IONE DI 
FNFRGIA ELETTRICA 
162 GASWERKE. VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS; GAS DISTRIBUTION 
USINES A GAZI DISTRIBUTION DE GAZ 
OFFICINE DEL GAS: 01STR IBUZIONE DEL GAS 
ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VCN 
ELEKTWIZI TAFT, GAS, DAMPF UND WARMWASSER 
PRODUCTION ANO DISTRIBUTION OF 
ELECTRICITY, GAS, STE*^ *ND HOT WATER 
PRODUCTION FT DISTRIBUTION D'ENERGIE ELEC­
TRIQUE, OF GAZ. OE VAPFUR FT D'EAU CHAUDE 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ, 
GAS, VAPORE E ACCUA CALDA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
OFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
OFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
52225 
ï 
5*03 
92 5* 
599 
62718 
2G67 
11 39* 
I 15976 
10210 
103 97 
2833557 
1401990 
1526328 
1 
68745 
I 1319 
: 7622 
I 
136963 
205 72 
2926 
13613 
2 3764 
5785639 
20 8656 
392772 
168661 
16941 
75070 
3632 
12946 
371 11 
136548 
19434 
24340 
790091 
3042215 
1807890 
171 4989 
EUR­9 
2 3764 
65888 16 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUR LFS ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DEPENSES DE PER90NNFL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISACGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
12943 
180000 
2764533 
769459 
2944256 
960326 
192943 
124519 
119048 
1 
10175 
26549 
8313 
1 
52 74 8 
60440 
46593 
I 
62923 
86989 
34906 
1 
65685 
I 
98629 
t 
600212 
t 
222476 
I 
534927 
687722 
123847 
! 
534527 
39394 0 
123847 
t 
: 
29 37B2 
1 
243567 
682568 
813480 
289303 
19378 15 
40572 
351487 
I 
16493 
23764 
391744 
332218 
I 
2 656 0 
2482070 
1 
1509835 
2149852 
1 
1481274 
2949533 161 
1412199 
1536725 
69986 
5968443 
18422 48188 
66610 
l 
21642 
86252 26395 
142048 
ι 
167019 
I42O48 
229231 162 
395698 
202273 
115653 
60962 
1 
21391 
257135 
t 
16684 
418097 
1807850 
39133 
398613 
t 
61759 
2624118 
t 
1676854 
2265505 
t 
1615097 
23764 
310971 
3199878 16 
1627284 
1739328 
69988 
6832476 
Fußnoten: siehe Seite 221 ι 221 Notes: voir page 221 
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TAH. 3 
1975 
ANCAHFN UC­3FR QIF UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BfiSCHAFFT ïGTENGROESSENKLASSEN 
ΠΑΤΑ ON THE ENTERPRISES, BROKEN ft 11 »Ν 
;»Y S IZE CLASSES OF PERSONS D C C U ^ I E I 
­&SÜNALAUSGAOE 
MIT . . . B I S ■ 
I N DEN UNTERNEHMEN 
. OESCHAEFTIGTEN 
LA6ÛC COSTS I N ENTERPRISES 
FMPUOYING . . . TO . . . PFRSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTR IELLE 
INnuSTRY RAMO ΟΙ INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
WASSEPGLW INNUNG, ­REINIGUNG 
UND ­VFPTFILUNG 
Ι , Λ Τ Γ Ι Τ 3 U =>PL Y : COL L F CT M N , PUP IF ICA Τ ION 
ANC O l i T P I R U T l O N OP WATER 
CPJPATION ET D I S T R I Ö L T I O N D'EAU 
F ACCOLTA, DEPURA Ζ IONE £ O ISTPIBUZICNE 
Γ)· ACIDA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NFDEPLAND 
BELGIQUE/6FLGIE 
LUXEMHOUPG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
3 2 * 6 6 
t ï62J 
hOU-ì 
1 4566 
5 5 1 0 
6 1 2 2 
47051 
111 33 
121 70 
2 0 0 2 1 6 
2 0 2 5 2 2 
6035C 
211 F I S f N*­ R Ζ HH t GNAU 
EXTRACTION ANO PREPARATION OF IRON ORE 
FXTPACTION ET PREPARATION OF MINERAI 
DE FE*· 
ESTRAZIONE Ε ΡΡΕΡΑΡΑΖΙΠΝΕ 0 1 MINERALE 
ΟΙ FERRO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND BL 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EU 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­Q 2558 2558 71207 
NE­ MET ALL ERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PREPARATION OF NON­FERROUS 
METAL ORFS 
EXTRACTION FT PREPARATION DE MINERAIS OE 
METAUX NON FERREUX 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE D I 
METALLICI NON FERROSI 
M INERALI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 1307 14783 
21 ERZ6ERGHAU (GEW INNUNG UNO AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF 
METALLIFEROUS OPES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINFRAIS 
METALL I1UES 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI 
221 ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL (OHNE 
HUETTFNKOKEREI) 
IRON AND STEEL INDUSTRY, EXCLUDING 
INTEGRATED COKE OVENS 
SlOFRUPGir. NON COMPRIS LES COKEPIES 
INTFGPEES 
SIDERURGIA NON COMPRESE LE COKERIE 
INTFGR4TE 
OFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
25 58 
3127 
76762 
67124 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BFLGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
H 
ne 
F H 
: 
27791 
: 14755 
41 1 2 
12001 
: 45646 
: 3326 
107631 
i 
5 9 5 7 7 
I 
16473 
1 1686 
7971 
I 
61 374 
t 
3091 
162172 
69 92 
67368 
I 
332 29 
157 98 
399 4 5 
1 
107018 
I 
6417 
2 6 9 7 7 5 
153114 
4 1 4 7 8 9 7 
2 0 3 4 1 8 7 
1 1 4 9 0 8 9 
4 2 6 3 9 6 
9 7 2 3 9 7 
I 
1 8 8 3 8 6 1 
I 
5 3 Ι β T 
1 0 6 6 5 0 3 4 
22? HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STFEL TUBES 
FABRICATION DE TUPFS D'ACIER 
FAPHRIC AZ IONE DI TUBI DI ACCIAIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/3ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
2607 
9785 
3952 
9378 
65 59 
18162 
194703 
206681 
ZIFHFRCIEN UND KALTWALZWERKE 
DRAWING, COLD POLLING AND 
COL^ rOLOING OF STFEL 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
TREFILAGE, FTIRAGF, LAMINAGE DF FEUILLARDS UNITED KINGOOM 
PROFILAGE A FROIO OE L'ACIER IRELANO 
OANMARK 
TRAFILATURA, STIRATURA, LAMINAZIONE D I 
N A S T R I , PROFILATURA A FRFHDO D E L L ' A C C I A I O EUR­9 
O052 
15265 
1*531 
1 7630 
2 3 5 8 * 
33095 
*l 03 
244 83 
154685 
72047 
20667 
146965 
ERZEUGUNG UND FPSTF BEARBEITUNG 
VON NF­MCTALLEN 
PRODUCTION ANO PRELIMINARY PRCCFSSING OF 
NON­F EPPOUS METALS 
PRODUCTION ET PREMIEPt TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
PRODUZIONE E ORI*** TRASFORMAZIONE DEI 
METALLI NON FERROSI 
OFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
HELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRFLANO 
DANMARK 
F UR­ 9 
I 1 385 
995^ 
15566 
22615 
16296 
10353 
34000 
262 54 
25918 
812632 
561741 
3I993I 
21 1699 
t 
490038 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLAiSFS D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
DEPENSES DE PERSONNEL OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000-4999 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
16309 
661 1 
l'ili« 
«151« 
21833 
24135 
57823 
28445 
39316 
142393 
174077 
41032 
247268 17 
213655 
9252G 
105672 198975 88537 
6894 39450 
7 3 7 6 5 
3193 
5555 14783 
76330 333692 230830 105212 
I 2 1 2 
5S5S 
67059 
12449 
24 82 
4S00S 
2 4 8 2 
3 1 7 5 7 
6 4 6 4 2 
1 21 
7 9 3 2 0 
7 0 2 5 2 
77543 
4434 
34101 
189223 
17167 
76568 
266766 
21601 
110668 
157938 
87424 
92835 : 
71788 
1 
164126 
3881131 
20125e6 
1034421 
426396 
906789 
t 
1589830 
985II53 
3723193 
1925162 
941586 
I 
763212 
1 
1425703 : 
c 
8778856 
488779 
331937 
148093 
968809 
323 4414 
1S9322S 
793493 
4235266 221 
2034187 
1178317 
442194 
887777 
I 
1992899 
21407 
18105 
16465 
14046 
I 
I 
26067 
38542 
31466 
t 
t 
39034 
55006 
45514 
1 
20667 
65101 
173296 
188576 
9 9 6 7 7 
2 6 5 3 3 
I256I8 
158582 
125618 
40802 
1 222 
201262 
224844 
178269 
10*143 
150382 
I 
171449 
29406 
12906 
18965 
62344 
64256 
36938 
111750 
77164 
55503 
102176 
72164 
37504 
701082 
484577 
264428 
t 
197738 
: 
361376 
599906 
412413 
226924 
408660 
182757 
226924 
19 02 46 
22 9656 
B46833 224 
589995 
345849 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEHFR DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT IGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... 3IS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
22 ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG 
VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING 
OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATICN 
DES METAUX 
PRODUZIONE E PPIMA TRASFORMAZIONE 
DEI METALLI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND BN 
HELGI0UE/9ELGIE BM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
39 176 
21617 
55371 
41 12 
12001 
t 
75529 
62192 
36779 
550 3* 
11686 
7971 
121368 
9 * 3 9 7 
1 1 04 04 
15798 
4 7 7 5 5 
! 
187654 
4960729 
294 5316 
1743748 
426396 
1204763 
: 
27861C4 
1 
41778 
14108834 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL, FELERFESTEN 
UND KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION OF BUILDING MATERIALS AND 
REFRACTORY CLAYS 
EXTRACTION DE MATERIAUX DF CONSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
ESTRAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E 
DI TERRE REFRATTARIE E PER CERAMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
52393 
38994 
138651 
20624 
24747 
73019 
63741 
213982 
68513 
1 0475 
KALISALZ­ UND PHOSPHATQFRGBAUI GEWINNUNG 
VON SALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALT, NATURAL 
PHOSPHATES, OTHEP MINERALS 
EXTRACTION MINIERE DE SELS DE POTASSE. 
PHOSPHATES, SELS ET AUTRES MINERAUX 
ESTRAZIONE DI SALE, SALI DI POTASSIO, 
FOSFATI E ALTRI MINERALI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AM 
ITALIA AN 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE AM 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EX 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
34 69 
45 59 
138203 
45841 
GEWINNUNG VON NICHT­ENERGETISCHEN 
MINERALIEN; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLI­
FEROUS AND ENERGY­PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES CUE 
METALLIQUES ET ENERGETIQUES;TOURBI ERES 
ESTRAZIONE DI MINERALI DIVERSI DA QUELLI 
METALLICI E ENERGETICI; TORBIERE 
ZIEGELEI 
MANUFACTURE OF CLAY PROOUCTS FOP 
STRUCTURAL PURPOSE5 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CCNSTRUCTION 
EN TEPPE CUITF 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
IN LATERIZIO 
242 HERSTELLUNG VON ZEMENT, KALK UND GIPS 
MANUFACTURE OF CEMFNT, LIME AND PLASTER 
FABRICATION DE CIMENT, DE CHAUX 
ET nF PLATRE 
FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BEL«IE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
85514 
52393 
42340 
86912 
20624 
25960 
172427 
764 87 
683 00 
25645« 
206716 
36316 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
FUR­9 
0 
BN 
E 
BC 
EA 
2275II 
216340 
16044 
83200 
I 
14940 
t 
I 0883 
t 
7993 
348600 
ι 
6796 
14644 
21640 
163455 
208162 
18782 
46452 
I 
I 04 00 
I 
14678 
t 
2450 
300924 
t 
4283 
9934 
14117 
394437 
424302 
34827 
129652 
92936 
■ 49879 
I 
25361 
t 
10043 
7270 00 
I 
1 1079 
246 78 
4364 
21 82 
: 1414 
I 
93 83 
491 00 
64 4873 
616036 
80204 
73113 
96180 
9448S 
1 
81946 
I 
7660 
1 1736*4 
1 
214376 
134666 
82987 
80372 
t 
114928 
1 
' 
647309 
243.1 HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS ZEMENT, 
BETON, GIPS, ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CONCRFTE, 
CEMENT, PL AGTER, ASBESTOS­CEMENT PRODUCTS 
FABRICATION OF MATERIAUX OE CCNSTRUCTION 
EN CIMENT, BETON, PLATP E. AMIANTE­CIMENT 
MATERIALI PER COSTRUZIONE IN CEMENTO, 
CALCESTRUZZO, GESSO, AMIANTO­CEMENTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BFLGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
10475 
46590 
243.6 HERSTELLUNG VON TPANSOORTBETCN 
UND ­MOcRTEL 
MANUFACTURE OF RFADY­MIXEC CCNCPETE 
FABRICATION OE PETON FRAIS 
FABORΙΓΑΖIONE DI CALCESTRUZZO FRESCO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NFDERLANO 
BELGIQUE/9FLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
nONNCCS SUP L?5 ENTREPRISES, VENTILFES 
PAP CL4ÒSFS O EFFFCTIFS 
ΓΑΤΙ SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PFRSCNE OCCUPATE 
»r­NÌES ΠΓ PFPSHNNFL 0*NS LES FNTHEPRI SFS 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPFSF PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHf. OCCUPANO DA ... FINO A · .· PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
l 06949 
33807 
7767 0 
f 
19069 
ï 
163390 
271567 
I19965 
152121 
1 
1473"î 
1 
371294 
1 
I 1 409 
14 1091 
376516 
17*180 
229790 
11409 
1429516 
260114 
194896 
15329? : 
71768 : 
326454 
4582213 
2770136 
1513958 
426396 
1 104927 
1 
2251719 
I2648949 
4322099 
2560567 
1360668 
IO83878Ì 
897*39 
579104 
434437 
I95I782 
342 4660 
1822881 
92 62 31 
5082099 22 
3003713 
16*4153 
442194 
1253565 
14657679 
11922 
104 75 
ι 
39450 
10475 
■ 231 
141531 
74216 
138203 
14646 
1 232 
141673 
50401 
49795 
11922 
57614 
27529 
I074C9 
177653 
25121 
149047 
29063 
31195 
428883 23 
283204 
124617 
IOO292 120077 29O63 
166476 
14485 
27055 
t 
19336 
ι 
12044 
11924 
23954 
1957J57 
77388 
23009 
46675 
33741 
363683 
42073 
50064 
58799 
57695 
116969 
38131 
3978 
432353 
38131 
25049 
58160 
159078 
14104 
23495 
37599 
606759 
155577 
96971 
82967 
60415 
99429 
t 
491359 
3I5384 
82666 
71934 
154600 
315384 
1240537 241 
115031 
204764 
110716 
52182 
1 
107508 
17723 
1848461 
I 242 
225495 
179344 
97332 
82553 
116343 
I 3088 
46793 74765 
Fußnoten: siehe Setta 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
'ΛΟΕΝ UFiiFC DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEOFRT NACH 
pr­GCHAFCTi^TENKPOESSENKLA ÌSEN 
DATA CN THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BERSONALAUSGA^EN IN ΓΕΝ UNTERNEHMFM 
MIT ... HIS ... JESCHACFTIGTFN 
LAHOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PEHSONS 
INDUSTRI t ZWEI G 
INDUSTRY 
3R ANCHE INCUSTl, IFLLE 
*A»40 01 INDUSTRIA 
HFPSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS HETCN UND 
GIP'i SOWIE VON A5HFST¿FMENTWAREN 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURA OF CONCPFTF, CEMENT OR PLASTER NFOERLAND BP 
PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PUPPCSES 
MATFRIAUX ΠΕ CONSTRUCTION ET DF TRAVAUX 
PUiiLICr. t N HETGN, EN CIMENT OL EN PLATRE 
FABHRIC\Z IONE UI MATERIALI PER COSTRUZIONE 
IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 
0ELGIQUE/3ELGIE OC 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
2 0 ­ 4 9 
64 3<*4 
: 3:>733 
23972 
334 66 
1 I 075 
169660 
5 0 ­ 9 9 
: 
4 9 0 4 8 
t 
36712 
2 5 5 2 5 
39591 
10475 
161351 
2 0 ­ 9 9 
I 
1 134 42 
892 47 
73445 
9 8 9 9 3 
73077 
21550 
469754 
>«1 CC 
1 
2 5 4 9 0 4 
144835 
8 3 0 2 9 
1 4 8 1 7 1 
16C996 
35957 
827912 
244 HERSTELLUNG VON ASHTSTWAAFN 
MANUFACTURE OF AFTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION O'APTICLES EN AMIANTE 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN AMIANTO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BU 
BELGIQUE/BELGIE DE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
ËUR­9 
47 76 
1397 
17149 
4864 
3284 2827 
BF­ UNO VERARQEITUNG VON NATURSTEINEN 
SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE AND OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DF PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA E DI PRODOTTI 
MINERALI NON METALLICI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 10 
BELGIOUE/BELGIE DF 
LUXEMBOURG AG 
UNITEO KINGDOM OF 
IRELAND 
DANMARK OF 
48413 
3316Ö 
21 74 
86600 
26716 
1541 0 
3108 
4950* 
751 30 
*B598 
63762 
9772 
15667 
93827 
246 HERSTPLLUNG VON SCHLFIFKOEPPEPN UNO 
SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINDSTONES AND OTHER 
ABP AS I VE PRODUCTS 
PRODUCTION OE MEULES ET AUTRES PRODUITS 
ABP AS I F 5 APPLIQUES 
PRODUZIONE 01 MOLE E ALTRI COPPI ABRASIVI 
APPLICATI 
?47 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE 
1NDUSTPIE OU VERRF 
I NOUSΤΡ ΙΑ DEL VETRO 
248 HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
FABRICATION QE PRODUITS CERAMIQUES 
FAB«RICA7 IONE Ol PROOOTTI IN CERAMICA 
24 BE­ UND VFRAPRFITUNG VON STEINEN UND ER­
O E N ; HEP3TELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF NON­METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
INDUSTRIE O cS PRODUITS MINERAUX 
NON MhTALLIOUcS 
INDUSTRIA OFI PRODOTTI MINERALI 
NON METALLICI 
?*¿1 HERSTELLUNG CHEMISCHER GfiUNDSTCFFC 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS 
FAHOICATION OF POQOUITS CHIMICLES OE BASF 
FAPPRI^AZIONP O I PRODOTTI CHIMICI Ol BASE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OG 
LUXEMBOURG AG 
UNITED KINGDOM DC 
IPELAND 
DANMARK DG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ΙΤ AL I A 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUF/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
OFUTSCHLAND F 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BR 
BELGIQUE/RFLGIE 
LUXEMBOURG EB 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND OS 
3CLGIQUE/BELGIE ΓΗ 
LUXEMBOURG H 
UNITEO KINGDOM FY 
IRELAND 
DANMARK 
4217 
77 86 
34S0e 
14679 
16970 
2 5 0 6 7 
14857 
2 3 0 4 3 
1371 
11 723 
1 
7 8 0 * 1 
13143 
1 7683 
4521 1 
2 7 2 5 
1 3563 
t 
92 34 5 
25457C 
161187 
2*2Θ72 
102065 
474 33 
» I l 99 
2 0 8 * 2 
9 3 4 1 6 8 
16»95 
121 5ft 
27273 
470·ί 
4( ,*1 
24 'Î8H 
1 3 2 5 6 
241 07 
14667 
2 9 5 1 2 
1688 
1 1816 
t 
8 1 9 9 0 
26015 
i e 0 9 9 
72016 
3 6 5 7 
14 521 
ι 
1 3 6 9 0 8 
260284 
132397 
2 1 8 2 6 6 
101 726 
4 5 5 3 6 
92634 
16033 
66687R 
21551 
2225e 
32019 
12275 
6 7 0 5 
39871 
364 43 
49194 
297 23 
S2SS4 
101 17 
23538 
32 85 
168411 
41169 
36382 
1172 26 
12765 
28104 
27 00 
2383 36 
514855 
3 095 76 
4711 38 
130345 
168121 
1822 44 
482 43 
1844522 
364 46 
34414 
592 93 
16960 
22731 
6 4 6 5 9 
1 0 1 0 0 8 
6 5 0 3 0 9 
6 9 6 0 2 6 
2 4 0 4 9 6 
2 4 4 2 8 2 
332 157 
35312 
2178584 
5 7 3 6 7 9 
2 8 2 3 7 3 
3 7 2 9 0 6 
62304 
3 1 7 9 3 7 
1 
26978 
1635775 
2 0 4 0 0 2 0 
1 6 0 3 3 0 2 
1 0 1 7 3 5 3 
3 2 4 2 3 5 
5 9 4 2 4 0 
1 172506 
I5OI26 
69OI8O? 
3 7 9 5 1 6 0 
125673C 
1 11 1665 
761656 
5 6 9 7 5 8 
I 177924 
45906 
8718819 
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>.3NNFF3 SUP Lr"1 ENTRFPPlSFS. VENTILEES 
PAP C L A Í S F 5 D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPPFSE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
­ P U N G E T , n e P E R S O N N E L D A N S L E S E N T R E P R I S E S 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPF.«E PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
51 7«9 
3H 50« 
37746 
I 4 4 7f, 
* 4 70 ì 
3109? 
?*t967 
301 I ­t 
106*08 
70090 
*.*6I3 
89190 
146*96 
74765 
18416 
5e981 
36Θ346 
234102 
156475 
153073 
6 7 ? ) I 1 1703') 
t 
1 30d8 
4 6 0 * 2 9 62373 344615 
2 3 4 0 7 1 
: 
57506 
1203573 
4550 9517 14067 79052 
II480 11292 29049 
I 244 
21925 
6762 
21737 
9772 
• 245 
138993 
58370 
7639 14099 42025 
20949 
229930 
1 246 
38723 
22464 
46506 
lit *6 
2Π378 
10R^96 
3 5 767 
54665 
15*802 
54914 
84?44 
Il 1440 
62905 
1694 6 
•95507 
601112 
156254 
384068 
536207 
1393 07 
120214 
191472 
139307 
263853 
34 6735 
699503 247 
66*749 
293052 
4751 
1 
261 15 
1463 4 3 
I 
217956 
l 7591 (1 
4 6 0 4 6 
31 03 7 
81 107 
?·1?4 
37 0O9 
7 6 0 3 4 1 
1 2 1 1 6 0 
477A5 
1 0 4 2 2 ? 
1 3 750 
63768 
4 0 5 6 5 7 
167715 
7 8 6 2 2 
1 8 5 5 2 9 
3 3 1 6 6 
1 1 5 8 6 6 
2 8 1 1 6 4 
" 8 9 7 0 
451 16 
62174 
: 
6 6 7 2 4 
1 7 3 7 4 1 5 
4 0 6 4 6 0 
2 0 3 5 * 3 
167377 
2 9 1 3 6 
2 0 1 6 7 1 
1427r t r t l 
3 1 7 4 « 0 
I 5 8 4 3 7 
12 52 02 
1 3 4 9 4 7 
45O993 
1 5 8 4 3 7 
125202 
134947 
418586 
201371 
: 
375695 
36597 
2293967 
614834 248 
316757 
49C132 
t 
52104 
: 
345643 
1 
29677 
1651147 
?80O7<1 
I35936 
2109 17 
Î49? 7 
41 38·ι 
424722 
226617 
?*0*100 
α 3 78 4 
r.6633 
705700 
379670 
471219 
64613 
240619 
317379 
205693 
112644 
1841 6 
28372 
1334320 
1223632 
546134 
259642 
353621 
1016942 
62 762 3 
433490 
43559a 
372761 
364059 
2 6 3 8 5 3 
34 6735 
4 9 4 3 1 
2 5 5 4 8 7 4 2 4 
1 9 1 2 8 7 9 
1496490 
3 5 4 5 2 3 
5530CI 
1 3 6 1 ? 1 
1 
I 3 0Π­3 
11 1361 
7 3 5 2 1 6 3 9 0 8 4 7 
I 
20766 
22734 36 
195675 7 6 1 6 * 9 
5 1 6 2 4 
4499OO8 285I235 1327365 
1 3 5 4 7 5 2 
; 
196367 
8 4 1 6 8 8 6 
33120 
4·»·=0*, 
Γ. 741 *> 
3 5 7 ? . ? 
3 7 4 1 1 
71747 
9 6 5 * 6 
9 7 3 3 4 
7151 0 
3?35? 
111874 
145054 
15475« 
109233 
129669 : 
204416 
136854 
78711 
80630 
328942 
63242 
156350 
3693286 
I 1 1 1676 
956935 
652423 
4*006<J 
973508 
3546433 
IUJ2965 
676297 
323461 
313606 
8?'t276 
565000 
1 5490 
2961433 
87 8064 
3633607 251 
1?91144 
1 1 7C976 
778636 
* 5 3 0 * e 
739901 3839497 
1251901 
49725 
8629C39 
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TAB. 3 
1975 
ANGABFN UEHEP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
RY SI2E CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN U N T E R N F H M F M 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON SPACHTELKITTEN, LACKEN, 
ANSTRICHMITTELN. FIRNIS, DRUCKFARBEN 
MANUFACTURE OF PAINT, PAINTERS* FILLINGS, 
VARNISHES ANO PRINTING INK 
FABRICATION D'ENDUITS. DE PEINTURE, DE 
VERNIS ET D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
FABBRICAZIONE DI MASTICI 
E INCHIOSTRI DA STAMPA 
PITTURE. VERNICI 
DEUTSCHLAND G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE ΟΙ 
LUXEMBOURG EC 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
75935 
50060 
15384 
11606 
3930 
98030 
27236 
26058 
10661 
6231 
173964 
772 98 
41442 
222 67 
24322 
ï 
29525 
1227694 
160047 
88949 
42835 
62261 
I 
24083 
1780902 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL ANO AGRICULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
ALTPI PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALMENTE 
DESTINATI ALL'INDUSTRIA E ALL'AGRICOLTURA 
DEUTSCHLAND H 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BT 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
36756 
22 796 
ι 
7902 : 
12723 
1 
64 0 
80819 
38964 
22750 
73723 
45547 
513240 
174298 
297 HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
23169 
24590 
18636 
4373 
6721 
35534 
34816 
29417 
6637 
6386 
587 02 
594 06 
48033 
11010 
26613 
t 
961318 
634443 
640413 
138479 
140383 
I 
375471 
65979 
2956488 
HERSTELLUNG VON SEIFE, SYNTHETISCHEN 
WASCHMITTELN, PARFUMS, U.S.W· 
MANUFACTURE OF SOAP, 
PERFUME, ETC, 
SYNTHETIC DETERGENTS. 
SAVONNERIE, DETERGENTS SYNTHETIQUES· 
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE· PARFUMERIE 
SAPONE. OETERGENTI SINTETICI. PRODOTTI PER 
L'IGIENE DEL CORPO E DI PROFUMERIA 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
20137 
19474 
9490 
7925 
5410 
25264 
32628 
11203 
13400 
3954 
1 
4878 
49401 
52102 
19693 
21326 
18728 
1 
10691 
897084 
343907 
189242 
131610 
112082 
1 
190211 
28518 
1892624 
259.1 HERSTELLUNG FOTOCHEMISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL 
MATERIAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER FOTOGRAFIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I TAL IA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
259.2 HERSTELLUNG VON HAUSHALTPFLEGEMITTELN UND DEUTSCHLAND 
VON CHEMISCHEM BUEPOBEDARF 
POLISHES AND THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE, 
CHEMICAL PRODUCTS FOR OFFICE USE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE BUREAU. ETC 
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE (CERE E C C . ) , 
PRODOTTI CHIMICI PER L'UFFICIO, ECC. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1315 
6822 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
PRIVATEN VERBRAUCH UND VERWALTUNGEN 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS, 
CHIEFLY FOR HOUSEHOLD AND OFFICE USE 
PRODUITS CHIMIQUES, PRINCIPALEMENT POUR 
CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRAT. 
PRODOTTI CHIMICI, PRINCIPALMENTE DESTINATI 
AL CONSUMO PRIVATO E ALL'USO D'UFFICIO 
CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIEFASER­
INDUSTRIE) 
CHEMICAL INOUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUF 
INDUSTRIA CHIMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
J 
J 
OJ 
BU 
BU 
EY 
: 6881 
3077 
I 
1 
t 
8665 
1 
1547 
20190 
136135 
149919 
95656 
57219 
28624 
: 66400 
t 
962 7 
543560 
I 
9476 
5507 
I 
1 
I 
10257 
t 
1315 
26355 
180379 
165360 
126954 
65946 
34780 
1 
100186 
t 
7367 
700992 
I 
163 57 
85 94 
1 
I 
t 
18942 
t 
29 62 
46745 
316313 
3193 00 
222612 
71583 
1268 07 
I 
166585 
I 
23416 
12428 16 
1 
178134 
72786 
1 
1 
1 
410124 
1 
6138 
667182 
6881256 
3I6C­CI 
2277373 
1912965 
1 173937 
1 
2575664 
1 
I7O624 
I817792O 
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TAB. 3 
1975 
DONN'^S SUR Les ENTREPRISES, VENTILFES 
"AR CL4GSES D EFFECTIFS 
DAT! SULLE IMPPPSE DISAGGREGATI 
PER CLASSE CI PERSONE OCCUPATE 
r>F"i­Nse*> r»F PCPÏONNKL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
SPESE PFC I L PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA . . . F INO A . . . PERSONE 
123 136 
3 9 665 
7 6 * 0 3 
1 
6181 
ι 
7*420 
I 
« 5 6 * 
2 2 1 9 7 0 
223236 
*75O0 
31593 
3 * 6 5 7 * 
8 6 1 6 5 
5 6 9 9 6 
151565 
18 1120 
73882 
319*3 
42635 
1134305 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1401659 255 
237344 
130391 
65102 
43292 
1 
204560 
834Ô69 367355 
31576 
28976 
11019 
23i>2? 
129679 
47740 
3 1 182 
7654 6 
181255 
76716 
87601 
100070 
80082 
38964 
45319 
46223 
4319β5 
97582 
201480 
146631 
3519C3 
56618 
110842 
100608 
58618 
I 256 
688962 
219645 
ï 
217168 
ï 
278669 
I 
10064 
141474Θ 
6632 9 
75917 
54?79 
t 
I 3985 
t 
16658 
132499 
222206 
173879 
198789 
298123 
22815B 
119728 
194342 
144974 
762529 
336320 
412255 
138479 
43144 
ι 
319783 
642601 
141979 
267281 
266329 
141976 
267281 
1020019 257 
693849 
666466 
149489 
105071 
t 
386252 
2OI25IO 675588 
39972 
31895 
14487 
1 
52 54 
1 
10146 
t 
5662 
I 03616 
74936 
71721 
23703 
110808 
103617 
40190 
62206 
87780 
42701 
786276 
240290 
149052 
131610 
81115 
1 
154407 
I54275O 
724070 
152510 
106351 
1106747 
2 9 6 0 9 7 
152910 
106351 
680774 
942495 259 
396009 
208935 
152936 
65390 
1 
200901 
6138 
9001 
34835 
194491 
81369 
I 
16934 40032 
39046 : 
6136 
63104 56263 531292 315812 
429064 ; 
9001 
713925 
298769 
753126 
1R38R0 
1?9751 
6632? 
309280 
5Θ0 005 
391561 
911895 
I 35534 
1 
359999 
768045 
833132 
575432 
109233 
407709 
I 
504544 
440754 
453214 
315499 
328942 
149118 
6113211 
7353369 
1701941 
1803732 
765628 
2 0 7 I 1 ? 0 
I48O92OI 
5672457 
18262 73 
1386442 
323481 
424448 
16845H1 
II3I7682 
1439865 
709571 
6 4 2 2 0 5 
2992372 
4 2 3 2 5 9 3 
111 670? 
7 4 4 7 3 7 
7 1 9 7 7 6 9 25 
3 5 0 1 7 9 9 
2 4 9 9 9 8 * 
1 1 4 6 1 6 3 
6 6 3 9 6 9 
: 
2 7 5 1 3 6 7 
203465 
18184536 
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TAB. 3 
1975 
VJfN UE­5ÜP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFF ΤIGTENGPOFSSFNKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN OOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONAL AUSGA:i=N IN 0«=Ν UNTERNEHME*. 
MIT ... »IS ... BESCHAEFTIGTEN 
LA30R COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INOUSTFICZWF IG PRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAFSE 
?6 CHrMIHFAjFPINÜUSTRIE 
MAN MAO­ FIOPES INDUSTRY 
PRODUCTION UE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET nVNTHÉTIQUES 
FAHBRICAZ IONE DI FIBRE ARTIFICIALI E 
SINTETICHE 
311 GIFSSERFI 
FOUNOPIE 5 
FUNDER IES 
FONOFPIE 
PRESS­ UND HAMMERWERKE 
FORGING; DROP FORGING, CLOSED D I E ­ F O R G I N G , 
PRESSING AND STAMPING 
FORGE. ESTAMPAGE, MATRICAGE, EMBCLTI5SAGE, 
DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
FUCINATURA, STAMPAGGIO, IMBLTITUPA, 
TRANCIATURA C LAVORAZIONE A SBALZO 
STAHLVERFORMUNG UND 03ERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDARY TRANSFORMAT ION, TREATMENT AND 
COATING OF METALS 
SFCONDF TRANSFORMATION. TRA I TE MENT ET 
REVETEMENT DES METAUX 
SECONDA TFASFQRMAZI ONE, TRATTAMENTO E 
RIVESTIMENTO DEI METALLI 
HERSTELLUNG VON STAHL­ UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS 
CONSTRUCTION METALLIOUF 
COSTRUZIONI METALL ICHE 
KESSEL UND BEHAELTERBAU 
BOILEPMAKING, MANUFACTURE OF RESERVOIRS, 
TANKS AND OTHER SHEET­METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE, CONSTRUCTION DE RESERVOIRS 
ET D'AUTRES PIECES DF TOLERIE 
COSTRUZIONE DI CALDAIE e SERBATOI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/OELGIt: 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND 
HELG I QUE/BELG I E 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
244163 
352242 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
I Τ AL I A 
NEDERLAND 
8ELGIQUE/RFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUP­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/3ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
490 
47999 
401 14 
52782 
: 7224 
161 76 
4100 
170395 
30765 
56422 
26422 : : 
t 
5355 
1255 
67994 
69939 
45475 
: 7962 
19903 
5062 
236335 
46696 
4261* 
31037 
1 
: I 
13842 
1745 
1 159 93 
130053 
962 56 
125 06 
303 72 
38079 
91 61 
434420 
77461 
99037 
574 59 
10622 
: t 
19197 
596405 
1086597 
561747 
18565C 
60512 
121358 
119691 
27443 
2163198 
391187 
231524 
59293 
16740 
1 
1 
178802 
119964 
92715 
339630 
46049 
16454 
1S933 
92612 
16949 
620241 
47394 
42467 
101524 
98223 
31024 
1 <l 2 9 6 
8220 
308136 
32876 
146783 
8470 
6461 
9669 
50605 
134190 
87377 
171272 
32153 
102 03 
15367 
109840 
10500 
436712 
85418 
55315 
95098 
929*4 
30229 
26540 
451 1 
350065 
62170 
128944 
12626 
16713 
12726 
47057 
2637 76 
180092 
510903 
782 01 
26638 
62600 
2024 51 
273 49 
10862 54 
1328 02 
977 82 
196622 
111177 
122303 
43H33 
l?731 
7194 54 
95046 
277727 
21096 
251 74 
44791 
9 78 60 
677546 
401392 
393346 
89991 
33375 
66806 
320015 
12020 
1319145 
595918 
223673 
286796 
112183 
141306 
24917e 
15127 
1624181 
7223C7 
£.1*76* 
11 0398 
19761 
45556 
356322 
EUR­9 
22215 
1810023 
316.5 HERSTELLUNG VON OEFFN UND HERDEN ALLER 
ART FUER OEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMESTIC HEATING ANO 
KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
FABRICATION D'APPAPEILS OQMESTIQUES DE 
CHAUFFAGE ET OE CUISINE DE TOUS TYPES 
FABBRICAZIONE 01 APPARECCHI PER RISCALDA­
MENTO DOMESTICO E CUCINA DI OGNI TIPO 
316.6 HEROTFLLUNC VON STAHLMQcBELN 
MANUFACTURE OF METAL FUPNITURf 
FABRICATION DE MOBILIE^ METALLIQUE 
FABPPICAZIONE ül MOBILI METALLICt 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEPLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND M 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
2969 
12599 
24773 
31 466 
al 00 
62339 
31 76 
17386 
5224 
69243 
61 46 
29987 
58622 
61636 
IO553 
76O9O 
359494 
49753 
1 1324 
13 1562 
8020 
416227 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
OF.PFN3CS Ο*1 PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAB. 3 
1975 
RATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
SPfSF PER IL PEPSONALE NELLE IMPRESE 
CHF OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
2496 
1000­4999 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
244163 
342046 
246659 
3539ββ 
l09878 
53197 
49681 
223963 
I 1 4 7 U 
66465 
333641 
167908 
116646 
t 
68242 ( 
60153 
t 
17308 
764098 
1615B1 
122742 
39951 
752756 
393839 
69204 
60512 
53116 : 
59538 
I388965 
591176 
271097 
29253 
9289I9 
1202591 31 
691800 
2 8 4 1 0 7 
73019 
102424 
1 
66646 
63861 
42861 
29807 
152907 
67706 
29486 
238670 
110587 
59293 
69692 
62558 
152517 
120937 
82824 
583 79 
82824 
58379 
466646 312 
330562 
116752 
27361 
I 7369? 
123597 
I 10322 
34401 
t 
R42I 
1 
83869 
I 
12 020 
373660 
123160 
46637 
77172 
1 
23θ?ο 
1 
4231 1 
1 
4048 
317249 
84610 
1 14509 
10083 
9608 
I 
I 
471 75 
296129 
125140 
148900 
22409 
I 
23992 
t 
1 16921 
t 
437391 
175139 
60642 
68893 
I 
29342 
t 
61319 
t 
1 1060 
405414 
149249 
113933 
15675 
9153 
I 
t 
50449 
469811 
248737 
259221 
56909 
I 
66806 
200810 
12020 
844402 
299299 
107279 
146065 
t 
104525 
t 
103627 
t 
15127 
774922 
232859 
228445 
25759 
18761 
21339 
t 
97622 
132250 
115310 
66596 
I 
1 
t 
62501 
t 
1 
244407 
130550 
45179 
77593 
1 
I 
1 
42146 
t 
t 
295467 
1 t 1421 
71269 
t 
24217 
I 
63550 
407735 
152653 
134325 
33183 
35375 
1 
119205 
t 
1 
474743 
297619 
116394 
140733 
112183 
36781 
: 
145549 : 
1 
849259 
469448 
305821 
84837 
24217 
258700 
141203 
37345 
67729 : : 
: 
56705 
t 
t 
161779 
167069 
712IS 
63140 
t 
I 
t 
103*02 
: 
1 
404826 
377527 
234553 
I 
­
: 
17SI51 
141203 
37345 
67729 
: 
: 
56705 
t 
: 
I6I779 
167069 
71215 
63140 
t 
i 
1 
103402 
1 
1 
4O4826 
! 
1 
: 
! 
; 
581484 313 
904449 
168192 
62033 
64703 
728720 314 
321454 
483420 
223361 
150296 
1 
295010 
t 
?7658 
2230119 
817354 315 
811993 
131691 
43935 
679S2 
454182 
29O956 1163023 787231 
3630 
17434 25465 
46O3I 
Fußnoten: siehe Seite 221 
94584 
8020 
148635 79335 218839 
Footnotes: see page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PEPSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 ER E. 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
316 HERSTELLUNG VON EBM­WAREN 
MANUFACTURE OF TOOLS AND FINISHED METAL 
GOODS, EXCEPT ELECTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES 
FINIS EN METAUX. SAUF MATERIEL ELECTRIQUE 
UTENSILI ED ARTICOLI FINITI IN METALLO 
ESCLUSO IL MATERIALE ELETTRICO 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DL 
LUXEMBOURG EE 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
21*193 
133440 
106786 
56359 
23421 : 
10721I 
306136 
1tS036 
120381 
48465 
32778 
t 
I11016 
520329 
248477 
227168 
104823 
562 GO 
ι 
2182 27 
1987597 
884897 
367861 
280667 
160403 
ι 
794673 
t 
60277 
4536335 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, 
MASCHINEN­ UND FAHRZEUGBAU 
METAL ARTICLES* EXCEPT FOP MECHANICAL AND 
ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METALX, SAUF 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
FABBRICAZIONE DI OGGETI IN METALLO. AD 
ESCL. MACCHINE E MATERIALI DA TRASPORTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
465932 
760856 
345235 
291167 
67271 
655791 
60312t 
337339 
267625 
99062 
ï 
328198 
1121723 
1363979 
682574 
290960 
3164 69 
t 
621649 
5164996 
2829613 
1100389 
726313 
535429 
1 
2018679 
ι 
137062 
12532503 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY 
AND TRACTORS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
COSTRUZIONE MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN. MASCHINEN­
WERKZEUGE. VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
MACHINE­TOOLS FOR WORKING METAL. OTHER 
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX. 
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE OEI 
METALLI. UTENSILERIA E UTENSILI PER MACCH. 
323 HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN. DEREN 
2UBEH0EP UND NAEHMASCHINEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND 
ACCESSORIES; SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES, 
Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE TESSILI E DI 
MACCHINE PER CUCIRE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
MASCHINEN FUER DAS NAHRUNGS­ U. GENUSSMIT­ DEUTSCHLAND 
TELGEWERBE, CHEM. U. VERWANDTE INDUSTRIEN 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD. 
CHEMICAL AND PELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION DE MACHINES POUR LES INDUS­
TRIES ALIMENTAIRES, CHIMIQUES ET CONNEXES 
COSTRUZIONE MACCHINE PER LE INDUSTRIE 
ALIMENTARI, CHIMICHE E AFFINI 
HUETTEN­ UND WALZWERKSEINRICHTUNGEN· 
BERGWERKS­· GIESSEREI­ UNO BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES. IRON AND STEEL INDUSTRY, 
CIVIL FNGINEEPING, BUILDING TRADE, ETC. 
MATERIEL POUR MINES, SIOERLRGIE. GENIE 
CIVIL, BATIMENT, MATERIEL DE LEVAGE, ETC* 
MACCHINE PER LE MINIERE, LE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE. IL GENIO CIVILE ECC. 
HERSTELLUNG VON ZAHNPAEOERN, GETRIEBEN, 
WAELZLAGERN UND ANTPIEBSELEMENTEN 
MANUFACTURE OF TPANSMISSION ECUIPMENT FOP 
MOTIVE POWER 
FABRICATION D'ORGANFS DE TPANSHISSICN 
FA80RICAZIONE DI ORGANI UI TRASMISSIONE 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
11510 
68288 
22162 
6831 
15961 
ι 
1 1 137 
24037 
32888 
17231 
12242 
1 1390 
t 
7487 
3S547 
101176 
39392 
19074 
547 02 
1 
18624 
598767 
26333T 
I 61368 
20861 
248493 
t 
241962 
42 3S 
140124 
65230 
59620 
61866 
11 155 
1 
t 
70866 
5938 
274675 
15102 
10494 
16802 
8954 
1 
16089 
t 
67441 
54334 
48434 
3S979 
25752 
733 7 
29000 
7131 
112406 
122999 
60562 
64048 
12739 
1 
1 
72850 
4480 
337678 
27007 
7597 
22140 
6947 
1 
1 
19954 
1 
83645 
71033 
61399 
48273 
33994 
13544 
44739 
11366 
279881 
1882 29 
120182 
126914 
23894 
1 
1 
143717 
10418 
6 12354 
421 10 
18091 
38942 
15901 
1 
1 
36043 
2290 
1533 77 
128367 
1098 33 
84252 
59746 
41762 
737 39 
33136 
1529924 
1289592 
309833 
276771· 
30476 
1 
1 
38 1267 
4712 
2292658 
547445 
130193 
244028 
25626 
1 
1 
I8444T 
4518 
1 136257 
963791 
254397 
180375 
115192 
63965 
459488 
200636 
492 79 
50467 
4 16*4 
21 789 
20699 
46226 
1 5268 
246572 
1 6498 
12624 
12190 
4072 
1 : 
34841 
2 72982 
67408 
57334 
52471 
16636 
16352 
54321 
30223 
314745 
33471 
16306 
13509 
2649 
: t 
17512 
4946 99 
136687 
107801 
941 16 
38425 
74500 
100547 
48491 
600567 
91969 
28937 
25698 
6720 
I 
I 
52353 
2037208 
1539409 
532338 
341970 
65272 
17607C 
700184 
87370 
3442629 
834892 
249912 
169818 
15181 
I 
1 
32 2944 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEFS SUP LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DEPENSES DE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ··· PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
ìoo­ n i 
340642 
144 383 
120407 
58681 
49657 
111495 
200­499 
623555 
190535 
139586 
101002 
45407 
176028 
1000 UCE. 
100­499 
1014247 
334916 
259993 
139683 
95064 
287522 
500­999 
359776 
181240 
61658 
t 
65339 
223741 
>»500 
973350 
5499 39 
107968 
120984 
65339 
507131 
>=1000 
613574 
368699 
46210 
t 
26994 
2 83410 
1000 UCE. 
1000­4999 
139504 
1 
46210 
I 
1 
283410 
>=50 00 
_ 
: ­I 
: 
1 
INGESAMT 
TOTAL 
TOTALE 
2507926 
1133333 
595028 
385491 
243597 
1012894 
NACE 
316 
893016 
917800 
511929 
321551 
200130 
9791 I 
325330 
4 099 3 
2419664 
26106 
32456 
24126 
1 
18670 
22563 
9926 
1282835 
1448852 
696429 
343013 
300477 
116939 
485652 
35110 
3426472 
89237 
66959 
32124 
1 
43919 
26919 
I 
2183871 
2366633 
1208358 
664564 
178444 
353976 
810995 
B4123 
3669113 
113343 
99015 
56250 
t 
125179 
49482 
9926 
841754 
948830 
949582 
203908 
1 
89556 
434083 
t 
222 5959 
117373 
29621 
17690 
22401 
2324631 
2818345 
1621255 
A35625 
547869 
179453 
1207684 
: 
6810431 
443424 
166322 
105118 
20861 
123314 
192480 
I 
1338887 
1969515 
1071672 
231917 
: 26994 
656061 
: 
3856159 
326052 
136701 
87428 
I 
I 
170081 
t 
469I24 
426742 
197323 
231917 
1 
: 
480910 
: 
1336892 
: 
! 87426 
: 
: 
ι 
63C6723 31 
4193591 
1782962 
815200 
628972 
1 
2640324 
S94315 321 
366512 
200761 
39939 
213254 
260586 
1051519 720262 87428 
173313 
37954 
87481 
ι 
I 
1 
71065 
t 
4712 
394525 
292954 
I 06769 
107969 
466267 
164723 
195491 
344305 
66026 
481528 
623329 
145110 
81327 
30476 
t 
I274O99 
4 7902 0 
79084 
680768 
479020 
79094 
68O768 
1477B21 322 
430016 
402692 
54370 
42963 
15045 
26437 
61074 
I 1819 
43103 
124036 
26864 
69540 
423409 
103329 
174468 
2S626 
305881 
1 
156707 
100125 
135046 
54471 
544 78 
28441 
13014 
53919 
172209 
256612 
94147 
67239 
43249 
16969 
108618 
276850 
391658 
148617 
121717 
71690 
63965 
162537 
135310 
164661 
282S9 
1 
: t 
120877 
859407 
572133 
105780 
58656 
43502 
1 
296951 
462586 
387453 
77521 
t : 
I 
: 
176074 
4200Ó1 
77521 
176074 
589994 323 
148284 
282970 
41527 
i 
I 
220490 
t 
6909 
1289634 
1CB9158 324 
364230 
264626 
174938 
52963 
1 
533229 
333817 64IO48 253595 
120792 
60112 
68815 
t 
15357 
t 
70424 
1 
2251 1 
37601 I 
321227 
126297 
70155 
442019 
208409 
138971 
244091 
125966 
57B89 
1097386 
323949 
202999 
65272 
101889 
2271671 
853294 
197963 
14511 O 
1493889 
1676092 323 
640159 
436086 
103697 
176229 
t 
800732 
442612 
3939A 
2451 4 
25031 
92375 
35093 
33536 
131769 
54606 
60567 
61927 
49516 
703123 
190306 
109251 
15161 
621146 
140790 
686661 326 
278849 
199517 
21901 
1 
171518 9Θ0278 140790 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes : voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEM 
MIT ... BIS ... 8ESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
eRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUER WEITERE 
BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN 
SPECIFIC BRANCHES OF INDUSTRY 
CONSTRUCTION D'AUTRES MATERIELS 
SPECIFIQUES 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
SPECIFICI 
LAND PAYS 
CGUNTPY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
25165 
15672 
29290 : 
196*. 
63922 
15554 
31621 
t 
3605 : 
1B215 
ι 
2110 
135027 
89087 
31226 
56911 
692777 
64777 
112372 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASHINENBAU­
ERZFUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
CONSTRUCTION O'AUTRES MACHINES ET 
MATEPIEL MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
MECCANICI 
DEUTSCHLAND 
FRANGE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
127086 
93803 
47115 
48226 
18765 
I 
63715 
200524 
83525 
64936 
47711 
21307 
ï 
64391 
ï 
142SB 
916692 
327610 
167327 
1120S2 
939 38 
801 83 
t 
148107 
2606979 
617264 
489290 
296083 
320913 
t 
H 3 4 2 0 6 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET OE MATERIEL 
MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE 
MECCANICO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
3662 04 
349407 
263046 
253559 
64947 
ï 
289034 
630401 
335167 
314229 
267071 
66198 
1 
319469 
I 
58202 
1990737 
996606 
684ST3 
5772 77 
239698 
262288 
ι 
608307 
9035648 
2424071 
1979999 
695999 
83894 1 
I 
3608402 
373660 
19152720 
HERSTELLUNG VON BUERO­ UND OATENVERARBEI­
TUNGSGERAETEN UND ­EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY ANO DATA 
PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU. MACHINES ET INSTALLA­
TIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
MACCHINE PER UFFICIO E MACHINE E IMPIANTI 
PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE DM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK FL 
4572 
1669 
6200 
1658 
107 72 
3547 
3109 
1071372 
794173 
348072 
34 ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
OEUTSCHLANO 0 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BZ 
BELGIQUE/BELGIE DN 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE UNITED KINGDOM BZ 
IRELAND 
DANMARK BZ 
COSTRUZIONE ELETTRICA ED ELETTRONICA 
EUR­9 
147634 
192121 
93333 
17044 
20433 
t 
61324 
249861 
199913 
110973 
25676 
22812 
1 
93357 
396493 
392033 
204307 
42721 
86534 
t 
194676 
9021178 
4306599 
2307374 
1315939 
1 134110 
t 
3319108 
25739O 
2I66O656 
39 BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR NEOERLANO CA 
VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FV 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES UNITED KINGDOM 
DETACHFES IRELANO 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI AUTOMOBILI E PEZZI STACCATI 
EUR­9 
31891 
54781 
32470 
14786 
10874 
ι 
60267 
47295 
56349 
39527 
9530 
10979 
t 
53787 
1 
5642 
222105 
79146 
111126 
71997 
23317 
43707 
I 
1 14094 
6514083 
391 1741 
2289110 
1 79 09 
584692 
l 
2661999 
1 
14114 
I59692IO 
SCHIFFBAU 
SHIPBUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE* REPARATION 
ET ENTRETIEN OES NAVIRES 
COSTRUZIONE NAVALE. RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI NAVI 
HERSTELLUNG VON SCHIENENFAHRZELGEN 
MANUFACTURE OF STANDARD AND NARROW­GAUGE 
RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING­STOCK 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE 
ROULANT POUP TPAFIC PUBLIC 
COSTRUZIONE 01 MATERIALE ROTABILE PEP 
SERVIZIO PUBBLICO 
Fußnoten: siehe Seite 221 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι T AL I A 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
Footnotes: see 
CB 
A 
CC 
DG 
FM 
page 221 
5630 
33061 
13025 
30256 
5443 
t 
19774 
t 
8090 
119279 
I 
25C9 
2465 
2776 
3815 
I 
937 
í 
: 
12523 
12619 
29145 
17889 
29253 
6559 
t 
24976 
1 
2687 
122326 
1 
4423 
1 72 7 
5651 
2425 
t 
2400 
1 
' 
1662 6 
184 49 
61206 
30914 
595 06 
24005 
I 
44750 
t 
lUtrTT 
¿496Λ9 
1 
6930 
4212 
8429 
124 60 
1 
3337 
t 
1613 
t 
370 01 
Notes: voir pa 
739146 
5194C7 
338493 
431090 
152583 
I 
617635 
t 
21 6408 
3214764 
1 
1H9293 
90613 
3961 
96010 
t 
24 9 t 4 I 
1 
13466 
t 
638106 
ge 221 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEFS 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
DEPENSES DE PEPSONNFL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
TAB. 3 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPE5E PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA . . . FINO A ··· PERSONE 
1 0 0 ­ 1 9 9 
7 2 6 9 5 
1 7 7 7 5 
3 7 7 7 1 
1 
431 1 
I 
2 3 9 * 5 
I 
I 
1 5 6 4 9 7 
2 5 6 1 6 6 
1 1 9 2 9 6 
7 6 9 0 1 
7 3 7 9 8 
2 5 1 6 9 
1 3 3 7 7 1 
1 8 6 6 5 
7 0 9 7 6 6 
6 6 8 4 7 5 
4 0 1 6 2 3 
4 0 1 0 4 0 
2 3 8 9 8 4 
7 6 5 2 1 
t 
«14882 
1 
5 3 8 1 4 
2 4 7 7 3 3 9 
1 8 4 1 9 
6 6 2 0 
2 4 1 0 
I 
1 
1 0 1 6 2 
1 
I 
3 7 6 1 1 
3 4 7 1 7 0 
2 4 1 2 2 9 
1 7 4 3 4 6 
1 
2 9 9 8 8 
1 6 4 0 4 0 
t 
14453 
970226 
82073 
6057? 
67691 
t 
97fi7 
83621 
5657 
30536t 
28654 
22540 
26795 
3901 2 
t 
3 3 1 6 1 
I 
I 
1 5 1 2 6 2 
2 0 0 ­ 4 9 4 
1 4 6 2 7 1 
2 5 6 4 9 
2 4 8 6 0 
1 
1 0 6 3 9 
4 1 3 0 9 
I 
1 
2 5 0 7 2 8 
5 5 2 3 9 8 
1 6 2 3 3 0 
9 7 0 6 4 
8 4 3 3 8 
3 8 6 0 4 
1 9 2 8 0 2 
2 3 6 6 2 
1 1 5 3 3 9 8 
1 8 3 4 1 4 8 
6 3 0 6 6 3 
4 7 8 0 5 0 
3 1 8 9 3 1 
1 3 3 8 6 4 
t 
7 1 2 8 4 7 
6 2 1 1 1 
4 1 7 0 6 1 4 
2 7 7 B 4 
1 3 5 3 5 
1 1 3 8 8 
I 
t 
1 
32836 
t 
t 
85563 
681186 
439679 
2Θ6040 
I 
7 9 2 9 2 
3 B 4 9 3 2 
4 0 7 1 5 
1 9 1 1 8 9 6 
1 7 0 2 8 6 
1 5 1 0 5 0 
8 4 9 1 3 
t 
3 7 6 3 3 
1 7 2 9 5 4 
8 4 5 7 
6 2 4 8 9 3 
8 0 9 8 0 
5 1 1 8 3 
2 3 5 3 5 
4 2 6 3 6 
: 
5 7 0 8 3 
I 
2 5 5 6 1 7 
1000 U.C.E. 
1 0 0 ­ 4 9 9 
2 2 0 9 6 6 
4 3 4 2 3 
6 2 6 3 0 
2 9 9 0 0 
6 5 2 5 4 
I 
9 4 9 3 
4 3 1 6 6 6 
6 1 0 5 6 4 
2 6 1 6 2 6 
1 7 3 9 6 6 
1 5 8 1 3 6 
1 2 7 5 4 6 
3 2 6 5 7 2 
4 4 5 2 7 
1 9 2 2 9 3 7 
2 7 0 2 6 2 2 
1 0 3 2 2 8 3 
8 7 9 0 9 2 
2 2 9 8 2 6 
4 2 0 7 7 1 
1 1 2 7 7 2 8 
1 3 1 9 3 6 
6 5 2 4 2 5 8 
4 6 2 0 3 
2 0 1 7 5 
1 3 7 9 8 
t 
t 
1 
4 2 9 9 8 
I 
1 2 3 1 7 4 
1 0 2 8 3 6 0 
6 8 0 9 1 0 
4 6 0 4 3 6 
I 
2 1 6 5 6 0 
5 4 8 9 7 5 
6 4 4 7 5 
2 9 9 9 7 1 6 
2 5 2 3 5 8 
2 1 1 6 2 4 
1 5 7 6 0 9 
I 7 9 C 9 
8 6 8 0 0 
2 3 6 1 7 0 
141 1 4 
9 9 6 5 8 0 
1 0 9 8 3 4 
7 3 7 2 3 
5 0 3 3 1 
» 2 7 4 6 
1 5 6 4 8 
4 0 2 4 6 
I 
1 5 4 4 5 
4 3 7 9 7 5 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1391 4 
2 1 3 5 4 
I 
: 
2 6 4 2 2 : : 
I6369O 
3 6 1 3 2 8 
1 5 3 9 4 3 
7 3 7 6 5 
3 6 7 6 5 
2 6 0 0 1 
2 2 9 9 1 1 
1 
881713 
1 5 6 9 1 4 7 
4 7 4 6 8 5 
3 1 2 0 6 2 
3 6 7 6 5 
2 6 0 0 1 
6 9 5 5 5 7 
1 
3110217 
2 1 6 9 2 
1 5 8 0 5 
I 
1 
I 
4 3 1 3 5 
1 
80632 
7 5 7 6 9 0 
4 3 0 5 3 8 
2 6 9 7 8 9 
1 
1 1 7 9 0 0 
5 0 5 0 7 3 
1 
2 0 8 0 9 8 0 
1 7 5 9 6 6 
1 9 9 4 3 3 
1 0 6 7 9 0 
t 
5 5 1 2 3 
1 6 6 3 3 3 
I 
7 0 3 6 4 5 
2 9 5 6 4 
6 5 3 7 0 
2 8 3 0 8 
4 2 4 6 5 
1 
5 5 1 6 9 : : 
2 2 0 8 9 6 
> « 5 0 0 
4 7 1 8 1 1 
2 1 3 5 4 
4 9 7 4 2 
­
1 166*8 
t : 
6 6 1 5 5 5 
1 7 9 8 4 1 5 
3 3 9 6 3 8 
3 1 5 3 2 4 
1 3 7 9 4 7 
1 9 2 9 6 7 
8 0 7 6 3 6 
I 
3587927 
6 3 3 3 0 2 6 
1 3 9 1 7 8 8 
1 0 9 6 9 0 7 
6 6 6 1 7 3 
4 1 6 1 7 0 
2 4 8 0 6 7 4 
t 
I2386738 
1 0 2 5 1 6 9 
7 3 3 9 9 8 
3 3 2 2 7 4 
t : 
1 
215363 
t 
2306804 
7992816 
3625649 
1846938 
1315939 
917550 
2769133 
I8468O25 
6 2 6 1 7 2 7 
3 7 0 0 1 1 7 
2 1 2 7 9 C 9 
: 4 7 7 8 5 2 
2 4 0 5 4 2 9 
< 
14972630 
6 2 9 3 1 4 
4 4 5 6 8 4 
2 8 8 1 6 2 
3 4 8 3 4 2 
1 3 6 9 3 5 
7 2 7 3 9 9 
: 
2575826 
> = 1 0 0 0 
3 5 7 6 9 7 
: 1 
­
9 0 2 2 6 : 
I 
448123 
1 4 3 7 0 8 7 
1 6 1 6 9 6 
2 4 1 5 5 9 
1 0 1 1 6 2 
1 4 0 9 6 5 
5 7 7 7 2 5 
I 
2680214 
4 7 6 7 8 8 0 
8 1 3 7 7 5 
7 8 4 B 4 7 
1 0 1 1 8 2 
1 4 0 9 6 5 
1 6 5 2 5 6 4 
1 
8261213 
1 0 0 3 4 7 8 
7 1 8 1 9 2 
I : 
1 
1 
1 7 2 2 3 0 
I 
I8939OO 
7 2 3 5 1 3 6 
3 1 9 5 1 0 9 
1 5 7 7 1 4 9 
t 
6 8 1 7 5 1 
2 2 0 2 6 0 3 
: 
14891748 
6 0 8 5 7 6 1 
3 5 0 0 6 6 4 
2 0 2 0 7 1 5 
I 
3 6 7 6 0 6 
2 2 3 9 0 9 6 
I42I3864 
5 9 9 7 5 0 
3 8 0 3 1 3 
2 5 9 6 5 3 
3 0 5 8 5 7 
1 
6 7 2 2 7 2 
1 
I 
2 2 1 7 9 9 5 
1000 U.C.E. 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
I 
t 
! 
­
9 0 2 2 6 
1 
I 
90226 
7 0 3 3 6 5 
1 8 1 6 9 6 
885061 
1 4 8 6 2 6 6 
4 7 9 0 9 1 
6 0 4 2 6 4 
t 
I 
6 8 6 4 6 6 
: 
3258O87 
2 5 6 1 4 2 
5 5 6 7 9 
3II82I 
1 2 2 4 8 1 3 
1 1 5 9 8 4 3 
5 6 4 6 7 4 
I 
t 
6 2 4 8 3 4 
1 
3594164 
« 8 2 3 0 3 
3 4 1 0 7 2 
1 5 7 0 9 2 
: : 
4 6 0 0 6 6 
I84O533 
2 5 9 1 1 6 
1 5 3 2 9 3 
: : 
: 
2 3 3 3 2 0 
1 : 
645729 
> > 5 0 0 0 
­
­
I 
7 3 3 7 2 3 
733723 
7 3 3 7 2 3 
1 
18 0 5 8 2 
91 4 3 O S 
7 4 7 3 3 6 
6 6 2 5 1 4 
I4O985O 
5 8 9 1 0 7 5 
2 0 3 5 2 6 6 
9 9 2 4 7 5 
I 
ï 
5 5 4 6 0 3 
1 
9 4 6 3 4 1 9 
5 2 0 3 4 5 8 
3 1 5 9 6 1 3 
1 6 6 3 6 2 3 
1 
: 
1 7 7 9 0 3 2 
1 2 0 0 5 7 2 6 
3 4 0 6 3 4 
2 2 7 0 2 0 
4 3 8 9 0 3 : 
1 
1006557 
I N G E S A K T 
T O T A L N A C E 
T O T A L E 
7 8 1 8 6 4 3 2 7 
9 6 0 0 3 
1 6 9 2 8 3 
2 0 5 2 0 
2 1 9 2 7 9 
I 
1 4 7 3 1 
1 3 0 1 6 8 0 
2 9 3 6 5 8 9 3 2 8 
7 8 4 5 9 2 
6 0 1 3 4 2 
3 9 2 0 2 1 
2 7 0 8 3 1 
1 2 8 2 3 1 5 
2 6 4 4 8 1 
6 9 3 2 1 7 1 
1 0 0 3 2 2 5 4 3 2 
3 1 0 8 6 4 5 
2 5 5 3 2 7 7 
8 2 8 3 8 9 
7 3 3 6 9 7 
4 2 1 6 9 1 5 
4 8 1 5 1 3 
2 1 9 5 4 6 9 0 
1 0 8 2 1 4 4 3 3 
7 5 7 7 1 9 
3 4 9 1 8 1 
1 0 7 9 4 1 
1 
I 
2 6 8 9 1 8 
1 
2 5 6 5 9 0 3 
9 4 1 7 6 6 7 3 4 
4 6 9 8 5 8 9 
2 5 1 1 6 8 1 
I 3 S 8 6 6 C 
9 5 1 1 9 8 
3 4 7 2 7 8 7 
2 9 6 0 4 1 
2 2 7 0 6 6 2 3 
6 5 9 3 2 3 1 3 5 
4 0 2 2 8 6 6 
2 3 5 7 1 0 7 
2 6 8 7 0 9 
4 8 7 9 8 2 
2 7 7 5 6 5 9 
2 4 9 8 4 
1 6 5 3 0 5 3 8 
7 5 7 S 9 8 3 6 1 
9 8 0 6 1 3 
3 6 9 4 0 6 
4 9 0 5 9 9 
i6*see 
662385 
t 
227185 
3452372 
6091 
2195 
I 
¡ 
I 
1 : 
8 2 8 6 
3 4 7 5 3 
2 1 9 5 1 : 
t 
1 : 
1 
5 6 7 0 1 
4 0 8 4 0 
2 4 1 4 6 
: 
1 2 3 4 7 : 
8 0 9 8 
: 
8 5 4 31 
2 2 9 2 7 
2292' 
1 4 6 4 5 3 
6 6 4 6 9 
3 5 8 1 
9 3 6 6 3 
t 
237043 
1 
5 3 9 2 0 9 
1 2 5 5 2 6 
I2552 
1 2 5 5 2 6 
Î I25526 
196223 
94827 
12010 
102250 
1 
2*6*78 : 
15080 
£6Θ668 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UFBEP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN CEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
PRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON KRAFT­ UND FAHRRAEDERN 
UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES. MOTOR­CYCLES AND 
PARTS 4ND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES, MOTOCVCLES ET DE 
LEURS PIECES DETACHEES 
COSTRUZIONE DI CICLI, MOTOCICLI E LORO 
PARTI STACCATE 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
13145 
9893 
3575 
15865 
8129 
6009 
29010 
180 22 
95 84 
148233 
118139 
20470 
364 LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR 
AEPOSPACE EQUIPMENT MANUFACTURING AND 
REPAIRING 
CONSTRUCTION ET REPARATION D'AERONEFS 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI AERONAVI 
36 FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CD 
BELGIQUE/BELGIE CF 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
3263 
5900 
5103 
6732 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN 
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING· CHECKING AND 
PRECISION INSTRUMENTS AND APPATUS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS OE PRECISION· 
D'APPAREILS OE MESURE ET OE CONTROLE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI 01 PRECISIONE* 
DI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AS 
ITALIA AS 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AS 
IRELANO 
OANMARK AS 
8366 
12632 
24 09 
438698 
1283215 
198794 
19075 
H893 
54614 
28342 
36609 
9258 
34771 
8090 
180577 
: 
26696 
19575 
1 
I 
21654 
1 
1 
67925 
31716 
17922 
55165 
30282 
40913 
8984 
52573 
1 
2687 
208526 
20001 
15216 
31793 
67010 
532 00 
26815 
109T78 
58624 
77521 
36485 
1 
873 44 
t 
12390 
408957 
t 
46697 
34791 
ι 
43 47 
I 
534 48 
I 
26 79 
141962 
324 6576 
1177846 
2140148 
751348 
455141 
246593 
1 
2489288 
229874 
7492235 
Tini 76807 
1 
16203 
t 
371831 
t 
5721 
542274 
HERSTELLUNG VON MEDIZIN­ UND 
ORTHOPAEDIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL AND SURGICAL 
EQUIPMENT ANO ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION DE MATERIEL MEDICO­CHIRURGICAL 
ET D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
FABBRICAZIONE DI MATERIALE MEDICO­
CHIRURGICO E DI APPARECCHI ORTOPEDICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
23274 
4399 
19776 
3917 
4 30 SO 
8316 
6 7511 
I 
6806 
100702 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UND 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS AND 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
FABRICATION 0'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE 
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI 
APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
17799 
5585 
11265 
8949 
29064 
14584 
I 
86440 
38928 
HERSTFLLUNG VON UHREN UND DEREN TEtLEN 
MANUFACTURE OF CLOCKS AND WATCHES AND 
PARTS THEREOF 
FABRICATION DE MONTRES, HORLOGES ET OE 
LEURS PIECES DETACHEES 
FABBRICAZIONE DI OROLOGI E LORO PEZZI 
STACCATI 
37 FEINMECHANIK UNO OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, 
D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI, 
PRECISIONE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
15126 
2079 
14715 
2437 
29841 
4516 
93088 
47809 
22517 
61995 
62695 
31638 
43821 
3428 
223777 
21054 
88416 
65757 
30569 
I 
t 
I 
51637 
t 
2179 
238559 
435 71 
130414 
148652 
622 07 
t 
4347 
ι 
954 97 
t 
82 85 
4 693 62 
209585 
981548 
224379 
189929 
t 
16203 
I 
592680 
1 
12527 
2017266 
Fußnoten : siehe Seite 221 Footnotes: see pege 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES· VENTILFES 
PAP CL4S5ES D EFFECTIFS 
DEPENSES DE PERSONNEL DANS LES ENTPFPPI5ES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ··· PERSONE 
24059 35157 
1000­4999 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
8779 
9483 
23653 
12911 
32433 
22394 
115800 
95765 
20470 
177242 
136181 
30094 
13506 102294 
8741 
6182 
4725 
13435 
49128 
21497 
22176 
57311 
26222 
20281 
77795 
416522 
1225904 
172572 
396241 
1148110 
447064 364 
1295847 
201203 
181769 27OOOO3 6I6465 I687296 
37595 
45992 
44735 
39912 
94413 
158714 
79994 
42836 
132010 
204307 
124630 
82748 
27993 
f 
199490 
49845 
179398 
114014 
42489 
1049836 
1935841 
626718 
372393 
220598 
I 
2289795 
995991 
1756243 
512704 
305857 
t 
259116 
567903 
178269 
34 0634 
1086046 
334436 
1204662 36 
2249925 
609971 
532663 
266836 
t 
2576629 
6491181 I565989 
23408 
2976 
45219 
14446 
13227 
75635 
37853 
16203 
120879 
ι 
­
86846 
38952 
­
250956 1641 
­
2 
71603 103328 
5721 
180654 86846 289908 164112 
1 371 
118409 
111597 
t 
20SS0 
ι 
429278 
1 
8401 
664235 
28I98 52298 3I986 
88021 
34701 
80089 
1 
12412 
219223 
8580 
9193 
14266 
1079 7 
22846 
19990 
69594 
18938 
117504 
53312 
48477 
3530 
44609 
44259 
122928 
S2326 
133335 
5441 5 
**77* 
I 
?976 
I 
74605 
216639 
112340 
39356 
352175 
43424 
84131 
1 
16203 
I 
I8R522 
I 
12527 
746482 
151232 
21342 
39968 
629373 
130955 
105798 
4781*1 
65004 
65830 
3 0 1 3 1 7 
1 
3 1 2 1 8 
332535 
176824 : 
3 4 6 1 2 
1131961 37 
446862 
292136 : 
20550 
t 
668137 
I 
20813 
2*60454 
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TAB. 3 
1975 
ANGAOEN UEBER DIF UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
OATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
1NOUSTRY 
ERANCHE INOUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON OELEN UNO FETTEN 
PFLANZLICHER ODER TIERISCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETABLE ANO ANIMAL OILS 
AND FATS 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX 
ET ANIMAUX 
INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
SCHLACHTEREI UND VERARBEITUNG VON' FLEISCH 
SLAUGHTERING. PREPARING AND PRESERVING 
OF MEAT 
ABATTAGE DU BETAIL· PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE VIANDE 
MACELLAZIONE DEL BESTIAME. PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DELLA CAPNE 
413 SE­ UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS 
INDUSTRIE DU LAIT 
INDUSTRIA CASEARIA 
VERARBEITUNG VON OBST UND GEMUESE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND 
VEGETABLES 
FABRICATION OE CONSERVES 
DE FRUITS ET LEGUMES 
PREPARAZIONE DI CONSERVE DI FPLTTA E 
ORTAGGI 
LAND PAY5 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
: 
7819 
6441 
1542 
i 
I 
1071 
1398 
20271 
211 77 
91561 
38058 
272 34 
t 
t 
30259 
5639 
213928 
40397 
46168 
20320 
13313 
7410 
15747 
t 
: 
143335 
172 09 
14385 
12915 
6*71 
t 
13906 
25*9 
3391 
: : 
2920 
I 
22796 
37034 
92β67 
27726 
24920 
1 
t 
29956 
9426 
221933 
30179 
48511 
24820 
19862 
13190 
2Β940 
I 
t 
185502 
25076 
19783 
14499 
10300 
I 
21724 
10990 
49 23 
t 
I 
3491 
1399 
43026 
582 11 
184429 
657 86 
51753 
I 
t 
60215 
150 67 
435461 
905 76 
94680 
45140 
331 75 
41200 
44687 
t 
51 12 
394970 
422 83 
341 88 
273 73 
16771 
t 
t 
35979 
58356 
1 
I 
44994 
22409 
161740 
325788 
377299 
toases 
160901 
1 
I 
33 5618 
299328 
1607699 
385121 
819607 
197223 
256710 
113566 
280049 
11687 
1863983 
10S561 
152188 
108919 
80421 
EUR­9 
16339 
463028 
VERARBEITUNG VON FISCHEN U.A. MEERESTIEREN DEUTSCHLAND 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZWECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH ANO 
OTHER SEE FOODS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS EN 
VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
FABBRICAZIONE DI CONSERVE DI PESCE PER 
ALIMENTAZIONE UMANA 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
9389 
3202 
6897 
2299 
6436 
15622 
162 72 
S3 Ol 
12024 
33747 
3 0997 
9332 
21094 
105028 
416 MAHL­ UNO SCHAELMUEHLEN 
GRAIN MILLING 
TRAVAIL OES GRAINS 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE 
DEUTSCHLAND Q 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE CI 
LUXEMBOURG EH 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
20554 
22934 
9930 
10019 
304 93 
32853 
I 
I 
14698 
I 
3616 
81650 
51937 
10768 
t 
I 
I 
60745 
I 
9887 
132337 
417 HERSTELLUNG VON TEIGWAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI· MACARONI, ETC. 
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
FABBRICAZIONE DI PASTE ALIMENTARI 
DEUTSCHLAND O 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CH 
BELGIOUE/BELGIE OP 
LUXEMBOURG EI 
UNITED KINGDOM EZ 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
2336 
16630 
9123 
3634 
21371 
12416 
S990 
380 02 
21540 
35371 
53665 
146389 
418 HERSTELLUNG VON STAERKEN UND 
5TAERKEERZEUGNISSEN 
DEUTSCHLAND Q 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF STARCH ANO STARCH PRODUCTS NEOERLAND CH 
BELGIOUE/BELGIE DP 
LUXEMBOURG 
INDUSTRIE DES PRODUITS AMYLACES UNITED KINGOOM FA 
IRELAND 
DANMARK G 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI AMILACEI 
EUR­9 2118 6107 146188 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DEPFNSES DE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAB. 3 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPESF PEP IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A .·· PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1 
652 3 
4846 
1 
1 
382.1 
1 
I 
102700 
11127 
I 
1 
7965 
t 
t 
I 
109225 
15973 
t 
I 
1 
11808 
1 
t 
í 
I 
20006 : 
I 
I 
I 
t 
1 
20006 
58358 
33186 
130949 
46970 
63281 
15194 
98106 
86343 
330 77 
1974 7 
t 
I 
42390 
22999 
264618 
71266 
90803 
20313 
33956 
4346 
t 
44260 
121812 
12336? 
97886 
26396 
32090 
t 
1 
66383 
30757 
400894 
106479 
125256 
26374 
47196 
29303 
1 
102083 
137006 
193468 
186229 
61473 
51838 
i 
1 
128733 
53752 
665513 
177741 
216059 
46689 
81192 
67299 
t 
146343 
20006 
I 
73636 
I : : 
: 
55064 
I 
128700 
98329 
102752 
28622 
89803 
23143 
I 
34582 
111550 
142300 
191070 
47092 
109063 
1 : 
206885 
I 
696410 
207380 
403S48 
150*2* 
175558 
46287 
: 
133706 
22409 
1 
117434 
: 
ι ; 
151822 
t 
269256 
109091 
300797 
121912 
89756 
­
I 
99124 
22409 
1 
117434 
117434 
109051 
1 
: 1 
­
t 
1 
383999 412 
561728 
174351 
212654 
t 
1 
395833 
314595 
2043160 
475697 413 
714287 
242363 
289886 
77393 
324738 
IO9O5I 
33320 
26405 
27365 
23181 
61220 
43171 
7612 
135184 
56501 
87625 
70536 
•19736 
49080 
64543 
37983 
3042 
232027 
147866 414 
186335 
135892 
97192 
1 
448O6 44806 
11849 
1805 
19109 
7528 
30959 
9332 
31803 
I 415 
47231 
14833 
8751 
t 
1 
43605 
1 
33118 
147538 
10918 I2O78 3I883 485I7 20718 
82420 
43621 
28259 
10606 32592 78569 
41361 
91666 
167909 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
PERSONAL AUSGABEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCH4EFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
RY SI2E CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
NACE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
419 HERSTELLUNG VON BACKWAREN 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCOTTERIE· 
BISCUITERIE 
PANETTERIA, PASTICCERIA, BISCOTTIFICIO 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BFLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
: 
30844 
19459 
36965 
13230 
1 7388 
8345 
126127 
: 
26669 
1151 1 
29080 
5630 
27358 
10533 
1 10781 
I 
57514 
30967 
65944 
37721 
44746 
18878 
255770 
1 
150589 
256736 
65463 
79663 
688142 
11815 
1252428 
4 20 ZUCKER INDUSTRIE 
SUGAR MANUFACTURING AND REFINING 
INDUSTRIE OU SUCRE 
INDUSTRIA ZUCCHERIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 7929 282656 
HERSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND SUGAR 
CONFECTIONARY 
INDUSTRIE DU CACAO* DU CHOCOLAT ET DE 
LA CONFISERIE DE SUCRE 
INDUSTRIA DEL CACAO E CIOCCOLATO, 
CARAMELLE E GELATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
7531 
19838 
7342 
5005 
3742 
6664 
2370 
52492 
14031 
14572 
9698 
11918 
6205 
6009 
2628 
65061 
21562 
34410 
17O40 
16923 
19893 
12673 
49 99 
127500 
3S4S1S 
22 8878 
205340 
90365 
94117 
297937 
29507 
1300659 
HERSTELLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL AND POULTRY FOODS 
FABRICATION OE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
ZOOTECNICA 
SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DIVERS 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI 
HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL AUS 
VERGAERUNG; HERSTELLUNG VCN SPIRITUOSEN 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FROM 
FERMENTED MATERIALS; SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLlOUES 
DE FERMENTATION 
INDUSTRIA DEGLI ALCOOL ETILICI DI 
FERMENTAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CI 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM FR 
IRELAND 
OANMARK FO 
49459 
8584 
18967 
41 092 
10103 
24802 
90SSI 
186 87 
43769 
70661 
31545 
74707 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
102047 
71375 
18206 
14191 
4481 7 
11764 
4784 
165139 
44527 
23199 
12427 
3478 
3357 
4380 
109640 
119876 
17247 
9693 
41994 
13974 
1851 
204635 
80136 
17923 
7713 
7478 
8771 
5025 
211686 
191250 
35455 
238 84 
173622 
25736 
6636 
4 565 83 
124662 
41122 
201 40 
10956 
2 42 56 
94 05 
308620 
1342799 
I 
95256 
431379 
436208 
34184 
2339876 
283309 
968C7 
67558 
13691 
6C144 
127889 
HERSTELLUNG VON TRAUBENWEIN UNO GETRAENKEN DEUTSCHLAND 
AUF TRAUBENWEINBASIS FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES AND OF NEDERLAND 
BEVERAGES BASED THEREON 
BF 
INDUSTRIE OU VIN FT DES BOISSONS 
A BASE DE VIN 
INDUSTRIA DEL VINO E DELLE BEVANDE A BASE 
DI VINO 
427 BRAUEREI UNO MAELZEPEI 
BREWING AND MALTING 
BRASSERIE ET MALTERIE 
PRODUZIONE 01 BIRRA E MALTO 
BELGIQUE/BELGIE Τ 
LUXEMBOURG ΕΚ 
UNITED KINGOOM BF 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
1795 
1741 
23395 
11262 
38147 
28699 
117651 
44990 
EUR­9 
35368 
73636 
6154 
2207 
I 
12*55 
*291 
2468 
101213 
34677 
101201 
6914 
2125 
1 
13287 
931 7 
1763 
134607 
66846 
174839 
13068 
43 32 
1616 
514 85 
136 08 
42 31 
263179 
162501 
774944 
154041 
64873 
105107 
161070 
402817 
144623 
1807479 
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TAB. 3 
1975 
DOHNEFS SUP LES ENTREPRISES. VENTILEFS 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DEPENSES DE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
»CR CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPESE PCP IL PEPSCNALE NELLE IMPRESE 
CHF OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 ­ 1 9 9 
I 
17984 
17R37 
14418 
4 9 3 * 
447RP 
4­141 
114001 
1 
31067 
1 666 1 
I 
2 0 0 ­ 4 4 9 
I 
3 I 0 « 9 
31271 
2 3 8 4 0 
13752 
1 6 7 4 9 0 
6474 
27441 6 
1 
43R05 
15758 
t 
1000 UCE. 
1 0 0 ­ 4 9 9 
t 
4 8 6 7 6 
4 9 1 0 8 
4 3 2 5 8 
4 6 5 7 2 
2 1 2 2 7 1 
1 1815 
4 1 1 7 0 2 
1 
7 4 8 7 2 
32419 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
19919 ! 
22225 : 
179666 
: 
221711 
I 
: 
I 
1 
>»500 
: 
101911 
2 0 7 6 2 8 
2 2 2 2 5 
33091 
475671 
11815 
84O726 
I 
207784 
76521 
t 
> = I 0 0 0 
: 
H2093 
t : : 
2 9 6 2 0 2 
I 
378295 
: : 
! 
: 
1000 UCE. 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
I 
8 2 0 9 3 : : : 
1 6 6 6 2 6 
I 
2487I9. 
: 
1 
1 
>=50 0 0 
129576 
129576 
: : 
; 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
I 
2 0 8 1 0 3 
2 8 7 7 0 2 
131427 
7 5 2 3 7 
7 3 2 8 8 7 
3 0 6 9 3 
1 4 6 6 0 4 9 
t 
2 9 0 9 8 5 
110420 
4 7 1 4 8 
4 1 9 
4 2 0 
4 7 7 2 8 
2 0 4 4 5 
13736 
17364 
1 
15421 
1092 6 
5 9 5 6 3 
5 9 4 0 3 
5 1 6 8 1 
3 0 3 5 9 
1 
14565 
24718 
107291 
7 9 9 4 9 
6 9 4 1 7 
4 7 7 2 3 
I 
5 9 9 7 1 
3 9 6 4 7 
t 
4 3 1 1 9 
19389 
19663 
t 
t 
3 1 4 9 6 
2 8 4 3 0 5 
2 7 4 6 6 6 
163461 
137617 
9 0 3 6 5 
3 4 1 4 6 
2 6 2 2 9 0 
I 
2 3 1 5 4 7 
1 4 4 0 7 2 
137952 
í 
ι 
2 3 0 8 0 0 
376077 421 
26328e 
222380 
107288 
74C78 
ι 
310607 
982545 
2 5 8 4 5 
710? 
2 6 1 8 9 
14128 
2 4 3 5 3 
20451 
399 72 
3 1 5 4 5 
4 6 6 4 0 
30689 
1 
28067 
1 422 
161212 
50232 
118476 
t 
98797 
167128 
6904 
3 9 3 4 3 
1 6 0 9 0 
4292 
273747 
9R664 
0 4 9 7 
11195 
t 
9 2 3 2 
6 7 3 9 
9 0 6 5 7 
2 6 2 6 9 6 
19349 
78409 
1 3 3 0 6 9 
ï 
5O95O8 
8 6 6 8 3 
3 3 4 6 3 
2 7 4 9 3 
I 
2 094 0 
?584? 
19 9914 
4 6 9 8 1 5 
2 2 2 9 2 
27S496 
1 4 9 1 4 8 
4 2 9 2 
9 2 1 0 0 3 
18S3S1 
42960 
38 681 
1 
6 0 1 4 4 
3 2 5 7 9 
3 0 6 8 9 
2 6 6 4 4 0 
t 
4 2 1 9 5 
7 6 2 1 1 
t 
388846 
I 
: 1 : 
­
4 0 8 3 0 
1 12966 
9 7 2 9 8 4 
7 3 0 0 4 
155ββ3 
2 8 7 1 1 0 
I 
I38898I 
9 8 1 5 8 
5 3 6 4 7 
26877 
13691 
­
9 5 3 1 0 
: 
6 0 4 5 4 4 
! 
71492 
2 0 9 8 9 9 
I 
884935 
: 
: 1 
­
5 4 4 6 0 
171179 
1 
19470 
520568 
1534049 423 
104535 
119140 
t 
33Θ247 
I 
461999 : 
40820 
2596766 
408171 424 
137929 
87697 
24647 
42200 
: 
137294 
4O83O 5448O 5448O 
27O96 35I97 62292 55359 
t 425 
156998 
73549 
1 ?438rt 
1 3­J37 
13^6? 
t 
1531 α 
2 1 6 1 3 
195708 
16030 
15853 
: 21 193 
6 8 7 7 3 
320C96 
2 9 9 6 7 
294 1 9 
I 
7 3 0 2 5 
8 0 39 1 
174644 
2?513 
16991 
t 
I 
5 9 5 5 6 
4 5 4 9 4 8 
124074 
35958 
IOS107 
8 8 0 4 5 
322426 
2 8 0 2 0 4 
1 0 1 5 6 1 
19967 
: t 
2 6 2 8 7 0 
2 8 0 2 0 4 
1 0 1 5 6 1 
1 8 9 6 7 
: : 
: 
1130458 400732 
949783 427 
167109 
69206 
106723 
150300 
: 
416425 
1 
14β854 
2CC840G 
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TAB. 3 
1975 
ANGAREN UEBEP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PEPSONALAUSGABEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INOUSTRY 
BRANCHE 
RAMO Dl 
INDUSTRIELLE 
INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20-49 50-99 2 
ABFUELLUNG VON MI NERALBRUNNEK UND 
HERSTELLUNG VON ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS, INCLUDING THE 
BOTTLING OF NATUPAL SPA WATERS 
INDUSTRIE DES BOISSONS HYGIENIGUES 
ET EAUX GAZEUSES 
INDUSTRIA DELLE BEVANOE ANALCOLICHE E 
DELLE ACQUE GASSATE 
429 TABAKVEPAPREITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PRUOUCTS 
INOUSTPIE OU TABAC 
INDUSTRIA OEL TABACCO 
41/42 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PROOUITS ALIMENTAIRES, 
DES BOISSONS ET DU TABAC 
INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E OEL 
TABACCO 
431 WOLLAUFBEPEITUNG, -SPINNEREI, 
-WEBEREI U.AE. 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTRIA LANIERA 
432 BAUMWOLLSPINNEREI· -WEBEREI U.AE. 
COTTON INDUSTRY 
INDUSTRIE COTDNNIERE 
INDUSTRIA COTONIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
9790 
10691 
1997 
1 : 
7391 
1 
9241 
17 027 
4939 
ï 
: 
12771 
: 
19031 
27718 
6936 
I : 
20162 
1 
100597 
76363 
12000 
I 
1 
91446 
29664 
3433 
1222 
t 
1076 
I 
t 
: 
I 
5731 
279287 
368712 
216109 
254027 
86087 
123325 
1 
41 805 
1369352 
5626 
34615 
62S28 
2056 
4675 
t 
43978 
7526 
2610 
t 
163 0 
1 
t 
I 
11766 
435059 
354724 
166487 
305849 
407C7 
17B372 
45168 
1596371 
17741 
27648 
55682 
5364 
6087 
I 
73B47 
10959 
3832 
1948 
5412 
1732 
820 
247 03 
714344 
728172 
402597 
2762 94 
353589 
303429 
96522 
28749 07 
23367 
622 63 
118210 
7421 
25S23 
47678 
280906 
286634 
142745 
80224 
67891 
22 6831 
27101 
831386 
3858691 
2518647 
1635832 
1922111 
t007810 
3282931 
633633 
14839455 
269803 
260970 
325292 
46083 
141230 
288290 
104500 
17455 
22466 
26047 
2806 
7206 
1 1205 
1 14322 
42101 
34644 
30223 
6 04 7 
7019 
24677 
287623 
59353 
371 10 
962 70 
8853 
28450 
398 84 
1336630 
834150 
445337 
474282 
143943 
166847 
328674 
433 SE IDENAUFBEREITUNG, -SP INNERE I. 
-WERERFI U.AE. 
SILK INOUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIERIE 
INDUSTRIA DELLA SETA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
33474 
26620 
2546 
71279 
29729 
36441 
63202 
63061 
22 8166 
140857 
434 LEINFN-, HANF- UND RAM IEAUFBFREITUNG, 
-SPINNFREI UND -WEBFPEI 
PREPARATION, SPINNING ANO WEAVING OF FLAX, 
HEMP ANO RAMIE 
INDUSTRIE DU LtN, DU CHANVRE 
ET DE LA FAMIE 
INDUSTRIA OEL LINO. DELLA CANAPA 
E OEL 'RAMIE' 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
5647 
1353 
?785 
: 
b05 
3959 
3639 
96 06 
49 92 
51540 
4 0697 
435 JUTESPINNEPEI UND -WEBEREI 
JUTE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU JUTE 
INDUSTRIA DELLA IUTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/9FLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
1219 
1073Q 
1219 
21 17 
2366 
30? 
9726 
79036 
1 
33382 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNFFS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEFS 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
DEPENSES DE PERSONNEL DANS LES ENTPEPPISFS 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPFSF PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
>=1010 1000­4999 
1NGESAWT 
TOTAL NACE ' 
TOTALE 
17723 
43589 
12000 
8287* 
32774 
j 428 
119628 
104081 
18936 
28435 116829 116829· 
10694 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
: 
I 
10694 
604016 
383741 
242072 
279060 
113195 
1 
254099 
t 
47868 
1924050 
39351 
41036 
68756 
1 
1714? 
t 
72072 
532 3 
: 
1 
I 
I 
I : 
1 
s 
5323 
684641 
708972 
329973 
426817 
176099 
t 
6H4357 
t 
4534 3 
32 59261 
93937 
59399 
96929 
1 
42519 
t 
91114 
16018 
t 
1 
20638 
31187 
t 
5807 
I 
i 
73650 
1488659 
1013496 
571945 
298724 
613694 
I 
944265 
1 
124766 
5055749 
133289 
100435 
165694 
1 
119323 
t 
163183 
17853 
17953 
602385 
309741 
204292 
112028 
65336 
491661 
: 
I 
1735645 
99477 
52029 
42630 
: I 
t 
74086 
270616 : 
t 
59586 
36664 
I 
221024 
I : 
587890 
2370032 
1505151 
1063887 
1623387 
394116 
2316266 
: 
9274839 
136514 
160535 
159608 
460e3 
21907 
t 
125107 
252763 : : 
! 
: : 
: 
: 
1476109 
879382 
859595 
85756 
71492 
t 
1354125 
1 
4727459 
37037 
108506 
116978 
I 
Î : 
51019 
252763 : : : : : : : : 
: 
642018 
433513 
343944 
I 
t 
t 
271034 : 
t 
1740509 
37037 
: : : 
: 
t 
51019 
: : 
¡ : : 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
465651 
t 
: 
1 
12 9576 
t 
595227 
! 
1 
t ! 
: : 
1 
297593 429 
í 
146576 
82173 
7C556 : 
2 28563 
t 
27921 
653382 
4573235 41/42 
3426266 
2038427 
1504750 
826011 
I 
3565961 
1 
730156 
16668606 
293170 431 
323233 
443502 
53503 
94330 
: 
335968 
24331 9 
94004 
564 21 
43937 
11156 
11965 
42064 
1 
I 
393899 
199991 
106514 
116465 
4 1332 
27150 
109056 
1 
1 
696676 
293996 
162939 
160422 
52 469 
78230 
151118 
1 
8018 
26822 4 
117692 
96467 
91880 
I 
I 
41537 : ! 
649754 
540154 
282402 
313660 
91454 
R6617 
177556 : 
1 
313540 
422461 
185935 
221980 
: : 
136017 
I 
: 
88056 
422461 
422461 
643705 432 
502446 
530552 
152746 
141957 
t 
364556 
9250 
2595262 
43035 
29956 
33961 
56222 
76996 
65778 
43056 
25144 
151170 
55079 
2345I3 
108114 
29935 
I38O49 
108114 
29935 
138049 
291369 
203918 
7912 
6107 
5780 
1 1307 
9066 
63615 
7883 
12600 
24200 
I 
13996 
13947 
28966 
43657 
27Θ97 
61146 
45609 
1 
18232 : 
15531 
44666 
6946 
1 1 1 153 
16313 : 
33684 
97399 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
PERSONALAUSGABEN IN DFN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BFSCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 ER.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO 01 INDUSTRIA 
WIRKEREI UNO STRICKEREI 
KNITTING INDUSTRY 
BONNETERIE 
FABBRICAZIONE DI TE5SUTI 01 MAGLIA. 
MAGLIEPA. CALZE 
437 TEXTILVEREDLUNG 
TEXTILE FINISHING 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
FINITURA DI TESSILI 
L A N D P A Y S 
C C U N T P Y P A E S E 
O E U T S C H L A N O 
F R A N C E AV 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G O O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D A 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
O A N M A R K 
2 0 ­ 4 9 
5 7 5 6 2 
5 3 1 1 4 
6 9 9 3 7 
5 0 1 7 
1 8 8 2 0 
1 
1 9 6 3 6 
1 
1 0 3 0 5 
2 3 3 5 9 3 
: 
2 2 9 6 6 
3 0 7 3 5 
1 7 7 1 
4 6 1 4 
I 
1 4 2 2 6 
I 
¡ 
1000 E U A 
5 0 ­ 9 9 
8 6 9 4 4 
5 0 0 2 5 
e S 7 3 8 
1 S 5 6 7 
1 9 4 3 4 
1 
3 5 2 7 3 
t 
1 2 0 7 5 
3 0 5 0 5 6 
I 
2 6 1 9 3 
4 1 1 9 6 
3 3 8 6 
7 5 2 5 
t 
2 6 2 0 6 
I 
2 0 ­ 9 9 
1 4 4 5 0 6 
1 0 3 1 3 9 
I 5 5 6 7 5 
2 0 5 8 3 
7 6 5 0 9 
I 
5 4 1 12 
I 
2 2 3 8 0 
5 7 6 9 04 
I 
491 61 
7 1 9 3 1 
5 1 5 7 
2 42 8 8 
I 
4 0 4 3 2 
1 
22 2 8 
> « 1 C C 
5 3 3 5 7 C 
4 2 2 0 4 9 
2 4 7 1 0 3 
4 5 4 2 0 
7 2 3 6 6 
I 
3 7 6 5 2 5 
t 
10447 
1707479 
I 
1 3 9 6 4 8 
9 2 2 0 0 
3 6 7 4 4 
8 9 1 1 7 
I 
1 3 9 9 2 9 
I 
4 3 4 1 
438.1 HERSTELLUNG VON TEPPICHEN AUS FASERN 
ALLER ART 
MANUFACTURE OF CARPETS, CARPETING, RUGS, 
ETC. FROM ALL TYPES OF FIBRES 
FABRICATION DE TAPIS DE TOUTES FIBRES 
FABBRICAZIONE DI TAPPETI DI QUALSIASI 
FIBRA 
DEUTSCHLAND A 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CN 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
t 
I 
199205 
I 
Il 186 
234690 
438.2 HERSTELLUNG VON LINOLEUM, SONSTIGEN 
AEHNLICHEN FUSSBOCENBELAEGEN, WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF LINOLEUM, SIMILAR FLOOR 
COVERINGS. LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE LINOLEUM, RECOUVREMENTS DE 
SOL SIMILAIRES, TOILES CIREES 
FABBRICAZIONE DI LINOLEUM, 01 ALTRI 
COPRIPAVIMENTO E CI TELE CERATE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE AW 
ITALIA AW 
NEOERLAND CN 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM AW 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­9 28I7O 
438 HERSTELLUNG VON TEPPICHEN. LINOLEUM U. AE. 
BODENBELAG SOWIE WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF CARPETS. LINOLEUM, OTHER 
FLOOR COVERINGS AND LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE TAPIS* DE LINOLEUM. DE COU­
VRE­PAROUETS AINSI QUE DE TOILES CIREES 
TAPPETI, LINOLEUM, COPRIPAVIMENTO, 
TELE CERATE 
439 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
43 TEXTILGEWERBE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIA TESSILE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
441 GERBEPFI UND ZURICHTUNG VON LEDER 
TANNING ANO DRESSING OF LEATHER 
TANNERIE­MEGISSERIE ET INOUSTPIES CONNEXES 
CONCIA DELLE PELLI E DEL CUOIC 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NFDERLAND 
RELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
9 8 6 0 
2 2 5 5 
5 6 5 6 
5 0 0 7 
1 8 9 7 
2 0 6 7 5 
3 3 5 8 4 
4 1 4 8 1 
2 0 8 8 0 
9 4 4 8 
t 
4 2 0 6 
2 1 1 8 
1 0 5 2 6 
6 5 5 5 
1 6 8 7 
2 5 0 9 2 
3 0 6 5 2 
3 0 7 1 5 
1 5 8 9 9 
7 8 3 2 
1 
1 0 0 6 6 
4 3 7 3 
3 2 3 6 3 
137 7 4 
3 3 84 
641 6 2 
6 4 2 3 7 
721 9 3 
3 6 7 7 9 
3 4 3 6 0 
4 4 8 3 2 
9 4 4 4 2 
3 2 7 2 7 
9 0 7 7 3 
2 2 7 3 7 9 
1 1 1 8 8 
4 3 8 3 0 9 
1 6 2 8 8 9 
1 2 7 5 1 3 
6 9 0 9 2 
4 6 9 7 8 
1 2 9 6 3 2 
3 0 9 3 
1 0 8 4 7 6 
9 6 7 7 2 
1 9 7 1 5 9 
2 1 5 5 2 7 
4 1 9 7 0 
5 4 6 4 0 
3 6 9 7 8 
I 
8 5 0 9 8 
1 3 5 3 3 7 
1 7 2 4 7 5 
2 4 0 7 1 3 
4 7 4 3 4 
6 6 3 6 2 
6 8 4 6 4 
3 0 6 3 
2 3 3 6 8 6 
2 3 2 1 1 0 
3 7 1 3 5 8 
4 5 6 2 4 0 
6 5 2 7 8 
2 4 4 3 72 
2 0 2 6 6 6 
1 
5 2 8 0 6 4 
9 6 6 2 6 2 
1 3 2 0 3 7 7 
9 4 9 6 3 4 
3 7 8 4 2 6 
5 6 0 4 9 7 
1 2 0 1 1 2 9 
43420 
6 6 2 8 7 9 
9 4 7 5 
2 0 2 2 8 
2 3 8 1 3 
9 5 5 5 
7 9 7 0 4 0 
1 2 0 3 2 
1 8 2 2 6 
2 0 4 * 9 
7 7 3 8 
1 6 1 1 1 9 7 
2 1 5 0 7 
3 6 4 9 5 
4 4 2 6 2 
172 9 3 
5419765 
1 5 8 0 7 
1 
7 0 3 7 9 
6 6 1 6 
5040 
98042 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAP CLASSES O EFFECTIFS 
OATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
OEPFH5ES OE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHF OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
IOOO­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
101490 
81234 
76345 
ι 
15?? 6 
I 
54 592 
1 
5186 
334075 
163606 
129807 
81236 
I 
20955 
t 
101056 
ι 
5?61 
501923 
2650f6 
211041 
157581 
1129S8 
82125 
43778 
266472 
211007 
89922 
45420 
835298 
155514 
128881 
45744 
492739 
155914 
1?8881 
45744 
330139 
678076 436 
525187 
402778 
66003 
74437 
31830 
1 
1 
15469 
45100 
4341 
9676O 
35206 
1 
1 
?9069 
65404 
t 
I29679 
67036 
t 
I 
89117 
1 10502 
4341 
27O996 26781 
68662 
36794 
130883 
I 437 
184860 
164130 
419SI 
56702 
1 
41881 
99990 
! 438.1 
1 
28505 
t 
1 : 
210767 
t 
14770 
2S4042 
2602 7694 
12661 
1860 
10130 
1080? 
26167 
5376 
19322 
46759 
38828 
7256 
58904 
57558 
20476 
55614 
25471 
31671 
1 
169917 
9999O 
104508 
37100 
1 
77505 
1 
241148 ! 
14770 
475031 
28408 
46671 
7152 
31249 
113480 
46365 
48137 
16337 
42 346 
I53385 
74973 
94808 
β791* 
32705 
290354 68049 172658 
227125 439 
199709 
101830 
t 
40769 
t 
170464 
t 
9356 
749253 
169249 
256467 
250778 
92926 
87002 
1 
2?7984 
304110 
375419 
312637 
127357 
166171 
t 
361525 
473360 
597027 
563414 
I 
479455 
I 
589501 : 
30936 
2732693 
252723 
203991 
170933 
492902 
723350 
396240 
378426 
62042 : 
611628 
2674588 
240179 
387382 
215307 
1180753 
240179 
278876 
130992 
825332 
1198371 43 
1734680 
1405893 
272610 
4 5 6 5 6 * 
1 
1*03795 
15807 
1*269 
22151 
5 0*0 
57267 
3 3 7 1 3 
I 3 9 | 5 
15607 
4798I 
36066 
6816 
III7IO 
60277 441 
86437 
1 14641 
24 104 
1 
I 
34313 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBEP DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
1000 E.R.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
442 HERSTELLUNG VON LEDEPW4REN 
MANUFACTURE OF PPOOUCTS FROM LEATHER AND 
LEATHER SUBSTITUTES 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR 
ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI 
44 LEDEPGEWER9E 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
INDUSTRIA DELLE PELLI E DEL CUCIO 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
35031 
36069 
19631 
36236 
24720 
16292 
71268 
807 89 
37923 
3864S 
67551 
18602 
118465 
44506 
56297 
«3444 
9555 
4632 
114684 
48268 
42946 
36741 
7738 
3020 
2408 03 
92775 
992 44 
82185 
17293 
15304 
22 6182 
54452 
67551 
88981 
6816 
27205 
EUR­9 
4SI SERIENHERSTELLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE OF MASS­PRODUCED FOOTWEAR 
FABRICATION MECANIQUE DE CHAUSSURES 
FABBRICAZIONE A MACCHINA DI CALZATURE 
DEUTSCHLAND V 
FRANCE V 
ITALIA 
NEDERLAND V 
BELGIQUE/BELGIE V 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK V 
21325 
41249 
84554 
6487 
t 
31920 
47021 
84340 
9017 
3324S 
88270 
168894 
17304 
314798 
«04624 
182187 
27154 
285298 
8128 
122216$ 
4 5 3 SERIENHERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG. 
HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
MANUFACTURE OF READY­MADE CLOTHING AND 
ACCESSORIES 
CONFECTION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ET 
D'ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 
CONFEZIONE DI ARTICOLI D I ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
152975 
1 9 7 1 6 3 
9 3 1 3 3 
3 2 0 6 3 
2 4 0 9 7 4 
177664 
1 1 4 7 0 6 
3 0 9 1 0 
I 
3 9 3 9 4 8 
3 7 4 8 2 7 
2 0 7 8 3 9 
6297S 
I 
1 1 0 6 6 9 0 
7 7 3 3 8 8 
67 0076 
1 1 0 4 5 3 
t 
ι 
6 4 2 3 2 e 
28177 
3331072 
453 HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAREN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES AND 
OTHER MADE­UP TEXTILE GOODS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE AX 
ITALIA 
NEOERLAND CN 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­4 
36780 
8346 
563 00 
71693 
10713 
104349 
456 HERSTELLUNG VON PELZEN UND PELZWAREN 
MANUFACTURE OF FURS AND OF FUR GOODS 
INDUSTRIE DES PELLETERIES ET FOURRURES 
FABBRICAZIONE DI PELLICCE E ARTICOLI IN 
PELO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
5813 
4816 
5676 
1868 
14489 
66 85 
3489 
3980 
45 SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET 
DE L'HABILLEMENT 
FABBRICAZ IONE DI CALZATURE. DI ARTICOLI DI 
ABBIGLIAMENTO E DI BIANCHERIA PER CASA 
461 BEARBEITUNG VON HOLZ 
SAWING AND PROCESSING OF WOOD 
SCIAGE ET PREPARATION INDUSTRIELLE DU BOIS 
TAGLIO E PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEL 
LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
I T A L I A 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
174300 
2Ï2905 
197293 
40552 
78507 
1 
143748 
t 
29076 
91638] 
56053 
6991 
1 
12624 
28183 
2 72894 
237146 
212611 
39927 
63996 
t 
155573 
I 
27413 
1009560 
32004 
5139 
1891 
34597 
447193 
490032 
4099 02 
80479 
2850 05 
I 
300563 
t 
564 99 
2069689 
98097 
14130 
t 
294 09 
627 79 
1421446 
1183501 
993243 
137607 
339864 
I 
1001572 
t 
47018 
5020251 
55776 
5720 
t 
9858 
92010 
EUR­9 
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TAB. 3 
1975 
OONNEES SUR LS5 ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PFR CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
OFOFNSFS DE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100-149 
38645 
22455 
Il 52 4 
4223 
30450 
200-499 
1 
25791 
7076 
9390 
34732 
1000 U.C.E. 
100-499 
39645 
48206 
19602 
27205 
65183 
500-999 
( 
19343 
1 
t 
6996 
>=500 
: 
19345 
1 
: 
8996 
> = 1000 
1 
I 
I 
I 
: 
1000 
1000 U.C.E. 
-4994 
1 : 
1 
I 
I 
>= 5000 
t 
t 
1 
1 
: 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
182639 
128340 
86524 
21299 
129698 
442 
07297 
94452 
3672 4 
33675 
1 
4223 
30490 
76941 
t 
39464 
2099 3 
I 
4380 
34737 
197841 
94492 
46206 
94666 
6816 
27205 
65163 
28341 
1 
19349 
9733 
1 
1 
9996 
28341 
: 
19345 
34313 
t 
1 
8996 
164564 
50741 
73164 
854 04 
I 
I 
I 
372 84 
2799 
124569 
72437 
I 13797 
62713 
I 
I 
1 
80141 
5329 
261570 
122678 
186951 
148117 
1 
I 
1 
117425 
3128 
38074 
73021 
633S9 
34050 
1 
I 
1 
50017 
t 
62654 
192118 
217673 
34050 
27154 
1 
t 
167871 
t 
t 
I 19097 
154314 
t 
I : : 
117853 
t 
: 
. 
154314 
242916 44 
214777 
171165 
24104 
21255 
I 
129698 
t 
11506 
815428 
368041 491 
492894 
351060 
44658 
I 
638866 391264 154314 
280450 
193004 
145424 
32 76 0 
141831 
I 
14548 
813017 
428492 
275309 
194089 
36001 
709442 
468313 
339513 
68760 
t 
228109 
179273 
5759O7 
397208 
305075 
330565 
41693 
1375777 
169099 
125601 
169099 
12580 
1500599 453 
1 148215 
877917 
173429 
469304 2849OO 
23069 25933 59714 22692 
19979 
12665 
I 
330691 
270909 
246139 
3276 0 
87.341 
204441 
223*7 
19462 4 
1601 1 
3720 
4929 
39O30 
t 
67490 
I 
501429 
406436 
266237 
36001 
53515 
305333 
13959 
1582909 
14865 
-
36979 
51844 
5489 
832120 
660753 
512372 
69760 
291711 
504773 
47018 
2412507 
31775 
5720 
4858 
76409 
I 
124262 
: 
301130 
242632 
167422 
4 1693 
1 
176644 
1 
430226 
24001 
: 
-: 
1 : 
24001 
I 
584326 
522748 
380871 
68847 
54153 
441799 
: 
2107744 
24001 
í 
t 
-
I 
15101 
39102 
I 
289196 
280115 
21295C 
: : 
292257 
: 
IO735I8 
: : 
-: : : 
: 
t 
169099 
280115 
156530 
607744 
: 
: -: 
1 : 
: 
1 
_ 
-544 19 
54419 
: 
: : : : 
: 
32644 
1868640 45 
1695634 
1303144 
218087 
337512 
1302138 
103507 
6926662 
143833 461 
19891 
19634 
154791 
338109 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES* BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSDNALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
462 HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF SEMI­FINISHED WOOD PRODUCTS NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION DE PRODUITS OEMI­FINIS EN BOIS UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
FABBRICAZ IONE D I PPODOTT I S E M I F I N I T I I N 
LEGNO EUR­9 
SERIENHERSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS 
HOLZ UND VON PARKETT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY ANO JOINERY 
COMPONENTS AND OF PARQUET FLOORING 
FABRICATION EN SERIE DE PIECES DE 
CHARPENTE, OE MENUISERIE ET OE PARQUET 
FABBRICAZIONE IN SERIE DI ELEMENTI DI 
CARPENTERIA. FALEGNAMERIA, PAVIMENTI LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
9656 
16096 
17407 
18053 
159C6 
22830 
277 08 
32004 
402 37 
32 67 
35168 
214518 
128081 
47314 
1621C 
14991 
54296 
35726 
71909 
35004 
26966 
1 
I 
51362 
5902 
226871 
72527 
45496 
76009 
20064 
23344 
: I 
46262 
4824 
215999 
147673 
61224 
147918 
55069 
52310 
I 
97624 
10726 
444870 
43C869 
149698 
174071 
24652 
46388 
t 
t 
172317 
18585 
635671 
464 HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTELN 
AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN (OHNE 
MOEBEL > 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE» NEOERLANO 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
(A L'EXCLUSION DES MEUBLES) 
FABBRICAZIONE DI ALTRI OGGETTI IN LEGNO 
(MOBILI ESCLUSI) 
HERSTFLLUNG VON KORK­· KORB­ UND FLECHT­
WAPEN. BUERSTEN. BESEN UND PINSELN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF CORK AND STRAW 
ETC! MANUFACTURE OF BRUSHES AND BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE, 
VANNERIE ET ROTIN ; BROSSERIE 
ARTICOLI IN SUGHERO, PAGLIA, GIUNCO, 
VIMINI, PRODUZIONE DI SPAZZOLE E PENNELLI 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
39672 
14630 
5696 
26312 
4792 
7399 
64983 
19422 
132 59 
77783 
10436 
10767 
89825 
52025 
13341 
14376 
1 
4586 
8784 
5673 
98787 
101 1 1 
12013 
6527 
59673 
33491 
9646 
7763 
1 
2955 
10982 
I 
64739 
11 737 
10465 
4899 
1494 97 
85S16 
22987 
22143 
14892 
197 63 
96 73 
170966 
21868 
224 78 
11426 
144416 
128424 
3460 
11057 
12362 
4142 
10646 
1 
172091 
12098 
26783 
6168 
EUR­9 
467 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
MANUFACTURE OF WOODEN FURNITURE 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN 90IS 
INDUSTRIA DEL MOBILE IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CS 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
I 19394 
114799 
131390 
49063 
58473 
1 
72225 
185369 
104052 
121717 
40492 
46974 
I 
71856 
303767 
218851 
253108 
88575 
2148 94 
144081 
1 
44651 
1272427 
420042 
32 6321 
165370 
28446 
202074 
I 
316625 
46 BE­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AZ 
ITALIA 
NEDERLANO CT 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
246244 
194923 
193323 
14J174 
90516 
1*3*73 
1 
*3325 
I 044965 
260674 
166361 
167142 
127342 
66699 
1 
526916 
361303 
3604 66 
105097 
2943 53 
2873 36 
I 
67515 
2002986 
1330818 
3644C6 
246063 
«9874 
231070 
I 
488493 
471 HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF, 
PAPIER UNU PAPPE 
MANUFACTURE OF PULP. PAPER ANO BOARO 
FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER 
ET DU CARTON 
FABBRICAZIONE DELLA PASTA­CARTA, 
DELLA CARTA E DFL CARTONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
8935 
4621 
19234 
17136 
I 1465 
19396 
26071 
161 06 
38635 
21 02 
I 
56 β Ι β 5 
5C6333 
3 4 2 6 1 7 
1 5 1 2 0 3 
32 4 4 06 
21587 
1914331 
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TAB. 3 
1975 
OONNFFS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAP CLAUSES D EFFECTIFS 
TCPFNSFS DE PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
PATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PFfi CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
SPFSC PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHF OCCUPANO OA . . . FINO A . . . PERSONE 
100­199 
21497 
76636 
2361 8 
1 
I 
200­499 
90638 
31242 
21696 
1 
ï 
1000 U.C.E. 
100­499 
112136 
57879 
47314 
I 
14991 
500­999 
45767 
14649 
t 
: ­
>=50O 
Ι023β2 
70202 : 
19210 
­
>=100O 
56615 
55555 
I 
I 
­
1000 UCE. 
1000­4999 
56615 
55555 
t 
: ­
>= 5000 
., 
_ : : 
­
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
242226 462 
160086 
67552 
21477 
32575 
112170 
57952 
7 3 9 2 5 
181203 
7 8 7 0 5 
7 1821 
215718 
136657 
145747 
396923 28324 
6 3 0 0 
2832 
203299 
2 8 0 8 8 3 463 
3 2 1 9 8 8 
7 9 7 2 0 
9 8 6 9 9 : : 
2 6 9 9 4 1 
1 
29311 
1 0 8 0 5 4 2 
17547 14858 53840 80140 
142747 
29858 
24022 
406?5 
1 
4009 
I 
50011 
t 
7048 
1 
90635 
5460 
11057 
12362 
213940 465 
28447 
33200 
12362 
11583 
3 0 4 1 1 
18749 6521 31436 IO35O 
5 0 0 2 9 4 6 6 
4 9 2 6 1 
1 7 5 9 3 
233349 
117832 
72847 
20545 
34946 
103774 
324055 
111144 
49449 
7451 
42236 
99499 
994404 
226981 
121290 
28496 
164364 
203223 
174713 
61920 
1 
_ : 
63758 
36S638 
97340 
44060 
_ 37715 
113602 
19 092 5 
35420 
I 
. I 
49844 
190925 
35420 
1 
_ : 
49644 
1 2 2 3 8 0 9 4 6 7 
5 4 9 1 7 3 
41β476 
1 1 7 0 7 0 
2 2 7 3 4 4 
1 
4 6 0 9 0 4 
585238 
321440 
156064 
117045 
70309 
44H75 
175393 
I 
t 
805126 
35576 
2651 9 
14899 
1 
I : 
32302 
633336 
479569 
146448 
6141 1 
33088 
47236 
161001 
I 
I 
4*4253 
137866 
81734 
76833 : ! : 
9R974 
1318405 
801009 
324909 
198456 
4085B 
193355 
336394 : 
25402 
1925382 
173442 
110253 
96732 : : : 
131276 
3OO39I 
244481 
87199 
1 
: 
63758 
: 
395437 
77627 
135980 
59459 : : : 
40945 
656375 
529910 
234499 
47607 
59016 
37715 
152099 : : 
1060746 
394743 
396060 
245895 
151203 : 
193130 
276189 
247540 
90979 
: : : 
49844 : : 
388359 
317116 
260100 
186427 : : : 
152266 
276I89 
247540 
40975 
t 
I 
49844 
25402 
388359 
: 
: : : 
: 
I 873837 46 
923714 
606532 
174931 
291136 : 
775931 
97690 
4749671 
594256 471 
522440 
391292 
153304 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEREP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· EPOKEN DOWN 
DY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PFP50NALAUSGAREN IN DFN UNTERNFHMEM 
MIT ... OIS ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
eRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND 
CCUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 5C­99 20­99 >>1CC 
PROCESSING OF PAPER AND BOARO 
TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON, 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE 
TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE, 
FABBRICZIONE 01 ARTICOLI IN PASTA­CARTA 
473 DRUCKEREI UNO VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIFS 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
STAMPA E INDUSTRIE AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
69445 
56998 
42964 
16141 
14096 
: 47660 
1 
3756 
251020 
269964 
267464 
74302 
t 
43460 
: 150639 
1 
37644 
663473 
92285 
66300 
39460 
22963 
2066C 
t 
71 37? 
: 10663 
.123743 
265568 
171141 
74 165 
: 42661 
I 
129665 
1 
23439 
706659 
161780 
123188 
824 44 
391 24 
69512 
I 
119052 
I 
14420 
609520 
5355 52 
4 5­6 05 
148467 
1395 87 
172241 
: 280307 
I 
61063 
1795842 
6163C5 
419283 
167792 
1 18071 
322777 
I 
654514 
1 
42759 
2541501 
135 0649 
1003936 
304112 
222171 
311266 
I 
583530 
t 
203026 
3962692 
474 VERLAGSGEWERBE 
PUBLISHING 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL IA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
25755 
14039 
19668 
21252 
24414 
36601 
470 07 
38452 
584 69 
182622 
34 7879 
189516 
EOITOPIA 
PAPIER­ UNO PAPPENERZEUGUNG UNO ­VERARBEI­ DEUTSCHLAND 
TUNGI DRUCKEREI­ UND VERLAGSGEWERBE FPANCE 
MANUFACTURE OF PAPFR AND PAPER PRODUCTS; 
PRINTING ANO PUBLISHING 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTI­ UNITED KINGDOM 
CLES FN PAPIER! IMPRIMERIE ET EDITION 
INDUSTRIA DELLA CARTA E DEGLI ARTICOLI IN 
CARTA; STAMPA E EDIZIONE 
IRELAND 
OANMARK 
348394 
374728 
150544 
148560 
£7556 
1 
232328 
375009 
270178 
197455 
199334 
63321 
t 
246895 
723403 
644906 
307996 
2393 02 
241753 
1 
4791 65 
2735139 
2114176 
1162400 
«83100 
634043 
I 
2328347 
1 
269372 
10226777 
481 VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
INDUSTRIA DELLA GOMMA 
DEUTSCHLAND AD 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AD 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
13450 
19276 
18139 
2665 
5222 
t 
10314 
20930 
23097 
21634 
71 09 
4663 
ι 
34380 
42363 
39773 
4974 
19769 
t 
26867 
1018293 
82163« 
396280 
85986 
7322C 
t 
547328 
I 
I9O3I 
32II94I 
RUNDERNEUERUNG UND REPARATUR VON 
BEREIFUNGFN AUS GUMMI 
RETREADING AND REPAIRING OF RUBBER TYRES 
RECHAPAGE ET REPARATION DE PNFUS 
RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI 
DEUTSCHLAND AE 
FRANCE 
1 T AL I A 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM At: 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
3323 
109 89 
9448 
7918 
493 VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE 
VERARBEITUNG VON GUMMI UNO KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBFR AND PLASTICS 
INOUSTPIE OU CAOUTCHOUC ­ TRANSFORMATION 
DES MATIERES DLASTIQUFS 
INDUSTRIA OFLLA GOMMA­TRASFORMAZIONE 
DELLE MATEMIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
148864 
9R4R4 
66248 
?*H80 
1376* 
701 7* 
17647 
460061 
162314 
1 17760 
111641 
5544C 
16Π86 
8048e 
164361 
41 408 
64392 
26407 
2241 0 
76846 
17534 
443P65 
190241 
114445 
1 14461 
6703? 
27073 
43401 
3162 25 
140342 
175641 
51287 
72347 
14702? 
351 65 
990099 
3526 05 
23C076 
226303 
61261 
921 16 
1738 89 
921129 
52244« 
309109 
7374C 
140256 
472565 
45468 
2484735 
1939384 
1393282 
«12907 
249494 
213461 
1069913 
EUR­9 
64499 
580295" 
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TAB. 3 
1475 
DONNGi­5 SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
DEPENSES DE PFRSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PEPSONNES 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
ino­199 
134244 
44667 
97507 
7404H 
24700 
105733 
t 
I 
439399 
266475 
189031 
83075 
I 
441 16 
136365 
36012 
774394 
200­499 
267614 
161822 
66322 
68464 
46795 
207283 
t 
2843? 
846952 
404171 
279081 
94651 
1 
60760 
2 00746 
49552 
1088963 
1000 UCE 
100­499 
402C56 
256484 
118930 
92532 
142990 
312916 : 
28432 
1333847 
690646 
469111 
177726 
: 209751 
336133 
65564 
1967931 
500­999 
146970 
I 15991 
21309 
25539 
46247 
148500 
t 
t 
504442 
232516 
1 4 1 1 38 
53464 
I 
t 
113482 
I 
541602 
>»500 
414247 
162744 
46962 
25539 
179787 
341998 : 
1 
1173327 
660003 
537827 
126366 
222171 
101515 
247397 
! 
1895299 
>=1000 
267277 
46914 
2 7658 
­57293 
193448 ! 
1 
62264O 
427496 
346690 
72422 
: : 
133415 
98OOI3 
1000 U CE 
1000­4999 
267277 
46914 
27658 
­
t : : 
341849 
427486 
346690 
724?2 
t 
J 
133415 
t 
98OOI3 
>= 50 0 0 
­
­­­: 
t : : 
1 
_ 
! : : 
I 
: 
: 
INGESAKT 
TOTAL 
TOTALE 
978085 
542472 
250236 
157195 
239791 
773566 
t 
57178 
2996523 
Ι8Θ6201 
1464543 
452579 
36175« 
292511 
863837 
266109 
55β753« 
NACE 
4 7 2 
4 7 3 
19139 
44918 
49049 
1 
1 
63696 
32196 
85 092 
71260 
1 
1 
154429 
51337 
130010 
1203C9 
t 
1 
219115 
1 
3322 5 
692 07 
I 
t 
130214 
131265 
217869 
69207 
I 
: 
547982 
184644 
417768 
229629 
386332 
248004 
602412 
436295 
331356 
200399 
218526 
68816 
I 
336606 
909951 
554835 
322898 
373136 
107535 
I 
661434 
1266146 
886190 
523298 
212841 
332741 
1 
999040 
497115 
442999 
167952 
94746 
46247 
1468993 
1227986 
639102 
770259 
261302 : 
1330907 
5718149 
1011879 
749819 
471151 
t 
87293 : 
896967 
5216109 
694763 
393604 
340382 
I562I64 
3458942 47 
2759084 
1470399 
920262 
532302 
1 
2807736 
t 
346286 
12294611 
29416 
28402 
381 34 
I 
t 
t 
34718 : 
5746 
136418 
98684 
44683 
66989 
129102 
73095 
1051 18 
t 
12721 
t 
125180 
t 
5746 
44995? 
108019 
4492 6 
2249II 
890153 
74Θ790 
491162 
85966 
60505 
472149 
27487O4 
782134 
703824 
1886139 
19780 
1 1979 
543298 
584330 
584027 
I342842 
1052634 481 
β641«8 
636054 
«5960 
83111 
1 
624194 
t 
23653 
337«e04 
8998 
7918 
12322 
18407 
1 
222588 
7952 0 
90451 
1 
2552 8 
95487 
18473 
532 04 7 
232006 
10742? 
1302Ο6 
43077 
25529 
I 
130705 
1 
2421 9 
713163 
1 
299512 
134670 
95561 
I 
44600 
179936 
I 
743169 
397196 
179353 
169433 
26892 
44600 
I 
270296 
1 : 
t 076772 
16516 
511101 
214190 
186002 
t 
140255 
275325 
18473 
l345346 
639203 
298273 
298638 
1 
152976 
I 
400505 
t 
24219 
1911914 
I 
194643 
124931 
72803 
: -
125259 
1 
477632 
262662 
169957 
64292 
: : 
1 
197221 
: 
1 
714032 
: 
410028 
308259 
t23107 
73740 
­
197260 
1 
1112394 
1300161 
1057009 
614269 
249484 
6OÎ05 
I 
669406 
1 
3950856 
1 
255385 
183327 
503 05 
t 
7 
72006 
I 
561023 
1037519 
867151 
529978 
: : 
: 
472187 : 
2926835 
: 
255385 
183327 
50309 
1 
7 
77006 
I 
56IO23 
453189 
303124 
97455 
: : 
297703 
: 
1151471 
t 
: 
t : 
1 
-
-
1 
I 
584330 
584027 
432523 
: ( 
174485 
: 
1775365 
3072« 
1239353 4 
712841 
4847S0 
125027 
106301 
619609 
80654 
3368531 
2291987 4 
1589361 
1139211 
220987 
169412 
1243799 
104307 
6779064 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
PFPSONALAUSGAREN IN DEN UNTERNEHMEM 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
PRANCHE INDUSTPIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20-49 50-99 20-99 >>1CC 
H E R S T E L L U N G V O N S C H M U C K - , C O L D - U N O 
S I L B F P W A R E N ; B E A R B E I T U N G V O N E D E L S T E I N E N 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF JEWELLERY; CUT-
TING OF PPFCIOUS AND SEM I-PREC IOUS STONES 
BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, ARGENTERIE ET 
OUVRAISON OE PIEPRFS 
BIGIOTTERIA. OREFICERIA. ARGENTERIA E 
TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DT 
LUXEMBOURG AO 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR-9 
36697 
28552 
19626 
22 72 
67147 
27617 
22452 
16544 
1689 
69502 
64513 
51004 
361 70 
t 
2378 
: I 
1 
3961 
156026 
63913 
797C3 
38164 
I 
3369 
: I 
I 
• 33S 
189504 
492 HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTEN 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE OU 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
3541 
9625 
9476 
14268 
493 FOTO- UND FILMLABORS 
PHOTOGRAPHIC ANO CINEMATOGRAPHIC 
LABORATORIES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 
ET CINEMATOGRAPHIQUES 
LABORATORI FOTOGRAFICI E CINEMATOGRAFICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
494 HERSTELLUNG VON SPIEL- UND SPQRTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS ANO SPORTS GOODS 
FABRICATION DE JEUX. JOUETS ET ARTICLES DE 
SPORT 
FABBRICAZIONE DI GIOCHI· GIOCATTOLI E 
DI ARTICOLI SPORTIVI 
445 SONSTIGE ZWEIGE DES BE- UNO 
VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE 
49 SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
29389 
29606 
5975 
27436 
26234 
9654 
52825 
55842 
1962« 
«7084 
126214 
51436 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGI0UE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
A 
DV 
AF 
BB 
AQ 
10037 
I 
7256 
78295 
14561 
7473 
1 1 191 
27404 
60629 
62 086 
72721 
42799 
t 
11 191 
I 
37461 
1 
9526 
235766 
13939 
t 
4585 
81848 
t 
14966 
41 91 
t 
7994 
1 
24133 
1 
: 
91284 
55253 
63652 
39500 
t 
7994 
1 
36072 
t 
6274 
210745 
239 93 
1 
11841 
1601 32 
t 
29326 
11669 
1 
383 70 
I 
31337 
1 
1 
131048 
t 17336 
134413 
623 00 
t 
40748 
t 
75532 
I 
17753 
4 735 64 
124972 
1 
20484 
422040 
1 
Ö7037 
18141 
1 
24237 
t 
111422 
210837 
160947 
274430 
136202 
I 
27626 
1 
236294 
1 
24819 
860368 
500 ALLGEME INES BAUGEWERBE (OHNE AUSGEPRAEGTEN 
SCHWFRPUNKT) UNO ABBRUCHGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOU 
T SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA-
TION), DEMOLITION 
EDILIZIA E GENIO CIVILE ( IMPRESE NON 
SPECIALIZZATE); DFMOLIZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
4453 
341421 
8844 
894260 
29583 
247817 
7640 
613889 
34036 
5892 38 
32967 
1498170 
63927" 
S61962 
288508 
4329805 
5 0 1 R O H B A U G E W E R B E 
C O N S T P U T I O N O F B U I L D I N G S 
C O N S T R U C T I O N D ' I M M E U B L E S 
C O S T R U Z I O N E D ' I M M O B I L I 
D E U T S C H L A N D 
F P A N C E 
I T A L I A BK 
N E O E R L A N D CW 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G ET 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
DANMARK 
E U R - 9 
1 0 8 0 4 3 0 
7 4 U 6 9 
4 0 6 3 0 4 
: 
1 1 H 9 7 3 
690756 
649296 
780536 
1771197 
13904 65 
666841 
9381S4 
1734943 
603213 
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TAB. 3 
1975 
00NNEF5 SUP LES ENTPFPPISES, VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
DATI SULLF IMPRESE OISAGGPFGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
DEPENSES DF PFRSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
5PESE PCR IL PEPSONALE NELLF IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
18242 
19398 
30096 
29914 
46340 
49217 
15573 
304β6 
128427 491 
130706 
74333 
41029 59917 105281 15573 46059 
9476 
t 492 
13017 
23892 
32440 
79557 
16603 
40390 
52999 
15134 
7302« 
92456 
33737 
1 
45758 
17699 
24055 
45756 
17699 
149909 494 
184056 
67065 
170815 «5486 
32426 47583 104247 88449 
t 495 
86563 
29806 
t 
43422 
1 
162959 
50682 
93932 
93908 
3384 
43402 
70668 
99333 
42419 
I 
57469 
t 
t 
12136« 
16134? 
96227 
27626 
101386 
1 
4335 
15573 
68473 
17817 
39628 
113068 
39975 
: 
134908 
1 : 
1 
I 
1 
1 
65486 
: 
I 
2173 
654043 
44901 
t 
899507 
415209 
13710 1 
101865 
166753 
31303 
327599 
166753 
1964 07 
65486 
9380 
I9829H 
279336 49 
414342 
218501 
i 
62072 
t 
311825 
I 
42572 
1347648 
1171201 
207638 
420422 
60960? 
186432 
279468 
546959 
209600 
699890 
1132361 
348032 
107096 
19106 
10621 
238264 
582362 
205181 
131169 
401320 
98967 
131169 
401320 
98967 
2704341 SOI 
3125404 
12400*4 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT IGTENGROESSENKLA5SEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
OY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
PERSONALAUSGABEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... 915 ... BESCHAEFTIGTEN 
LABOR COSTS IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
» 1000 E.H.E. 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG BPANChE INCUSTPIELLE 
INDUSTRY PAMO DI INDUSTRIA 
502 TIEFBAU 
CIVIL ENGINEERING! CONSTRUCTION OF ROADS* 
BRIDGES, RAILWAYS, ETC. 
GENIE CIVIL : CONSTRUCTION DE ROUTES* 
PONTS, VOIES FERREES. ETC. 
GENIO CIVILE: COSTRUZIONE DI STRADE. 
PONTI, FERROVIE, ECC. 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
414531 
222561 
85757 
130 165 
67595 
518641 
228925 
91400 
117602 
74289 
933222 
461486 
167157 
247767 
323768 
ï 
1267720 
1940847 
403041 
402259 
367566 
503 ΒAUINSTALLAT ION 
INSTALLATION (FITTINGS AND FIXTURES) 
INSTALLATION 
INSTALLAZIONE 
504 AUSBAUGEWERBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
ATTIVITÀ' DI FINITURA DELL'EDILIZIA 
50 BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND AI 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CY 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM FG 
IRELAND 
OANMARK 
24754 
236283 
63751 
1850968 
1669906 
566588 
1 124782 
254261 
t 
884280 
14786 
143042 
53445 
1634314 
1451201 
418840 
824444 
232947 
I 
613889 
44540 
379325 
1172 46 
3483182 
3121009 
989427 
9773 63 
9744 35 
I 
1498170 
11041606 
159744 
833775 
503185 
363657 
73692 
455342 
10776 
93305 
244637 
29630 
400355 
3407 
47053 
6754 77 
103322 
655697 
141 83 
1403 56 
t 549895 
21378 
44*758 
5265 
30467 
4879294 
3397348 
1514704 
1412045 
1373062 
I 
4329805 
ENEPGIF­ UND WASSERWIRTSCHAFT 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
ENERGIA E ACQUE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
101420 
27143 
23881 
ι 
3616 
163231 
102852 
3 1 6 6 5 
2 5 4 5 
4168 
176571 
207015 
72346 
51334 
7784 
357440 
6845639 
2260307 
2219373 
I 
949495 
ι 
330569 
t 
23764 
12829343 
2/4 VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANUFATTUPIERE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­« 
3069562 
3619039 
2475650 
1501686 
680186 
t 
1948671 
13675712 
4185037 
3208221 
2500849 
1672225 
692475 
t 
2269804 
1 4866693 
725*595 
68522 60 
4976750 
18 18070 
27082 02 
ι 
43188 84 
266962 44 
60626331 
34869224 
20994393 
10042666 
«914911 
ι 
31779650 
ι 
2526801 
170410541 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
DEUTSCHLANO 
FPANCE 
I T AL I A 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­« 
1650668 
1669806 
566588 
1 129782 
2£42β1 
ι 
88*280 
1634314 
1451201 
418840 
824944 
232947 
t 
613889 
3485182 
3I2IO09 
985427 
4 773 63 
474455 
1 
1448170 
11041606 
4874294 
5597548 
15147C4 
1412045 
1373062 
ι 
4325605 
1/5 INSGESAMT 
GRAND TOTAL 
TOTAL GENFRAL 
TOTALF GENERALE 
DEUTSCHLANO 
FRANCE 
I T A L I A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
5 0 2 1 8 5 0 
5 3 1 5 0 1 0 
3C65116 
2 6 3 1 4 6 8 
938083 
t 
2P36122 
t 
3 6 1 6 9 8 
20191347 
5 9 2 2 2 0 3 
* 6 « 1 0 6 7 
2 9 4 4 6 2 1 
2 4 9 7 1 6 9 
929590 
t 
2 8 4 6 1 2 8 
1 
3 4 0 0 3 2 
20220830 
Ι 0 9 4 6 7 « 2 
10049619 
6 0 0 4 7 3 4 
2 7 9 5 4 3 3 
3690441 
1 
5 8 3 6 0 1 5 
ι 
7674 93 
4009151e 
72391464 
«2727129 
24726670 
11494711 
11837468 
t 
3663602C 
ι 
25268OI 
202262263 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
DEPFNSFS DC PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
SPESE PER IL PERSONALE NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000-4499 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
458305 
3973?3 
69775 
452494 
322945 
I17387 
91C799 
710268 
187162 
171655 
274204 
101545 
249834 
105168 
230604 
356921 
1230579 
215879 
230604 
93362 
255376 
990745 
1 10712 
255376 
666620 
I 10712 
2200943 502 
2402332 
570199 
650026 
392346 
16078 
130169 
49508 
9994 
136823 
105231 
26072 
266493 
154739 
94425 
69239 
133672 
566762 
346446 
472357 
263207 
204284 903 
1213100 
620431 
21378 
358950 
5265 
30467 
124700 504 
1304455 
19449 
170925 
218749 
1326180 
1404397 
310699 
269900 
212336 
694043 
1 
«193453 
197446 
21542 0 
45048 
6074 
42514 
t 
1 
496502 
5492341 
3499277 
2878428 
1431418 
786274 
3123081 
290407 
7301226 
1326180 
1404397 
310699 
285800 
212336 
654043 
1 
4193455 
7005967 
5119094 
3234175 
17 17218 
1004684 
3819636 
290407 
22191183 
I4O2OI 
1346393 
1210038 
434498 
331532 
250262 
888507 
t 
4461230 
351398 
I 13561 
91134 
39O56 
146670 
t 
23764 
765583 
9454875 
5897397 
3Bt7667 
2732546 
1226522 
5733606 
324239 
29167052 
1346393 
1210036 
434498 
331532 
250262 
868507 
1 
4461230 
11192666 
7220996 
4343299 
3064078 
I5I584O 
6768983 
348003 
344I3865 
416060 
2693951 
2614437 
74SI9B 
617331 
925196 
1542550 
1 
9138663 
551786 
1450271 
136181 
45I3I 
189184 
I 
23764 
28963I7 
14947221 
9363599 
6646044 
1363261 
4078862 
8890289 
777752 
46117083 
2693451 
2614437 
745199 
617331 
923196 
1942950 
: 
9139663 
18192958 
13926307 
7977478 
1980592 
5O49I89 
10622023 
601516 
58I52O63 
t 
421497 
669203 
296621 
3973S7 
104047 
600272 
I 
2688997 
456254 
48347 
192780 
66477 
111027 
I : 
874885 
6942400 
4422838 
2613474 
679075 
649443 
4628731 
1 
I993I96I 
421497 
669203 
296621 
397357 
104047 
800272 
: 
2668997 
7820151 
5140388 
3102875 
1072432 
8I9967 
5540030 
t 
23495843 
89808 
2185343 
2983161 
769506 
794714 
447666 
2793255 
I 
9963945 
6294053 
310036 
2083192 
9O4364 
341381 
t 
I 
9933026 
45679110 
25505625 
14298494 
8679405 
5436049 
22889361 
t 
I22488O44 
2185343 
2483161 
7695 06 
794714 
«47866 
27B3255 
: 
9963645 
54156506 
26796822 
17151192 
9474119 
678827 
26013997 
: 
142384919 
1 
1630174 
2313959 
472886 : 
146410 
1982983 
I 
6546412 
5837600 
775333 
1890410 
B37887 
199757 
1 : 
954II87 
36173283 
19793901 
11685029 
816276 
2637722 
16335345 
: 
B964I556 
163017* 
2313959 
472896 
I 
146410 
1982993 
: 
6546412 
45641257 
22963193 
14048325 
816276 
3822OI9 
18518065 
i 
105729155 
t 
9S34I8 
1109401 
339075 : 
t 
1 
I 
2401894 
677324 
481551 
333113 
: 
199757 : : 
1691745 
10480850 
6242554 
4763369 : : 
4116739 
t 
25603532 
953418 
1109401 
339075 
2401894 
12111592 
7833506 
5435577 : : 
4316496 
t 
29697I7I 
i 
676756 
314125 
133811 
1 124692 
2784533 
1063241 
lSS7297 
5405071 
2158B486 
1 06137 84 
6921639 
I 
t 
3904669 
: 
4322 87 78 
676756 
314125 
I33S11 
t 
1 ! 
1124692 
25049775 
1219 1150 
8612747 : : 
3904869 
49758541 
1619428 
8364477 50 
6718607 
2500131 
1992052 
1293644 
5623«74 
t 
26692665 
7 069346 1 
3969836 
2270704 
957279 
549526 : 
60940 
14917633 
67942719 2/4 
42092063 
25971343 
9441673 
6662011 : 
36107669 
3323973 
193591451 
8364477 5 
87ie6C7 
2500131 
1992052 
1293644 
5823974 
: 
26692605 
86021067 1/5 
54780506 
3073e4C6 
11433725 
IO9I2934 
42 481 169 
3404913 
239772720 
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ii 
Omsætning 
Umsatz 
Turnover 
Chiffre d'affaires 
Fatturato 
Omzet 
TAB. 4 
1975 
ANGABEN UE9FP DIF UNTERNEHMEN, GEGL IEDER T NACH 
(1ESCHAFFTIGTENGR0E5SENKL4SSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
3Y SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... "IS ... 9FSCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
FMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG ΘΡANCHE I NDUSTP IELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LANO PAYS 
CCUNTRY PAESE 
KOHLENBERGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG 
VON BRIKETTS) 
EXTRACTION AND BPIQUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION FT AGGLOMERA Τ ICN 
DE COMBUSTIHLES SOLIDES 
ESTRAZIONE E AGGLOMERAZIONE Dl 
COMBUSTIQILI SOL IDI 
DFUTSCHLAND 
FRANCE FS 
ITALIA ec 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE CZ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
12313 
27 67 
5829173 
î186390 
12 KOKEPCI 
COKF OVENS 
COKFRIES 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FT 
ITALIA BC 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE DA 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
11792 
13 GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
EXTRACTION OF PFTROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION OE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
ESTPAZIDNE Ol PETROLIO E DI GAS NATURALE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP­9 
6918 
223 35 
1 U 1522 
A807049 
14 MINERALOELVEPARQEI TUNG 
MINERAL OIL REPINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INDUSTRIA PETROLIFERA 
15 KERNHPENNSTOFFINDUSTRIE 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
INDUSTRIA DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
DFUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
6631 1 
476099 
120241 
5614 1 
5β5962 
341 17 
I 224 52 
1064061 
154358 
I6846SC2 
ΙΟΙ 51 1 I 
5797765 
32 64 5 734 
EUR­9 
161 ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON ELEK TR Ι Ζ ITAET 
GENERATION AND OISTRIBUTICN OF 
ELFCTPIC POWER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE 
ELFCTPIQUE 
PRODUZIONE Ε O ISTPI BUT I ONE 01 
ENERGI A ELETTPICA 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRFLAND 
DANMARK 
FUR­Q 
405238 
1 
15325 
766612 
79Θ2Ι 
29946 
3395228 
5236337 
3692591 
I 2 324156 
162 GASWEPKC. VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS! GAS DISTRIBUTION 
USINCS A GAZ; DISTRIBUTION DE GAZ 
OFFICINE DEL GAS¡ C IS TR IBUZIGNE DEL GAS 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
flELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
STáA? 
3 «4 3 e 
375199 : 
16422 
384841 
188896 
54859 
7126636 
1579408 
I 176271 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VCN 
ELEKTRIZI TACT, GAS. DAMPF UND ■ ARMWASSER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
ELECTRICITY, GAS. STEAM AND HCT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE FLEC­
TPIOUE, OC GAZ, Of VAPEuP ET D'FAU CHAUDE 
PRODUZIONE E D I ST"IRUZI ONE DI FLETTPICITA, 
GAS, VADORE E ACTU» CALDA 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
I TAL I A 
NFOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
436231 
70720 
53060 
730437 
19512 
32361 
11534 53 
3089 48 
8 5 * 3 9 
5521 "' 6 
6869772 
*870862 
1 728250C 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLASSFS D EFFECTIFS 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LFS ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNFS 
T A H . « 
1475 
DATI SULLE IMPRESE DISAOGPEGAT] 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA . . . F INO A . . . PERSONE 
1 0 0 0 - 4 4 Q 9 
INGESAMT 
TOTAL NACF 
TOTALE 
?5?*o7 
5 4 7 * 1 
2524O7 
5 2 * 9 9 0 8 
9 3 3 9 7 3 
5 6 4 1 4 6 7 11 
I 189166 
3O7I48 
: 12 
19 1291 
t 13 
I l 16440 
4 6 2 9 3 8 3 
1 7 7 1 1 9 
638 323 
1 6 6 7 6 8 
1428142 
376788 
61062 6 
1605261 
1015111 
777346 
1203361 
1802525 
1692064 
15241241 
5020364 
2688*190 
1 4037880 
21020074 
332Θ305 
4J896137 
14037680 
l 2281953 
3328305 
35158016 
16968954 14 
249C1771 
5952124 
9343639 
397522 
57564010 
53002 15 
99526 
2103342 
1 
43618 
2146960 
1742441 
60000 
1241666 
3648973 
1 1 176359 
3586973 
14765332 
15790754 161 
5316158 
3722538 
519260 
25346710 
I74273 524488 
6 9 8 7 6 2 : 
54 2 40 
753002 193343 
1427P76 
1 124031 
1234533 
251 1479 1 62 
1768604 
1233131 
I064?5 1717649 
1 
4841 3 
2802 104 
6884772 
97656 
1935764 
15676 
2719762 
4773004 
17*10842 
461A?*0 
1702513^ 
IH400456 16 
7 1467?0 
4956303 
SI 9 2 6 0 
31 0 7 4 7 Ί 4 
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TAB. 4 
1475 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
OESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
Τ ... 3IS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG FRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
WASSERGEW INNUNG, 
UND ­VERTEILUNG 
­REINIGUNG 
WATFP SUPPLY! COLLECTION, PURIFICATION 
ANO DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBLTION D'EAU 
RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE 
D* ACQUA 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIÛUE/3ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
130603 
21640 
11330 
61513 
16261 
11604 
1921 IS 
37451 
224 39 
617326 
β64770 
120693 
211 EISENERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PREPARATION OF IRON ORE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAI 
DE FER 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALE 
DI FERRO 
DFUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLANO BL 
BELGIOUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM EU 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 6451 6451 135355 
NE­METALLFRZBEPGBAU 
EXTRACTION AND PPFPAPATION OF NON­FERROUS 
METAL ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS OE 
METAUX NON FERREUX 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI NON FERROSI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BL 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM EV 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 4941 30610 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UNO AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION ANO PREPARATION OF 
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION OE MINERAIS 
METALLIQUES 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
6451 
146 62 
147103 
109591 
6451 
ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL (OHNE 
HUETTENKOKEPEIÌ 
IRON AND STEEL INDUSTRY, EXCLUDING 
INTEGRATED COKE OVENS 
SIDERURGIE. NON COMPRIS LES COKERIES 
INTEGREES 
SIDERURGIA NON COMPRESE LE COKERIE 
INTEGRATE 
DEUTSCHLAND Β 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEOERLAND 
BELGI QUE/BELG IE DC 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK FH 
EUR­9 
114449 
7 6 5 2 8 
3 1 0 7 2 
t 
162130 
1 
16624 
5 6 2 0 4 7 
1 4 5 5 1 9 
7 9 2 0 3 
2 1 7 7 0 
2 594 66 
134732 
1096 89 
I 
4 0 1 3 3 9 
t 
34760 
14 174 0 4 
1 7 0 5 2 3 5 9 
7 7 6 6 7 6 2 
4 6 9 7 3 9 3 
1 3 2 4 9 9 1 
3 1 6 « 0 2 2 
6 8 6 « 2 9 t 
I 
156845 
4 1 2 3 6 1 9 9 
2 2 2 HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STFEL TUBES 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
FABRPICAZIONE D I TUBI DI ACCIAIO 
DEUTSCHLAND C 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BFLGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK C 
EUR­9 
1 4 3 7 6 
7 0 1 2 0 
3 5 9 7 6 
4 4 3 6 7 
503 56 
1 I 44 87 
1 1 5 4 6 6 3 
9 0 4 6 5 0 
Z1EHERFIEN UNO KALTWALZWERKE 
DRAWING, COLO POLLING AND 
COLD FOLDING OF STEEL 
TREFILAGE, ETIRAGE, LAMINAGE CF FEUILLAPDS 
PPOFILAGE A FROID OE L 'ACIER 
TRAF ILATURA, STIRATURA, LAMINAZIONE D I 
N A S T R I , PROFILATURA A FREDDO DELL 'ACCIA IO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLANO 
6ELGIOUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
461 47 
4 0 4 0 1 
8 1 4 0 4 
1 14461 
128050 
2 0 5 3 6 2 
14924 
ι 
14 00 72 
6 9 8 0 7 3 
4 4 3 6 5 2 
9 7 1 4 6 
I 
7 6 2 9 3 * 
ERZEUGUNG UNO ERSTE BEARBEITUNG 
VON NE­METALLEN 
PROOUCTION AND PRELIMINARY PR CCESS ING OF 
NON­FERROUS METALS 
PRODUCTION FT PRFMIFRE TRANSFORMATION DES 
METAUX NON FERREUX 
PPODUZIONF E PRIMA TRASFORMAZIONE DEI 
METALLI NON FFCQQSI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
B C LGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
107665 
5 5 5 * 5 
6 5 * 5 3 
149492 
1 19295 
80419 
2 5 7 6 5 7 
174640 
145672 
I 
2 34 16 
2 5 4 0 6 1 
4 2 7 7 4 8 5 
2 8 6 7 4 4 7 
1259364 
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TAB. 4 
1975 
DONNFES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PFFSONE OCCUPATE 
CHIFFPFS D AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPPESF 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 4 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
67332 
2 7 9 4 6 
30077 
7 2 3 4 2 2 
9 3 7 0 7 
38391 
2 9 0 7 * 4 
121655 
6 8 4 6 8 
118768 
1 
t 
326572 
743115 
5 2 1 β 5 
2 0 7 8 0 4 
1 
I 
6 0 9 4 4 1 17 
9C2720 
143592 
382995 457223 
t 211 
141805 
Ι7Θ40 
13055 71596 
11748 30610 
979599 
361416 1432336 862231 490859 
t 212 
1 1 7 4 8 
1 1 1 3 6 3 
2 4 8 0 3 
32 72 
8 3 3 4 4 
3272 
6 3 7 5 4 
106314 
I 21 
153553 
1 2 9 2 5 3 
328211 
4961 6 
2 6 7 4 1 6 
9 4 1 5 8 6 
6 3 9 5 9 
5 5 4 5 0 7 
1 
3 6564 
i 
8 0 3 1 1 6 
1 2 6 9 7 9 7 
113375 
6 2 2 4 2 2 
7 4 4 7 9 9 
4 7 0 8 9 4 
3 7 2 4 2 9 
1 5 7 6 2 5 5 9 
7 6 9 3 1 8 7 
3 8 7 4 9 6 1 
1 5 2 4 5 5 1 
2 9 9 3 1 6 4 
t 
37414947 
15037754 
7182293 
3502532 
32995577 
2 2 6 2 8 6 6 
1296073 
4 9 1 2 4 6 
4O32I85 
1 2 7 7 4 8 9 3 
599 42 2 0 
3 0 2 1 2 8 6 
2169 0399 
17513357 221 
7766762 
4957348 
1679292 
279563« 
1 
7270616 
I 
191605 
4217481 I 
106059 
121484 
105362« 
768166 
1 222 
1210039 
1024137 
74437 
4 5 7 7 6 
1 4 4 7 6 8 
I 
I 
186461 
1 3 9 8 8 5 
t 
2 03 64 6 : : 
2 6 0 9 1 6 
2 3 5 1 6 3 
9 7 1 4 6 
347814 : : 
1 * 9 1 4 0 
1 
2 1 2 2 7 6 
! 
437155 
2 0 8 6 6 9 
37I372 
4 1 5 1 2 0 : : 
2 8 8 0 1 5 
37137? 
2 0 2 8 4 4 
2 8 8 0 1 5 
I 
: 
702R44 
i 
826123 
649214 
483455 
! 
«03005 
242138 
9512 3 
1oegs« 
572202 
363943 
146561 
614340 
459066 
255919 
587845 
343741 
247422 
3463645 
2406881 
1003845 
2675800 
2065140 
756424 
1957031 
4284R8 
756424 
91 876 9 
1 136152 
«535641 224 
3042788 
1405236 
Θ4Ι432 
1 
3*54041 
10017592 13279638 
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TAH. 4 
1975 
".A'ICN UP^EP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
3ESCHAEPTI­;TENGRaESSENKLASSEN 
DATA ON T H E tsTcppBiSES, BROKEN DO«N 
HY SIZ^ CLASSFS OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN OFN UNTERNEHMEN 
MIT ... 4IS ... '3ESCHAEFTIGTEN 
TUKNCVFP IN ENTERPRISES 
E"PLOY ING ... TO ... PER SONS 
INDUSTRIEZWEIG PRANCHE INCUSTP IELLE 
INDUSTRY SAMO Ol INOUSTRIA COUNTRY PAFSF. 
ERZEUGUNG UND ERSTE BcARRFITUNG 
VON ΜΓ ΤALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PRCCESSING 
DF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMA ΤICN 
DES METAUX 
PRODUZIONE C PP["A TRASFOPMAZ IONF 
DEI METALLI 
DEUTSCHLAND 
FR4NCE 
I Τ AL I A 
NEOERLAND BM 
HELG I QUE/9ELG IE BM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
[PELANO 
CANMARK 
26670R 
1 1 ^ 070 
34042 3 
7f)52­1 
3107? 
3557*3 
10624 
l?0536<3 
444951 
¿37177 
36526? 
78203 
21770 
525743 
17936 
I716042 
7 186¿0 
3 E 3? 46 
7756 86 
154 7 32 
144525 
861*66 : 
3*760 
3013095 
213303*C 
12*92465 
7310244 
152*551 
4C8*184 
1 1970161 
156Ö45 
58866795 
GFWINNUNG VON BAUMATERIAL, FEUERFESTEN 
UND KFOAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION DF HUILOING MATERIALS AND 
REFRACTORY CLAYS 
EXTRACTION DE MATERIAUX DE CCNSTRUCTION 
ET TEFPCS Λ FEU 
ESTRAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E 
DI TEPFE REFRATTARIE E PEP CERAMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/OELGIE 
LUXFMHOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1ÇH&93 
133R22 
71 390 
7558* 
2700R9 
2 09*07 
271176 
26757 
KALISALZ­ UND PHOSPHATBERGBAU; GEWINNUNG 
VON SALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALT, 
PHOSPHATES, OTHER MINERALS 
EXTRACTION MINIERF DE SELS DE POTASSE, 
PHOSPHATES. SELS CT AUTRES MINERAUX 
ESTRAZIONE DI SALE. SALI 01 POTASSIO, 
FOSFATI F ALTR Ι M I NERALI 
OFUTSCHLAND 
FRANCE AM 
ITALIA AM 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE AM 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EX 
IRELAND 
DANMARK 
FUR­9 
16611 
I20I6 
326066 
67276 
GEWINNUNG VON NICHT­ENERGETISCHEN 
MINERAL IEN; TOPFGEW INNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLI­
FEROUS AND ENERGY­PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION OE MINFRAUX AUTRES GUE 
METALLIQUES ET ENERGET IQUESITOURBlEPES 
ESTFAZIÜNE DI MINERALI DIVERSI ΠΑ QUELLI 
METALLICI E ENERGETICI; TORRIEPF 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
6ELGIQUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
307913 
193644 
1443Θ0 
30329* 
71 390 
770** 
61 1208 
286700 
221*25 
8 2 2 * 7 4 
5 9 4 2 4 4 
4 6 0 3 3 
Z I F G F L E I 
MANUFACTURE OF CLAY PRODUCTS FCR 
STRUCTURAL PURPOSES 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TERPF CUITE 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI 04 CDSTRLZIDNF 
IN L A T E R I Z I O 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EU Ρ­9 
863707 
461 34 
212014 
t 
3125? 
25545 
765514 
51012 
108284 
16247 76 
471 46 
3?0248 
135113 
10 24 76 : 
74618 
303R36I 
215403 
207641 
105708 
107434 
214404 
I 7025 
3406496 
242 HERSTELLUNG VON ZEMENT, KALK UND GIPS 
MANUFACTURE OF C F M F N T , LIME AND PLASTER 
FABRICATION OE CIMENT, DE CHALX 
ET OF PLATRE 
FABBRICAZIONE ûl CFMENTO. CALCE F GESSO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEPLAND 
BFLGÎQUE/BELCIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
3 382 fl 
6641 9 
75400 
125Í­4 7 
?3481 
421 73 
t 
: 
! 
65654 
573 Od 
106592 
3?386 
43 65 
10957 
2 54 00 
2 4 40 04 
1116826 
647264 
247449 
257537 
57528? 
: 
J084353 
243.1 HERSTELLUNG VON RAUSTOFFEN AUS 7EMENT, 
BETON, GIPS, ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CONCRETE, 
CEMENT, PLASTER. ASPESTJS­CE MENT RR CDUCTS 
FABRICATION DF MATERIAUX DF CCNSTRUCTION 
EN ΓΙΜΤΝΤ, ΗΓΤΟΝ. PLATEE, AM|ANTF­CIMENT 
M A T T R I A L I PER COSTRUZIONE IN CEMENTO, 
CALCESTPUZZÛ, SESSO, A«I ANTC­CEMENTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NFOERLAND 
BELGIQUE/GELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDUM 
IRELAND 
DANMARK 4 3171 
220750 
40526 
1 70fi56 
H36 97 
3914 06 
II 3010 
577Γ4« 
243.6 HERSTELLUNG VON TcANS^ORTRETCN 
UND ­MOECTFL 
MANUFACTURE OF READY­^IXED CCNCRETE 
FAPPITftTIUN DE ΠΓΤΟΝ FRAIS 
FASHP ICAZ ΙΟΝ*1 ot CALCESTRUZZO FRESCO 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
IT AL I A 
NEDERLAND 
D^LGI3UE/3ELGIE 
LUXFMHOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMAUK 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
CHIFFRAS D AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 ­ 1 9 9 
5 70 34 9 
7 1 4 1 7 6 
5?0644 
1 
49.165 
88764? 
1 
1 
2 2 4 7 1 2 6 
46345 
7 875 7 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1513789 
6 1 4 3 6 3 
9 1 3 8 9 5 
I 
3 8 5 6 4 
1793131 
I 
1 
4 8 7 3 7 6 1 
: 
112043 
1000 UCE. 
1 0 0 ­ 4 9 9 
2 0 6 4 1 3 7 
9 3 9 6 1 6 
1434568 
f 
345091 
2 6 7 7 2 7 7 
í : 
7 4 8 0 7 1 1 
: 
158468 
2 8 7 5 7 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 332644 
9 6 3 7 7 5 
7 7 4 7 6 0 : 
3 3 8 0 9 7 
1 7 4 8 8 1 6 
: 
5 1 5 8 1 1 2 
I 
1 12688 : 
>=500 
192462C3 
1 1 5 5 2 8 4 7 
5 8 7 5 6 6 1 
1S24551 
3739C93 
9 2 9 2 8 8 4 : : 
51231239 
1 12668 
> = 1 0 0 0 
1 7 9 1 3 5 5 4 
1 0 5 1 5 0 4 7 
5 1 0 0 6 8 2 : 
2 6 6 6 3 4 3 
6 6 4 6 1 2 5 
: 
42865956* 
: : : 
1000 UCE. 
1 0 0 0 ­ 4 9 4 9 
4 2 1 9 6 9 7 
2 5 0 5 0 7 6 
1 4 6 0 7 0 8 : 
1 
2 0 2 8 4 4 : : 
8388525 
: : : 
>=S000 
1 3 6 9 3 6 6 2 
703 0372 
3 6 4 0 1 7 4 
2 4 3 6 4 2 0 8 
: : : 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
2 2 0 4 8 9 9 9 
1 2 8 4 5 7 1 2 
6 0 3 5 9 3 5 
1679282 
4 1 2 1 2 2 6 
1 2 9 5 0 0 3 9 : 
191605 
6 1 7 7 2 7 9 7 
1 
5 4 1 2 6 5 
2 3 6 1 6 3 
2 2 
2 3 1 
I 
I 
1063518 : 
18299 
1861249 
328068 
38297 
344660 
79294 
176440 
46395 
164782 
112043 
346222 
4865S6 
67054 
474257 
1 12688 
28979 
45868U 
7 0 5 4 6 3 
3 6 3 6 5 
64761 
1 
3 7 3 2 8 
41 066 
475020 
6 6 4 4 0 2 
72554 
6 0 9 6 1 
I 
1 6 6 3 9 
5 1 5 2 6 
1 3 2 6 8 2 3 
1 3 6 9 8 6 5 
1 0 8 9 1 9 
125222 
! 107934 
9 2 5 9 4 
112688 
4 4 5 2 2 1 
106484 
2 2 4 2 7 
: ­
: 
8 1 8 5 5 7 
1 6 6 8 5 1 6 
106464 
8 2 4 1 9 
105708 
­
121810 
: 
1223294 
: : 
­
: 
t 
1223294 
! t 
t 
­
: 
1433687 23 
885945 
317457 
1063516 
I 
18299 
3716906 
4667606 241 
312549 
527940 
240621 
105205 
269022 
1223294 1223294 
6654 Π 
131249 
255357 
145612 
321906 
326861 
794920 
570403 
242449 
188626 
457186 
I 242 
1174135 
1005856 
274836 
261897 
1 
58624 1 
141724 
3444689 
219789 
I 243.1 
I 
771743 
196707 
968450 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UEOFP CIF UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
RESCMAEFTIGTENGPOESSENKLA iSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOwN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTFPNEHMEN 
MIT ... BIS ... B E S C H Ä F T I G T E N 
TURNQVFR IN ENTERPRISES 
EMPLOY ING ... TO ... PERSONS 
INDUSTPIEZWPIG PRANCHE INCUSTP IELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETCN UNO 
GIPS SOWIE VON ASBESTZEMENTWAPEN 
MANUFACTURE OF CONCRETE. CEMENT OR PLASTER 
PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PUPPOSES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET OE TRAVAUX 
PUBLICS FN HETON, EN CIMENT OU EN PLATRE 
FAHHRICA7 RINE OI MATERIALI PER COSTRUZIONE 
IN CALCESTRUZZO, CFMENTO E GFSSO 
DEUTSCHLAND E 
FPANCE 
ITALIA 
NEDEPLANO ΘΡ 
RELGIQUE/HELGIE CO 
LUXEM9ÛURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
I 44595 
94580 
4 3171 
714643 
1**57β 
65504 : 
I 65*76 
*0526 
648578 
5062*6 
3443 02 
264173 
360178 
636 47 
1687610 
9*2409 
461629 
276821 
41 1726 
244 HERSTELLUNG VON ASHESTWAREN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION D'4PTICLES EN ΑΜΙΑΝΤΕ 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN AMIANTO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BQ 
BELGIQUE/BELGIE OE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
149 59 
44 69 
45758 
12831 
I8667 11728 
B E ­ UND VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN 
SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE AND OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL DE LA PIERRE ET DE PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
LAVORAZIONE DELLA PIETPÄ E DI PRODOTTI 
MINERALI NON METALLICI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BO 
BELGIQUE/BELGIE OF 
LUXEMBOURG AO 
UNITED KINGDOM DF 
IRELAND 
DANMARK OF 
I 50125 
110266 
673* 
274660 
80491 
82480 
230616 
192745 
67 34 
4 747 78 
163930 
32800 
HERSTELLUNG VON SCHLEIFKOERPEPN UNO 
SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINDSTONES AND OTHEP 
ABRASIVE PRODUCTS 
PRODUCTION DÉ MEULES ET AUTRES PRODUITS 
ABRASIFS APPLIQUES 
PRODUZIONE DI MOLE F ALTRI CORPI ABRASIVI 
APPLICATI 
247 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE 
INDUSTRIE DU VEPRE 
INDUSTRIA DEL VFTRO 
248 HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
FABRICATION OE PRODUITS CERAMIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA 
BF­ UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ER­
DEN; HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VCN GLAS 
MANUFACTURE OF NON­METALLIC MINEPAL 
PRQOUCTS 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINFPALX 
NON METALLIQUES 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI 
NON METALLICI 
DEUTSCHLAND A 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OG 
LUXEMBOURG AO 
UNITED KINGDOM DG 
IRELAND 
DANMARK OG 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
FUR­4 
251 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTCFFE DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS NEDEPLAND BS 
BELGIQUE/BELGIE CH 
LUXEMBOURG H 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMICLES DE BASF UNITED KINGDOM FY 
IRELAND 
DANMARK 
FABHRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI OASE 
EUR­4 
124 43 
30027 
«2351 
4 1538 
73148 
«4662 
50084 
69483 
10583 
35211 
6625 
271646 
52441 
36537 
116836 
7752 
44660 
: 
258276 
1015860 
610465 
740917 
371135 
L51702 
322126 
821 30 
3344335 
1 07650 
217653 
326H28 
46689 
?*l 47 
206865 
: 
1 
932032 
54012 
92492 
53781 
62671 
481 3 
35595 
1 
249552 
75699 
49563 
169966 
10416 
58638 
1 
364384 
933910 
470817 
628574 
374710 
138032 
356140 
40526 
2444704 
l17465 
176064 
342685 
13e573 
74356 
31688* 
! 
1166544 
1346 05 
142159 
103865 
1 32359 
30791 
708 06 
6825 
536797 
126391 
66099 
2867 02 
363 40 
10 3244 
65 75 
647406 
1949772 
1 1 C66 83 
1419490 
456672 
58883? 
69 12 24 
16 03 38 
6375011 
225835 
393717 
669513 
1852 62 
147011 
5257*4 
22762 
22148*9 
2««737 
1736250 
1576438 
565956 
472437 
«72«75 
1 
5326096 
1313763 
700025 
818129 
135495 
813432 
5?ooi 
3S32861 
6090414 
4853340 
3C57784 
670506 
1396034 
3766322 
182036 
20216456 
16581541 
6484027 
6120900 
4407 117 
3084022 
7435484 
256373 
44369464 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1475 
DONNFTS SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
CHIFFPFS O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000-4499 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
19814? 
142622 
135690 
37156 
1 
279 320 
I19218 
84174 
79510 
477462 
261840 
219864 
233336 
464447 
219789 
36957 
178390 : 
162126 
1448656 
825930 
565993 
475147 
2I9O83 1082209 
24822 30549 55371 
47666 37330 84996 80652 
36891314 31343C79 4062623 15759178 
f 244 
60719 
17300 
66575 
32800 
1 245 
344546 
225545 
22389 44I86 
69966 
730929 
t 246 
104993 
71565 
147059 
92993 
57642 
3 I 9939 
103403 
139237 
469999 
196398 
195879 
31393 0 
177177 
31257 
1272252 
1420040 
370077 
958322 
1242863 
339820 
336026 
380706 
338820 
622296 
862155 
1930405 247 
1680303 
696311 
378939 : 
1043778 : 
114272 
5846008 
136146 
69446 
184Q43 
250370 
126018 
246354 
368516 
145513 
4.31 34/ 
167443 
90027 
135467 
925267 
504512 
386778 
73782* 
414*85 
251291 
414485 
251291 
1442174 246 
786124 
1 104627 
981338 
122407 : 
91672« 
t 
58575 
4430836 
990668 
445934 
613067 
320264 
Q4 82 4 
1 
540543 
1233711 
880640 
801422 
279051 
159662 
t 
764178 
2224379 
1379107 
1414481 
219864 
588608 : 
1442821 
946594 
5937B1 
307373 
56957 
56301 
1 
604179 
3866035 
3474233 
1643303 
650642 
607246 
2323501 
2414440 
2009557 
1335930 
: 
254649 
I 
1285715 
1559320 
829868 
1019123 
62 22 96 
862155 
31 78 07 
8040185 24 
5962024 
4477274 
1081650 
1384367 
: 
4437S46 
I276496O 78O529I 3722893 26032422 
216174 
45951 t 
1060313 
319294 
262791 
1 
606783 
387flft4 
656116 
740595 
416075 
238463 
1 
1092546 
604037 
1315627 
1670906 
73536P 
1002508 
1 
1693329 
760318 
563767 
477519 
186 552 8 
499446 : 
904572 
15977504 
5168400 
4249992 
3671749 
2081514 
5742155 
15217187 
4604614 
3772473 
1806221 
1082522 : 
4860062 
2619708 
1242915 
12397479 
336169« 
16607376 251 
6677745 
6790413 
4592380 
2181777 
t 
7983713 : 
279134 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEOFPT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DAT* ON THE ENTFRPRISES, BROKEN OOwN 
*Y SIZF CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN FNTFRPPISFS 
EMPLQYING ... TO ... PFPSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
PRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAFSE 
HERSTFLLUNG VON SPACHTELKITTEN, LACKEN, 
ANSTPICHMITTELN, FIRNIS, DRUCKFARBEN 
MANUFACTURF OF PAINT, PAINTERS' FILLINGS, 
VARNISHES AND PRINTING INK 
FABRICATION O'ENOUITS, DE PEINTURE. DE 
VERNIS ET D'ENCRFS D'IMPRIMERIE 
FABBRICAZIONE DI MASTICI. PITTLRE. VERNICI 
E INCHIOSTRI DA STAMPA 
DEUTSCHLAND G 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DI 
LUXEMBOURG EC 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
4 1 4.3 0 7 
145196 
rt*093 
44933 
17761 
520321 
129746 
121444 
41 696 
331 73 
434628 
275642 
210077 
866 29 
1 0 19 04 : 
1495 09 
327 93 
1791387 
4652741 
602193 
373345 
169152 
214017 
6951663 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL ANO AGR I CULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES. PRINCIPALEMENT POUR 
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
ALTRI PROOOTTI CHIMICI PR INC I PÁLMENTE 
DESTINATI ALL· INDUSTR IA E ALL'AGRICOLTURA 
DEUTSCHLAND 
F R ANC E 
ITALIA 
NEDERLANO 
HFLGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
242722 
154ö91 
59H44 : 
42303 
265969 
I 21934 
7*662 : 
179622 
5 0 8 6 9 0 
281625 
2694 52 
ι 
2 7 1 9 2 5 
3410918 
7 4 5 7 2 7 
1614842 : 
1551642 
257 HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL FRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
114697 
109780 
94041 
18089 
21232 
132163 
I 74622 
114461 
32610 
24401 
246660 
2844 02 
2190 02 
50644 
1 022 66 
3196142 
2691320 
2102120 
41 1649 
586561 
224283 
III70728 
HERSTFLLUNG VON SEIFE, SYNTHETISCHEN 
WASCHMITTELN, PARFUMS, U.S.W. 
MANUFACTURE OF SOAP, 
PERFUME, ETC■ 
SYNTHETIC DETERGENTS, 
SAVONNER I E, DETER GENTS SYNTHE Τ IÛUES, 
PRODUITS O'HYGIENE CORPORELLE, PARFUMERIE 
SAPONE, DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER 
L'IGIENE DEL CORPO E DI PROFUMERIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
104842 
82047 
42828 
38043 
23 756 
10089? 
136325 
54944 
63539 
19069 
I 
2057 34 
216371 
97772 
101582 
85650 
621 63 
28041 
794313 
1 
354 444 1 
1653072 
464237 
574064 
587256 
1254649 
ι 
151716 
6744444 
254.1 HERSTELLUNG FOTOCHEMISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL 
MATERIAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER FOTOGRAFIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/RELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­4 
259.2 HERSTELLUNG VON HAUSHALTPFLEGE MITTELN UNO 
VON CHEMISCHEM HUEPOBEDARF 
POLISHE5 AND THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE. 
CHEMICAL PRODUCTS FPP OFFICE USE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE BUREAU. ETC 
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE (CERE E C C . ) , 
PRODOTTI CHIMICI PFR L'UFFICIO, ECC. 
DEUTSCHLAND J 
FRANCE AP 
ITALIA AP 
NEOERLAND 
BELGIQUE/RELGIE 
LUXEMROURG 
UNITED KINGDOM AP 
IRELAND 
OANMARK AP 
EUR­4 
84 76 
»3021 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. VORWIEGEND FUER 
PRIVATEN VFRRRAUCH UND VERWALTUNGEN 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS, 
CHIEFLY FOP HOUSEHOLD AND OFFICE LSE 
PRODUITS CHIMIQUES, PR I NC I PALE MENT POUR 
CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRAT. 
PROOOTTI CHIMICI. PRINCIPALMENTE DESTINATI 
AL CONSUMO PRIVATO E ALL'USO C'UFFICIO 
2 5 CHEMISCHE INOUSTPIE (OHNE CHEM lEFASER­
INDUSTRIE) 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
INDUSTRIA CHIMICA 
DEUTSCHLAND J 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND J 
BELGIQUE/BELGIE DJ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­ η 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BU 
BELGIQUE/BELGIE BU 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM ΕΥ 
[RELAND 
DANMARK 
30325 
18 213 
3A07H 
25*67 
64*04 
436R0 
59*02* 
225065 
34 4 4 3 
64 76 
91 957 
7 4 1 6 9 6 
H23473 
734 Í .64 
745508 
1*6760 
444(330 
21 403 
2 13304 
5 1 * 1 0 
1 1 0 9 5 5 
H71361 
α ΐ 6 6 0 4 
766985 
5 5 3 2 3 7 
231383 
7 1 4 0 6 7 
15114 
4 0 6 8 9 5 1 
863 53 
β* 76 
2 0 2 9 1 3 
1613057 
17452 26 
1521669 
42437? 
7562 PB 
1156896 
Ι 0 0 6 2 Ι 
73201 24 
162 0629 
: 
2 4 3 4 7 1 8 
2 7 9 8 0 3 6 5 
I 5 6 J 5 5 5 4 
I 0 5 3 6 3 9 4 
J P I 7 8 9 4 
6C86750 
1 4 4 6 6 1 5 2 
733493 
85256607 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
676930 
140569 
108324 
1052418 
147142 
130495 
1731β46 
337711 
239318 
2920893 
264482 
134027 
166153 
5S87369 255 
677834 
583423 
254982 
157963 
t 
671372 2731759 1173268 
276807 
143699 
729337 
203198 
1006144 
346896 
498008 
177427 
2404774 
398831 
1906766 
221405 
t 256 
3919608 
1027353 
135017 
t 
752115 
401550 
ι 
924621 
1213342 
ï 
627021 
658769 
258874 
4 62 977 
280622 
t 
53796 
t 
90151 
1 
1 
1146322 
131354 
125189 
47441 
1 
29653 
t 
75927 
1 
t 
429469 
1819667 
490492 
1042099 
518966 
I 
158553 
211304 
I 
I 
2421364 
312981 
239577 
94764 
t 
51170 
I 
143981 
I 
t 
862473 
2679211 
749326 
1504966 
799587 
t 
424702 
301456 
I 
1 
3780037 
464341 
384766 
142206 
t 
159645 
219808 
t 
1 
1370766 
1240398 
406759 
806871 
479141 
483861 
2176632 
235353 
383381 
333681 
I 
213806 
195609 
t 
I 
1361830 
4643968 
2446616 
1386354 
1302533 
411649 
161859 
1457197 
t 
t 
7166408 
3083600 
1268306 
β27031 
574069 
427613 
1039841 
t 
t 
7222460 
3090901 
2040057 
S794B3 
823392 
I 
1 
973339 
I ! 
4416267 
28502*7 
884925 
493350 
: ­
844232 
I 
I 
5072754 
221405 
1019927 
5794B3 
823392 
24228O2 
1280206 
884925 
493350 
t 
­
S44232 
ί 
t 
35O27I3 
I 
1020130 
1020130 
1570041 
1 
t 
t 
-
t 
t 
157 0041 
8042832 
3443002 257 
3175721 
2321122 
46234β 
425343 
162194« 
1 
232831 
1 1682216 
3755679 259 
1871443 
106700« 
673651 
336494 
1321814 
t 
179759 
9207805 
32488 
138433 
658426 
268745 
: 
75676 178224 253899 258883 19*0754 1175790 
1 7 0 6 9 8 3 
1 
3 2 4 8 8 
2 6 6 6 6 4 4 
1305337 
1486839 
1675421 
9 0 1 6 2 9 
4 2 9 7 1 7 
2 2 4 4 2 1 5 
3 1 3 0 3 1 9 
1 7 9 4 9 9 7 
4 6 7 2 9 9 6 
6 7 2 4 9 5 
1 5 0 7 4 6 0 5 
3 5 4 4 5 5 2 
4 6 1 7 1 5 7 
3 4 7 0 3 1 7 
7 3 5 3 6 9 
2 2 0 2 4 2 2 
1 
3 6 9 3 0 2 7 
16257843 
1946051 
2295626 
1501827 
186552 8 
1025971 
1 
2222970 
10858173 
24430813 
11018347 
7066077 
4082531 
3884328 
t 
10763125 
66265271 
22484763 
8458091 
5564252 
1806221 
1670525 
8 5 8 2 6 3 3 
48566485 
6191992 
4329059 
23647Θ3 
14084553 
16292770 
412 9032 
3199469 
29593422 25 
17380779 
12058065 
5985361 
4337711 
t 
15647530 : 
994294 
85897122 
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TAS. 4 
1975 
ANGABEN UFRER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSFN 
04TA ON THE ENTF«PR|SES, BPOKEN DOWN 
tìY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTP IELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
2 6 CHFMIEFASFPINDUSTRIE 
MAN­MADE FIBRES INOUSTPY 
PRODUCTION DE FIBPFS ARTIFICIELLES 
ET SYNTHFTIOUES 
FABHPICAZIONE DI FIBRE ARTIFICIALI E 
SINTETICHE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
1 Τ AL I A 
NEDERLAND BT 
BELGIQUE/BELGIE BT 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
609246 
859845 
311 GIESSEREI 
FDUNDPIFS 
FONDERIES 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
126747 
112556 
192051 
174646 
142223 
144322 
301643 
304776 
3 363 73 
26766 
67783 
ï 
137338 
2933432 
1659042 
«03267 
142037 
270716 
ï 
357023 
59155 
5824174 
SCHMIEDE­, PRESS­ UND HAMMERWERKE 
FORGING; DROP FORGING, CLOSFD DIE­FOPGING. 
PRESSING ANO STAMPING 
FORGE. ESTAMPAGE, MATRICAGE, FMflOUTISSAGE. 
DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
FUCINATURA, STAMPAGGIO, IMBUTITURA, 
TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
FUR­4 
108704 
185447 
114013 
155540 
126634 
124661 
264244 
314636 
2 386 75 
28850 : 
1187604 
733899 
210391 
44642 
STAHLVFRFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREDLUNG DEUTSCHLAND 
SECONDARY TRANSFORMATION, 
COATING OF METALS 
TREATMENT AND 
SECONDE TRANSFORMATION. TRAITEMENT ET 
REVETEMENT DES METAUX 
SECONDA TRASFORMAZIONE. TRATTAMENTO E 
RIVESTIMENTO DEI METALLI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP­9 
2 82 7 32 
788517 
158483 
40437 
41769 
1 
264009 
36752 
1614699 
262122 
415351 
94466 
23075 
36856 
1 
306500 
544853 
1203868 
2 534 49 
63512 
1572 50 
1 
5705 09 
1074446 
413459 
264424 
84804 
200459 
t 
«94196 
27O5I 
3554335 
HERSTELLUNG VON STAHL­ UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PROOUCTS 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
COSTPUZIONt METALLICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
154356 
134467 
3 2 7 3 56 
194363 
85455 
71 740 
1 
23745 
«67056 
250670 
183644 
246753 
148365 
77823 
I 
43526 
10387 
1061218 
4 10029 
3 186β1 
6241 1 I 
332726 
326554 
t 
1652 67 
172 3335 
744353 
873807 
30690« 
37«674 
I 
930301 
KESSFL­ UND BEHAELTEP3AU 
BOILERMAKING, MANUFACTURE OF RESERVOIRS, 
TANKS AND OTHER SHEFT­METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE, CONSTRUCTION DE RESERVOIRS 
ET D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
COSTRUZIONE DI CALOAIE E SERBATOI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL Ι Λ 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
87709 
382683 
28265 
14759 
28715 
1 
159210 
7874 
714240 
154057 
354462 
42919 
41401 
33902 
1 
149411 
246766 
737645 
71204 
611 60 
1252 34 
ι 
307671 
1859171 
1460234 
405662 
5971 I 
I044M 
I 
1015473 
316.5 HERSTELLUNG VON OFFEN UNO HERDEN ALLER 
ART FlIFR DEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMESTIC HEATING AND 
KITCHEN HFATING APPLIANCES OF ALL KINOS 
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES OE 
CHAUFFAGE ET OE CUISINE DE TOUS TYPES 
FABBPICAZ IONE DI APPARECCHI PER RISCALDA­
MENTO DOMESTICO E CUCINA 01 OGNI TIPO 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
31374 
217C24 
316.6 HERSTELLUNG VON STAHLMOEBFLN 
MANUFACTURE OF METAL PURNITURE 
FABRICATION DE MOBILIER METALLIQUE 
FAHHRICAZ IONE 01 MOBILI METALLICI 
DEUTSCHLAND M 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RFLGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUP­4 
95766 
1 
1 C3658 
74653 
224279 
1 13H31 
93464 
20369 
227664 
2 095 94 
t 
197322 
45021 
451942 
1 159643 
145771 
25692 
13313C6 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES* VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PFRSONE OCCUPATE 
CHIFFRES D AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
10 0­199 200­499 100­499 500­999 >»500 >=1000 1000­4999 >=5000 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
7121 
609246 
Θ10643 
295200 
16602 7 
165926 
t 
34914 
86159 
I 
t 
707625 
250705 
134722 
11322 4 
i 
ι 
I 
50846 
I 
549502 
3 42 3 74 
241621 
101897 
I 
24774 
255743 
534826 
280859 
199924 
t 
40111 
109159 
1 
38921 
1193399 
457417 
216002 
97162 
I 
I 
I 
162775 
I 
933356 
349429 
33 7355 
7651 3 
I 
75453 
36«563 
790025 
446885 
353449 
1 
149249 
193318 
1 
38921 
1975847 
708122 
350723 
210391 
1 
I 
I 
213620 
I 
1482856 
691803 
379176 
178410 
t 
200455 
625307 
379150 
333286 
«8641 
69301 
876378 
214811 
148S43 
413354 
301836 
153634 
: 
I ! 
209921 
2043907 
1211157 
147919 
142037 
121469 
161705 
: 
3828O93 
479482 
383176 : 
44642 : : 
363313 
1 
1270813 
383143 
334263 
91014 
84804 
: 
358889 
1664757 
877671 
49177 
: : 
96404 : 
1 
2688209 
264671 
164634 
449305 
81308 
180645 
I 
: : 
149966 
49177 
964 04 
145581 
264671 
184634 
449305 
81309 
190645 
1 
I 
1 
14 9966 
616367 
866624 
3135576 311 
1962821 
839640 
170804 
239985 
1451848 312 
1048536 
449066 
73692 
I 
1619800 313 
2117327 
522873 
148316 
178853 : 
1554706 
664396 I252I33 4II92I 4II92I 
379722 
166598 
2482 58 
201069 
316346 
3071 0 
1591 3 
I 
471967 
218812 
199634 
379403 
290644 
42420 
43747 
851689 
385411 
446897 
1 
289619 
1 
386192 
I 
39901 
2398899 
579472 
606990 
73130 
59711 
94997 : 
324619 
446732 
169244 
232432 
224355 
214972 
49494 
t 
244493 
871666 
363942 
426610 
308909 
91085 : 
5441 19 
1279699 
953244 
332532 
32O5813 
424934 
I 94699 
194178 
1055344 
638372 
2I4OII7 
424934 
194699 
194178 
II77376 
3O98I4 
2133383 314 
I 068034 
1497618 
641636 
398742 
1 
1095569 
2105937 315 
2197878 
476667 
120871 
167098 
: 
1323092 
1 
83492 
6475239 
2788O 
I48264 3IO973 
25692 
485I29 232644 700406 467762 
1369242 316.6 
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TAB. « 
1475 
ANGABEN UEBFR DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
3ESCHAFFTIGTENGR0ESSENKLASSFN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
6Y SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN OEN UNTERNEHMEN 
M|T ... PIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTΡlEZWEIG 9RANCHE INCUSTPIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INOUSTRIA 
LAND PAYS 
CCUNTRY PAESE 
HFPSTELLUNG VON FHM­WAREN 
MANUFACTURE OF TOOLS AND FINISHED METAL 
GDCOS, EXCEPT ELECTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION O'OUTILLAGE ET D'ARTICLES 
FINIS EN METAUX, SAUF MATERIEL ELECTRIQLE 
UTENSILI ED APTICOLI FINITI IN METALLO 
ESCLUSO IL MATERIALE ELETTRICO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEOERLANO 
BELGIQUE/RELGIE DL 
LUXEMBOURG EE 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
D4NMARK 
EUR­9 
712569 
4C1960 
366'3 54 
165066 
6920C 
350177 : 
72416 
2140242 
970438 
3358C6 
349704 
152307 
98439 
375713 
77462 
2410389 
1663507 
737766 
768558 
317372 
167639 
72 58 91 
I 
149846 
4550624 
5966776 
2774821 
I07519C 
775537 
456916 
194760 
14008640 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, OHNE 
MASCHINEN­ UNO FAHRZEUGHAU 
METAL ARTICLES, EXCEPT FOR MECHANICAL AND 
ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METALX, SAUF 
MACHINES ET MATEPIEL DE TRANSPORT 
FABBRICAZIONE DI OGGETI IN METALLC, AD 
ESCL. MACCHINE E MATERIALI DA TRASPORTO 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
1477864 
2006700 
1231649 
e50664 
242953 : 
1473173 
1610675 
1105077 
7564 79 
773097 
3451042 
3617374 
2306726 
8323 88 
8644 60 : 
13331934 
I 4647784 
6269606 
J33744I 
1950297 
1412444 : 
3875I3 
36651853 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY 
ANO TRACTORS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
COSTRUZIONE MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
42404 
117003 
103116 
22629 
47165 : 
51017 
92055 
127693 
74257 
43430 
34036 : 
32040 
I 
25689 
419600 
1244 59 
244897 
1773 72 
66060 
1624 02 : 
63037 
40954 
899201 
t 
2042403 
1176262 
95 74 8 7 
68736 
784427 
I 
I 140296 
I 
114034 
6303647 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, MASCHINEN­
WERKZEUGE, VORRICHTUNGEN FUER MASCHINEN 
MACHINF­TOOLS FOR WORKING METAL, OTHER 
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX, 
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
MACCHINE UTENSILI PFR LA LAVORAZIONE DEI 
METALLI. UTENSILERIA E UTENSILI PER MACCH. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
16299e 
166335 
Ιβ6573 
24298 
264212 
15404« 
I8514I 
34716 
4 37210 
3203 64 
371714 
590 14 
J0O2123 
732265 
754927 
68878 
HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN, DEREN 
ZUBEHOEP UND NAEHMASCHI NEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND 
ACCESSORIES; SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES, 
Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE TESSILI E DI 
MACCHINE PER CUCIRE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
36666 
26446 
51 303 
21671 
64 7 09 
22347 
754 14 
18496 
101373 
49944 
12 7217 
40197 
1 
1412940 
338196 
633122 
88608 
MASCHINEN FUER DAS NAHRUNGS­ U. GENUSSMIT­
TELGEWERHF, CHEM. U. VERW4NDTE INOUSTRI EN 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD, 
CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION DE MACHINES POUR LES INDUS­
TRIES ALIMENTAIRES. CHIMIQUES ET CONNEXES 
COSTRUZIONE MACCHINE PER LE INDUSTRIE 
ALIMENTARI, CHIMICHE E AFFINI 
HUETTEN­ UND WAL ΖWERKSE INR ICHTUNGEN. 
BERGWERKS­, GIESSEPEI­ UNC BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES, IRON AND STEEL INDUSTRY, 
CIVIL "NGINEFRING, BUILDING TRADE, ETC. 
MATER I EL POUR MINES. SI DERUR G IE, GENIE 
CIVIL, BATIMENT, MATERIEL DE LEVAGE, ETC. 
MACCHINE PER LE MINIERE, LE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE. IL GENIO CIVILE ECC. 
HERSTELLUNG VON ZAHNPAEDEPN, GETRIEBEN, 
WAFLZLAGERN UNO *NTPIEGSELEMENTEN 
MANUFACTURE OF TRANSMISSION EQUIPMENT FOR 
MOTIVE POWER 
FABRICATION D'ORGANES DE TPANSMISSICN 
FAR*!» IC AZ IONE DI ORGANI DI TRASMISS IONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
9ELGIQUE/RELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
RELGIDUE/RELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
148535 
175799 
126711 
828P9 
21 774 
ï 
ς3519 
206225 
142741 
146528 
93570 
37634 
356760 
3 6 8 5 4 0 
2752 39 
1764 59 
1 19216 
ι 
246165 
2985485 
924000 
634403 
313921 
141397 
I 
1 54 1867 
644227 
141H42 
163566 
I5B790 
67700 
64502 
149770 
540C8 
824178 
51 001 
35707 
41 ?50 
12447 
: 
87257 
833546 
772402 
206337 
217275 
37066 
44648 
I 97827 
65849 
I 063606 
97942 
50536 
«9714 
7430 
I 
46064 
15423 79 
4142 43 
34 14 04 
376066 
1047 6H 
216701 
347045 
144857 
19971 34 
I 36943 
66243 
9 04 64 
19877 
t 
1 
133321 
6395633 
4427443 
7066719 
1234252 
196136 
■84561 
266134C 
29 66 19 
1 168609C 
1966179 
716128 
520656 
30449 
1 
82271 Q 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUP L'.S ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSFS O EFFECTIFS 
CHIFPPrS O AFFAIPES DANS LES ENTRFPPISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . F INO A . . . PERSONE 
100­144 
121893.1 
430904 
389661 
146403 
152509 
4Π7714 
47760 
2829??9 
264790 3 
1456116 
1046700 
594252 
291649 
1113647 
74 331 
717579« 
A9831 
t 12731 
109736 
t 
52172 
1 
98974 
30973 
494437 
391437 
14S89n 
240592 
t 
t 
1 
179913 
200­499 
1646353 
601 1 o j 
«13366 
298301 
113640 
624319 
1 
3907177 
40884Π0 
1445064 
1017624 
931544 
303565 
1661435 
38421 
9886553 
263988 
251497 
148929 
t 
102728 
1 
117918 
t 
884660 
681327 
246799 
271926 
t 
t 
1 
315830 
1000 UCE. 
100­499 
3115191 
1031997 
799046 
444705 
266149 
1032040 
104946 
6793674 
6736302 
3401182 
2063323 
504416 
999669 
2777086 
210419 
16652397 
353838 
364228 
298665 
t 
309600 
1 
216492 
30973 
1533996 
1072765 
392689 
512417 
1 
1 
1 
495745 
500­949 
1046631 
565942 
141443 
1 
140767 
813071 
I 
2778074 
2613735 
1655526 
546329 
t 
240251 
1512302 
I 
6S69142 
367999 
103764 
62762 
t 
1 
t 
108459 
1 
642983 
841162 
165853 
I 
t 
1 
! 
199049 
>*500 
2f?53SfS 
1742824 
276144 
330832 
190767 
1730600 
t 
7124752 
7911482 
4888626 
1274118 
1445661 
452779 
3649480 
: 
19822362 
168B565 
812034 
698822 
88736 
474627 
t 
923804 
t 
4686590 
1929358 
339976 
247110 
68878 
t 
t 
461932 
>=1000 
1906734 
115686? 
134702 
: 72763 
917529 
t 
4088610 
5297748 
3233103 
727792 
t 
72763 
1973867 
: 
1 
11305273 
1320566 
708270 
636060 
1 
1 
I 
915344 
I 
1 
3480240 
1088196 
173723 
1 
I 
I 
t 
2 7 2 8 8 9 
1000 U.C.E. 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 « 
4 6 7 7 6 2 
t 
1 3 4 7 0 2 
t 
t 
4 1 7 5 2 « 
1 
1519993 
1238675 
559978 
727792 
: 1 
1S27466 
I 
1 
4053911 
t 
I 
636060 
t 
1 
t 
1 
t 
t 
636060 
1088196 
173723 
t : 
1 
1 
272889 
>=5000 
_ 
1880 
­
I860 
t 
1880 
I860 
I 
1 
! 
t : 
t 
1 
: 
t 
1 
t 
1 
ι 
t 
I 
1 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
7652284 316 
3912588 
1843748 
1092909 
697317 
3488527 
344657 
18632030 
19098828 31 
11907184 
5644168 
2248230 
1681995 
8599843 
t 
674130 
4B894428 
2166862 321 
1421199 
1 134860 
154796 
710728 
1 
1223390 
t 
154988 
6966745 
3439332 322 
103264« 
1131242 
127892 
1 
I 
1281003 
957832 
119901 
35759 
61831 
1 
I 
31067 
1 
I 
288558 
369078 
160262 
197306 
76933 
42474 
192929 
15157B2 
229973 
32373 
134960 
t 
1 
t 
45067 
1 
I 
441373 
779926 
291658 
235079 
143308 
33203 
371824 
2473616 
348874 
68132 
216791 
1 
t 
1 
146134 
1 
1 
779931 
1149005 
451938 
432385 
219641 
191357 
5647 92 
II9606O 
2961B2 
t 
53479 
1 
1 : 
1 
t 
t 
344661 
493456 
76313 
t 
! 
481308 
3046854 
1064066 
290064 
416331 
68608 
1 
t 
442622 
t 
t 
2301691 
1736480 
377062 
202016 
93680 
I 
977115 
1534808 
767884 
t 
362852 
1130736 
1243024 
300749 
I 
: t 
495807 
I5348O8 
767884 
767884 
t 
300749 
I 
1 
t 
495807 
1 5 1 4 3 1 3 323 
4 0 7 0 4 0 
7 6 0 3 3 9 
128765 
t 
3 2 4 2 2 4 4 3 2 4 
1 197540 
9 0 9 6 4 2 
469960 
1 5 5 2 8 7 
I 
1 7 8 8 0 3 5 
IO5IO77 2039580 796556 
377?64 
2 5 9 1 2 « 
2 4 7 0 1 0 
1 
3 7 0 5 6 
t 
262 025 
I 
55 059 
1 2 3 7 5 6 3 
9 3 7 6 1 0 
4 7 4 7 6 0 
2 7 5 7 6 7 
1 3 1 4 8 4 3 
7 3 3 8 8 9 
5 2 2 2 7 7 
850152 
51834B 
2 1 9 3 6 1 
3112550 
1332830 
711975 
196136 
3 2 3 0 8 1 : 
2 0 3 4 7 1 3 
7711285 
2 2 6 2 3 9 8 
8 1 4 4 8 2 
4 9 2 6 1 4 
4837733 1760853 
4 8 4 1 8 8 7 3 2 5 
2 4 5 8 6 2 3 
1 6 1 G 3 I 8 
3 0 0 4 0 4 
5 6 3 1 8 1 
1 
3 2 2 8 4 3 4 
13 388064 
44425 
85504 
74780 
2 3 8 2 7 4 
4 1 9 1 3 
1 5 9 6 7 7 
3 3 7 8 9 9 
159418 
2 3 4 4 5 6 
192990 
1 3 2 6 8 9 
437965 
1 6 4 8 4 8 0 
5 5 8 7 1 0 
2 8 6 4 0 0 
3 0 4 4 9 
1 4 5 5 4 9 0 
4 2 6 0 2 2 
24O9593 426022 
2 1 2 5 1 2 2 326 
804371 
611322 
50325 
Füßnoten: stehe Sette 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
ANGAREN U CREP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
RESCHAEFTIGTENGRQESSENKLASSEN 
DATA ON THE FNTEPPRISES, PfcOKFN DOWN 
e*V SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TUPNCVFR IN ENTERPRISES 
CMPLOVING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG PRANCHE I NOUSTRlELLfc 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUEP WEITERE 
BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN 
SPECIFIC PRANCHES OF INOUSTPY 
CONSTRUCTION D'AUTPES MATEPIELS 
SPECIFIQUES 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
SPECIFICI 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASHINENBAU­
ERZFUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
CONSTRUCTION O'AUTPES MACHINES ET 
MATERIEL MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
MECCANIC I 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION OE MACHINES ET DE MATERIEL 
MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE 
MECCANICO 
HERSTELLUNG VON RUERO­ UND DATENVERARBEI­
TUNGSGERAETEN UND ­EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND DATA 
PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU. MACHINES ET INSTALLA­
TIONS POUR LE TRAITEMENT OE L'INFORMATION 
MACCHINE PER UFFICIO E MACHINE E IMPIANTI 
PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
34 ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEFRING 
CONSTRUCTION ELECTRIOUF ET ELECTRONIQUE 
COSTRUZIONE ELETTPICA ED ELETTRONICA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK FL 
DEUTSCHLAND C 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BZ 
BELGIOUE/BELGIE ON 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM B2 
IPELAND 
OANMARK B2 
EUR­9 
20­49 
6?391 
5475« 
6 7686 
7460 
51 149 
: 
263461 
391 1 1 2 
295378 
196004 
132062 
53254 
191034 
46693 
1295557 
1026951 
1055039 
941433 
726432 
194175 
627292 
13 3752 
4905074 
10747 
4268 
7110 
= 0­9« 
170592 
41374 
99604 
9180 
54515 : : 
360265 
574836 
332645 
¿55322 
140658 
71100 
273262 
37342 
1640385 
1744969 
I 129922 
1 105255 
753940 
196999 
996451 
149090 
6071619 
16706 
4943 
1496 
000 E.UA 
2C­99 
232982 
961 29 
1872 90 
33321 
: 
1 106 65 
: 
132 44 67 631 
4704 48 
628023 
441327 
272440 
246707 
464316 
84039 
3 1 1 C2 46 
2778918 
2184464 
20466 89 
738775 
782347 
1813742 
296076 
10639311 
274 53 
9211 
86 09 
>»1CC 
IE67487 
215872 
325095 
65522 
I 
568190 
: 
23140 
3065306 
73766«6 
2043047 
1580766 
84 0279 
860993 
3560692 
63 076 1 
16893294 
25000756 
8139489 
6645510 
2639977 
2486880 
t 
12061328 
1008516 
57982656 
2975357 
222493« 
643398 
BAU VON KRAFTWAGEN UNO DEREN EINZELTEILEN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR NEDERLAND 
VEHICLF PARTS AND ACCESSORIES BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES UNITEO KINGOOM 
DETACHEES IRELANO 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI AUTOMOBILI E PEZZI STACCATI 
EUR­4 
SCHIFFRAU 
SHIPRUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION 
ET FNTCF.TIPN DES NAVIRES 
COSTPUZIONE'NAVALE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI NAVI 
OFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
RELGIQUE/9ELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­4 
33326 
443846 
603727 
353182 
46830 
73932 
200377 
39032 
1810876 
88641 
201678 
13504C 
42975 
39146 
704014 
ITI 03 
729997 
1 1438 
83440 
33549 
44327 
1 7365 
461 32 
24344 
311170 
48471 
766446 
659015 
365999 
64012 
66290 
1 
319375 
39460 
2322666 
162471 
226676 
148543 
26604 
38491 
201337 
19442 
878566 
32054 
64472 
46033 
631 11 
13261 
57521 
6647 
303114 
81748 
1280241 
1262743 
71 87 72 
1306 42 
2842 45 
1 
519735 
t 
76042 
4275640 
251661 
4 3 03 56 
263593 
71579 
1953 74 
405391 
37045 
16331 91 
4 3443 
1 493 62 
74632 
1774 38 
61333 
103652 
31046 
644456 
704 9931 
2429189e 
13332370 
6167293 
3504127 
3063516 
I 
10387321 
509572 
61216055 
22076060 
1366ie03 
7β«7819 
4*936 
2401946 
I 
966829? 
t 
4461 1 
96499524 
2297844 
1557941 
873784 
1646869 
326716 
1375083 
509457 
8536719 
HERSTFLLUNG VON SCH I FNENFAHRZFLGEN 
MANUFACTURF OF STANDARD ANC NARROW 
RAILWAY ANO TRAMWAY RILL ING­STCCK 
CONSTRUCTION DE MATF^IEL FERROVIAIRE 
RÜULANT POUR TPAFic PUBLIC 
COSTRUZIONE DI MATERIALE RCTA9ILE PER 
SERVIZIO PUHRLICO 
DEUTSCHLAND A 
FPANCE 
ITALIA 
NFOERLAND CC 
PELGIQUE/3ELGIE OC 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK FM 
EUR­9 
15286 
3212 
1 1 6 M 
153*6 
10355 
580P 
1655« 
4672 
25641 
140H8 
301 PO 
40096 
662391 
183657 
R2C6 
256205 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VFNTILEFS 
PAR CLASSFS D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
CMIFFPt.S O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
FATTURATO NFLLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
100­10? 
1tq096 
62H09 
171H47 
1 
1 0218 
! 
68*49 
1 
I 
451639 
727760 
397489 
272210 
710775 
64 12? 
441371 
591 93 
2147436 
236235? 
1240084 
134535? 
720780 
?31122 
1355741 
14 522 5 
7400661 
51402 
15963 
7597 
I 
1 
1 
33611 
1 
700­449 
407564 
47175 
71209 
22461 
124456 
1 
1 
728972 
1585247 
521203 
417144 
204176 
108221 
60R634 
77521 
3522351 
5122914 
2009576 
1714096 
909206 
390319 
2344856 
77521 
12958440 
60829 
31300 
27244 
I 
I 
t 
149488 
1 
1000 UCE. 
100­499 
59566· 
160184 
193096 
69922 
198505 ! 
23140 
1236112 
2312527 
914188 
689359 
415152 
394701 
1050005 
136714 
5417646 
7495266 
3244666 
3059446 
634««3 
1222880 
3700603 
249886 
19546742 
112231 
46864 
34841 
I 
t 
I 
183118 
1 
500­414 
361253 
55688 
: 
­
47379 
1 
514320 
1044611 
535877 
240691 
96231 
75469 
695666 
: 
2666545 
4447604 
159 8532 
1012711 
46231 
75469 
2450616 
1 
9671363 
68139 
44670 
t : : 
ι 
112655 
I 
>=500 
1271822 
556ee 
131449 
­
369685 
I : 
1829194 
5064169 
1123859 
8914C7 
425127 
466292 
2510687 
ï 
IO48I54I 
17515490 
4889823 
3586062 
2004984 
1264000 
8360925 
: 
37621284 
2863126 
2178075 
608557 
1 
1 ! 
1023119 : 
>=1000 
910569 
! : 
­
272305 
: 
II82874 
4019556 
587982 
650716 
328846 
315354 
1815021 
1 
77I7527 
13067685 
301 1228 
2573352 
32 6896 
315354 
5467686 
: 
247642OI 
2794441 
2133406 : : : : 
910463 
I 
1000 U.C.E. 
1000­4999 
: 
: 1 
­
272305 : 
1 
340263 
1904580 
587982 
2492562 
3760660 
1488476 
2124000 
: : 
2309240 
I 
9687376 
616336 
191883 
>=5000 
­
* 
­
I 
211 4977 
2114977 
2114977 
1 
444352 
25593I7 
2178655 
1941523 
I : 
t 
INGESAMT 
TOTAL NACF 
TOTALE 
2100469 327 
312001 
5123β9 
49421 
678854 
t 
36363 
3689913 
9347644 329 
2671071 
2 022093 
1113218 
712E27 
4029008 
714916 
19606377 
27777673 32 
10324454 
8692201 
2 365392 
2191144 
13879266 
1345628 
66571748 
3002810 33 
2234150 
652006 
384578 
I 
I 
1242762 
1 
225460 583860 808219 4120178 
I 0 7 0 6 6 9 
764166 
556634 
1 
9 4 9 8 9 
1 
549761 
1 
3 6 9 6 5 
3 0 7 1 1 6 0 
1 9 8 5 0 5 4 
1 3 4 9 7 2 4 
4 2 1 4 6 9 
I 
2 38 92 3 
1 
1 3 3 4 7 9 7 
t 
70193 
5400054 
3055720 
2113991 
1478102 
2049239 
1370648 
869175 : 
3359ΒΘ 
I 
1750968 
21 196136 
1 1219479 
4694191 
3504127 
2395691 
I 
6502759 
5I5O6583 
14146646 
9947631 
3620016 
1723915 
t 
653B739 
41077399 
3549722 
3751613 
1505222 
IO547O28 
1531 11 41 
6 0 9 6 2 1 9 
2 3 1 4 7 9 4 
2 5 1 9 4 7 3 8 
25532147 34 
1 4 5 9 5 1 1 2 
6 9 9 6 0 6 4 
3 6 3 4 9 7 0 
2 5 3 9 8 3 8 
1 
1 0 9 0 7 0 7 3 
6 4 9 2 6 3 4 9 
2 7 5 7 7 7 
1 9 4 9 5 6 
2261 78 
5 4 5 4 2 2 
5 0 5 9 9 2 
2 9 1 7 6 6 
e?0699 
7 0 0 8 4 7 
5 1 7 9 4 4 
46936 
3 4 8 0 6 9 
1 
1 2 5 2 2 0 6 
5 6 7 0 3 5 
5 5 6 5 8 9 
3 3 1 3 3 2 
2 1 2 5 5 3 6 1 
1 2 9 6 0 9 5 8 
7 3 7 9 8 7 5 
1 
2 5 5 3 9 2 « : 
9 6 1 6 0 6 9 
5 2 7 6 6 2 1 2 
2 0 6 9 9 3 2 5 
1 2 4 0 4 3 7 0 
7046543 
1 
2182434 
1 
9 0 2 2 9 6 7 
50346534 
2 4 4 0 5 5 4 
1 0 9 0 9 9 0 
4 2 2 5 5 2 
5365834 
18247772 
1131 3460 
662 5991 
42798272 
22 327921 35 
14092162 
8181402 
973483 
2619903 : 
10273646 : 
81656 
58550173 
75398 
68756 
63804 
166122 
I 
243043 
12 0981 
66104 
202449 
319492 
189736 
129912 
36eS71 
47807 
1 
192236 
93002 
145928 
62570 
125002 
1979352 
1368205 
693377 
1278318 
27890« 
1666350 
1222277 
63 0807 
1153315 
861645 
469B9I 
1 0 2 4 7 0 6 
7 5 2 3 9 6 
2 3 4 1 3 3 7 361 
1 7 0 6 3 0 3 
9 0 2 9 2 2 
1 9 2 4 3 2 7 
357362 
1 
1 4 7 9 7 3 5 
678IOO8 I785785 2388789 
16930 
5919 
I 
1 
1 
I 
160592 
42646 : 
1 
1 
! 
I77S12 
49594 
1 
62042 
1 
25394 
5 04 9 79 
135073 
9 2 0 6 
196163 
421996 
56169 4487IO 4487IO 
7 0 9 0 3 2 
197746 
38386 
2 7 8 2 5 2 
t 
4 9 8 8 1 3 
1 
36437 
1 7 1 7 6 6 6 
Fußnoten: siehe Seite 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UERER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT ΙGTENGROESSENKLAS SEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ·*· PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
1000 E.R.E 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO 01 INDUSTRIA 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
HERSTELLUNG VON KRAFT­ UND FAHRRAEDEPN 
UND DEREN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES· MOTOR­CYCLES AND 
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES, MOTOCYCLES ET OE 
LEURS PIECES DETACHEES 
COSTRUZIONE DI CICLI, MOTOCICLI E LORO 
PARTI STACCATE 
364 LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR 
AEROSPACE EQUIPMFNT MANUFACTURING AND 
REPAIRING 
CONSTRUCTION ET PEPARATION D'AERONEFS 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI AERONAVI 
36 FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT UNITED KINGOOM 
COSTRUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
20­49 
t 
43659 
38478 
10702 
5 0­99 
t 
44359 
30784 
20672 
1000 E U A 
20­«« 
88018 
69262 
31574 
>"1CC 
I 
502076 
390917 
58260 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
CD 
CE 
Ρ 
AR 
CF 
«2839 
7144 
12990 
4904 
t 
I 
: 27620 
t 
t 
52658 
185B2 
155675 
90769 
116650 
32761 
I 
92419 
: 24349 
531405 
«6015 
14531 
14261 
13057 
49689 
91538 
46585 
133397 
101728 
122541 
17953 
I 
134116 
t 
66 «7 
563017 
188834 
21675 
272 51 
17961 
t 
ι 
I 
7730« 
1 
I 
144196 
651 Afl 
289272 
192496 
2391«2 
101429 
1 
226536 
1 
31046 
11451 39 
951253 
1047593 
3314947 
463296 
I 
I 
1 
3097645 
1 
I 
8123481 
3345437 
6257338 
1875101 
1713355 
564921 
t 
5208797 
I 
508457 
19493423 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN 
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING· CHECKING AND 
PRECISION INSTRUMENTS AND APPATUS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION. 
D'APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI 01 PRECISIONE. 
DI APPARECCHI 01 MISURA E CONTROLLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
69366 
56768 
33305 
46868 
122671 
103634 
101 30 
ι 
157621 
186187 
1305947 
HERSTELLUNG VON MEDIZIN­ UNO 
ORTHOPAED IEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL ANO SURGICAL 
EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION OE MATERIEL MEDICO­CHIRURGICAL 
ET 0'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
FABBRICAZIONE DI MATERIALE MEDICO­
CHIRURGICO E 01 APPARECCHI ORTOPEDICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
54472 
10221 
51588 
14 055 
106060 
242 75 
t 
1 
I 
35875 
ι 
108 97 
1 771 07 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UNO 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS AND 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE 
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI 
APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
47864 
15399 
31743 
21251 
796 07 
36650 
Ρ0933Λ 
88911 
HERSTELLUNG VON UHREN UNO OEREN TEILEN 
MANUFACTURE OF CLOCKS AND WATCHES AND 
PARTS THEREOF 
FABRICATION DE MONTRES. HOHLOGES ET DE 
LEURS PIFCES DETACHEES 
FABBRICAZIONE DI OROLOGI E LORO PEZZI 
STACCATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
52 792 
6656 
43246 
5313 
«6038 
11968 
235764 
9 5046 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION, 
D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI, DI 
PRECISIONE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­9 
I81786 
224494 
89044 
248561 
179882 
87485 
4303 47 
4 043 76 
176527 
t 
101 30 
t 
284679 
t 
108 97 
1316956 
2446841 
578718 
428545 
t 
40780 
1474884 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notas: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUP LIS ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAIIT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
29895 
49650 
4957* 
46401 
79471 
96051 
422605 
294866 
58260 
590094 
460179 
89833 
41285 381320 
29051 
21867 
10491 
34487 
I29912 
36413 
63S39 
151779 
46904 
5992 3 
157234 
984054 
3363168 
416392 
924132 
320S934 
1069268 364 
3542199 
481257 
418255 6807261 1560707 4322424 
104449 
137448 
134575 
166122 
277580 
461051 
191561 
202449 
t 
382031 
598498 
326138 
368571 
109849 
t 
483656 
152925 
400616 
314388 
125002 
2963406 
5658857 
1548963 
I3447E4 
475072 
I 
4725141 
2810482 
5258241 
1234574 
1153315 
861645 
1767737 
449929 
1024706 
3109185 
784646 
3410605 36 
6546628 
2067599 
1952S46 
635634 
1 
5435332 
16716223 14199752 4245I3I 20 624283 
1 371 
308859 
288266 
2O2352 278538 48O892 206460 638868 353301 
50910 
1 
1051869 
I 
18851 
1718755 
232150 
84231 
78286 146689 98885 65638 
200398 
ι 
38856 
S5S63S 
22171 
20663 
38849 
26478 
61020 
47141 
148316 
41770 
288943 
125562 
131608 
7749 
124156 
87297 
351803 
107014 
68749 
334501 
144079 
121 72 5 
t 
10214 
I 
214876 
1 
I 
845395 
923O8 
554071 
3 04 33 9 
92021 
1 
30566 
I 
310650 
t 
t 
1291646 
168806 
«08572 
249756 
213747 
t 
40780 
t 
525528 
: 
I 
1938383 
t 
341515 
78019 
83247 
: 
1 
1 
206460 
: 
1 
709241 
340536 
153826« 
328960 
214798 
I 
949356 
t 
3031383 
­J 
1196754 
126786 
131551 
I : 
t 
353301 : 
t 
1806392 
I 
791699 
I 
66585 
856264 
1 
405055 
: 64966 
47 0021 
645794 
2877189 37 
1 161755 
605073 : 
50910 
I 
175955« 
: 
57707 
6532192 
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TAS. 4 
1975 
ANGABEN UEOER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTFNGRQESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OQWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... HIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 E.R.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON OELEN UND FETTEN 
PFLANZLICHER ODER TIER I SCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS 
AND FATS 
INDUSTRIE DES COPPS GRAS VEGETAUX 
ET ANIMAUX 
INDUSTRIA OEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
412 SCHLACHTEREI UND VERARBEITUNG VON FLEISCH 
SLAUGHTERING, PREPARING AND PRESERVING 
OF MEAT 
ABATTAGE OU BETAIL, PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE VIANDE 
MACELLAZIONE OEL BESTIAME, PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DELLA CARNE 
413 BE- UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF OAIPY PRODUCTS 
INDUSTRIE DU LAIT 
INDUSTRIA CASEARIA 
414 VERARBEITUNG VON OBST UNO GENUESE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND 
VEGETABLES 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
FABRICATION DE CONSERVES 
DE FRUITS ET LEGUMES 
PREPARAZIONE DI CONSERVE OI FfiLTTA E 
ORTAGGI 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
61285 
232452 
39198 
: t 
10667 
I 
343622 
177992 
767756 
459867 
407645 
: : 
239662 
57926 
2130870 
680316 
£84821 
239269 
178201 
134104 
194346 
1 
20 16062 
120589 
89702 
105107 
37160 
288510 
45735 
282443 
3361 1 
650294 
336462 
764710 
382137 
358624 
t 
I 
257283 
77280 
2176501 
754986 
584342 
283601 
470052 
167596 
378364 
72333 
2711294 
170541 
122888 
86299 
59227 
349795 
2781 89 
321641 
t 
I 
442 98 
1 
493923 
5144 55 
1552468 
8 420 04 
7662 74 : 
t 
496964 
1352 06 
4307371 
1435302 
1174163 
522870 
6482 52 
603410 
572731 
72333 
5029061 
291130 
2 12590 
191406 
96387 
t 
570762 
701830 
1 
I 
887888 
t 
2160480 
243337« 
3319778 
870347 
1105966 
t 
I 
2101113 
1675872 
i isoeess 
4165961 
5707925 
1131739 
2619774 
1025028 
2383935 
t 
17033962 
656040 
884338 
5627C9 
353339 
EUR-9 
415 VERARBEITUNG VON FISCHEN U.A. MEERESTIEREN 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZWECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH AND 
OTHER SEE FOODS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION OE CONSERVES OE POISSONS EN 
VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
FABBRICAZIONE DI CONSERVE 01 PESCE PER 
ALIMENTAZIONE UMANA 
416 MAHL- UNO SCHAELMUEHLEN 
GRAIN MILLING 
TRAVAIL OES GRAINS 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE 
417 HERSTELLUNG VON TEIGWAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI, MACARONI, ETC. 
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
FABBRICAZIONE DI PASTE ALIMENTARI 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
62608 
34427 
37129 
32287 
99737 
66714 
161710 
63627 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
OEUTSCHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
0 
CI 
EH 
Q 
CH 
DP 
EI 
El 
-I 
35459 
132494 
1 
27330« 
517660 
t 
I 
I 
81562 
1 
16780 
8913 1 1 
: 
15713 
I49A58 
60766 
: 1 
I 
: I 
22593« 
-1 
36142 
107556 
I 
138453 
203507 
I 
I 
| 185584 
I 
1 
526044 
I 
30649 
170234 
102655 
t 
I 
1 
t 
! 
303536 
-1 
736 01 
240052 
t 
4 1 22 62 
721167 
I 
1 
I 
2671 47 
1 
187 80 
1419356 
I 
463 62 
319692 
163423 
I 
t 
I 
I 
1 
5294 77 
240083 
1 
104614 
570004 
t 
747242 
153017 
1 
t 
I 
81074 3 
I 
I 
1711052 
1 
261040 
376632 
821762 
1454484 
418 HERSTFLLUNG VON STAERKEN UNO 
STAERKEFPZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF STARCH ANO STARCH PRODUCTS 
INDUSTRIE OES PRODUITS AMYLACFS 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI AN ILACE I 
DEUTSCHLAND Q 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CH 
BELGIQUE/BELGIE OP 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM FA 
IRELANO 
DANMARK C 
EUR-9 I7292 61636 1595072 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1973 
D O N ^ f S SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D FFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
CMIFFPFS D AFFAIRES CANS LES CNTREPRISFS 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CH*- OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
1000-4999 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
55979 
66922 
820393 
222 72 5 274114 
701930 
t 411 
1226167 
648450 
1023471 
4602O5 
961709 
331261 
142147 
t 
795448 
I 061590 
27707.Ï 
317727 
1255744 
2023300 
608334 
454875 
1 177785 
1296476 
262013 
646091 
2948033 412 
4872246 
1712351 
187224C 
1017488 : 
533699 
5898490 921345 4465992 1458759 742126 15614026 
1012173 
978713 
264011 
358226 
46165 
1331497 
1342240 
173410 
460309 
356981 
t 
790920 
2343670 
2320953 
43944 1 
838535 
806293 
t 
1225575 
102 0298 
BH9307 
125447 
II94804 
109367 
I 
224531 
1822291 
3386572 
692298 
1781239 
218735 
1 
1 160360 
601994 
2497265 
566651 
586435 
5601264 413 
6661686 
1654608 
3268027 
814219 
1 
8OI994 21 367014 
236547 
16261 9 
208259 
135177 
361439 
201243 
373724 
S2405B 
409502 
294316 
360300 
949170 414 
1096947 
754115 
449726 
I5II44 997955 209156 209156 
63675 
9649 
I 
t 
t 
29454 
1 
59063 
162737 
97835 
93782 
161710 
63627 
163380 
261446 
1 3 0 3 4 1 
4 4 9 9 5 
240053 
t 
178219 
8 5 5 0 5 2 
935O4 I84844 527765 5434I4 
1159504 
874184 
391796 
I58689 2I67II 375400 5884IO 
I 0 7 7 « 4 1 : 
9 4 3 9 2 
3997.8 07 
307452 
696323 
Q6519S 
324748 
99589 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UEBER DIF UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
9V SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... RESCHAEFTIGTEN 
TURNCVFR IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE LAND PAYS 
INDUSTRY RAMO DI INOUSTPIA CCUNTRY PAESE 
4 19 HEPSTELLUNG VON BACKWAREN 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
BOULANGERIE. PATISSERIE, BISCOTTERIE. 
BISCUITERIE 
PANETTERIA, PASTICCERIA, BISCOTTIFICIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
111337 
«060« 
133670 
42665 
6*081 
26715 
470077 
99472 
S4056 
113207 
14742 
99944 
41117 
422593 
2108 09 
1446 65 
246877 
1 14814 
163090 
69832 
950077 
566913 
813785 
216865 
241760 
2528290 
38947 
4406560 
420 ZUCKER INDUSTRIE 
SUGAP MANUFACTURING ANO REFINING 
INDUSTRIE OU SUCRE 
INDUSTRIA ZUCCHFRIFflA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 49422 1673469 
HFPSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA, 
CONFECTIONARY 
CHOCOLATE AND SUGAR 
INDUSTRIE DU CACAO. DU CHOCOLAT ET OE 
LA CONFISFRIE DE SUCRE 
INDUSTRIA DEL CACAO E CIOCCOLATO. 
CARAMELLE E GELATI 
HERSTELLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL ANO POULTRY FOODS 
FABRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
ZOOTECNICA 
SONSTIGES NAHRUNGSNITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DIVERS 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI 
H E R S T F L L U N G V O N A E T H Y L A L K O H O L A U S 
V E R G A E R U N G ; H E R S T E L L U N G V O N S P I R I T U O S E N 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FRCM 
FERMENTED MATERIALS! SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHVLIOUES 
OE FERMENTATION 
INOUSTPIA DEGLI ALCOOL ETILICI DI 
FERMENTAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDON 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
Q 
EJ 
R 
CI 
FB 
FO 
S 
CJ 
S 
FP 
£1043 
74187 
62 6 02 
19466 
17009 
) £9665 
t 
11515 
294687 
I 
662485 
146900 
349393 
t 
1 
331136 
I 
60042 
1591938 
625335 
1 19984 
137016 
I 
519008 
I 
101594 
1 
1 
1501899 
371423 
243680 
99507 
54579 
1876t 
t 
41 593 
I 
t 
105378 
4886« 
100358 
84120 
28934 
t 
38073 
ι 
10734 
416466 
I 
562480 
218625 
7 70959 
t 
I 
355626 
I 
I 
1907690 
437482 
127719 
94936 
t 
378382 
t 
I 05668 
t 
t 
1844183 
592379 
176776 
53833 
104448 
40604 
I 
73777 
I 
I 
156421 
123056 
1631 60 
103586 
«1885 
I 
96738 
t 
222 49 
797095 
t 
1224965 
36TS25 
I 120352 
I 
1 
6867 65 
1 
60042 
3439649 
1562816 
2466 99 
231954 
1 
21947 80 
1 
2072 21 
t 
275 73 
4471043 
963801 
4204 56 
153339 
159027 
118724 
ι 
115370 
ι 
I 
1846098 
1285684 
7887C7 
490516 
414C35 
t 
1528868 
I 
120049 
6472317 
I 
819213 
446705 
1159276 
1 
1 
1607393 
I 
1 
403294« 
9838487 
1 
360674 
1 
3068090 
I 
26S8911 
t 
214707 
16340409 
1990769 
930362 
380188 
142978 
314671 
t 
1356721 
ι 
t 
HERSTELLUNG VON TPAUBENWEtN UNO GETRAENKEN DEUTSCHLAND T 
AUF TPAUPCNWEINQASIS FRANCE 
ITALIA BF 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES AND OF NEOERLAND T 
BEVERAGES BASED THFPEON BELGIOUE/BELGIE T 
LUXEMBOURG EK 
INDUSTRIE OU VIN FT DES BOISSONS UNITEO KINGDOM BF 
A BASE CE VIN IRELANO 
DANMARK 
INDUSTRIA OEL VINO E DELLE BEVANDE A BASE 
01 VINO EUR­9 
427 BRAUEREI UND MAELZEREI 
BREWING AND MALTING 
BRASSERIE ET MALTERIE 
PRODUZIONE DI BIRRA C MALTO 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
112322 
173112 
1243 68 
70168 
2209 96 
2432 80 
709720 
245220 
285434 
419536 
102290 
20708 
t 
95720 
41 175 
: 
678429 
194556 
409094 
91 069 
8310 
: 94910 
96224 
: 
689607 
4642 78 
827630 
1933 59 
29019 
6653 
361239 
1374 01 
201 45 
15754 65 
954940 
2924189 
650349 
26607« 
S04329 
626906 
3440396 
605371 
9O246O5 
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0ONN9XS SUR LUS ENTMPPRISES. VENTILEES 
PAR CLAS5ES D EFFECTIFS 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNFS 
TAB. 4 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
5721? 
654 97 
66066 
26.169 
131117 
161178 
87479 
34934 
t 
168329 
226675 
153495 
126606 
ι 
734532 
789I95 
376504 
587110 
63370 
115154 
I4465I7 9OI399 545118 
1 419 
777723 
9 58451 
463742 
235863 
t 
2691366 : 
108779 
5235926 
1994 07 
99259 
208 162 
99732 
497569 
196497 
1 1759C0 
392213 
t 420 
1722691 
59673S 
33737S 
297662 
161027 
65867 
97656 
t 
54603 
64374 
26767 
4 70494 
346694 
307283 
295451 
127464 
I 
73829 
166458 
t 
970484 
694556 
468311 
361318 
229120 
1 
257264 
230932 
26767 
1569612 
1 
203391 
90086 
74411 
1 
I 
192146 
t 
560034 
1568113 
1377747 
924366 
561587 
490516 
157371 
1297836 
: 
48O9423 
.1 
1174356 
834279 
4S7176 
t 
I 
1105690 
t 
36OI5OI 
2002478 421 
1408740 
949867 
594102 
331946 
I 
1625407 
375567 
106795 
430730 
1448552 
180223 
334911 
237444 
1173723 
555792 
446705 
668174 
2672275 
263421 
1 
491104 
1360274 
t 422 
2044178 
814230 
2279630 
1 
t 
2294117 
1 
192179 
7614334 
1511086 
t 
45389 
t 
506621 
t 
115139 
1 
I 
2178233 
2261724 
1 
71 166 
1 
468685 
I 
548601 
1 : 
335OI78 
3772804 
I 
116553 
t 
1950616 
I 
661741 
6065659 
1 
444121 
t 
1117434 : 
1994770 
: 
27552I6 
389916 
t 
1363412 
6058386 
11401283 423 
649474 
792626 : 
2825874 
I 
2B69731 
1 
242280 
18777270 
697747 
45146 
7484 0 
547896 
255743 
155340 
1249633 
350869 
230180 
745136 
579473 
150008 
142978 
2954571 
1350617 
533527 
302003 
216700 
682736 572679 572679 
1672090 
126650 25325I 379901 3298I9 
t 425 
946430 
488500 
479576 
73600 
77389 
I 
5842 7 
285708 
: 
974700 
769504 
95436 
69970 
I 
82977 
669604 
: 
1646199 
1249080 
129037 
146359 
t 
282608 
9 55316 
t 
2762400 
66400J 
63616 
S9202 
602551 
1429372 
1690109 
521308 
121720 
504329 
344299 
2495070 
! 
5656934 
996106 
437692 
62518 
: 
1882520 
: 
3378B36 
996106 
437692 
62518 
: : 
: 
I4963I6 
3756618 427 
843703 
297097 
510983 
666231 
t 
3577787 
10278135 
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TAH. 4 
197E 
ANGAREN UEBER DIE UNTERNEHWEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA ON THF ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
RY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... R I S ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 E.R.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY OAESE 
ABFUELLUNG VON M INFRALBRUNNEN UND 
HERSTELLUNG VON ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS. INCLUDING THE 
BOTTLING OF NATURAL S»4 WATEFS 
INDUSTRIE OES BOISSONS HYGIENIQUES 
FT FAUX GA¿EUSES 
INDUSTRIA DELLE BEVANDE ANALCOLICHE E 
DELLE ACQUE GASSATE 
429 TABAKVER ARBEITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PRLOUCTS 
INDUSTPIE OU TABAC 
INDUSTPIA DEL TABACCO 
41/42 NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTPIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, 
DES BOISSONS ET DU TABAC 
INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLE BEVANOE E DEL 
TABACCO 
431 WOLLAUFBEPEITUNG, ­SPINNEREI* 
­WEBEREI U.AE. 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTRIA LANIERA 
432 BAUMWOLLSPINNEREI, ­WEBEREI U.AE. 
COTTON INOUSTRY 
INDUSTRIE CQTONNIERE 
INDUSTRIA COTONIFPA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DFUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
5Õ474 
47*67 
13736 
72055 
65616 
«6270 
1070? 
42582 
ï 
45394 
81454 
38423 
10 2167 
128947 
521 59 
171347 
1463P4 
113176 
21033 
29994 
1 
104652 
2434 02 
2341 99 
209446 
31735 
1 4SI 51 
ι 
153091 
450173 
273436 
64345 
160736 
11704 
1 11 69 
5077 
26950 
2456938 
3366740 
2528934 
2635943 
Ρ 22 .144 
1223314 
243687 
13267960 
241 77 
224441 
265218 
4522 
16040 
: 
233984 
50818 
20268 
: 7223 
: : 
78309 
3357140 
3254721 
1913346 
4850692 
922391 
1737261 
273390 
16308965 
83733 
169816 
217770 
24680 
32497 
1 
394720 
6252? 
30437 
5314 
246 00 
324 00 
: 
1557 78 
58 14077 
6655214 
44422 64 
3689950 
35 094 77 
2993498 
564795 
276643 05 
107410 
344257 
482989 
294 02 
IOI074 
2722 00 
1606078 
41026C3 
1774547 
71 1288 
514546 
4340413 
1 
1 144400« 
27464726 
185C9207 
9966627 
14636860 
6205598 
2617S022 
2886369 
106543409 
960613 
910662 
89155« 
IJ3747 
485653 
111 5360 
2626250 
1471993 
1194966 
394021 
492921 
I 
I3414IS 
EUR­O 
433 SEIDENAUFOEPEITUNG, ­SPINNEREI. 
­WEBEREI U.AE. 
SILK INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIEPIE 
INDUSTRIA DELLA SETA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUP­9 
170045 
120295 
124460 
146474 
2943 55 
266758 
174 05 
7442 61 
7 7 5 4 4 5 
4 S 4 3 2 0 
54263 
1674031 
LEINFN­, ΗΑΝΓ­ UND RAMIEAUFBEREI TUNG, 
­SPINNEREI UNO ­WFBEPFI 
PREPARATION, SPINNING ANO WEAVING OF FLAX, 
HEMP AND RAMIE 
INDUSTPIE OU LIN, 
ET DE LA RAMIF 
DU CHANVRE 
INDUSTRIA DEL LINO, 
E OEL 'C4MIE' 
DELLA CANAPA 
435 JUTFSPINNERFI UNO ­WEBEREI 
JUTE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU JUTE 
INDUSTRIA DELLA IUTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
CUR­9 
OEUT5CHLANO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BFLGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1 702H 
5937 
21423 
: 
21 6^ 
6445 
£4374 
1 379 
11319 
I 1 379 
283 46 
17316 
69732 
505Q 
139556 
169413 
6427C 
44760 
40014 
97804 
57804 
1204 53 
t 
B7 99 
69 95 
1521 7H 
51 7? 
1379 
: 
174523 
422944 
t 
: I 0065 
338011 
3605? 
121626 
507766 
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T4B. 4 
1475 
r>ONNE*s SUR LES ENTREPRISES, VENTILEFS 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
CHIFFRES 0 AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAG3REGATI 
»ER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
I0­Ï­IO0 
t 
I 
97412 
1 
I 
I 
I1998T 
I 
203342 
55490 
I 
1 
I 
: 
I 
I 
55499 
4615450 
3413523 
1894115 
2564413 
737120 
2408211 
336240 
15937122 
149270 
184473 
238050 
1 
61 454 
299043 
16141 
947491 
309226 
267775 
1386?2 
34400 
37547 
144746 
1 
t 
986366 
200­499 
: 
1 
64431 
I 
I : 
Π 2 2 3 8 
t 
196689 
24734 
24734 
6173303 
5841328 
2281661 
3431736 
1131909 
4691941 
281239 
23833136 
127210 
236619 
289109 
I 
14994 7 
342607 
t 
1345488 
711799 
335132 
317342 
12540« 
76963 
447683 
1 
1 
2014326 
1000 UCE. 
100­499 
I 
97230 
151943 
64395 
t 
248240 
561706 
80232 
: 
192487 
286114 
175992 
I : 
734825 
10789253 
9659774 
4135775 
2655309 
4024172 
7276156 
658476 
3Θ1979Ι5 
476479 
421088 
527159 
: 422802 
640702 
16141 
2504371 
1020023 
602907 
455465 
159β10 
229119 
647429 
I 
I 
3115255 
500­999 >=500 
6199 3 392943 
t 121693 
116046 564634 
t t 
I98O3I 1044370 
113663 4022431 
11366: 
3780454 
225789* 
113606* 
12581 74 
47362Í 
3462722 
12369436 
372695 
147972 
124771 
276951 
922393 
353378 
275952 
257467 
¡ 
1 
163700 
1050497 
t 
518801 
228434 
4164921 
1 
» 8934587 
17175473 
9849433 
5830952 
12181551 
2181426 
16898866 
t 
66II76OI 
484134 
489574 
364400 
133747 
63053 
4746S8 
t 
2009566 
1606225 
868686 
734003 
224211 
253402 
693986 
t 
4385513 
>=1000 
270961 
453786 
724747 
3906766 
39O8768 
11187282 
5506348 
4694767 
596435 
399916 
8177947 
: 
30541715 
111435 
341602 
239626 
t 
t 
197707 
t 
893372 
1252846 
592734 
481536 
i 
I 
530286 
I 
1 
2857402 
1000 U.C.E. 
1000­4999 
270961 
453766 
1 
724747 
3908768 
39O8768 
5706868 
2174804 
1869236 
: 1 
1628744 
I 
11379652 
111435 
1 
t 
I 
: 
197707 
t 
309I42 
1252846 
I252846 
>=S0 0 0 
1 
_ 
: 
: 
: 
­
: 
1 
: 
: : : 
1 
1 
1 
282 5551 
; 
54 51 18 
: 
337 0669 
1 
: 1 
1 
: 
­
1 
1 
1 
I 
i 
( 
1 : 
t 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
: 428 
552£41 
402383 
116554 
: : 
429321 
1 
200079« 
4165185 429 
1605034 
716608 
526846 
4373615 ! 
465914 
12053404 
33778802 41/42 
26458286 
14406913 
13356439 
5617661 
29168519 
4407106 
127195746 
1068523 431 
1304919 
1374947 
163149 
324991 
1397559 
27894 
5651542 
2869692 432 
1705793 
1404414 
415756 
440538 
1494504 
t 
35366 
9366023 
151753 
I 05898 
103195 
178771 
234948 
284669 
149433 
87095 
520497 
169651 
370564 
62556 
370564 
82556 
453120 
10699«« 
721C78 
71668 
2182752 
t 
1 8445 
t 
17233 
1 
32563 
I 
'423 
J 
26504 
49105 
14902 
17197 
30629 : 
15904 
23730 
6805 
6427 
49760 
38052 
62413 
11S626 
101362 
167902 
196728 
67001 
I 
54814 
128341 
17060 
49C189 
43224 
i 
123007 
IOO465 397226 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UEBER ΟΙΕ UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPPISES· BROKEN DOWN 
3Y SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN ΟΕΝ UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNCVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG ΘΡANCHE INDUSTRIELLE 
NACE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
436 WIRKEREI UNO STRICKEREI 
KNITTING INDUSTRY 
BONNETFRIE 
FABBRICAZIONE DI TESSUTI DI MAGLIA, 
MAGLIERA, CALZE 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
225361 
198722 
263080 
16162 
Ϊ4665 
293425 
147992 
271480 
44113 
45856 
5187 86 
346714 
534560 
602 75 
201044 
1652332 
1107349 
687062 
118878 
156756 
ι 
1194712 
ι 
26053 
4945142 
437 TEXTILVEREDLUNG 
TEXTILE FINISHING 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
FINITURA DI TESSILI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
69435 
67545 
S133 
12722 
35797 
69334 
1C9607 
11642 
20474 
65629 
138769 
1971 53 
167 75 
66393 
101426 
33076C 
233489 
95455 
17*9633 
32660S 
438.1 HERSTELLUNG VON TEPPICHEN AUS FASERN 
ALLFR ART 
MANUFACTURE OF CARPETS. CARPETING, RUGS, 
ETC. FROM ALL TYPES OF FIBRE5 
FABRICATION DE TAPIS DE TOUTES FIBRES 
FABBRICAZIONE DI TAPPETI 01 QUALSIASI 
FIBRA 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO CN 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
438.2 HERSTELLUNG VON LINOLEUM, SONSTIGEN 
AEHNLICHEN FUSSBOCENBELAEGEN· WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF LINOLEUM. SIMILAR FLOOR 
COVERINGS. LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE LINOLEUM. RECOUVREMENTS OE 
SOL SIMILAIRES, TOILES CIREES 
FABBRICAZIONE DI LINOLEUM. DI ALTRI 
COPRIPAVIMENTO E 01 TELE CERATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 13705 102566 
HERSTELLUNG VON TEPPICHEN, LINOLEUM U. AE. 
BODENBELAG SOWIE WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF CARPETS. LINOLEUM, OTHER 
FLOOR COVERINGS AND LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE TAPIS. DE LINOLEUM. DE COU­
VRE-PARQUETS AINSI QUE DE TOILES CIREES 
TAPPETI. LINOLEUM, 
TELE CERATE 
COPRIPAVIMENTO. 
439 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
TEXTILGEWERBE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTPIA TESSILE 
441 GERBEREI UND ZURICHTUNG VON LEDER 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
TANNERIE-MEGISSERIE ET INDUSTRIES CCNNEXES UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
CONCIA DELLE PELLI E OEL CUOIO 
EUR-9 
46017 
9994 
1 
25763 
27297 
1 
I 
109071 
132333 
130765 
81575 
36546 
1 
I 
13212 
394431 
391871 
896903 
840624 
171063 
206407 
t 
137130 
t 
46502 
2640625 
4250« 
109910 
183086 
34191 
12661 
5935 
t 
84446 
40428 
I 
143490 
1 16481 
100734 
59572 
24426 
t 
t 
t 
301213 
49363« 
636336 
822217 
3 77911 
266166 
I 
232279 
I 
31499 
2880047 
47870 
«69«0 
1 16081 
21366 
58699 
13929 
1 
2204 18 
81432 
t 
222 97 
398775 
248814 
231499 
141147 
121944 
1 
133128 
13212 
889744 
875510 
1501638 
1662847 
258630 
951320 
1 
8084 44 
1 
1294 16 
61878 05 
903 79 
2059 00 
299167 
555 77 
343526 
89387 
1 
471558 
918153 
82680 
1907274 
385196 
411548 
202512 
212108 
t 
520868 
I 
1932052 
3196141 
402 0896 
27378C7 
1148351 
3568433 
I 
4246906 
181107 
19101843 
67999 
1 
302861 
202S3 
11 362 
380078 
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TAB. 4 
1975 
OONNCrS SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
OATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE Ol PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE INPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAFT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
332614 
?I1994 
245774 
466900 
327066 
222797 
ei9C13 
539060 
468571 
354388 
208784 
118649 
832819 
568339 
218491 
118878 
478431 
359556 
99841 
478431 
359556 
99841 
937828 
2171119 436 
1454114 
1221621 
179153 
178900 
t 
1408535 
ι 
92842 
6 706284 
132696 
112620 
1749833 
] 
274391 
172579 
1 
95455 
I 437 
469529 
430642 
112230 
908113 
I 
428028 
321125 986362 2182405 85898 320248 
405334 
t 438.1 
1 
76415 
241614 
t 
82650 
344325 355278 
1 
883314 
I 
104947 
1 064676 
452 58 
5639 
76898 
66270 
96971 
17217 
100882 
210067 
142229 
22856 
355559 
276339 
203297 
66531 
115999 
1 
641814 
355278 
404225 
103316 
t 
403988 
I 
999585 
: 
104947 
2018061 
101113 
I 43098 
25004 
140695 
4O99IO 
136331 
166480 
592276 
257464 
399578 
IIO824O 24I455 
327732 
101970 
621300 
834010 439 
643047 
343638 
t 
167026 
1 
653816 
t 
39137 
26Θ0694 
582947 
812385 
810087 
177673 
4 03 046 
1 
670127 
1 
1614 1 
36 72 508 
970461 
1132241 
932961 
429978 
1268389 
1S93456 
18*8814 
1743048 
66294 7 
592587 
492036 
1644685 
2172082 
994759 
I 146551 
263520 : 
2090864 
781739 
1158404 
502721 
781739 
816802 
340934 
2578362 
4073692 43 
5642076 
4400650 
944721 
2413250 
I 
5055349 
t 
356702 
22 886400 
67999 
50984 
1Π3488 
1 1341 
4919 
67999 
164395 
152687 
20253 
248988 441 
370296 
602030 
7583C 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UEÖEC DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCH4EFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BFSCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BV SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPI f π 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 ERE. 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INCUSTR IELLE 
INDUSTRY RAMO 01 INDUSTRIA 
442 HERSTELLUNG VON LEDERWAREN 
MANUFACTURE OF PROOUCTS FRCM LEATHER ANO 
LEATHER SUBSTITUTES 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR 
ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI 
LEDERGEWEPBE 
LEATHER AND LEATHER G0005 INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIP 
INDUSTRIA DELLE PELLI E OEL CUCIO 
SEPIENHERSTELLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE OF MASS­PRODUCED FOOTWEAR 
FABRICATION MECANIQUE DE CHAUSSURES 
FABBRICAZIONE A MACCHINA DI CALZATURE 
453 SERIENHERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG, 
HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
MANUFACTURE OF READY­MADE CLOTHING AND 
ACCESSORIES 
CONFECTION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ET 
D'ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
SEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
101475 
106681 
86946 
15731 
91626 
1 14665 
6S204 
61562 
8720 
155055 
216160 
171885 
1484 08 
489 03 
246681 
ïisess 
207646 
60787 
83427 
312488 
402359 
143464 
21554 I 
264432 
34141 
15731 
91626 
405226 
162555 
162144 
177643 
21366 
8720 
155055 
832037 
306534 
377785 
4475 75 
555 77 
48903 
246681 
780203 
183854 
207647 
3636S0 
20253 
83427 
312488 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
CP 
782437 
64666 
I 15412 
310624 
23017 
I 
I 
15430 
I 
12444 
547863 
454580 
608446 
272370 
111586 
t 
t 
381 336 
1 
58476 
1667346 
667553 
104264 
128540 
¿44305 
24328 
I 
t 
54654 
1 
8604 
61«6«S 
416275 
5621S4 
313046 
1 15287 
1 
I 
396741 
I 
46160 
2339713 
1494442 
174150 
243951 
604929 
473 45 
t 
1 
755 82 
t 
21598 
1167535 
1370856 
1170650 
5854 66 
226873 
t 
ι 
768079 
t 
105138 
4227062 
1171319 
988556 
1230525 
6664S6 
66566 
t 
t 
828817 
t 
24878 
3806248 
3826577 
2077«2C 
1707064 
41«347 
t 
1 
1997174 
1 
8360 
10108492 
455 HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAREN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES AND 
OTHER MADE­UP TEXTILE GOODS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
68665 
7042 
99192 
40410 
14640 
126843 
159073 
26932 
226034 
360798 
41423 
472237 
456 HERSTFLLUNG VON PFLZEN UND PELZWAREN 
MANUFACTURE OF FURS AND OF FUP GOODS 
INDUSTPIE DES PELLETERIES ET FOURRURES 
FABBRICAZIONE DI PELLICCE E ARTICOLI IN 
PELO 
45 SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET 
DE L'HABILLEMENT 
FABBRICAZIONE 01 CALZATURE. DI ARTICOLI DI 
ABBIGLIAMENTO E DI BIANCHERIA PEP CASA 
461 BEARBEITUNG VON HOLZ 
5AWING AND PROCESSING OF WOOD 
SCIAGE ET PREPARATION INDUSTRIELLE DU BOIS 
TAGLIO E PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEL 
LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­4 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
40584 
15674 
17046 
6740 
576 80 
22614 
23264 
16255 
56458 
£24466 
775620 
645622 
1 14603 
207814 
1 
465931 
1 
7901 4 
2833070 
263524 
6081 7 
63183 
1 58969 
566513 
23836 
1020539 
724323 
650113 
139615 
167852 
5368C5 
74654 
3313901 
127634 
37919 
12089 
240115 
! 
417776 
802 94 
15450 06 
1499942 
1295732 
274218 
751332 
1005943 
153668 
6525841 
411158 
98736 
150542 
3991 24 
1 
1059560 
3951« 
4815133 
333170« 
2492«22 
485961 
409917 
3140685 
146661 
I5369O9O 
254380 
50363 
32234 
564652 
I 
40682« 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 4 
1475 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
CHIFFPFS D AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
IO0O-4499 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
116996 
6201 6 
31 467 
11916 
130446 
87782 
29100 
11SS9S 
144748 
60787 
566439 442 
374531 
204195 
193854 
113000 
134975 
201193 
76494 
193894 
149799 
213474 
20253 
93427 
97649 
64659 
57849 
150176 
815427 44 
749827 
8 11225 
75830 
66165 
543407 
1775551 4064399 1449873 914751 
559170 
149196 
208604 
313478 
235373 
309559 
231226 
380567 
518169 
545204 
243722 
169951 
121752 
607999 
712357 
121752 
66566 
1 : 
364267 
543407 
1 162707 4SI 
1474476 
1271885 
113911 
I 
994009 
473222 
380994 
108909 
1970479 
743249 
487196 
124358 
2564480 
1216471 
B68090 
233267 
729829 
478965 
1262097 
861449 
938974 
186130 
532267 
382484 
532267 
382484 
5197432 453 
3248570 
2292530 
646269 ! 
t 455 
1 
1 1 0 0 4 3 
II2834 I33969 
246805 
1 
4 1 4 2 3 
288228 113993 
519871 
t 
68355 
698269 
t 
80944 
36869 
I 
1139200 
699774 
729086 
I 06909 
233036 
1 
672977 
1 
46064 
3621071 
I 07687 
t 
30361 
t 161 l 7 
1 
234476 
I 
1905948 
1114507 
746246 
124358 
128188 
t 
1004683 
t 
32291 
4956171 
67077 
1 
1 
t 
1 
236954 
23264 
2945047 
1757903 
1475361 
233267 
722490 
t 
1677664 
1 
146661 
9458413 
174763 
1 
90363 
: 
32234 1 
476435 
I 
473551 
64 7416 
527538 
186130 
1 
517512 
1 
2852647 
6461 7 
1 
: 1 
: 
: 
1870086 
1573806 
1017541 
252696 
183327 
t 
1513221 
60360 
64IO677 
84617 
: 
: 
: 
88417 
: 
896534 
925891 
490003 
t 
! 
881717 
60360 
3194145 
: 
: 
: 
: 
t 
532267 
925891 
345730 
: I 
: 
146661 
I8O3888 
: 
: : 
: 
1 
i 
t 
14 42 72 
I 
: 
1 
144272 
: 
: 
: 
i 
114813 
6360139 45 
4901292 
3788654 
760180 
920238 
4196825 
300329 
21227857 
670539 46 
t 
149099 
: 
91368 : 
963978 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UE9ER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE LAND PAYS 
INDUSTRY RAMO ΟΙ INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
462 HERSTELLUNG VON HÄLFWAREN AUS HOLZ DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
MANUFACTURE OF S E M I ­ F I N I S H E D WOOD PRODUCTS NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION DE PRODUITS D E M I ­ F I N I S EN BOIS UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
FABBRICAZ IONE D I PPODOTTI SEM IF IN I TI I N 
LEGNO EUR­9 
SEPIENHERSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS 
HOLZ UND VON PARKETT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY AND JOINERY 
COMPONENTS AND OF PARQUET FLOORING 
FABRICATION EN SERIE DE PIECES DE 
CHARPENTE, OE MENUISERIE ET DE PARQUET 
FABBRICAZIONE IN SERIE DI ELEMENTI ΟΙ 
CARPENTERIA, FALEGNAMERIA. PAVIMENTI LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
45307 
59495 
66744 
: 2H658 
71929 
6409C 
68411 
t 
70380 
117236 
123586 
157155 
14046 
198076 
831476 
458188 
I74SSS 
57482 
78881 
25381 
227585 
128543 
250838 
100212 
85484 
1 
1 
191555 
2620e 
782840 
12276 
3070eft 
166634 
266191 
63003 
8846« 
1 
t 
162792 
14416 
761505 
37658 
647757 
295177 
917029 
163215 
173954 
■ I 
1 
3543 46 
40624 
1544345 
33417 
1654499 
770849 
607116 
79439 
149082 
I 
1 
680947 
59484 
23469IT 
464 HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTELN 
AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN (OHNE 
MOEBEL) 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE) 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
(A L'EXCLUSION DES MEUBLES) 
FABBRICAZIONE 01 ALTRI OGGETTI IN LEGNO 
(MOBILI ESCLUSI) 
HERSTELLUNG VON KORK­, KORB­ UND FLECHT­
WAREN, BUERSTEN. BESEN UND PINSELN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF CORK AND STRAW 
E T C ; M A N U F A C T U R E O F B R U S H E S AND BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE, 
VANNERIE ET ROTIN ; BROSSERIE 
ARTICOLI IN SUGHERO, PAGLIA, GIUNCO, 
VIMINI, PRODUZIONE DI SPAZZOLF F PENNELLI 
467 HERSTELLUNG VON HOLZMQEBELN 
MANUFACTURE OF WOODEN FURNITURE 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DEL MOBILE IN LEGNO 
DEUTSCHLAND AA 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND AB 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
t 
131897 
55571 
25417 
t 
t 
121775 
t 
4544 
3442 54 
183943 
46466 
43176 
I 
13032 
1 
30988 
t 
16794 
336399 
39619 
44163 
23614 
1 
84242 
17979 
30694 
1 
I 
89715 
ι 
t 
227630 
109724 
30914 
19228 
t 
5064 
1 
38945 
I 
I 
202875 
40261 
31418 
20625 
t 
221139 
735 50 
561 11 
t 
t 
211490 
1 
9594 
571984 
2936 68 
77381 
63404 
t 
36191 
I 
69932 
I 
167 44 
557370 
79860 
75580 
44439 
1 
23 3687 
33219 
31892 
1 
1 
173511 
1 
1 
472309 
380689 
15691 
24030 
37560 
8147 
t 
39362 
1 
1 
S054SS 
39996 
80931 
14249 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CS 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
386461 
338905 
388960 
1 S3164 
178270 
t 
6C7466 
319438 
342640 
122724 
137092 
t 
232079 
993927 
6583 42 
731600 
2758 87 
630723 
t 
4 55018 
3216846 
1129270 
463885 
82428 
604600 
t 
103833« 
EUR­9 
46 BE­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE OU BOIS ET OU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DFL LEGNO E OEL MOBILE IN LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AZ 
ITALIA 
NEDERLAND CT 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
«38894 
620926 
643082 
461645 
283143 
t 
557512 
957014 
535102 
525802 
420704 
224624 
t 
618414 
1895869 
1156028 
11689 84 
346044 
1015532 
t 
1175926 
4748463 
1917767 
762281 
297081 
723862 
1 
188 1915 
91999 
10423368 
471 HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF, ZELLSTOFF. 
PAPIER UND PAPPE 
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND BOARD 
FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER 
ET DU CARTON 
FABBRICAZIONE DELL» PASTA­CARTA, 
DELLA CARTA E DEL CARTONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
34974 
14229 
7527 9 
97927 
41604 
94826 
12290) 
5 6 0 3 4 
170105 
9947 
2 3 8 3 1 3 « 
1«764C4 
1 0 7 4 4 7 0 
493026 
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TAB. 4 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
CHIFFRES D AFF4IPES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100­194 
93782 
106645 
97219 
200­499 
353894 
12113·. 
77336 
1000 UCE. 
100­499 
447666 
227829 
174355 
500­944 
I8S891 
50117 
I 
>=500 
404310 
230354 
t 
>=1000 
218419 
190242 
: 
1000 UCE. 
1000­4999 
21841« 
180242 
I 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
969211 462 
581773 
331710 
71528 
177919 
398661 
252842 
266695 
720074 
275636 
275656 
783920 
528478 
542351 
1503995 64765 
242371 
64765 
703999 
1066026 463 
1 124146 
2426S5 
323036 
1035293 
: 
100108 
3891264 
168739 
3189 
t 464 
454826 
106769 
88003 
1 
70715 58617 194281 244809 
136631 
I 
9403 
I 
I 
28031 
156176 
1 
14627 
I 
t 
11332 
292808 
15691 
24030 
37560 
8147 
39362 
674332 465 
93072 
Θ7433 
37560 
26242 
I 
109295 
179076 466 
156512 
58687 
65113 I8874 83987 23440 
808290 
384621 
213565 
57560 
111310 
t 
353253 
I 
I 
I 930594 
1185486 
325551 
395645 
2Ι03Θ5 
12442 7 
: 
716442 
1 
1 3164039 
150304 
113571 
90123 
1 
I 
1 
179288 
1177212 
380373 
133614 
24669 
137090 
t 
317573 
1 
1 
2170730 
1754349 
519ΒΘ4 
2.17932 
112215 
I 37090 
t 
643355 
1 
I 
3404 925 
553353 
35427 5 
276457 
I 
1 : 
483728 
1485902 
764444 
347174 
92428 
500744 
t 
670926 
I 
56592 
4410310 
2940339 
1 126079 
633630 
119988 
620061 
t 
1360347 
1 
91999 
6892435 
733658 
467846 
366580 
I 
1 
1 
6630)6 
557969 
211505 
1 
­1 
: 
196659 
t 
966I33 
826477 
289940 
t 
: I 
I 
196659 
I 
: 
I315076 
326842 
550829 
231626 : 
1 
1 
182722 
1231344 
364276 
1 18666 
­103801 
: 
365533 
t 
1 2183640 
180B128 
791692 
128651 
177093 
103801 
t 
521568 ! 
I 
3530933 
1651501 
1508638 
707890 
493026 
: t 
937640 
673375 
152772 
1 
-: 
t 
166674 
: 
995021 
891794 
333014 
1 
168874 
: 
1393682 
1324660 
957808 
«76264 : : 
1 
754919 
673375 
152772 
1 
­ι 
i 
166874 
: 
I 
99502I 
891794 
333014 
I 
t 
! 
1 
168874 ! 
I 
1393682 
4210772 467 
1787613 
1t97465 
398315 
669562 
t 
1491377 
6703930 46 
3073796 
1931163 
5SS406 
965111 
2508060 471 
2032E18 
1244S76 
502974 
1650986 
80149 
6019299 
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TAB. 4 
1975 
ANGABEN UFBFfi DI^ UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
9FSCHAEFTIGTENGROESSFNKLASSEN 
DATA CN THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZ C CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DFN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... 9FSCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TD ... PEPSONS 
1000 ERE. 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG PRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
472 VERARBEITUNG VON PAPIER UNC PAPPE 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
TRANSFORMATION OU PAPIFR ET CARTON, 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE 
TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE, 
FApnPICZIONE 01 ARTICOLI IN PASTA­CARTA 
COUNTRY PAESE 
DFUTSCHLANO 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
250335 
221585 
l79l 1 4 
62763 
63273 : 
166260 : 
15850 
95922 0 
328006 
287695 
167945 
69581 
95761 
578342 
SC9460 
347054 
1523 65 
312064 
I 
4 397 08 
303C3S2 
163CC09 
639536 
477026 
1319492 
ï 
2667710 
171886 
9936011 
473 ORUCKECEI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
STAMPA F INDUSTPIE AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
655960 
«15527 
200844 
«6678 
t 
393126 
ι 
e7840 
2250175 
652577 
466815 
172756 
1 
146433 
t 
.125733 
t 
62632 
1826946 
1306537 
1282342 
373600 
335726 
486621 
t 
3114494 
2521016 
663007 
624355 
746750 
ι 
474 VEPLAGSGEWERBF 
PUBLISHING 
EDITORIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
PAPIER­ UND PAPPENERZEUGUNG UND ­VERARBEI­ DEUTSCHLAND 
TUNG; DRUCKEREI­ UND VERLAGSGEWERBE FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS« NEDERLAND 
PRINTING AND PUBLISHING BELGI QUE/9 ELG I E 
LUXEMBOURG 
INDUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION D'ARTI­ UNITEO KINGDOM 
CLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION IRELANO 
OANMARK 
INOUSTPIA DELLA CARTA E DEGLI ARTICOLI IN 
C A P T A ; STAMPA E EDIZIONE EUR­9 
481 VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
INDUSTRIA DELLA GOMMA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
150435 
70133 
95521 
I 
1 
104966 
97715 
73851 
159604 
: t 
160962 
2481 50 
143995 
294129 
I 
t 
265950 
709797 
985035 
707899 
t 
1 
2352 152 
421075 
941269 
1201776 
S25370 
497180 
157151 
663002 
1C36«0 
4109438 
51 191 
56496 
65586 
10557 
24645 
1 
35166 
t 
! 
250641 
491132 
1068512 
89422« 
509378 
661472 
242194 
791843 
124476 
4292104 
64844 
72971 
60455 
32666 
12332 
t 
59128 
1 
1 
302396 
9 122 1 0 
20097 80 
20960 06 
1034749 
752163 
7«86«0 
1474847 
2281 65 
83944 00 
1160 35 
131467 
126041 
4 32 23 
83499 
t 
942 94 
1 
19072 
613067 
4754839 
6930005 
68373C8 
3362048 
3241136 
2066242 
7905749 
1 
605824 
32548312 
2950211 
2462«11 
1430313 
220099 
2S32C7 
I 
1993986 
50356 
9361043 
482 RUNDERNEUERUNG UNO REPARATUR VON 
BEREIFUNGEN AUS GUMMI 
RETREADING AND PEPAtPING OF RUPBER TYRES 
RECHAPAGE FT REPARATION DE PNEUS 
RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI 
DEUTSCHLAND AE 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AE 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
12917 
41523 
27552 
21932 
483 VFPAPBFITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION OFS MATIFRES PLASTIQUES 
TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
6662 74 
362783 
380737 
90717 
55564 
t 
264340 
657916 
341531 
343173 
42194 
88661 
I 
307713 
i 
34334 
1840522 
1224184 
704314 
723910 
182911 
288450 
i 
572052 
125640 
3821466 
3165767 
1982775 
1016508 
3I3I26 
463243 
1 
1750142 
168270 
B75988I 
VERARBEITUNG VON GUMMI UNO KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND OLASTIC5 
INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC ­ TRANSFORMATION 
DES MATIERES PLASTIQUES 
INDUSTRIA DELLA G O M M A ­ T R A S F O R M A Ζ IC NF 
DELLE «ATEOIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
FUP­9 
617465 
421279 
477C92 
20254* 
A5209 
t 
299506 
722760 
4 14502 
414382 
249721 
1C0993 
1 
366641 
1340224 
848648 
8414 74 
2261 34 
3724C5 
1 
6663 46 
611 9478 
437323e 
246 6339 
92t518 
7I65CC 
I 
3744I3C 
t 
218626 
18458345 
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TAB. 4 
1475 
DONNCES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
CHIFFRES O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NFLLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
320780 
.16141 9 
220419 
1I6667 
40127 
! 
440071 
98765e 
680282 
223369 
251272 
207764 
I 
680366 
IS0C638 
1044201 
444286 
37 0139 
595762 : 
1320437 
541933 
399598 
991 12 
106667 
221096 
t 
597576 
1921714 
595808 
195246 
106887 
723710 
448O64O 
9798R1 
186210 
97136 
2294443 
474981 
166210 
47136 
1263227 
3608694 472 
2134469 
986599 
624341 
956540 
ι 
3107418 
: 
249579 
11677706 
696092 
533644 
I 85019 
I 
I 1731 3 
t 
313461 
1 
74 70 3 
1461482 
71631 
I 403 68 
228419 
431030 
796419 
224121 
1 
147320 
: 
45891 I 
1 
106960 
2664491 
156099 
295313 
273153 
1628023 
1350113 
410140 
678125 
413009 
130*42 
227450 
435700 
501572 
104460 
206283 
1466471 
1 170405 
252667 
624155 
217484 : 
442999 
424494I 
481847 
549339 
206283 
908346 
757946 
122375 
2O5I95I 
408346 
757996 
122375 
2O5I95I 
669596 
1366076 
1103035 
637249 
906835 
207440 
I 
1 181750 
1 
74703 
5479088 
86196 
61129 
104203 
t 
t 
127919 
1246428 
2502241 
1987075 
1019460 
1328265 
355084 
I 
2344868 
t 
2 2 598 5 
9762976 
26641 β 
134898 
215780 
I 
I 
304116 
1916016 
3670319 
3090110 
1656708 
871711 
1125048 
1 
3526619 
I 
300686 
14441203 
354613 
216026 
319983 
1 
45234 
432034 
694088 
1446800 
1363436 
56969 0 
313170 
221096 
1388168 
: 
5302360 
325664 
120795 
I 
t 
I 
261639 
2838623 
4659686 
3747198 
1705340 
2369425 
941194 
4379130 
I 
I78OI973 
2595598 
2246885 
1110332 
220055 
207973 
1561954 
I662885 
3212997 
2216992 
1135649 
1 
261519 
2990961 
I 
9838OO8 
2269934 
2126100 
1 
I 
I 
1300316 
I 
1988227 
944106 
995501 
I 
: 
263334 
1 
398Π68 
648961 
427898 
I 
I : 
712797 
250148 
25 01 48 
162 0973 
1698202 
t 
1 
1 
58752B 
5667048 
10539784 47 
8933315 
4396797 
3054426 
1681967 
9380597 
914134 
38 901020 
3066246 461 
2594379 
1556357 
263279 
295185 
2 088280 
4423030 473 
3803361 
1036607 
960081 
725427 
t 
2 0 04091 
I 474 
957947 
I 12901« 
961980 
7O8O87 569635O I789646 39O67O3 
27552 
21532 
40469 
63055 
737749 
246767 
311791 
1 
85361 
1 
362460 
J 
65*61 
1639811 
936568 
531103 
331596 
1676318 
827890 
643387 
598199 
407699 
220377 
1499444 
1054885 
373121 
3 1 3 1 2 6 
3934361 
991249 
647167 
152744 
1954355 
891249 
647ΙΘ7 
152744 
1954355 
4389956 483 
2587C89 
1740418 
496C37 
378871 
I 
2322194 
t 
293910 
12205475 
823945 
37­>416 
421630 
125810 
85363 
1 
490374 
1206496 
666001 
563271 
1 14034 
146293 
2030431 
1071468 
494402 
923863 
52 9484 
245693 
4065047 
3301770 
1483453 
921S19 
207973 
t 
2265734 
12165495 
316II83 
2773287 
1237771 
8735732 
1540210 
1075085 
265353 
38566IO 
162 0973 
1648202 
972418 
7456202 48 
5221937 
3354830 
754316 
671056 
t 
4410474 
362338 
2 2 2 4 1 1 * 3 
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TAB. 4 
1475 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BFSCHAEFTIGTtNGPOESSENKLASSEN 
UMSATZ IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERS0N5 OCCUPIED 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTFI EZWEIG ERANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON SCHMUCK­. GOLD­ UND 
S I L O E P W A R E N ; B E A R B E I T U N G V C N E D E L S T E I N E N 
MANUFACTURE OF 4PTICLES OF JEWELLERY! CUT­
TING UF PRFCIQUS AND SEMI­PRECIOUS STONES 
BIJOUTERIE, OPFEVPFRIE, ARGENTERIE FT 
OUVPAISON OE PIERRES 
BIGIOTTERIA, ORPFICERIA, ARGENTERIA E 
TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/HELGIE CT 
LUXEMBOURG AQ 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
1219 4 5 
77357 
746 78 
94595 
69637 
E5666 
218540 
146944 
135564 
5641 
513770 
17S1 16 
224464 
156797 
442 HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTEN 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MLSICUF 
FABRPICAZIONE 01 STRUMENTI MUSICALI 
DEUTSCHLAND A 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE OU 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
7B16 
343 01 
27 96 
449 03 
1 5644 
52897 
FOTO­ UNO FILMLABORS 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC 
LABORATOR IES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 
ET CINEMATOGRAPHIQUES 
LABORATORI FOTOGRAFICI E CINEMATOGRAFICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
494 HERSTELLUNG VON SPIEL­ UNO SPORTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS GOODS 
FABRICATION OE JEUX, JOUETS ET ARTICLES DE 
SPORT 
FABBRICAZIONE DI GIOCHI, GIOCATTOLI E 
DI ARTICOLI SPORTIVI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
80023 
113475 
19294 
100131 
97227 
32438 
180153 
2007 03 
31722 
t 
t 
1 
85616 
t 
351 26 
553320 
282484 
421223 
142516 
495 SONSTIGE ZWEIGE DES BE­ UNO 
VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE VAR IF 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE DV 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
38435 
23684 
42302 
ι 
121235 
1*25656 
81250 
12821 
19540 
I 
62207 
I 19683 
36304 
1.236 84 
I 
2034 46 
161739 
60175 
4 9 SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
[RELAND 
DANMARK 
EUR­4 
203968 
224267 
155604 
I 
42302 
t 
154724 
ï 
27605 
Η1Θ875 
144726 
236114 
126588 
t 
14540 
t 
1243 33 
: 
12462 
721263 
398693 
475198 
2823 96 
ι 
130715 
ι 
289062 
1 
435 53 
I 6 196 I 7 
457600 
828079 
448027 
ι 
86478 
t 
864521 
I 
90469 
277517C 
ALLGEMEI NFS BAUGEWERBE (OHNE AUSGEPRAEGTEN 
SCHWERPUNKT) UNO ABBRUCHGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOU 
T SPEC I AL I ZAT I UN, DEMOLITION WORK 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA­
TION), DEMOLITION 
EDILIZIA E GENIO CIVILE (IMPRESE NON 
SPECIALIZZATE); DEMOLIZIONE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA BJ 
NEDERLAND CV 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG ES 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
1011756 
2621 1 
853102 
241 19 
18649g8 
100639 
2192576 
841901 
15977323 
21 11752β 
501 ROHBAUGFWERBE 
CONSTRUTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES 
COSTRUZIONE O'IMMOBILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
2458644 
1696412 
I 107287 
15964 16 
1589202 
624266 
4055059 
3277614 
19365 53 
1 C66iee6 
2394196 
5087639 
1823763 
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OÛNNP'S 5UP LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
CHIFFRES O AFFAIRES OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
TAB. 4 
1975 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAPT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
47165 
62 788 
4501 1 
67705 
142375 
130493 
32741 
98471 
343657 441 
376458 
242361 
119788 162716 282503 32741 131712 
102595 150517 329954 71190 351669 
I 442 
23465 
87197 
I5649 
2766 
113446 
1 13458 
93421 
47992 
121371 
178813 
49788 
234829 
272234 
97781 
I 
148989 
44735 
47655 
148989 
44735 
504670 197766 
462637 494 
621925 
194238 
í 
507094 
: 
125595 
1911489 
43165 
ι 
I 
I 
07352 
1 
I 
52666 
76843 
200425 
71190 
t 
1 
t : 
I 
109053 
­
242616 
t 495 
261424 
96679 
138685 
1 
646486 
160823 
165730 
159980 
9635 
I 54189 
216382 
284683 
137909 
I 
204226 
3772 04 
471062 
297890 
8647B 
358614 
32741 
220179 
t 
I 
65524 
80396 
357013 
150137 
: 
505907 
1 
: 
197766 
318444 1093453 197766 
656294 49 
1303272 
730422 
1 
523122 
1 
1193560 
I 
146366 
4713056 
64906 
1 
2456134 
13310 
339035 
1548340 
396022 
64 4236 
86165 
644236 
445879 
10130830 
273550 
7244335 
4057434 
609055 
28 594595 
100159Π 
1937161 
516997 
683306 
1614647 
669543 
1686996 
3191908 
1209539 
319139 
579«90 
311632 
707300 
1935931 
615244 
392161 
1355942 
303613 
392161 
1355842 
303613 
6449256 501 
936 5254 
3760337 
2030e«45 
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ANGABEN U C^FR DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
6ESCHACFTIGTFNGP0ESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
«Y SIZE CLASSES PF PERSONS OCCUPIED 
UMSATZ IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... HIS ... 9FSCHAEFTIGTEN 
TURNOVER IN ENTERPRISES 
Γ MPLOYING ... TO ... PER SONS 
1000 E.R.E. 
I N D U S T R I E Z W E I G eRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
TIEFBAU 
CIVIL ENGINEERING: CONSTRUCTION CF PDADS. 
BPIDGES, FAILW4YS, ETC. 
GENIE CIVIL : CONSTRUCTION DE ROUTES, 
PONTS, VOIES FERREES. ETC. 
GENIO CIVILE: COSTRUZIONE 01 STRADE, 
PONTI, FERROVIE, ECC. 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
«75359 
4849S6 
312908 
379341 
239677 
1291465 
61637C 
275628 
3541E3 
148524 
226694S 
1 101326 
568536 
738523 
6764 02 
324652S 
5720314 
1450161 
1 142766 
1035487 
12 547600 
5 0 3 BAU INSTALLAT ION 
INSTALLATION ( F I T T I N G S AND FIXTURES) 
INSTALLATION 
INSTALLAZIONE 
5 0 4 AUSBAUGEWERBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
A T T I V I T À ' 01 F IN ITURA D E L L ' E D I L I Z I A 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI 4 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
57821 
535941 
200174 
44155 
360826 
144371 
1014 76 
8 468 17 
3445 50 
273286 
2114072 
1 1617C9 
695295 
153605 
1082428 
25705 
160741 
626881 
62509 
875402 
6861 
85378 
17010 09 
2161 14 
I9E7830 
32565 
246114 
3834036 
49888 
113«3«4 
13173 
5620C 
EUR­9 
50 BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
ENERGIE­ UND WASSERWIRTSCHAFT 
ENERGY AND WATER 
ENFRGIE ET EAU 
ENERGI A E ACQUE 
DFUTSCHLAND AI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND CY 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM FG 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
4272854 
3802756 
1646079 
3103675 
706144 
ι 
3340457 
3401567 
3513804 
1256126 
2595326 
655550 
ï 
2372627 
8174421 
7316560 
29022 04 
28495 00 
2727387 
t 
3763084 
13092535 
16167150 
4490846 
4663483 
4106487 
t 
13977323 
6923965 
635145 
S2583S 
167968 
9460 
30616 
14245000 
848041 
624813 
100667 
620494 
141462 
247331 36 
1480333 
1420665 
288632 
629955 
183891 
58454824 
28814867 
99707CI 
13784059 
4032629 
1094972 4 
EUR­9 1389046 2335527 4003476 69147980 
2/4 VERARBFITENDE5 GEWFPBE 
MANUFACTURING INDUSTPIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUS TPIE MANUFATTUPIERE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
12042263 
14029944 
1 11194 86 
6760321 
27β5639 
ï 
7646873 
1237737 
55620163 
15857792 
12923247 
101 312.13 
9582729 
2968466 
Q478622 
ï 
1086628 
62028739 
27900054 
27060348 
21246720 
8856937 
11411155 
t 
17598543 
116633158 
210378686 
126Q244«C 
72841127 
43454113 
368464C7 
ι 
128028727 
I 
78II582 
628335634 
BAUGEWERBE 
HUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
4272654 
3802756 
1 C4bC7« 
3103675 
706144 
: 
3390457 
I4923965 
3901567 
3513804 
12 56126 
2545326 
653550 
1 
2372627 
14245000 
6174421 
7316560 
24022 04 
2849300 
2727367 
I 
5763084 
297331 56 
t3092S35 
16167150 
4450846 
4663463 
4108487 
1 
15977323 
5645«β24 
1/5 INSGESAMT 
GRAND TOTAL 
TOTAL GENERAL 
'TOTALE GENERALE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
tRELANO 
DANMARK 
16950262 
1 6 3 5 6 4 3 5 
12936926 
9 E 6 3 9 9 6 
35O3243 
I 1 0 6 9 4 6 e 
l 2 3 7 7 3 7 
7392O569 
2 0 6 0 7 4 5 0 
17061664 
1 1486274 
1 2 1 7 6 0 5 5 
4244532 
t 
1 1 9 9 2 7 1 1 
1 
1U86626 
786575I4 
375546 08 
35747571 
24423200 
1 17064 57 
I4768497 
2 3 5 4 5 5 1 8 
'I50355434 
2 5 2 2 8 6 0 « 0 
1 5 5 0 6 2 8 4 1 
9 3 0 7 6 0 3 2 
4 8 1 1 7 5 9 6 
45037523 
I 
1 5 4 5 5 1 7 7 4 
78II582 
755943438 
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TAB. 4 
1975 
DUNNCES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAP CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
CHIFFRFS O AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
FATTURATO NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FIND A . · . PERSONE 
1000­4999 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1165318 
1099345 
2 42.318 
1219709 
689015 
392645 
228SC27 
1968410 
634Q63 
515106 
767531 
279716 
716653 
332294 
627682 
663498 
3731909 
615216 
627682 
248456 
5β3780 
3015257 
482924 
583780 
2086576 
462924 
5515369 502 
6621645 
2038717 
1881311 
1080422 
11969513 13621497 27009199 31450625 20899660 
17337464 
32402 
.36062 2 
122065 
17610 
.379322 
229251 
50012 
729944 
351319 
246890 
177135 
223276 
1384128 
«10391 
1137239 
633256 
375264 503 
3010890 
IS06260 
556495 
5593 
358297 
9579 
49888 
«14792 
15173 
56200 
266002 504 
3097224 
47738 
302319 
3263126 
3701110 
908973 
1016510 
623660 
t 
2456134 
3569066 
3513275 
1301020 
1 103136 
744641 
t 
3390359 
6882080 
7214384 
2209993 
2119646 
2736603 
ι 
5846493 
1232695 
1885153 
821061 
1271918 
359987 
1 
2686495 
6210455 
9952766 
22408S3 
2543837 
1371884 
t 
10130830 
4754493 
7067615 
1419793 
2606160 
3579677 
1024040 
2 1 4 8 3 2 4 
92 6 6 8 1 
3 9 5 7 5 3 
2 1 2 6 6 9 5 6 5 0 
2 3 4 8 3 7 1 2 
7 3 5 3 0 5 2 
6241064 
3 7 4 3 8 9 t 
I 
2 1 7 4 0 4 0 7 
1 3 2 6 7 0 5 
9 2 1 9 3 8 
2 4 5 7 6 5 
30973 
3IO5667 
3 3 6 9 4 t 3 
7 9 5 4 1 7 
7 0 5 1 1 5 
t 
829O73 
t 
2 6 2 9 6 5 5 
8328693 
4 7 5 2 8 6 0 
8 3 4 6 2 8 1 
9 5 0 9 2 0 
t 
860047 
I8118030 
3257913 
1908583 
1958635 
635584 
9137644 
2 4 0 6 2 0 0 7 
1 6 2 4 4 2 0 
1 4 8 3 3 1 3 9 : 
3172582 
5IO2995O 
3 2 4 3 1 0 0 8 
2 1 7 9 5 3 2 1 
12874504 
2536998 
75397128 
14562405 
13057200 
3941413 
37220315 
5249908 
9672094 
903309 
2395 5093 
42073340 
35400343 
16 072693 
1 
4662584 
t 
10729616 
1 
916782 
IO9855358 
20533242 
13917971 
11612953 
6796974 
3062281 
1 
13571 607 
33412771 
23765920 
14171558 
12566251 
5255177 
1 
24351049 
53946013 
37195749 
25764510 
65724ee 
17189430 
t 
3824197« 
23668368 
15949671 
9269647 
3901192 
2952547 
I 
18643313 
1S6432675 
91739242 
47056617 
36881627 
19706977 
89784748 
129704909 
70504330 
37786971 
3874667 
45794 19 
59161252 
37624450 
22794302 
14754062 
1 3 5 4 7 8 6 2 
7151 20 07 
36178281 
23032404 
1 1763562 
2 3 8 6 6 3 3 7 2 2 / 4 
1 5 7 8 3 9 5 6 5 
9 4 0 8 7 8 4 4 
40 5 5 0 5 9 2 
32857656 : 
1 4 5 6 4 8 1 1 8 
1 2 2 6 1 1 0 3 
7 0 2 9 4 6 1 1 I 14246676 1 8 1 0 2 1 1 4 6 441601886 310610747 889IO676 1 4 2 5 0 6 7 7 « 7 2 1 9 2 8 4 5 0 
3263126 
370111 O 
908973 
1016510 
62 366 0 
1 
2456134 
3569066 
3513275 
I 301020 
1103136 
744641 
1 
6882080 
7214384 
2209993 
2119646 
2736603 
: 
1232645 
1885153 
82 1061 
1271918 
359987 
t 
2686495 
6210455 
6952766 
22408E3 
2543837 
1371684 
10130830 
4754483 
7067615 
1419793 
t 
403454 : 
7244335 
2606160 
3579677 
1024040 
2 1 4 8 3 2 4 
92 6 6 8 1 
3 9 5 7 5 3 
21 2 6 6 9 5 6 
2 3 4 8 3 7 1 2 
7 3 5 3 0 5 2 
6 2 4 1 0 6 4 
3 7 4 3 8 4 1 
1 
217404C7 
l 146951 1 1 3 6 2 1 4 9 7 2 7 0 0 9 1 9 9 2 0 8 6 9 6 8 0 8 3 0 2 9 0 8 2 
2 5 1 2 5 0 7 3 
18541 01 <J 
I 2 7 6 7 7 I 1 
7811484 
3716914 : 
1 6 6 0 6 2 0 7 
I 
799385 
85369793 
4 0 3 5 1 2 5 0 
2 8 0 7 4 6 1 2 
1 6 1 7 7 7 1 1 
1 3 6 6 4 3 6 7 
682889I : 
3 0 3 7 1 0 6 3 
1 
7 2 6 1 5 3 
I36I99O66 
6 5 5 8 0 9 5 3 
5 2 7 4 6 4 1 3 
2 8 9 4 5 4 2 3 
Θ692132 
2O786O8O 
4 7 2 9 8 3 9 4 : 
2098480 
226148375 
281 5 8 4 4 6 
1 4 7 4 3 4 0 7 
1 2 0 4 9 3 4 3 
517311 O 
3948II8 
2 3 1 0 6 7 3 7 
92I797II 
1 8 6 7 0 5 1 3 7 
I 0 2 3 I 6 4 2 8 
6 4 1 3 0 6 0 9 
3 9 4 2 5 4 6 4 
2425I443 
1 0 7 2 5 3 3 9 0 
524O8246I 
I 6 6 8 9 3 4 0 0 
« 9 3 6 7 2 6 6 
5 2 0 8 1 2 6 6 
3 3 7 4 8 6 7 
25I887O 
72164864 
406697555 
54443015 
34421174 
14614515 
14307154 
133340868 
7841 0239 
4 6 7 7 7 0 5 6 
3 2 4 6 1 7 5 3 
1 1 7 9 3 5 8 2 
1 6 9 9 3 2 6 3 0 
J U 2 6 9 6 6 4 1 / 5 
2 1 6 7 2 3 6 2 0 
U 7 4 9 9 2 3 3 
4 6 7 9 1 6 5 6 
41264331 
t 
1 7 9 1 1 8 141 
1 
1319788S 
92486353O 
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Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
TAB. 5 
1975 
ANGABFN UE^ER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BF3CHAEFTIGTENGR0ESSENKLASSEN 
BRUTTOWfPTSCHOEPF­UNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... OIS ... QFSCH4EFTIGTFN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
OY SIZE CLASSES CF PERSONS OCCUPIEO 
GROSS VALUE ADDED AT FACTCR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO OI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
KOHLENBFRGBAU (EINSCHL. HERSTELLUNG 
VON BRIKETTS) 
EXTRACTION AND BPIOUETTING OF SOLIO FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERA Τ ICN 
DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
ESTRAZIONE E AGGLOMERAZIONE DI 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE FS 
ITALIA BC 
NEOERLAND 
BFLGIQUE/BELGIE CZ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­ 4 
8620 
2188 
324T74C 
7O9527 
4OO73I7 
12 KOKEPF I 
COKE OVFNS 
DEUTSCHLAND 
FPANCE FT 
ITALIA BD 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE CA 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
[RELAND 
DANMARK 
13 GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
EXTRACTION OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 
14 MINERALOELVERARBEITUNG 
MINERAL OIL REFINING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
INDUSTRIA PETROLIFERA 
15 KERNBRENNSTOFF INOUSTP IF 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
INDUSTRIA DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/aELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM BT 
IPELAND 
DANMARK 
FUR­9 
ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VCN FLEKTRIZITAET DEUTSCHLAND 
FPANCE 
GENFRATION AND DISTRIBUTION OF 
ELECTRIC POWER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUZIONE E D ISTP IBUTIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
4330 
101874 
14205 
171516 
t 
7753 
1 1467 
140264 
5554 
206283 
ι 
7762 
716 
183 63 
16247 
242144 
14756 
377800 
17740 
15535 
724444 
4S423S 
746183 
287742 
34 45 31 
7487137 
326«3«S 
2258203 
162 GASWERKE, VERTEILUNG VON GAS 
GASWORKS; GAS DISTRIBUTION 
USINFS A GAZ; DISTRIBUTION DE GAZ 
OFFICINE DEL GAS; DISTRIBUZIONE DEL GAS 
ERZEUGUNG UND VERTFILUNG VCN 
ELEKTPIZITAET, GAS, DAMPF UND WARMWASSER 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
ELECTRICITY, GAS, STE4M AND HOT WATER 
PRODUCTION FT DISTRIBUTION D'ENERGIE ELEC­
TRIQUF, DE GAZ, DE VAPEUR ET O'FAU CHAUDE 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ, 
GAS, VAPORE F ACQUA C4LDA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BFLGIJUE/6ELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
27634 : 
11374 
45201 
74«6 
72835 
10733 
16672 
3 4 « 4 2 2 
86 03 04 
363044 
39006 
204404 
17373 
19127 
52644 
251484 
6541 
15623 
1 024 40 
450635 
52436 
34 750 
I57327C 
7637C59 
4152774 
2621247 
EUR­9 1 4 6 1 1 0 6 0 
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TAB. 5 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO OEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 0 - 4 9 9 9 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
3736C 
137015 
294 791 2 
572513 
3306409 11 
711715 
174375 
ï 12 
t 
46486 
725161 
47259« 
1 
9889 
62506 
10256 
; 
47658 
125236 
91915 
I 
57743 
287742 
102171 
I 
69632 
42668 
167930 
: 
668440 
1 
297360 
: 
619808 
4995666 
129429 
1 
619808 
2966559 
129429 
1 
1 
2029107 
: 
1197760 
762481 
5568219 
419288 
14 
1 : 
t 
1301190 
: 
25503 
8076681 
21346 15 
54024 
1015014 
3269395 
22586 
930775 : 
30064 
6472123 : 
2235615 
5641348 : 
2205551 
7864938 161 
3287135 
2273739 
13664425 
49083 132384 206812 53728 
168454 
337700 
114726 
422756 162 
871038 
381916 
50161 
2226' 
i 694866 
I 
25666 
1196482 
4152774 
47932 
854503 
60953 
664 0577 
2573315 
5756074 
2512362 
8324518 16 
4205211 
2655997 
720534 I542434C 
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TAB. 5 
1975 
ANGAREN UF9ER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDFRT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOwFRTSCHOEOFUNG ZU FAKTOPKOSTFN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA CN THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTPIEZWEIG HRANCHE I NOUS TR IELLE 
INDUSTΡ Y RAMO DI INDUSTRIA CCUNTRY PAESE 
WASSERGEW INNUNG, ­PEINIGUNG 
UND ­VERTEILUNG 
WATFR SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION 
AND DISTRIBUTION OF WATER 
CAPTAGE, FPURATION ET DISTRIBLTION D'EAU 
RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE 
D'ACQUA 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUF/9ELGIE 
LUXFMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
B209C 
15056 
5266 
38537 
6915 
10667 
120626 
23970 
161 35 
3607β5 
32 7893 
77686 
211 EISENERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PREPARATION OF IRON' ORE 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAI 
DE FER 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALE 
DI FERRO 
OFUTSCHLAND A 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEOERLANO BL 
BELGIQUE/BELGIE C 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM FU 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 3431 3431 85540 
NE­METALL ERZBERGBAU 
EXTRACTION AND PPFPAPATION OF NON­FERROUS 
METAL ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS DE 
METAUX NON FERREUX 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE D I MINERALI 
METALLICI NON FERROSI 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND BL 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EV 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 2464 17461 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG) 
EXTRACTION AND PREPARATION OF 
METALLIFEROUS OR F S 
EXTRACTION ET PREPARATION DE MINERAIS 
METALLIQUES 
ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI MINERALI 
METALLICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
3431 5895 102991 
221 ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL (OHNE 
HUETTENKOKEPEI) 
IRON AND STEEL INDUSTRY, EXCLUDING 
INTEGRATED COKE OVENS 
SIDERURGIE, NON COMPRIS LES COKERIES 
INTEGPFFS 
SIDERURGIA NON COMPRESE LE COKERIE 
INTEGRATE 
DEUTSCHLAND Β 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEPLAND 
BELGIQUE/BELGIE DC 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK FH 
EUR­9 
551 04 
I 
25304 
7026 
17063 
63766 
1241 
172531 
62754 
1 
30165 
1 6384 
10314 
42756 
44 | 4 
236602 
137868 
1 
55464 
23415 
54763 
156545 
8655 
436715 
5232542 
2144001 
1S2012S 
53212S 
976667 
2044637 
3653S 
12341832 
222 HERSTELLUNG VON STAHLROHREN 
MANUFACTURE OF STFFL TUBES 
FABRICATION DE TUBES D'ACIER 
FABBRICAZIONE DI TUBI DI ACCIAIO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXFMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
1225 
15825 
8156 
1 1372 
9383 
27197 
371468 
37 1168 
ZIEHEREIEN UND KALTWALZWERKE 
DRAWING, COLD ROLLING AND 
COLD FOLDING OF STEEL 
TREFILAGE, ETIRAGE, LAMINAGE OE FEUILLARDS 
PPOFILAGE A FROID DE L'ACIER 
TRAFILATURA, STIRATURA, LAMINAZIONE DI 
NASTRI. OPOFILATUPA A FREDDO DELL'ACCIAIO 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG 
VON NE­METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PRPCFSSING OF 
NON­FCCOOUS METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFOPMAΤ ICN DES 
METAUX NON FERREUX 
PRODUZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE DEI 
METALLI NON FEPPOSI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ι Τ AL I A 
NEDERLAND 
BELGIQUF/3ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1 3037 
25161 
24049 
12104 
21200 
21760 
28964 
34617 
541 25 
43 30 
39350 
204496 
97032 
242SS 
212162 
75566 
29601 
24626 
15638 
: 
36334 
132622 
53850 
36730 
38848 
4 7 79 
67174 
53 7945 
964162 
716334 
334440 
232142 
706563 
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TAB. 5 
1975 
OONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BPUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSONE 
1 0 0 - 1 9 9 
4 4 4 1 6 
1231 6 
1 8 7 1 4 
I 
I 
7 4 3 7 7 
I 
1 4 9 6 4 3 
2 0 0 - 4 9 9 
9 9 6 4 2 
4 1 9 0 0 
2 6 4 6 5 
I 
> 
1 8 2 0 7 4 
I 
1 4 8 0 8 1 
1000 U C E . 
1 0 0 - 4 9 9 
1 4 C 0 7 8 
5 6 2 1 6 
4 5 1 8 0 
2 5 6 4 5 1 
4 9 7 9 2 5 
5 0 0 - 9 9 9 
6 9 2 9 5 
2 1 8 9 8 3 
t 
288278 
> * 5 0 0 
2 2 0 6 6 7 
2 7 1 6 7 7 
3 2 5 0 6 : 
: 
4 1 0 8 6 1 
1 
9 3 5 7 3 1 
> = I 0 0 0 
1 5 1 3 9 2 
1 
t : 
I 
191879 
t 
343271 
1000 U.C.E. 
1 0 0 0 - 4 9 9 9 
: 
I : : 
I 
1 9 1 8 7 9 
1 
2 1 0 4 1 2 
> = 5 0 0 0 
I 
1 
t : 
: 
I : 
! 
I N G E S A K T 
T O T A L 
T O T A L E 
4 8 1 3 9 2 
3 5 1 8 6 3 
9 3 6 2 1 
t 
t 
678022 
t 
1605096 
NACE 
17 
9544 46804 
I 211 
86471 
2450 
7326 17451 
11363974 10005677 1300848 
t 212 
7 3 2 6 
5 8 1 4 0 
1 6 8 7 0 
2116 
5 4 1 3 0 
2 1 1 6 
38736 
5 5 0 0 4 
1 21 
9 6 2 9 7 
6 1 0 9 0 
108167 
6 4 8 0 
421 05 
t 
1 8 3 3 2 
I 
1 5 3 1 6 0 
342217 
17143 
100917 
1 
19238 
t 
293772 
450384 
23622 
143022 
t 
75141 
t 
449154 
165267 
109522 
116446 
1 
1 1 1329 
t 
212081 
4782158 
2175379 
1377103 
532325 
901526 
1 
1595463 
4616692 
2065957 
1260658 
696436 
443360 
161052 
3920455 
1622497 
109 9605 
5370410 221 
2149001 
1575595 
555740 
955149 
32604 
35206 
338964 
33S«62 
318536 
t 222 
390852 
399365 
22377 
19271 
t 
t 
4201 t 
5129« 
3994 0 
1 
I 
61 1 3 8 
7 3 6 3 6 
5 9 2 1 3 
I 
2 4 2 5 5 
1 0 3 1 4 9 
130860 
38819 
I8O823 
239313 
151158 
209408 
t 
251512 
8 2 6 6 1 
3 8 6 7 9 
2 2 7 7 5 
2 2 6 2 9 
1 
t 
4 1 1 3 ? 
1 
2521 5 
152 33 7 
l02659 
80254 
47794 
1 : 
1 3 6 5 0 3 
: 
3 6 7 4 0 4 
2 5 4 2 5 3 
1 4 1 5 3 7 
1 0 3 C 2 4 
7 0 4 2 2 : 
1 3 0 1 8 
1 7 7 6 3 3 
: 
5 0 5 6 3 4 
996O8 
8 7 6 8 3 
1 1 4 6 8 3 
5 7 9 3 0 : : 
1 8 8 0 2 2 
: 
4 4 9 5 1 8 
2 7 8 6 9 2 
8 2 7 6 2 5 
6 1 5 3 1 0 
2 6 9 C 6 8 
: 
2 1 9 1 2 4 
5 3 0 9 5 0 
: 
2 4 6 2 0 7 7 
321086 
7 3 9 7 4 1 
5 0 0 6 2 7 
21 1 1 3 8 
3 4 2 9 3 1 
1 * 9 4 4 3 7 
140263 
5 2 0 4 6 4 
2 2 5 3 3 1 
21 1 1 3 6 
: 
: : 
9 5 6 9 3 8 
: 
21 9 2 7 2 
2 7 5 2 9 6 
4 9 4 5 6 8 
P 5 1 3 9 1 
1 0 2 3 0 1 2 2 2 4 
7 5 5 0 6 9 
3 7 6 3 3 8 
I 
2 3 6 9 2 1 
7 7 5 7 5 9 
I 
3 1 6 9 C 9 9 
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TAH. 5 
1975 
ANGABEN UEBEP DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGRQFSSENKLASSEN 
ΠΑΤΑ ON THF ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
HY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BRUTTOWEPTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... IIS ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO ΟΙ INOUSTPIA COUNTRY PAESE 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG 
VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING 
OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION 
DES MFTAUX 
PRODUZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE 
DEI METALLI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BM 
BELGIQUE/3ELGIE BM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
79156 
26166 
81499 
7026 
17063 
1 17606 
4241 
341159 
I 12560 
54564 
86139 
16369 
1031« 
441 4 
460567 
141718 
P0930 
175639 
23415 
63872 
294004 
I 
8655 
8382 38 
6201704 
3443304 
2327815 
532325 
1233064 
17246363 
GEWINNUNG VON BAUMATERIAL, FELERFESTEN 
UND KERAMISCHEN ERDEN 
EXTRACTION OF BUILDING MATERIALS AND 
PEFFACTQRY CLAYS 
EXTRACTION OF MATERIAUX OE CCNSTRUCTION 
ET TERRES A FEU 
ESTRAZIONE 01 MATERIALI DA COSTRUZIONE E 
DI TERRE REFRATTARIE E PER CERAMICA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDON 
IRELANO 
DANMARK 
l 13757 
63416 
33336 
34767 
167043 
48203 
113672 
1 4756 
KALISALZ­ UND PHOSPHATBERGBAU ! GEWINNUNG 
VON SALZ UND SONSTIGEN MINERALIEN 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALT. 
PHOSPHATES, OTHER MINERALS 
EXTRACTION MINIERE OE SELS DE POTASSE. 
PHOSPHATES. SELS ET AUTRES MINERAUX 
ESTRAZIONE DI SALE. SALI DI POTASSIO. 
FOSFATt E ALTRI MINERALI 
DFUTSCHLAND 
FRANCE AM 
ITALIA AM 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE AM 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM EX 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­4 
5454 
6510 
196123 
36027 
GEWINNUNG VON NICHT­ENERGETISCHEN 
MINERALIEN; TORFGEWINNUNG 
EXTRACTION OF MINERALS OTHER THAN METALLI­
FEROUS AND ENERGY­PRODUCING MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE MINERAUX AUTRES QUE 
METALLIQUES ET ENERGETIQUES iTOURBIERES 
ESTRAZIONE 01 MINERALI DIVERSI OA QUELLI 
METALLICI E ENERGETICI; TORBIERE 
MANUFACTURE OF CLAY PRODUCTS FOR 
STRUCTURAL PURPOSFS 
FABRICATION DE MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
EN TEPRF CUITE 
FABBRICAZIONE 01 MATERIALI DA COSTRUZIONE 
IN LATÉPI7IO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNtTED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
155737 
133757 
68502 
139025 
33336 
3621 1 
294762 
172547 
104713 
394141 
309793 
50783 
EUR­9 
495770 
346243 
37136 
113141 
18128 
14939 
S29587 
268056 
306393 
25357 
59049 
I 
12464 
24006 
. 
427271 
7892 82 
632636 
62493 
172191 
71772 
6 118 5 
38946 
14089 
1073312 
1044402 
1228448 
11 2661 
107061 
56863 
69251 
1 17300 
8717 
1698321 
242 HERSTELLUNG VON ZFMENT. KALK UND GIPS 
MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND PLASTER 
FABRICATION DE CIMENT, DE CHAUX 
ET DE PLATRE 
FABBRICAZIONE DI CEMENTO. CALCE E GESSO 
DEUTSCHLAND E 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG EA 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
26601 
24904 
6149 
E765Ú 
6214 
17607 
34617 
42512 
11780 
34 95 
1643 
448933 
287450 
101458 
123041 
258211 
243.1 HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS ZEMENT, 
BETON, GIPS. ASBESTZEMENT 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL CONCRETE, 
CEMFNT, PLASTER. ASBESTOS­CEMENT PRODUCTS 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CCNSTRUCTION 
EN CIMFNT, BETON, °LATPE, AMIANTE­CIMENT 
MATEPIALI PEP COSTRUZIONE IN CEMENTO· 
CALCESTPUZZO, GESSO, AMIANTO­CEMENTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­4 
15566 
65923 
45234 
241628 
243.6 HERSTELLUNG VON TRANS°ORT6ETCN 
UND ­MUERTEL 
MANUFACTURE OF READV­MIXEC CONCRETE 
FABRICATION DE BETON FRAIS 
FABBRICAZIONE DI CALCESTRUZZO FRESCO 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
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TAB. 5 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES, VENTILFES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEUPS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGPEGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LOPOO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
IOO­I99 200­499 100­494 500­999 >>500 >=1000 1000­4999 
INGESAMT 
>=5000 TCTAL NACE 
TOTALE 
146946 
91632 
48577 
445075 
14 8656 
206287 
S9I92 1 
232991 
306963 : 
112414 : 
809841 
25315C 
268321 
209208 
ï 
111329 
: 
455595 
5604783 
3260413 
2020952 
532325 
l 120650 
2613775 
S356633 
2971764 
191174S 
1216909 
755435 
450791 
413 9727 
1997793 
1360953 
6393422 22 
3574235 
2503456 
555740 
1302276 : 
15157898 I2779685 2476650 
19985 
14 756 
63526 
14756 
I 231 
290765 
112460 
196123 
19907 
: 232 
201577 
42536 
96 22 3 
19985 
76162 
43541 
174388 
259649 
33263 
219793 
50146 
17520 
688902 23 
462342 
159496 
2I29O2 201665 5OI46 
287200 
1Θ53Ι 
34297 
259120 
39670 
34233 
546320 
59201 
69530 
137309 
94460 
7258 
690129 
54460 
39951 
56863 
1879084 241 
175154 
279272 
12863S 
65216 
54282O 574113 
166960 
26564 
51249 
46189 
72656 
124953 
123904 
I 
323980 
164046 
101458 
90649 
1 
211619 
I 242 
483750 
330462 
113236 
126567 
: 
259854 
I5O235 
t 243.1 
I 
320989 
7536S 
396354 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEP^UNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAFFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
HERSTELLUNG VON BAUSTOFFEN AUS BETON UNO 
GIPS SOWIE VON ASBESTZEMENT«APEN 
MANUFACTURE OF CONCRETE. CEMENT DR PLASTER 
PRODUCTS FOR CONSTRUCTIONAL PURPOSES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET OE TRAVAUX 
PUBLICS EN BETON. EN CIMENT OU EN PLATRE 
FABBRICAZIONE DI MATERIALI PER COSTRUZIONE 
IN CALCESTRUZZO. CEMENTO E GFSSO 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
E 
SP 
00 
247802 
: 56037 
33670 
! 52971 
I 
15566 
406051 
72201 
t 
58146 
34616 
: 65509 
: 14S65 
245037 
320009 
137339 
114183 
13657 0 
t 
118480 
f 
30131 
856711 
354674 
20 1740 
100153 
162827 
I 
282664 
: 45234 
1 147292 
244 HERSTELLUNG VON ASBESTWAREN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF ASBESTOS 
FABRICATION D'ARTICLES EN AMIANTE 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN AMIANTO 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BQ 
BELGIOUE/BELGIE OE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
11274 
2028 
2103S 
7193 
BE- UND VERARBEITUNG VON NATURSTEINEN 
SOWIE HERSTELLUNG VON MINERALERZEUGNISSEN 
WORKING OF STONE AND OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
TRAVAIL OE LA PIERRE ET DE PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
LAVORAZIONE DELLA PIETRA E 01 PRODOTTI 
MINERALI NON METALLICI 
246 HERSTELLUNG VON SCHLEIFKOERPERN UND 
SCHLEIFMITTELN AUF UNTERLAGEN 
PRODUCTION OF GRINDSTONES AND OTHER 
ABRASIVE PRODUCTS 
PRODUCTION DE MEULES ET AUTRES PRODUITS 
ABRASIFS APPLIQUES 
PRODUZIONE 01 MOLE E ALTRI CORPI ABRASIVI 
APPLICATI 
247 HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE 
INDUSTRIE DU VERRE 
INDUSTRIA DEL VETRO 
246 HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA 
BE- UNO VERARBEITUNG VON STEINEN UND ER-
OEN; HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON GLAS 
MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
INDUSTRIE DES PROOUITS MINERAUX 
NON METALLIQUE5 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI 
NON METALLICI 
251 HERSTELLUNG CHEMISCHER GRUNDSTOFFE 
MANUFACTURE OF BASIC INDUSTRIAL CHEMICALS NEDERLANO 
FABRICATION OE PRODUITS CHIMIQUES OE BASE 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
O 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
A 
B Q 
DF 
AQ 
DF 
OF 
A 
OG 
AQ 
OG 
DG 
BQ 
E 
F 
BR 
EB 
BS 
DH 
H 
EY 
I 
108293 
49141 
3361 
2 604 
163399 
5733 
2S2S4 
30987 
40009 
20998 
32334 
t 
4407 
t 
16940 
t 
2 4 74 
1 17162 
25333 
31440 
61018 
I 
3735 
I 
20358 
1 
t 
141884 
411565 
472267 
364086 
154272 
63301 
I 
136449 
I 
26793 
1629753 
25421 
33281 
S3981 
12885 
7656 
1 
49323 
t 
: 
162747 
1 
39033 
23589 
t 
4862 
I 
1 
: I 
67484 
6028 
14917 
20945 
42328 
21349 
34948 
1 
1955 
t 
16194 
t 
1 
116774 
38448 
24520 
89097 
t 
5235 
1 
25776 
1 
t 
163076 
387169 
190674 
241870 
157646 
59132 
: 150988 
I 
14565 
1252044 
36114 
49447 
5384 1 
28644 
784 9 
1 
89707 
: 1 
265602 
I 
147315 
72730 
I 
16446 
i 
t 
t 
2604 
239095 
I 
4256 
11761 
I 
1 
t 
40173 
I 1 
56190 
82337 
42347 
^ 67282 
t 
12723 
I 
33136 
t 
2474 
24029« 
63781 
55960 
150115 
t 
17941 
1 
46134 
t 
3677 
337608 
798754 
67847 0 
6SS9S8 
197735 
248360 
1 
289063 
1 
59124 
2927484 
61535 
62727 
107822 
41529 
31411 
t 
139031 
1 
5048 
469103 
1 
8 894 2 
10137 
t 
6092 
t 
1 
1 
1 
103171 
1 
40776 
15992 
I 
1 
1 
77218 
1 
1 
133988 
827680 
784948 
28 0461 
1 
236827 
1 
502607 
t 
I 
2632523 
709222 
37127« 
452895 
1 
7 0412 
1 
457722 
t 
34669 
2096199 
2763350 
222 3248 
136344« 
363525 
668500 
1 
1839676 
1 
53951 
927799« 
6180357 
1771123 
163«902 
1214302 
85 7459 
t 
2433771 
1 
65166 
14162080 
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DONNEES SUP LES ENTREPRISES· VENTILEFS 
PAR CLASSES I) EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEC BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ·.· PERSONNES 
DATI SULLE INPRESE OISAGSREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LOROO AL COSTO OEI 
CHE OCCUPANO OA ... FINO 
FATTORI NELLE 
1 m .. PERSONE 
5510 
37434 
1000­4999 
INGESA»T 
TOTAL NACE 
TOTALE 
I 
73262 
55632 
46012 
172 00 
822Q2 
41107 
33356 
25867 
155553 
,6739 
79368 
Θ6134 
199121 
105001 
20785 
76693 
6746β2 
339079 
214337 
188045 
B672A 2 1 3 4 5 6 
89993 470608 
7362 12778 20138 124016 
19910 1«447 36357 40861 
6093889 3806133 187O6I8 
> 244 
3 2 3 1 0 
9 2 2 1 
3 2 9 3 8 
10137 
1 2 4 5 
2 3 6 2 5 7 
8 2 8 6 6 
11322 21613 
32618 
366056 
1 246 
45032 
27753 
64373 
23762 
29293 
141829 
4622 7 
6494 9 
206202 
69989 
94242 
141192 
84743 
19547 
621478 
714959 
186219 
48028S 
630216 
1 66673 
187220 
218604 
166673 
293 065 
41 1612 
910017 247 
827295 
347743 
160372 
62346 
37195 
103268 
3381 
46476 
323399 
141639 
59970 
127926 
15010 
122729 
508852 
203990 
97165 
231194 
36782 
169205 
366130 
105208 
56873 
83924 
1 
96738 
2123671 
505242 
274114 
221701 
33630 
288517 
1731661 
400034 
217242 
137777 
t 
191779 
572497 
t 
217242 
137777 
I 
1917T9 
546798 
773003 248 
427239 
603010 
t 
60992 
t 
503855 
t 
38345 
2406444 
413919 
190636 
284732 
116161 
4956 0 
t 
217577 
542584 
348163 
356341 
114611 
72604 
1 
358801 
956902 
559992 
641073 
79368 
280963 
1 
612261 
383708 
280240 
158171 
20785 
25861 
t 
318264 
1806848 
1663256 
722376 
286157 
387637 : 
1227615 
1423139 
1018418 
5642 06 
730040 
461209 
487590 
293065 
41 1612 
76616 
3562104 24 
2901719 
2019406 
456210 
647404 
1 
2139679 
59414 
91962 
101715 
49396 
77704 
1 
155666 
74579 
165048 
169222 
138165 
55643 
1 
265538 
133992 
257010 
270937 
187962 
266695 
t 
421204 
179758 
133723 
161765 
379518 
121375 
t 
318846 
6046365 
1514113 
1368985 
1026740 
590764 
t 
2012567 
58666 07 
1380389 
1207200 
647223 
348013 
I 
1706719 
930787 
238290 
II69O77 
493 5 8 2 0 
1142 098 
6O779IB 
6 2 4 1 8 9 2 251 
1 8 5 3 8 5 1 
1747725 
1 2 5 5 8 3 1 
618441 
t 
2 5 8 5 8 0 0 
I 
7 0 2 1 4 
1 4 3 7 3 7 5 4 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UE9ER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... RIS ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON SPACHTELKITTEN, LACKEN, 
ANSTRICHMITTELN. FIPNIS, DRUCKFARBEN 
MANUFACTURE OF PAINT, PAINTERS' FILLINGS, 
VARNISHFS AND PRINTING INK 
FABRICATION O'ENDUITS, OE PEINTURE, DE 
VERNIS ET D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
FABBRICAZIONE DI MASTICI 
E INCHIOSTRI OA STAMPA 
FITTLPE, VERNICI 
DEUTSCHLAND G 
FPANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE DI 
LUXEMBOURG EC 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
128461 
4192« 
24191 
14749 
5263 
149640 
39160 
40528 
13729 
9710 
278301 
81069 
64719 
28478 
29946 
1902282 
213416 
li 3624 
52861 
85220 
t 
31 1113 
t 
31254 
2709770 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT 
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PURPOSES 
PRODUITS CHIMIQUES. PRINCIPALEMENT POUR 
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE 
ALTRI PRODOTTI CHIMICI PRINCIPALMENTE 
DESTINATI ALL'INDUSTRIA E ALL'AGRICOLTURA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-4 
257 HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI 
EUR-4 
HERSTELLUNG VON SEIFE, 
WASCHMITTELN, PARFUMS, 
SYNTHETISCHEN 
U.S.W. 
MANUFACTURE OF SOAP, 
PERFUME, ETC. 
SYNTHETIC DETERGENTS, 
SAVONNERIE, DETERGENTS SYNTHETIQUES. 
PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE. PARFUMERIE 
SAPONE. DETERGENTI SINTETICI. PRODOTTI PER 
L'IGIENE DEL CORPO E DI PROFUMERIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-4 
55084 
40874 
17994 
I 
28224 
57535 
34670 
27547 
i 
57147 
112619 
75548 
960368 
279835 
21 3813 
I 
521633 
142181 
58490 
26445 
30717 
4782 
6380 
7203 
176899 
62420 
41920 
40788 
10150 
6780 
15917 
364623 
1209 10 
68365 
71525 
14932 
30319 
23119 
1975649 
1467048 
825155 
821750 
121804 
205724 
809914 
94347 
136037 
42243 
25814 
12435 
12499 
7625 
11294 
177975 
34754 
44339 
18745 
19789 
5835 
12160 
333121 
76996 
70153 
31180 
32287 
26920 
234 92 
434474S 
1302993 
535924 
238907 
197404 
180906 
34 0693 
259.1 HERSTFLLUNG FOTOCHEMISCHER ERZEUGNISSE 
MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC CHEMICAL 
MATER IAL 
FABRICATION DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER FOTOGRAFIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
259.2 HERSTFLLUNG VON HAUSHALTPFLEGEMITTELN UNO DEUTSCHLAND 
VON CHEMISCHEM BUEROBEDAPF 
POLISHFS ANO THE LIKE FOR HOUSEHOLD USE. 
CHEMICAL PROOUCTS FOR OFFICE LSE ETC. 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE BUREAU. ETC 
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE (CERE E C C . ) . 
PRODOTTI CHIMICI PEP L'UFFICIO. ECC. 
CHEMISCHE ERZFUGNISSE, VORWIEGEND FUER 
PRIVATEN VERBRAUCH UND VERWALTUNGEN 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS, 
CHIEFLY FOR HOUSEHOLD AND OFFICE USE 
PRODUITS CHIMIQUES, PP I NC I PALE WENT POUR 
CONSOMMATION DOMESTIQUE ET ADMINISTRAT, 
PRODOTTI CHIMICI, PRINCIPALMENTE DESTINATI 
AL CONSUMO PRIVATO F ALL'USO D'UFFICIO 
25 CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE CHEMIFFASEP-
INDUSTRIE > 
CHFMICAL INDUSTRY 
INOUSTPIE CHIMIQUE 
INDUSTRIA CHIMICA 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGtE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFOERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
FUR-9 
AP 
AP 
AP 
AP 
J 
J 
DJ 
eu 
BU 
EY 
I 
2542 
I 
: 1 
: : 2216 
4758 
I 
11267 
4926 
12401 
2216 
31210 
254615 
141820 
I 67044 
84829 
471 18 
! 128626 
I 
6207 
P8726A 
1 
7290 
I 
1 
I 
1' 
I 
t 
7250 
1 
12051 
7250 
t 
t 
: 1 7908 
t 
t 
37209 
263126 
244452 
195822 
144624 
57721 
1 
225612 
1 
4123 
1 I 5S462 
1 
9742 
1 
1 
! 1 
I 
2216 
120 06 
t 
2331 8 
12076 
I 
I 
1 
30807 
t 
2216 
68417 
537742 
436271 
362670 
II7226 
2C4679 
t 
354237 
t 
2961 7 
2044642 
20600 
20600 
1 
241616 
100990 
t 
1 
I 
95 54 06 
I 
! 
444774 
10952640 
4599SC2 
3I449ee 
2805227 
1543122 
I 
4971532 
1 
227111 
28194002 
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TAB. 5 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
100­199 
231611 
51825 
32143 
1 
3101 
1 
50374 
200­499 
336624 
637 19 
42940 
1 
3641 0 
1 
76157 
1000 UCE. 
100­499 
568435 
119544 
75093 
: 89220 
t 
126730 
500­999 
175540 
t 
I 
: ­
1 
59179 
>=500 
1333847 
97972 
39541 
52861 
­
t 
184383 
>=1000 
1158306 
1 
I 
: ­
: 
129205 
1000 U.C.E. 
1000­4994 
367302 
t 
J 
I 
­
t 
125205 
>=5000 
771005 
t : : 
­
: 
I 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
2190583 255 
294504 
178343 
81339 
56486 
I 
36356« 
234719 1283513 512507 
B8S52 
47434 
22 63 0 
51729 
199057 
86290 
40347 
246383 
287609 
135724 
125994 
298111 
131356 
57970 
8781 9 
76505 
672759 
1441 11 
67619 
223522 
5414 04 
86141 
169176 
147015 
86141 
: 256 
1072987 
355383 
I 
36553S 
t 
607006 
t 
14462 
2415373 
127431 
98066 
108110 
210529 
297433 
205970 
337960 
395499 
314080 
185282 
249569 
187439 
1129088 
4296S6 
507670 
121804 
83294 
t 
692116 
943807 
180088 
320232 
433128 
180088 
3202 32 
1587959 257 
893521 
893276 
136735 
159669 
ι 
832035 
933448 
43804 
45487 
17290 
135774 
103080 
33804 
179579 
148567 
51094 
SS02 5 
142104 
63486 
1123374 
387357 
187813 
197404 
134172 
1038349 
245253 
124327 
379645 
245253 
124327 
1379949 258 
606077 
270088 
229691 
103913 
229924Ι 1593303 934599 
364147 
t 
44459 
2998324 
26394 80270 IO6665 80782 742559 393612 
t 259 
317134 
112626 
462260 
383653 
310650 
186545 
133665 
1 
335018 
757706 
846228 
556869 
1357021 
188774 
I 
780410 
1219966 
1229862 
867518 
187562 
647073 
1 
1115427 
625605 
671810 
481445 
379518 
276280 
9632674 
3369920 
2327050 
2617665 
896049 
3856105 
22699463 
9007071 
2600239 
1845606 
647223 
517191 
I766635O 
2130862 
1093429 
832347 
4367217 
687 62 07 
15068 08 
1013259 
11390383 25 
5036074 
3557441 
1703596 
1304044 : 
5338771 
1 
278889; 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGRQESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 E.H.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
FABBRICAZIONE DI FIBRE ARTIFICIALI E 
SINTETICHE 
311 GIESSEREI 
FOUNDRIES 
FONDERIES 
SCHMIEDE-. PRESS- UNO HAMMERWERKE 
FORGING; DROP FORGING, 
PRESSING AND STAMPING 
CLOSED DIE-FORGING, 
FORGE· ESTAMPAGE. MATRICAGE, EMBOUTISSAGE, 
DECOUPAGE ET REPOUSSAGE 
FUCINATURA· STAMPAGGIO. IMBUTITURA, 
TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO 
STAHLVERFORMUNG UND OBERFLAECHENVEREDLUNG 
SECONDARY TRANSFORMATION· TREATMENT ANO 
COATING OF METALS 
SECONDE TRANSFORMATION, TRAITEMENT ET 
REVETEMENT DES METAUX 
SECONDA TRASFORMAZIONE· TRATTAMENTO E 
RIVESTIMENTO OEI METALLI 
HERSTELLUNG VON STAHL- UNO 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
COSTRUZIONI METALLICHE 
KESSEL- UND BEHAELTER8AU 
BOILERMAKING. MANUFACTURE OF RESERVOIRS. 
TANKS AND OTHER SHEET-METAL CONTAINERS 
CHAUDRONNERIE, CONSTRUCTION OE RESERVOIRS 
ET D'AUTRES PIECES DE TOLERIE 
COSTRUZIONE DI CALDAIE E SERBATOI 
316.3 HERSTELLUNG VON OEFEN UNO HEROEN ALLER 
ART FUER DEN HAUSHALT 
MANUFACTURE OF DOMESTIC HEATING AND 
KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES DE 
CHAUFFAGE ET DE CUISINE DE TOUS TYPES 
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER RISCALDA-
MENTO DOMESTICO E CUCINA DI OGNI TIPO 
316.6 HERSTFLLUNG VON STAHLMOEBELN 
MANUFACTURE OF METAL FURNITURE 
FABRICATION OE MOBILIER METALLICUE 
FABflPICAZIONE DI MOBILI METALLICI 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND BT 
BELGIQUE/BELGIE BT 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
I 53966 
262888 
697 
69102 
87730 
77964 
I 
8780 
25836 
5080 
274494 
45776 
159544 
43396 
I 
I 
t 
7809 
1317 
97979 
75808 
60523 
t 
10173 
29050 
5980 
268412 
72175 
56282 
45558 
I 
1 
I 
21487 
18 96 
157090 
163538 
138486 
14285 
37906 
53889 
10959 
578143 
117951 
215826 
88954 
13421 
1 
t 
2929 5 
416854 
1331 359 
763014 
221609 
59322 
142492 
152792 
30856 
2701444 
510520 
306301 
84477 
21201 
t 
1 
233898 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGTE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG EO 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND L 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR-9 
DEUTSCHLAND M 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR-9 
256525 
138095 
645160 
68251 
21986 
21246 
1 
130883 
I 
21503 
1047124 
77535 
104488 
139123 
71370 
40031 
1 
28064 
I 
««42 
470573 
45847 
302463 
11704 
9615 
12657 
1 
70031 
I 
32 73 
455590 
12694 
3923 
16477 
41799 
t 
42969 
7893 
92629 
195502 
120069 
219035 
45243 
12424 
18953 
1 
131747 
1 
13086 
580557 
108018 
69545 
122458 
63003 
39198 
36443 
5335 
443002 
79442 
162856 
15776 
20044 
14567 
67593 
4040 
364318 
16393 
3046 
19439 
42461 
37945 
7891 
88297 
465447 
258165 
864196 
113493 
34410 
80396 
282630 
34589 
1667881 
185553 
173033 
261580 
134376 
138458 
64527 
15277 
992804 
125289 
469319 
27490 
29699 
54447 
137624 
7313 
847131 
29047 
6869 
35916 
84218 
8 0933 
157 74 
160925 
1156397 
512415 
476173 
119144 
43090 
96198 
1 
465887 
1 
I42II 
1729046 
71 3126 
270399 
343830 
130084 
186433 
1 
403062 
1 
18331 
20632BI 
782721 
869106 
1395«« 
21507 
50655 
I 
494131 
t 
2 5901 
2183620 
1 
1 
74235 
I r 
1 
1 
t 
1 2101 
86356 
4331«« 
t 
59094 
6814 
521087 
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TAS. S 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE 8RUTE AU COUT DES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT .·· A .·· PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE OISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LOROO AL COSTO OEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1000-4999 
INGESAVT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
153966 
246400 
157293 
264785 
3209 
134179 
71950 
69558 
264348 
145861 
78445 
1 
23282 
t 
41791 
I 
19155 
572882 
398527 
217812 
148003 
189472 
165865 
47847 
932832 
545202 
73606 
59322 
60047 
74155 
1745164 
743361 
379338 
25759 
1195188 
1488439 311 
926552 
360095 
73607 
120223 : 
72489 
I129S 
5758 
40923 
195667 
87693 
43554 
308618 
145273 
84477 
7874 9 
83788 
201902 
161028 
123153 
77240 
123153 
77240 
628471 312 
522128 
173431 
34622 
234763 
171114 
134557 
45738 
1 
10365 
1253t 0 
1421 1 
501295 
169703 
60174 
99314 
I 
32962 
61986 
I 
I 
425139 
96716 
145591 
11169 
9717 
t 
t 
67370 
3924T3 
153904 
162515 
29778 
t 
37733 
168226 
t 
572156 
208789 
75806 
79038 
1 
40876 
77082 
t 
481591 
163767 
144720 
18572 
11790 
I 
1 
57 053 
627237 
323018 
317072 
75516 
t 
46196 
293536 
1421 1 
1121549 
378492 
135960 
177353 
1 
147677 
141067 
I 
16331 
996900 
260483 
290311 
29741 
21507 
24967 
124423 
162537 
157723 
76279 
1 
: 
104531 
: 
338533 
133730 
52087 
91692 
1 
t 
89278 
1 
t 
366797 
127343 
91450 
t 
25699 
99576 
529160 
197397 
159101 
43628 
45090 
1 
172321 
1 
6*07497 
334634 
134415 
166497 
130084 
38756 
261995 : : 
1066381 
522238 
378795 
109858 
25686 
369706 
200393 
29674 
82822 
I 
: 1 
6779 0 
t 
i80286 
200404 
82328 
74B05 
: 1 
172717 : 
1 
530754 
394B94 
287345 
: 
: 
270130 
200393 
29674 
92822 
1 
1 
: 
67790 
t 
i80286 
200904 
82329 
74805 
1 
: 
172717 
1 : 
530754 
1 
1 
: 
: 
: 
770580 313 
1340369 
232638 
79460 
88297 
t 
748488 
898679 314 
443428 
605430 
264459 
191623 
t 
467591 
9 0 6 0 1 0 3 1 5 
1 1 3 4 4 2 4 
167079 
51168 
77878 : 
631753 
344O57 I4O6285 952M9 
t 316.5 
18970 
122272 
58348 I28042 
4834 
I95225 8I5I6 266808 I85292 
537417 316.6 
I 
134987 
24608 
702012 
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TAd. 5 
1975 
4NGA6FN UE3ER DIE UNTERNEHMEN■ GEGLIEDERT NACH 
«rSCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA CN THE ENTERPRISES, BROKEN DOWN 
[ÌY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTOPKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... 915 ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE ADDED AT FACTCR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG ËRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO CI INDUSTRIA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON 
MANUFACTURE OF TOOLS ANC FINISHED METAL 
GOODS. FXCEPT FLFCTRICAL EQUIPMENT 
FABRICATION D'OUTILLAGE ET D'ARTICLES 
FINIS EN METAUX. SAUF MATERIEL ELECTRIQUE 
UTENSILI ED ARTICOLI FINITI IN METALLO 
ESCLUSO IL MATERIALE ELFTTPICC 
DEUTSCHLANO 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
nELGI0UE/9ELGIE DL 
LUXEMBOURG EE 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­R 
332«57 
349691 
152333 
esi 51 
24H21 
156475 : 
26531 
l 1 14854 
446156 
150508 
156944 
52622 
40263 
158973 
: 
30442 
1036063 
774012 
S00I94 
309333 
117973 
70C33 
256e314 
1196223 
44 5661 
319153 
162177 
75735 
5893505 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN, 
MASCHINEN­ UND FAHRZEUGBAU 
METAL ART ICLES, EXCEPT FOR MECHANICAL AND 
ELECTRICAL ENGINEERING AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METALX. SAUF 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
FABBRICAZIONE DI OGGETI IN «­ETALLO. AD 
ESCL. MACCHINE E MATERIALI DA TRASPORTO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
[HELAND 
DANMARK 
EUR­9 
704212 
1649076 
4«7784 
350544 
112535 
413839 
733034 
447276 
309942 
123154 
1623050 
2382111 
949098 
344124 
401292 
6418460 
3691212 
1334S4C 
62 3934 
657«53 
t 
2859777 
163034 
15954910 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY 
ANO TPACTORS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS 
AGRICOLES 
COSTRUZIONE MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEOERLAND 
BFLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
13462 
97775 
3S937 
B429 
19669 : 
I 8778 
28242 
47547 
26065 
15491 
14616 : 
12091 
41704 
145323 
62003 
23920 
69370 
I 
30868 
755334 
386391 
20 6595 
37648 
33 7644 
t 
382295 
44297 
2150204 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN. MASCHINEN­
WERKZEUGE. VORRICHTUNGEN FUER WASCHINEN 
MACHINE­TOOLS FOR WORKING METAL, OTHER 
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINES 
MACHINES­UUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX, 
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES 
MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE OEI 
METALLI, UTENSILERIA E UTENSILI PER MACCH. 
HERSTELLUNG VON TEXTILMASCHINEN, OEREN 
ZUBEHOFR UND NAEHMASCHI NEN 
MANUFACTURE OF TEXTILE MACHINERY AND 
ACCESSORIES! SEWING MACHINES 
CONSTRUCTION DE MACHINES TEXTILES. 
Y COMPRIS MACHINES A COUDRE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE TESSILI E DI 
MACCHINE PER CUCIRE 
MASCHINEN FUER DAS NAHRUNGS­ U. GENUSSMIT­
TELGEWERBE. CHEM. U. VERWANDTE INDUSTRIEN 
MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE FOOD, 
CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES 
CONSTRUCTION DE MACHINES POUR LES INDUS­
TRIES ALIMENTAIRFS, CHIMIQUES ET CONNEXES 
COSTRUZIONE MACCHINE PER LE, INDUSTRIE 
ALIMENTARI, CHIMICHE E AFFINI 
HUETTEN­ UNO WALZWERKSEINR ICHTUNGEN, 
BERGWERKS­, GIESSEPEI­ UNO BAUMASCHINEN 
PLANT FOR MINES, IRON AND STEEL INDUSTRY. 
CIVIL FNGINEERING, BUILDING TRADE, ETC. 
MATERIEL POUR MINES, SIOERURGIE, GENIE 
CIVIL, BATIMENT, MATERIEL DE LEVAGE, ETC. 
MACCHINE PER LE MINIERE. LE INDUSTRIE 
SIDERURGICHE, IL GENIO CIVILE ECC. 
HERSTFLLUNG VON ZAHNRAEDERN, GETRIEBEN, 
WAELZLAGFPN UND ANTP I ERSELEMENTEN 
MANUFACTURE OF TRANSMISSION EQUIPMENT FOR 
MOTtVF POWER 
FABRICATION D'ORGANES DE TPANSMISSICN 
FABBRI CAZ IONE DI ORGANI DI TRASMISSIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/9ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELANO 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
OELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
9 2 3 9 7 
129815 
68351 
11496 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­« 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
153350 
77548 
86283 
16909 
¡ 
I 
245747 
207363 
174634 
264 03 
ι 
1502634 
3812e4 
3433C3 
35704 
t 
421421 
20242 
22 140 
23461 
10096 
2.1131 
99090 
74282 
1 15038 
52546 
352 76 
9302 
434178 
32878 
10332 
32207 
9135 
t 
1 
26493 
I 
111045 
96408 
60760 
65658 
390 53 
16433 
853599 
53120 
32472 
35688 
I923I 
t 
1 
49626 
210137 
170690 
193919 
1162 06 
74331 
51470 
2733774 
669707 
152404 
289330 
34999 
262795 
1405195 
129 6087 
321939 
24461« 
133350 
81461 
31«677 
72448 
137793 
61478 
24226 
28020 
67952 
22674 
414641 
31923 
29307 
16646 
5556 
: t 
50346 
359354 
I 19566 
76169 
76695 
17976 
16149 
82227 
35716 
426720 
43351 
23167 
19906 
2959 
: : 
22681 
704766 
192084 
2139*3 
138373 
42202 
42338 
150174 
56392 
667531 
75274 
52474 
38553 
β518 
: I 
73027 
2831038 
181 4443 
72 5017 
42β366 
74774 
216086 
115770C 
106994 
4528387 
102 479« 
33«641 
227784 
1 7610 
Ι 
1 
44384« 
EUP­9 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
VALEUR AJdUTEF BRUTE AU COUT OES FACTEURS OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
100-194 
511454 
169813 
158759 
69686 
69671 
I 
160703 
I 
1779 5 
1169561 
1 19661 7 
659666 
424461 
230739 
121139 
477524 
32006 
3142151 
33702 
42424 
34031 
1 
2452 4 
39380 
I 
10379 
18644 0 
220629 
73133 
107145 
I : 
1 
91706 
t 
t 
492615 
56350 
16690 
35069 
I 
I 
I 
22636 
I 
1 
130935 
155303 
66845 
7364 8 
32 067 
16941 
65143 
200-494 
853304 
257809 
165661 
107254 
4651 I 
252024 
1 
1 
1682581 
1839779 
894404 
415066 
336408 
148402 
661735 
19155 
4314951 
109678 
94545 
36491 
t 
54993 
43882 
1 
339489 
329894 
127155 
133279 
160041 
750369 
113115 
14312 
55416 
t 
t 
I 
46782 
I 
I 
229629 
370397 
115675 
99346 
50471 
23799 
143920 
1000 U.C E. 
100-499 
136S260 
447622 
324439 
176940 
106392 
412725 
39730 
2872098 
30363«8 
1554070 
839529 
198447 
457667 
1139259 
86427 
7313797 
145381 
136969 
70522 
I 
153834 
83264 
10379 
605349 
550523 
200290 
240424 
t 
I : 
251747 
I 
t 
1242984 
169464 
31192 
90485 
1 
1 
1 
69418 
t 
I 
360559 
525700 
1B2S20 
162994 
82538 
81461 
209064 
500-999 
417922 
246257 
65374 
: 75795 
304486 
1 109734 
1 104839 
715726 
237632 
t 
101483 
625297 
: 
2785177 
151461 
37879 
24027 
I 
I 
32493 
1 
245860 
436669 
82770 
t : ! : 
85934 
605373 
139613 
1 
20098 
159711 
227372 
36984 
1 
: I 
233686 
>»500 
1203059 
748601 
121422 
142213 
75795 
693312 
! 
29844O2 
3382062 
2127142 
515011 
625467 
200286 
1716516 
t 
8566506 
609953 
249422 
136073 
37646 
178810 
299031 
1 
I5IO937 
952111 
180974 
102929 
35704 ! 
1 
219072 
1 
1490790 
496243 
121212 
198845 
34999 
t : 
193337 : 
1 
1044636 
770387 
139419 
81625 
50812 
1 
5445 IB 
>=1000 
785237 
502344 
56049 
28772 
388827 
: 
I761229 
2277223 
1411417 
277181 
: 28772 
946194 
t 
494O787 
458492 
211543 
112046 
: ï 
266538 
1 
IO486I9 
515442 
982 09 
1 
t 
t 
I 
133138 
t 
746785 
356631 
I 
178747 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
535378 
543015 
102435 
t 
: : 
310832 
1000 U.C.E. 
INGESAWT 
1000-4999 >=5000 TOTAL NACE 
185292 
: 56044 
: : 
388827 
t 
630168 
534023 
242390 
277181 
676064 
1734658 
! 
: 112046 
I 
: 
1 
t 
II2O46 
515442 
96205 
I 
t 
1 
133138 
t : 
746785 
356631 
356631 
: 
102435 
r l 
: : 
310832 
TOTALE 
3347331 316 
t 1646422 
755194 
t 437126 
I . 281032 
t 1421386 
t 134709 
t 8073200 
1 9041510 31 
t 6063323 
1 2299599 
1 940440 
r 759866 
1 : 
t 3739092 
I 290145 
I 22133975 
1 797038 321 
t 531714 
t 268598 
t 61988 
1 292913 
1 413163 
I 60800 
t 2425794 
1 1748381 322 
t 588627 
I 517987 
t 64108 
I t 
1 1 
t 662967 
t 1 
t 18500 
t 3600570 
I 718828 323 
t 184877 
1 345019 
1 54229 
I t 
1 t 
1 312382 
t t 
1 7490 
1 1622825 
I 1466776 324 
I S17756 
t 362825 
t 207682 
t 66465 
1 847832 
498042 956282 413267 
159675 
I 05566 
89397 
I 
18125 
t 
101751 
t 
262 05 
502719 
400351 
172832 
84682 
560026 
278398 
174079 
321287 
172779 
76387 
1259417 
446619 
254287 
74779 
116487 
t 
804329 
29559I8 
938129 
273841 
177900 
I88IO33 
2011528 325 
938980 
566739 
116981 
212457 
1 
1307879 
669063 
55026 
30636 
35504 
131924 
49001 
50467 
186952 
79639 
85971 
93050 
69682 
26572 
842847 
260052 
141813 
17610 : 
749796 
190370 
1 15241 
190370 
14790 
1105073 326 
392165 
266336 
26128 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UE8ER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGPOESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN OEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
LAND 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
29­49 50­9« 20­99 >=100 
HERSTELLUNG VON MASCHINEN FUER WEITERE 
BESTIMMTE INDUSTRIEZWEIGE 
OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT FOR USE IN 
SPECIFIC BRANCHES OF INOUSTRY 
CONSTRUCTION D'AUTRES MATERIELS 
SPECIFIQUES 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
SPECIFICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
32174 
70174 
36870 
β274β 
37304 
41187 
114922 
107477 
78057 
ï 
15884 
I 
52328 
ι 
62 35 
374903 
90S6S8 
89815 
145551 
1 
31641 
t 
264803 
ι 
11994 
1448462 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN MASHINENBAU­
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF OTHER MACHINERY ANO 
EQUIPMENT 
CONSTRUCTION D'AUTRES MACHINES ET 
MATERIEL MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI 
MECCANICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG FU 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK DN 
EUR­9 
176996 
215615 
68466 
58631 
22438 
1 
6 674 6 
2 7622 8 
116571 
96100 
59040 
289C9 
I 
I 18225 
453224 
332196 
164565 
117671 
102694 
t 
204971 
I 
37126 
1412437 
317735« 
809292 
656674 
384679 
391909 
I 
1664204 
t 
287569 
7371749 
32 MASCHINENSAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET OE MATERIEL 
MECANIQUE 
COSTRUZIONE DI MACCHINE E 01 MATERIALE 
MECCANICO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG t OUE/B ELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
513974 
617677 
385777 
307426 
82 8 63 
t 
397219 
832791 
469398 
444301 
322394 
83015 
I 
450176 
1346765 
1287076 
830079 
314278 
331756 
t 
847398 
tl 152021 
3204813 
2342272 
1179836 
1058743 
ι 
5400117 
450855 
24988657 
HERSTELLUNG VON BUERO­ UND DATENVERARBE I­
TUNGSGERAETEN UND ­EINRICHTUNGEN 
MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY ANO DATA 
PROCESSING MACHINERY 
MACHINES DE BUREAU. MACHINES ET INSTALLA­
TIONS POUR LE TRAITEMENT OE L* INFORMATI ON 
MACCHINE PEP UFFICIO E MACHINE E IMPIANTI 
PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE DM 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK FL 
EUR­9 
3989 
375 
9110 
1399 
12099 
9149 
4369 
1630422 
13751Ce 
417976 
34 ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
COSTRUZIONE ELETTRICA ED ELETTRONICA 
DEUTSCHLAND 0 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND BZ 
BELGIQUE/BELGIE DN 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM BZ 
IRELAND 
DANMARK BZ 
EUR­9 
232 766 
500923 
131064 
19059 
25369 
I 
90903 
349298 
271641 
144086 
26482 
27299 
I 
134493 
t 
19125 
972424 
582063 
772565 
275190 
41542 
105336 
225394 
34482 
2036332 
ι 
10155262 
3703309 
2798237 
1534112 
1383278 
t 
4665001 
238163 
26479362 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES AND OF MOTOR NEDERLANO 
VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES UNITED KINGDOM 
DETACHEES IRELAND 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI AUTOMOBILI E PEZZI STACCATI 
EUR­9 
SCHIFFBAU 
SHIPBUILDING 
CONSTRUCTION NAVALE. REPARATION 
ET ENTRETIEN OES NAVIRES 
COSTRUZIONE NAVALE. RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI NAVI 
HERSTELLUNG VON SCHlENENFAHRZELGEN 
MANUFACTURE OF STANDARD AND NARROW­GAUGE 
RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING­STOCK 
CONSTRUCTION DE MATERIEL FFRROVIAIRE 
ROULANT POUR TRAFIC PUBLIC 
COSTRUZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER 
SERVIZIO PUBBLICO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
36632 
154575 
49853 
15063 
14563 
t 
65253 
64239 
76090 
54730 
10801 
13226 
I 
77386 
100871 
230667 
104582 
25864 
55579 
I 
162676 
6376754 
491745« 
2781640 
14031 
764380 
ι 
3138851 
362449 
6102 
67999 
17903 
3J727 
6385 
303251 
14315 
33420 
24706 
34618 
7848 
693527 
20417 
101419 
42609 
68346 
28468 
200082β2 
936239 
718833 
36 7896 
331992 
181036 
DANMARK 
EUR­9 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
I T 4L I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
A 
CC 
DD 
FM 
4957 
164552 
I 
11613 
3681 
3575 
46J2 
t 
1 1 09 
: t 
24610 
2938 
146315 
, 
5590 
2152 
8318 
2063 
t 
3078 
I 
t 
21201 
12895 
325105 
t 
17203 
5833 
11893 
13389 
I 
41 87 
1 
: 
52505 
232396 
3792253 
24 107« 
105764 
3561 
I0S214 
249608 
705246 
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TAB. 5 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAR CLASSLS D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONÉ 
1000­4999 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
83870 
25170 
44611 
t 
501 9 
I 
33081 
166397 
36913 
35189 
t 
10601 
I 
53503 
272267 
62082 
85000 
I 
31641 
1 
86593 
t 
11994 
549567 
158709 
26733 
633391 
26733 
60551 
229931 608413 162526 
1020979 327 
196292 
223608 : 
23762 
ι 
317132 
t 
18229 
1799602 
333431 
139598 
107307 
86095 
33997 
ι 
192789 
706031 
210176 
I 35606 
82966 
42956 
t 
270296 
1039482 
369775 
242913 
168663 
153991 : 
463086 
463416 
210076 
103403 
52347 
31188 
2137877 
439517 
413761 
1674461 
229440 
310358 
16366« 
175641 
1 
9793 06 
926236 
229440 
3630583 328 
1141477 
821239 
502350 
335122 
t 
1869235 
4646367 3432875 IO55676 848225 
1 100008 
520256 
531912 
299878 
98596 
t 
2349787 
620609 
620476 
337192 
164117 
3449795 
1340865 
1152388 
251201 
525428 
1 
1605211 
1991577 
636903 
413641 
52347 
31188 
t 
1097056 
7702226 
1863948 
138 98 84 
928635 
533315 
t 
3794906 
5710648 
1105834 
976243 
16366« 
175641 
1696309 
620450 
745294 
848225 
1 
23 0950 
12498766 32 
4491888 
3372351 
1033046 
93296S 
1 
6247516 
I62I29I4 10636549 4132917 29171654 
22628 
8081 
2899 
26890 
14160 
9326 
49517 
22241 
12225 
31421 
24294 
1580905 
1352867 
405751 
1549484 
1328572 
264913 
94147 
1264571 
1234426 
1642521 33 
1380257 
422346 
149435 
ï 
t 
96238 3373129 37906O 2498997 
477661 
320723 
222363 
I 
3342 8 
I 
240016 
I 
17301 
1313492 
850312 
578608 
3 69359 
1327973 
899333 
591723 
933774 
575819 
349399 
t 
145142 
1 
756381 
8827289 
4803976 
2206514 
1534112 
1121532 
1 
3856941 
22350364 
7893514 
4228153 
1856915 
t 
831248 
t 
3003732 
1 
I 
17813563 
1533576 
1579651 
633646 
4623314 
621 50 07 
2648504 
1223269 
1084 7534 
10737323 34 
6475873 
3073396 
1575654 
1160931 
1 
4 890393 
28268225 
103694 
77242 
89629 
214758 
2 07885 
118926 
318451 
285126 
208555 
14031 
109913 
1 
413899 
219589 
247632 
132636 
9059303 
4632330 
2573085 
7839714 
4384696 
244044« 
1172047 
463411 
199366 
6667667 
3921286 
2241082 
8477625 35 
5148122 
2886223 
424312 
677803 
t 
3301291 
19643217 17719691 2347663 14B3S562 20943954 
3346.1 
27631 
30994 
49480 
t 
t 
107871 
61577 
25975 
40949 
143354 
89208 
56969 
90328 
27569 
I 
100404 
40457 
73692 
34033 
55619 
792983 
629625 
310927 
441664 
153487 
1 
723457 
752426 
555933 
276894 
386044 
406235 
196603 
346193 
359330 
956656 361 
820292 
410505 
600337 
195270 
t 
874815 
3O52O25 798474 1178539 
46101 
27444 
53253 
30432 
187826 
7E332 
3581 
88123 
t 362 
258283 
111597 
15474 
111908 
24958 
239032 
162868 162868 
253 795 
1 
16080 
767137 
Fußnoten: siehe Sehe 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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ΤΑβ. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROES5ENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES, BROKEN OOMN 
b¥ SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
BRUTTOWFRTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE ADDEO AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTPΙΑ 
LAND PAYS 
CCUNTRY PAESE 
HERSTELLUNG VON KPAFT­ UNO FAHRRAEDEPN 
UND DERFN EINZELTEILEN 
MANUFACTURE OF CYCLES. MOTOR­CYCLES AND 
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF 
CONSTRUCTION DE CYCLES, MOTOCYCLES ET OE 
LEURS PIECES DETACHEES 
COSTRUZIONE DI CICLI, MOTOCICLI E LORO 
PARTI STACCATE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
341 74 
13600 
3424 
18626 
9928 
6621 
57900 
23726 
10045 
176819 
1S417« 
1 T900 
364 LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACTURING AND 
REPAIRING 
CONSTRUCTION ET REPARATION D»AERONEFS 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI AERONAVI 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND CD 
BELGIOUE/BELGIE CE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
3775 
11226 
7689 
9193 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) DEUTSCHLAND Ρ 
FRANCE AR 
ITALIA 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT NEOERLANO CF 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
COSTRUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
EUR­9 
1 1463 
19419 
397 0 
519997 
1324261 
25ISe7 
29838 
9877 
130012 
39827 
40726 
11 01 7 
44 746 
9957 
266162 
42906 
22004 
65629 
40565 
49557 
991 1 
67007 
2938 
257831 
76712 
31880 
195840 
80413 
90264 
41857 
111755 
12895 
364924 
3819296 
1456236 
2661012 
884784 
553473 
28 6250 
2730768 
232396 
8804917 
HERSTELLUNG VON FEINMECHANISCHEN 
ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEASURING. CHECKING ANO 
PRECISION INSTRUMENTS AND APPATUS 
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PRECISION. 
D'APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI DI PRECISIONE. 
01 APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
56040 
28368 
25242 
21187 
81281 
49555 
5016 
t 
77262 
94216 
1 
24177 
I 
462873 
HERSTELLUNG VON MEDIZIN­ UND 
ORTHOPAEOIEMECHANISCHEN ERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF MEDICAL AND SURGICAL 
EQUIPMENT ANO ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
FABRICATION DE MATERIEL MEDICO­CHIRURGICAL 
ET D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES 
FABBRICAZIONE DI MATERIALE MEOICO­
CHIRURGICO E DI APPARECCHI ORTOPEDICI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
44648 
3616 
9878 
I 
5078 
65222 
23963 
3330 
68612 
1094 8 
1 8800 
33966 
19569 
5078 
104207 
93481 
146247 
HERSTELLUNG VON OPTISCHEN UND 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN 
MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS AND 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE 
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI 
APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDON 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
39226 
7909 
15759 
10876 
54987 
18786 
171554 
41347 
HERSTELLUNG VON UHREN UNO DEREN TEILEN 
MANUFACTURE OF CLOCKS AND WATCHES AND 
PARTS THEREOF 
FABRICATION DE MONTRES* 
LEUPS PIECES DETACHEES 
HORLOGES ET DE 
FABBRICAZIONE DI OROLOGI E LORC PEZZI 
STACCATI 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION D'INSTRUMENTS OE PRECISION, 
D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI. 
PRECISIONE E AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
49541 
2601 
19072 
2919 
67613 
532 0 
125128 
54684 
EUR­9 
58831 
88317 
186457 
44496 
. 
65036 
5076 
3913P6 
27198 
115354 
84036 
40312 
I 
76050 
t 
315752 
86029 
203671 
272493 
6 41109 
5016 
14 108 6 
5078 
712153 
254917 
1223270 
315482 
224213 
24177 
72 68 C 3 
2511945 
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TAB. 5 
1975 
DONNFFS SUR L9S ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE ORUTF AU COUT DES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORF AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000-4944 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
7423 
14735 
26614 
t 5263 
34038 
24998 
142781 
I24iei 
17900 
1294 0 0 
: : 
234619 
177907 
27946 
2136 
9460 
082 4 
6043 
41977 
16949 
66925 
25451 
64036 
26429 
77748 
31494 
13381 
23131 
95355 
: 
2B4662 
493568 
1446533 
220093 
129400 
470436 
1351176 
1 
: 
: 
400693 
t 
: 
950484 
t 
440472 
531460 364 
1543699 
255557 
7644 5 
44963 
53010 
56882 
49480 
I 
I 
99108 
1 
t 
3034 63 
182372 
124820 
201217 
94131 
40848 
I 
I 
141820 
I 
1 
602639 
259315 
169783 
254247 
151015 
90328 
44660 
251504 
1 
16601 
978138 
218247 
63588 
207386 
134223 
55619 
t 
: 
154567 : : 615383 
3559981 
1286453 
2406765 
733769 
463145 
241590 
2479262 
I 
76IO984 
3121639 
1222864 
2199379 
599546 
386044 
: 
1 
1968676 
1 
t 
6376509 
754600 
406235 
760164 
240627 : : 
549543 : : 
I956569 
I8966O3 
346193 
1309814 
358919 
t 
: 
14191 35 : : 3434061 
3896008 
1488116 36 
2856853 
965197 
643757 
307178 
2842524 
: 
261371 
9364996 
33267 
5174 
62711 
17515 
19002 
109159 
50782 
24177 
170886 
1 
-
107790 
43434 
-
291965 
I 
-
184195 
101172 144676 107790 184195 
168993 
143771 
1 
29193 
I 
540136 
1 
8448 
890541 
128302 
44914 
39606 72660 71374 4907 
I 13050 
1 
18135 
304401 
12113 
11403 
18668 
13011 
58323 
24414 
113231 
16933 
173832 
60133 
,373 
62014 
3884 
63114 
50800 
192741 
60204 
30605 
173361 
71 197 
60615 
t 
5174 
1 
103242 
1 
1 
413579 
44244 
283223 
143843 
47406 
I 
19002 
t 
160891 
t 
t 
654365 
78733 
436584 
139137 
108021 
1 
24177 
t 
266128 
I 
994 047 
1 
180855 
2 862 7 
45547 
I 
I 
t 
107790 
I 
1 
362919 
176194 
766686 
176345 
116192 
I 
: : 
460675 
I : 151989B 
: 
585831 
84604 
70645 
: 
: : 184195 
: 
925275 
! 
368109 
: 31869 
: 
: : : 
399978 
217722 
3 87 76 
256498 
340946 
1426941 37 
663868 
309022 
t 
29193 
1 
667994 
r 
26593 
3323501 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBFP DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTFN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
□Y SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
BRANCHE 
RAMO DI 
INDUSTRIELLE 
INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­99 20­99 >»ice 
HERSTELLUNG VON OELEN UND FETTEN 
PFLANZLICHER ODER TIERISCHER HERKUNFT 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS 
ANO FATS 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS VEGETAUX 
ET ANIMAUX 
INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
412 SCHLACHTEREI UNO VERARBEITUNG VON FLEISCH DEUTSCHLAND 
SLAUGHTERING. PREPARING AND PRESERVING 
OF MEAT 
ABATTAGE DU BETAIL, PREPARATION ET MISE 
EN CONSERVE DE VIANOE 
MACELLAZIONE DEL BESTIAME. PREPARAZIONE E 
CONSERVAZIONE DELLA CARNE 
413 BE­ UND VERARBEITUNG VON MILCH 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS 
INDUSTPIE DU LAIT 
INDUSTRIA CASEARIA 
VERARBEITUNG VON OBST UND GENUESE 
PROCESSING ANO PRESERVING OF FRUIT AND 
VEGETABLES 
FABRICATION DE CONSERVES 
DE FRUITS ET LEGUMES 
PREPARAZIONE 01 CONSERVE OI FpLTTA E 
ORTAGGI 
DEUTSCHLAND 0 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CG 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ΙΤ AL I A 
NEDERLANO 
: 13266 
12904 
1906 
: ι 
52 7 
t 
I 
28503 
36003 
121811 
56871 
4162« 
I 
: 46221 
1 
7612 
310147 
65163 
68146 
31261 
8774 
10660 
t 
33193 
f 
t 
217197 
27879 
22464 
23229 
2799 
1 
25016 
2261 
3463 
: : 5300 
I 
t 
36040 
5631B 
123096 
40106 
40204 
I 
I 
49962 
t 
13142 
322928 
66784 
69533 
32927 
10720 
18982 
t 
57190 
t 
9418 
285554 
22487 
32684 
21458 
10674 
t 
38282 
15164 
5268 
t 
t 
5827 
t 
I 
64541 
92321 
244908 
96978 
81833 
t 
1 
96183 
1 
20754 
β32977 
151946 
137679 
64188 
19494 
59284 
1 
90385 
t 
9418 
532394 
50366 
95148 
44686 
13458 
14049 
74156 
119957 
208162 
41763« 
527264 
142798 
196785 
I 
1 
SI 5736 
t 
255352 
2053874 
57 2941 
794698 
201700 
284642 
142839 
I 
«0 5472 
t 
I 
2602230 
152737 
232574 
140446 
67 838 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
VERARBEITUNG VON FISCHEN U.A. MEERESTIEREN DEUTSCHLAND 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZWECKE 
PROCESSING AND PRESERVING OF FISH AND 
OTHER SEE FOOOS FOR HUMAN CONSUMPTION 
FABRICATION OE CONSERVES DE POISSONS EN 
VUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE 
FABBRICAZIONE 01 CONSERVE DI PESCE PER 
ALIMENTAZIONE UMANA 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
416 MAHL­ UNO SCHAELMUEHLEN 
GRAIN MILLING 
TRAVAIL OES GRAINS 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE 
417 HERSTELLUNG VON TEIGWAREN 
MANUFACTURE OF SPAGHETTI, MACARONI. ETC. 
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
FABBRICAZIONE OI PASTE ALIMENTARI 
13630 
6095 
9658 
5094 
42821 
1 3388 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
α 
CI 
EH 
α 
CH 
DP 
EI 
EZ 
BOOl 
27726 
362 4 6 
42689 
15972 
2549 
97455 
3691 
26290 
1 1865 
. 
I 
7792 
22944 
I 
21101 
19003 
t 
t 
I 
30525 
1 
t 
70629 
I 
6343 
30021 
20637 
t 
I 
I 
1 
I 
_ t 
1579 3 
5027 0 
1 
5734 7 
61693 
I 
t 
t 
46498 
I 
2348 
168086 
ι 
10034 
56311 
32322 
I 
1 
1 
1 
1 
50946 
I 
25617 
132550 
t 
92235 
17112 
I 
I 
t 
150 781 
I 
1 
260108 
I 
57075 
69941 
144427 
418 HERSTELLUNG VON STAEPKEN UND DEUTSCHLAND Q 
STAERKEERZEUGNISSEN FRANCE 
I T AL I A 
MANUFACTURE OF STARCH AND STARCH PRODUCTS NEDERLAND CH 
BELGIQUE/BELGIE OP 
LUXEMBOURG 
INDUSTPIE DES PRODUITS AMYLACES UNITED KINGDOM FA 
IRELAND 
DANMARK C 
INDUSTRIA DEI PRODOTTI AMILACEI 
EUR­9 3566 12419 373888 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 5 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES O EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
DATI SULLE IMPPESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE D I PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA . . . F INO A . . . PERSONÉ 
10 0-194 20 0-499 100-499 500-999 > = 500 > = 000 10 00-4999 >=5000 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
5252 
5? 
76960 
6879 
852I2 
6620 
123795 
7429 
74156 
123494 
29109 
79425 
125785 
I 
20752 
378565 
84982 
123507 
4651 4 
24541 
167366 
142687 
34807 
37014 
252348 
266194 
81321 
61557 
165291 
261070 
61477 
135228 
509960 412 
772172 
239775 
278618 
204035 9379OI 37I872 I57887 
611920 
276106 
2688551 
117945 
129302 
26580 
48443 
8985 
I 
85651 
158647 
148035 
27465 
61970 
38815 
t 
245306 
276592 
277337 
54045 
110413 
95601 : 
330956 
146479 
146119 
14944 
84114 
23619 : 
62349 
296349 
S17319 
147655 
174229 
47238 
I 
274516 
149871 
371200 
132710 
90115 
724888 413 
932334 
265888 
304137 
101062 
I 
695857 
I4987I 
52387 
40875 
39625 
27113 
99865 
53115 
79500 
140740 
92740 
73237 
91834 
47706 
67838 
203103 414 
287722 
ISSISI 
81296 
28O6I5 635535 635535 
1743 7 
3180 
25185 
10186 
42621 
13366 
15819 
I 
12229 
84035 35I27 35I27 
65909 
24555 
14127 
t 
1 
50944 
1 
41410 
196945 
2269I 3O54I 53232 114641 
149582 
78805 
58503 
t 
I 
197257 
t 
17879 
502026 
67109 
126252 
176949 
16456 38642 55098 89329 
91227 
27430 
258068 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWEPTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
OATA ON THE ENTERPRISES* BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIEO 
GROSS VALUE ADDEO AT FACTCR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
IOOO E.R.E. 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO DI INDUSTRIA 
419 HERSTFLLUNG VON BACKWAREN 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
BOULANGERIE. PATISSERIE. BISCOTTERIE, 
BISCUITERIE 
PANETTERI A, PASTICCEPI A, Β I SCOTT IF IC I O 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
__. 
20­49 
I 
42153 
27455 
49562 
17265 
I 
25435 
: 
10654 
172524 
1000 E.UA 
5 0­99 
I 
35794 
14960 
35993 
6735 
: 
42073 
13962 
149507 
20­99 
1 
7793 7 
42415 
95555 
490 01 
I 
67509 
1 
24616 
346032 
__„_«.. 
>*1CC 
t 
199833 
266306 
75177 
94769 
t 
1036984 
I 
isooe 
16860«« 
420 ZUCKER INDUSTRIE 
SUGAR MANUFACTURING AND PEFINIhG 
INDUSTRIE OU SUCRE 
INDUSTRIA ZUCCHERIERA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 12701 485718 
HERSTELLUNG VON SUESSWAREN 
MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND SUGAR 
CONFECTIONARY 
INDUSTPIE DU CACAO. OU CHOCOLAT ET OE 
LA CONFISERIE DF SUCRE 
INDUSTRIA DEL CACAO E CIOCCOLATO, 
CARAMELLE E GELATI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT AL I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
11713 
26962 
12319 
5493 
S770 
t 
13871 
I 
3777 
79905 
19601 
18490 
13587 
39986 
7770 
1 
I 1914 
1 
4365 
115733 
31314 
4 5452 
25906 
45479 
27080 
I 
25785 
t 
8162 
209178 
490725 
371737 
250364 
132365 
128171 
t 
458159 
44821 
1896362 
HERSTELLUNG VON FUTTERMITTELN 
MANUFACTURE OF ANIMAL AND POULTRY FOODS 
FABRICATION OE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER 
ZOOTECNICA 
SONSTIGES NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DIVERS 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI 
HERSTELLUNG VON AETHYLALKOHOL AUS 
VFRGAERUNG; HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN 
DISTILLING OF ETHYL ALCOHOL FPCM 
FERMENTED MATERIALS; SPIRIT DISTILLING 
INDUSTRIE DES ALCOOLS ETHYLtOUES 
DE FERMENTATION 
INOUSTPIA DEGLI ALCOOL ETILICI DI 
FERMENTAZIONE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
α 
EJ 
R 
CI 
FB 
FO 
S 
CJ 
5 
t 
72980 
15479 
31276 
1 
I 
42957 
I 
10791 
173465 
119074 
27769 
25343 
1 
64 051 
t 
24086 
1 
t 
260323 
64869 
52870 
21513 
605 
4672 
t 
10200 
1 
56294 
22970 
36997 
1 
t 
45159 
I 
1 
161420 
211794 
26287 
13276 
1 
65961 
1 
2469« 
I 
1 
342019 
172406 
53670 
11587 
17456 
12510 
t 
17222 
t 
129275 
38449 
68275 
1 
t 
88116 
t 
107 91 
334906 
330868 
54056 
38620 
I 
260023 
t 
48785 
1 
83 96 
740748 
237275 
10654 0 
33100 
18062 
34363 
t 
27422 
1 
81994 
43343 
I4170S 
1 
1 
224177 
1 
1 
493219 
2098467 
43452 
133886 
t 
6327IC 
t 
698480 
1 
7O5IO 
3590581 
46686T 
503413 
111362 
22117 
91534 
1 
40377« 
IRELANO 
DANMARK 
HERSTELLUNG VON TRAUBENWEIN UND GETRAENKEN DEUTSCHLAND 
AUF TRAUBENWEINBASIS 
MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAPES AND OF 
BEVERAGES BASED THEREON 
INDUSTRIE DU VIN ET DES BOISSONS 
A BASE DE VIN 
INDUSTRIA DEL VINO E DELLE BEVANDE A BASE 
DI VINO 
427 BRAUEREI UND MAELZEREt 
BREWING AND MALTING 
BRASSERIE ET MALTEPIE 
PRODUZIONE Ol BIRRA E MALTO 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­4 
BF 
T 
T 
EK 
BF 
F Q 
32081 
30817 
62900 
133379 
14945 
4511 
i 
23597 
I 
10237 
I 
: 
166669 
32010 
16485 
t 
t 
: 
1 
1 
I 
48495 
186752 
15872 
3390 
I 
22313 
: 25443 
I 
1 
253772 
58043 
473 02 
I 
1 
: 
1 
l 
1 
105145 
320I3I 
30817 
74 01 
120 5 
4192 4 
: 35680 
: 65 58 
444116 
286362 
61728 
1 
1 
1 
I 
1 
: 
34804C 
1274836 
284417 
1 16171 
185014 
260663 
t 
1030422 
1 
I8I952 
3334175 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO OEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
10 0­144 
I 
70345 
21854 
21458 
1 1202 
65843 
1 
I 
140792 
200­499 
: 
41915 
38585 
26960 
19168 
238980 
I 
I 
363008 
1000 UCE. 
100­499 
I 
62310 
60439 
30018 
53141 
304422 
1 
13006 
543336 
500­999 
23377 
í 
25159 : 
267504 
I : 
3I6O4O 
>=500 
1 
137525 
209β69 
2S1S9 
4 1648 
732562 : : 
1 142763 
>=1000 
: 
114148 : : : 
465057 
5792O5 
1000 U.C.E. 
1000­4999 
: 
114t48 
I : ­ : 
227929 : 
t 
386556 
>=5000 
237129 
237I28 
INGESAWT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
I 419 
277772 
308723 
160732 
92219 
1104492 
t 
37622 
1981560 
57514 
22380 
83183 
26515 
140697 
48895 
345022 
139205 
498420 
189786 
81735 
79694 
32831 
19176 
22951 
20884 
20676 
9199 
25637 
109698 
81041 
75651 
39404 
1 
23362 
49610 
t 
269068 
189592 
113892 
94827 
62255 
1 
88493 
70286 
9199 
438952 
1 
60778 
28899 
24374 : 
I 
60438 
1 
174489 
494227 
376833 
276930 
189109 
1923 65 
39679 
387873 
: 
I42I788 
t 
316055 
248031 
163735 
: 1 
327435 
I 
IO55256 
522039 421 
417209 
276270 
197844 
97465 : 
483944 
ι 
52982 
2047753 
1 
27762 
9062 
64 089 
1 
1 
74013 
1 
174926 
312243 
3955 
77975 
2694 0 
1 
21304 
36291 
32300 
1 
1 
39522 
I 
149407 
462512 
18793 
117239 
128949 
I 
49067 
45343 
96389 
t : 
133535 
t 
324334 
774755 
24648 
390428 
155889 
32927 
32927 
386801 
75927 
152995 
: 
32927 
45316 
90642 
168885 
1323712 
109218 
242282 
542591 
I 
: 1 
1 
I 
I 
1 
i 
J 
936911 
t 
90427 
3B9596 
423013 
202831 
1933 6 
15857 
14471 
15189 
727493 
111565 
110908 
49625 
31296 
64318 
1345720 
314396 
130243 
65482 
91534 
79507 
615723 2130899 
1S2471 
373170 
45880 
1416934 
211269 
83792 
209980 
312294 
I 
32091 
849426 
2429335 423 
157000 
172487 
491580 
747265 
78906 
4076573 
704143 424 
609953 
1 4 4 4 6 3 
40179 
62949 
431198 
I245I4 199755 199755 
47411 68566 115977 1T0385 
350455 
109030 
201064 
24074 
25691 
I 
22249 
6791 5 
t 
t 
346508 
25839 
33379 
t 
34034 
167982 
1 
I 
547572 
49912 
59260 
1 
112605 
255797 
294295 
39230 
25696 
: t 
165124 
1 
: 
727264 
235005 
56911 
195014 
1482SB 
774625 
: 
442979 
195774 
31215 
I 
: 
6 09S00 : : 
442979 
195774 
31215 
1594967 427 
315734 
124072 
186219 
250473 : 
1C66101 
669968 
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TAB. 5 
1975 
ANGASEN UEBER OIE UNTERNEHMEN· GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
1000 E.R.E. 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO 01 INDUSTRIA 
ABFUELLUNG VON MINERALBRUNNEN UND 
HERSTELLUNG VON ALKOHOLFREIEN GETRAENKEN 
MANUFACTURE OF SOFT DRINKS· INCLUDING THE 
BOTTLING OF NATURAL SPA WATERS 
INDUSTRIE DES BOISSONS HYGIENIQUES 
ET EAUX GAZEUSES 
INDUSTRIA CELLE BEVANDE ANALCOLICHE E 
DELLE ACQUE GASSATE 
429 TABAKVERARBEITUNG 
MANUFACTURE OF TOBACCO PRUDUCTS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIA DEL TABACCO 
41/42 NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD· DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES. 
DES BOISSONS ET DU TABAC 
INDUSTRIA ALIMENTARE. DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO 
431 WOLLAUFBEREITUNG· ­SPINNEREI, 
­WEBEREI U.AE. 
WOOL INDUSTRY 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTRIA LANIERA 
432 BAUMWOLLSPINNEREI. ­WEBEREI U.AE. 
COTTON INDUSTRY 
INDUSTPIE COTONNIERE 
INOUSTPIA COTONIERA 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND Τ 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE Τ 
LUXEMBOURG EL 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
19881 
16802 
1423 
: t 
15665 
162 05 
31300 
3899 
t 
t 
23827 
36086 
481 02 
5322 
t 
I 
39493 
189192 
117589 
11879 
I 
t 
318391 
1290 03 
12951 
7076 
2341 
B151 
7312 
637051 
252263 
165156 
151419 
45723 
632396 
7493 
462105 
570680 
3S6105 
320659 
127121 
t 
241930 
51012 
129612 
11134 
105112 
86941 
2184 
54 04 
I 
I 
16610 
7 65068 
546309 
284826 
456311 
137243 
342169 
57463 
2589389 
25098 
37007 
71499 
6175 
9464 
1 
37831 
1227172 
1123642 
640931 
378814 
S28726 
591413 
123428 
4614126 
36232 
142119 
158441 
8359 
29736 
71579 
12469S7 
5726475 
4203072 
2082664 
2519124 
1396629 
6528806 
614176 
23070646 
330472 
334550 
349483 
47329 
155718 
409948 
210775 
23304 
62630 
33871 
4176 
9867 
14287 
149243 
53584 
44222 
39016 
8059 
7907 
33954 
4501 03 
76688 
106851 
72887 
122 34 
38548 
48242 
1632687 
1001189 
842113 
501993 
162379 
2I948S 
EUR­9 
433 SEIOENAUFBEREITUNG. ­SPINNEREI. 
­WEBEREI U.AE. 
SILK INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA SOIERIE 
INDUSTRIA DELLA SETA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T AL I A 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
87988 
36733 
101 06 
37505 
48936 
12111 
125494 
85669 
44433 
270720 
179704 
204544 
5034 
260630 
13298 
668266 
4 34 LEINEN­. HANF­ UND RAMIEAUFBEREITUNG· 
­SPINNEREI UND ­WEBEREI 
PREPARATION, SPINNING AND WEAVING OF FLAX. 
HEMP AND RAMIE 
INDUSTRIE DU LIN, OU CHANVRE 
ET DE LA RAMIE 
INDUSTRIA DEL LINO, DELLA CANAPA 
E OEL 'RAMIE· 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
EUR­9 
15576 
1901 
40S6 
754 
41 30 
4315 
3604 
1023 
19706 
6216 
15324 
1775 
67468 
52843 
28383 
1899« 
435 JUTESPINNEREI UNO ­WEBEREI 
JUTE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU JUTE 
INOUSTRIA DELLA IUTA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
1 724 
13261 
6238 
1724 
38655 
2375 
1 
612 
6026 
101283 
1 4227 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAR CLASSES D EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
1 0 0 ­ 1 9 9 
37591 
3 8 7 4 6 
7 6 3 3 7 
2 3 2 9 4 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 3 0 2 6 
5 3 4 5 9 
6 6 4 8 4 
582 6 
1000 UCE. 
1 0 0 ­ 4 9 9 
t 
30727 
7 0 6 1 7 
11879 : 
1 
9 2 2 0 5 
1 
2 0 5 4 2 8 
2 9 1 1 9 
1 
I 
3 7 7 6 2 
40661 
I 
3 1 0 0 4 
t : 
5 0 0 ­ 9 9 9 
: 
4 0 1 5 8 
t 
1 
I 
I 
46201 
1 
86359 
2 1 0 6 3 
> * 5 0 0 
I 
158465 
4 6 9 7 2 
: 
I I 
2 2 6 1 8 6 
I 
4 3 1 6 2 3 
2 2 3 1 4 4 
I 
t 
1 1 3 6 5 7 
5062 : 
6 0 1 3 9 2 
: 
> = 1 0 0 0 
t 
1 1 8 3 0 7 
I 
I 
I 
t 
1 7 9 9 8 5 : 
298292 
2 0 2 0 8 1 
1000 U.C.E. 
1 0 0 0 ­ 4 9 9 9 
1 1 6 3 0 7 
1 7 9 9 6 5 
298292 
2 0 2 0 8 1 
I 
1 : 
1 
t 
I 
t 
t 
>= 50 0 0 
t 
I 
I 
I 
t 
I 
t 
I : : : : 
1 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1 4 2 9 
2 2 5 2 7 9 
1 6 5 6 9 2 
17201 
t 
t 
3 5 7 8 8 5 
I 
7 6 6 0 5 6 
2 6 5 2 1 5 429 
1 
1 7 2 2 3 3 
1 5 3 7 6 0 
3 9 6 7 4 
1 
6 3 9 7 0 8 
t 
3 6 2 4 2 
23294 5826 138546 943255 202081 
1027597 
572457 
332255 
441569 
155766 
■ 
499376 
1360578 
1046189 
454265 
559310 
260134 
I 
1233907 
2398174 
1609327 
786209 
423116 
872463 
t 
1763185 
899406 
449919 
235709 
109273 
99546 
t 
979976 
3338301 
2593745 
1296453 
2096009 
S24166 
4 7 6 5 3 2 1 
1 
I46I3996 
2 0 4 7 8 9 7 
1 2 9 9 7 0 2 
1 0 6 0 7 4 4 
901 15 
9 0 4 2 7 
I 
2 5 9 7 4 8 0 
7183365 
794931 
679471 
576909 
265898O 
6953650 41/42 
5564559 
2723493 
2040705 
113S493 
1 
7119920 
1 
848273 
26386093 
43554 
54414 
84585 
122894 
72991 
114498 
166453 
127404 
199082 
1 
133023 
t 
218427 
1 
5190 
849579 
121286 
63339 
55363 
164019 
207146 
150401 
47329 
22695 
t 
191518 
42733 
143807 
95037 
122269 
366705 431 
476864 
507924 
5568« 
104079 
t 
481524 
t 
8827 
2001413 
108400 
62284 
53190 
16268 
14558 
I 
59097 
260275 
130907 
135257 
45460 
32240 
t 
136681 
368675 
193191 
188448 
61729 
93597 : 
195778 
131558 
116918 
103619 
632514 
348922 
313545 
100651 
125891 
t 
278667 
500957 
232004 
2 0992 7 
1078077 432 
646964 
574880 
174613 
190483 
1 
522686 
5OO957 
50852 
34 32 4 
40595 
70099 
91447 
104423 
48779 
3 897 5 
179273 
75281 
130494 
36306 
130494 
36308 
166800 
396214 
265373 
18332 
621370 
656 
7052 
1098 
280 
8555 
1 142 3 
13383 
10790 
17554 
56678 
35289 
87175 
59059 
21953 
1 
20770 
49575 
7750 
139938 
16602 : 
40143 
68143 36165 118875 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER ΟΙΕ UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
PY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
1000 E.R.E. 
INDUSTFIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO 01 INOUSTPIA 
436 WIRKEREI UNO STRICKEREI 
KNITTING INDUSTRY 
BONNETERIE 
FABBRICAZIONE DI TESSUTI DI MAGLIA, 
MAGLIERA· CALZE 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
20­49 
73795 
143289 
93661 
5401 
22084 
26431 
13581 
378264 
—­——— 
50­99 
117340 
66621 
107633 
16813 
21914 
51771 
14381 
396473 
1000 E U A 
—.—. — — ­— 
2 0­99 
191135 
20991 t 
201314 
22214 
88000 
78202 
27962 
818738 
—­ _ _ — 
>­10C 
669030 
521101 
26 687 1 
43953 
80093 
462 54 8 
11614 
2057210 
— — 
437 TEXTILVEREDLUNG 
TEXTILE FINISHING 
ACHEVEMENT DES TEXTILES 
FINITURA DI TESSILI 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
59993 
39631 
2140 
4828 
18994 
34926 
54726 
3756 
8261 
35050 
94919 
94557 
5896 
26178 
54044 
156789 
106192 
40842 
1647174 
167340 
438.1 HERSTELLUNG VON TEPPICHEN AUS FASERN 
ALLER ART 
MANUFACTURE OF CARPETS, CARPETING, RUGS. 
ETC. FROM ALL TYPES OF FIBRES 
FABRICATION OE TAPIS OE TOUTES FIBRES 
FABBRICAZIONE DI TAPPETI DI QUALSIASI 
FIBRA 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CN 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
t 
1 
1 
291124 
I 
16443 
336188 
438.2 HERSTELLUNG VON LINOLEUM, SONSTIGEN 
AEHNL1CHEN FUSSBOOENBELAEGEN. WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF LINOLEUM. SIMILAR FLOOR 
COVERINGS, LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE LINOLEUM. RECOUVREMENTS DE 
SOL SIMILAIRES. TOILES CIREES 
FABBRICAZIONE DI LINOLEUM. DI ALTRI 
COPRIPAVIMENTO E DI TELE CERATE 
DEUTSCHLAND A 
FRANCE AW 
ITALIA AW 
NEDERLAND CN 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM AW 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 3409 34419 
HERSTELLUNG VON TEPPICHEN. LINOLEUM U. AE. 
BODENBELAG SOWIE WACHSTUCH 
MANUFACTURE OF CARPETS· LINOLEUM. OTHER 
FLOOR COVERINGS AND LEATHER CLOTH 
FABRICATION DE TAPIS. OE LINOLEUM. DE COU­
VRE­PARQUETS AINSI QUE DE TOILES CIREES 
TAPPETI. LINOLEUM. COPRIPAVIMENTO* 
TELE CERATE 
439 SONSTIGES TEXTILGEWERBE 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 
ALTRE INDUSTRIE TESSILI 
43 TEXTILGEWERBE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIA TESSILE 
441 GERBEREI UND ZURICHTUNG VON LEDER 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
TANNERIE­MEGISSERIE ET INDUSTRIES CONNEXES UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
CONCIA DELLE PELLI E OEL CUOIO 
EUR­9 
2 094 0 
3706 
7671 
7612 
! 
1 
39929 
49274 
103537 
28129 
12304 
I 
I 
t 
42 04 
197448 
134203 
536435 
292646 
501 86 
66457 
54403 
17785 
1 152117 
16709 
92906 
42126 
Il «96 
5240 
2305 
30393 
10033 
I 
t 
47971 
43704 
39597 
20875 
8812 
I 
t 
t 
I 
I 12986 
186142 
225026 
310289 
1 12296 
94539 
97977 
14381 
1040570 
18337 
26229 
27921 
8232 
26180 
6011 
76151 
21055 
54 36 
134833 
92978 
143135 
49004 
422 32 
45993 
I 
42 04 
377546 
320345 
7677 02 
602936 
75124 
324429 
2732 60 
46273 
2410069 
35066 
119134 
69947 
20228 
114788 
38622 
11 71 38 
325543 
16443 
612834 
232949 
160278 
B1296 
57103 
t 
191021 
t 
72 2647 
1232451 
1627644 
1083037 
42 3451 
2304580 
1814923 
46545 
8334681 
19438 
I 
93231 
8791 
Fußnoten: stehe Seite 221 Footnotes: see paga 221 Notes: voir page 221 
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DONNEES 3UP LES ENTREPRISES· VENTILEES 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE 1RUTE AU COUT OES FACTEURS DANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ··· PEPSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PEP CLASSE 01 PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100-199 
133664 
99634 
86697 
1 
16864 
I 
77098 
1 
1 
415973 
200-499 
194241 
159316 
89816 
I 
23183 
1 
175841 
t 
1 
5 9 2 3 9 9 
1000 U.C.E. 
1 0 0 - 4 9 9 
3 2 7 9 0 2 
2 5 8 9 7 0 
1 7 8 5 1 3 
t 
80093 
1 
202939 
1 
11614 
1060031 
500-999 
152393 
100941 
46968 
t 
-I 
77036 
¡ 
1 
377538 
>»500 
341128 
262131 
90398 
43953 
-I 
259609 
1 
1 
997179 
>=I000 
188535 
161190 
43390 
t 
-I 
182574 
1 
I 
575689 
1000 UCE. 
1000-4999 
166535 
161190 
43390 
1 
-
I 
I 
t 
I 
393115 
>=5000 
: 
-
1 
1 
t 
I 
! 
INGFSAMl 
TOTAL 
TOTALE 
860165 
731011 
470189 
66167 
84047 
540750 
t 39577 
2791902 
NACE 
4 3 6 
40880 
1 
I 
114322 
60303 
42559 
I 
t 
7 09265 
79536 
83439 
1 
t 
I 647174 
139836 
33080 
t 
t 
-
t 
75350 
40842 
27504 
215505 
475Î 
15022 
2422 
161678 
223356 
320088 
302628 
59596 
203271 
I 
323155 
19438 
17323 
33363 
831360 
31415 
7398 
202732 
379510 
452246 
374356 
144146 
913204 
I 
469689 
34973 
14587 
1870449 35080 
9900 
46437 
9820 
39296I 
602865 
739783 
676983 
95223 
322001 
248139 
203806 
19438 
52296 
47950 
879 
128475 
I43696 
245I9 
66351 
28802 
29239 
240889 
1 
: 
: 
137615 
51760 
46137 
39263 
1 
1 
9693 
47585 
1 
133097 
62373 
62033 
19859 
5846 7 
245253 
108510 
121296 
1 
I 
57103 
106052 
! 
: 
107557 
48122 ! 
1 
I 
1 
47101 
1 
: 
367281 
124439 
38992 
t 
: 
1 
64969 
: 
13 7615 
76316 
t 
: 1 
t 
37969 : : 
248390 
629586 
887911 
406054 
425451 
85858 : 
822081 
307584 
475761 
202247 
I376I5 
I376I5 
307584 
331954 
134091 
IO28648 
253^07 
200749 
46738 
836676 
t 
221386 
, 438.1 
308768 
t 21879 
365003 
, 438.2 
140968 
44633 
1 111254 
t 346595 
t 21879 
665329 
325927 439 
303413 
130300 
t 49668 
1 237014 
t 11589 
1057911 
15 5279 7 43 
2438732 
1685973 
308532 
1366449 
t 1886182 
81614 441 
171429 
163178 
29018 
Fußnoten: sieh. Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 5 
1975 
ANGASEN UEBER DIE UNTERNEHMEN· GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
1000 E­R.E 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO DI INDUSTRIA 
442 HERSTELLUNG VON LEDERWAREN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUF ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TQ ... PERSONS 
NACE 
LANO PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM LEATHER AND NEDERLAND 
LEATHER SUBSTITUTES 
FABRICATION D'ARTICLES EN CUIP 
ET SIMILAIRES 
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI 
44 LEOERGEWERBE 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
INDUSTRIA DELLE PELLI E DEL CUOIO 
451 SERIENHERSTELLUNG VON SCHUHEN 
MANUFACTURE OF MASS­PRODUCED FOOTWEAR 
FABRICATION MECANIQUE DE CHAUSSURES 
FABBRICAZIONE A MACCHINA DI CALZATURE 
453 SERIENHERSTELLUNG VON BEKLEIDUNG. 
HERSTELLUNG VON BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
MANUFACTURE OF REAOY­MADE CLOTHING ANO 
ACCESSORIES 
CONFECTION D'ARTICLES D*HAB ILLEMENT ET 
D'ACCESSOIRES D'HABILLEMENT 
CONFEZIONE 01 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI 
455 HERSTELLUNG SONSTIGER TEXTILWAREN 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTILES AND 
OTHER MADE­UP TEXTILE GOODS 
CONFECTION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI 
456 HERSTELLUNG VON PELZEN UND PELZWAREN 
MANUFACTURE OF FURS AND OF FUR GOODS 
INDUSTRIE OES PELLETERIES ET FOURRURES 
FABBRICAZIONE DI PELLICCE E ARTICOLI IN 
PELO 
45 SCHUH­ UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET 
OE L'HABILLEMENT 
FABBRICAZIONE DI CALZATURE, DI ARTICOLI DI 
ABBIGLIAMENTO E DI BIANCHERIA PER CASA 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IPELAND 
DANMARK 
461 BEARBEITUNG VON HOLZ 
SAWING AND PROCESSING OF WOOD 
SCIAGE ET PREPARATION INDUSTRIELLE DU BOIS UNITED KINGDOM 
TAGLIO E PREPARAZIONE INDUSTRIALE DEL 
LEGNO 
4 1 5 3 4 
« 6 2 5 2 
2 9 6 8 5 
5 6 1 5 
3 3 4 4 7 
4 8 7 9 6 
2 9 8 1 4 
2 3 5 7 1 
3 9 4 6 
4 3 6 2 7 
9 0 3 1 9 4 6 7 3 7 
1 2 6 0 6 6 8 9 0 6 0 
5 2 2 5 7 2 2 2 0 4 
1 9 1 2 2 3 9 9 7 6 
7 7 0 7 3 1 1 1 3 0 4 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E O E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I P E L A N D 
O A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E O E R L A N O 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N O 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N O 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
Ι Τ AL I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
C P 
A 
A X 
C N 
A 
C C 
Ζ 
AY 
C O 
2 0 5 5 3 3 
5 8 2 4 3 
1 8 9 1 5 6 
7 0 8 1 1 
1 1 9 9 6 
5 6 1 5 
! 3 3 4 4 7 
I 
3 9 0 6 
3 7 3 1 7 8 
3 1 5 5 4 
1 0 2 9 6 0 
1 1 2 3 3 6 
9 6 1 1 
( t 
6 5 0 9 
I 
5 0 1 4 
2 6 7 9 8 4 
1 9 0 7 1 8 
3 4 7 1 1 5 
1 1 3 4 4 2 
3 4 7 1 0 
1 
1 
1 6 9 6 3 5 
1 
2 6 1 1 6 
P H 6 7 3 6 
1 
I 
8 5 9 9 
t 
I 
1 
2 3 8 2 6 
I 
2 8 9 8 
3 5 3 2 3 
2 3 5 4 7 
6 4 8 4 
3 0 0 8 1 
2 2 2 2 7 2 
4 6 0 5 0 3 
2 5 0 5 4 7 
4 4 3 2 1 
9 1 0 7 6 
t 
1 9 9 9 7 0 
I 
3 4 0 2 6 
1 3 2 7 7 6 7 
9 3 5 2 5 
t 
1 3 9 7 1 
f 
1 7 4 6 6 
I 
4 7 5 3 4 
I 
I 
1 7 2 5 1 6 
1 4 9 7 4 4 
6 7 1 4 3 
5 6 0 4 2 
5 1 3 9 2 
8 2 3 2 
3 9 4 6 
4 3 6 2 7 
1 
2 3 0 3 8 2 
4 8 9 8 5 
5 8 8 3 8 
1 0 7 7 5 3 
1 0 6 2 2 
2 5 4 2 6 
3 4 9 1 
2 5 5 1 1 5 
3 3 1 4 9 8 
2 2 1 1 9 6 
1 3 0 9 0 4 
3 4 1 8 2 
1 6 2 3 5 9 
2 0 0 0 2 
9 2 0 3 4 1 
6 6 7 9 
3 1 2 1 1 
7 4 0 9 
4 5 2 9 8 
7 4 6 1 
2 1 1 4 
9 5 7 5 
4 0 0 4 8 3 
2 9 4 1 6 4 
2 3 5 8 7 6 
4 4 8 0 4 
7 3 6 8 0 
2 1 9 1 9 6 
3 0 9 0 2 
1 3 1 9 1 0 5 
4 7 5 1 6 
1 0 4 0 1 
2 2 2 9 
4 4 6 1 0 
1 0 4 7 5 6 
3 6 4 8 3 7 
1 2 5 3 8 5 
2 4 5 2 0 0 
1 2 2 2 0 4 
2 0 2 2 8 
1 9 1 2 2 
7 7 0 7 3 
3 9 0 8 
6 1 3 1 2 0 
8 0 5 3 8 
1 6 1 7 9 8 
2 2 0 0 8 9 
2 0 2 3 3 
3 1 9 3 4 
8 5 0 5 
5 2 3 0 9 7 
5 4 2 2 1 7 
5 6 8 3 1 1 
2 4 4 3 4 6 
7 3 8 9 1 
3 3 2 1 9 4 
4 6 1 1 8 
1 8 0 7 0 7 7 
1 5 2 7 6 
5 5 0 3 7 
1 0 3 0 7 
8 0 6 2 0 
3 1 0 5 8 
8 5 9 7 
3 9 6 5 5 
6 2 2 7 5 5 
7 7 4 6 6 7 
5 0 6 4 7 2 
9 4 1 2 4 
3 2 9 9 4 9 
4 2 0 8 3 6 
6 4 9 3 0 
2 8 1 3 7 3 3 
1 4 1 0 4 1 
2 4 3 7 2 
3 9 4 3 0 
9 2 1 4 4 
2 9 6 9 8 7 
3 0 9 2 8 1 
6 6 1 7 9 
8 9 0 6 0 
1 1 5 4 3 5 
8 7 9 1 
3 9 9 7 6 
I 
1 1 1 3 0 4 
I 
t 
4 3 0 7 4 1 
4 1 7 5 3 5 
5 1 6 3 7 0 
2 2 8 4 1 0 
3 1 9 1 4 
t 
I 
3 8 6 6 3 2 
t 
9 4 3 4 
1 3 9 0 3 2 3 
1 4 1 1 6 9 9 
9 4 3 8 9 8 
6 9 9 6 7 0 
1 1 9 3 3 9 
I 
1 
8 7 6 0 3 9 
1 
327*2 
40Θ3385 
1 
1 
28207 
1 
1 
1 
118688 
1 
13394 
1604e« 
t 
7392 
5800 
13392 
1829254 
1467818 
975008 
151273 
393280 
1 
1394121 
I 
5579O 
6256544 
7 1236 
9225 
1330e 
160580 
234347 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES, VENTILEES 
PAP CLASSES 0 EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ... PERSONNFS 
OATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO OEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA ... FINO A ... PERSONE 
100­144 
46737 
2 7642 
13956 
5180 
47271 
200­499 
I 
35548 
9248 
14608 
49524 
1000 U.C.E. 
100­499 
46737 
63190 
22204 
39976 
96794 
500­999 
: 
25970 
1 
: 
14510 
>=5Q0 
: 
25β70 
1 
: 
14510 
>=1000 
I 
: 
: 
1000 
1000 U.C.E. 
­4999 
I 
I 
: 
: 
: 
>= 5000 
I 
: 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
238849 442 
215127 
74460 
29549 
188377 
140796 
66175 
44965 
47319 
1 
5180 
47271 
108128 
t 
70921 
22835 
t 
14806 
49524 
268901 
66175 
63190 
70154 
9791 
39976 
96794 
40380 
: 
25870 
24554 
: : 
14510 
40380 
25670 
45281 
14510 
320463 44 
386556 
237638 
29018 
29549 : 
198377 
73737 
90403 
I 07932 
99509 
139114 
80236 
1722 45 
229517 
188169 
90793 
78B78 
40249 
245310 
2B68E3 
40249 
31914 
154527 
207976 
207976 
499092 4SI 
679169 
449506 
52147 : : 
419964 
1 
17939 
2113417 
379750 
226776 
162470 
37538 
553469 
341344 
212829 
41590 
1 
933219 
568120 
375300 
79118 
285470 
216512 
712531 
478480 
375736 
324370 
40241 
t : 
1631736 
193010 
159224 
594835 
193010 
159224 
352234 
1953914 453 
1512168 
944015 
193250 
1208233 
1 
78880 
5890460 
32875 43694 
76570 : 
13594 
90164 42118 
ι 
t 
173724 
I 
23901 
24110« 
38650 
14398 
7592 
453487 
321777 
266604 
3753 8 
101665 
ι 
271689 
651977 
506233 
303273 
41580 
55755 : 
425156 
1105464 
805229 
589879 
791 18 
315240 
t 
696848 
376253 
295390 
189933 
40241 
723790 
662589 
385129 
72155 
76040 : 
687273 
1493421 
23635 
922 5 
665 3 
64 09 7 
1996275 
21453 
: 
­
67 3 38 
3 647 568 
45057 
9225 
13306 
136435 
1 131840 
26149 
: 
­
: 
260897 
26149 
24145 
347537 
367200 
195196 
1325065 
193010 
367200 
134297 
694507 
2452006 45 
2272860 
1481480 
245397 
400415 
t 
1804955 : 
120720 
8777833 
212278 461 
33597 : 
26368 : 
2S2724 
t 
Fußnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAS. 5 
1975 
ANGABEN UEBER OIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
DATA ON THE ENTERPRISES· BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
GROSS VALUE AODED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
1000 E.R.E. 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INDUSTRY RAMO 01 INDUSTRIA 
462 HERSTELLUNG VON HALBWAREN AUS HOLZ 
NACE 
LAND PAYS 
COUNTRY PAESE 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
MANUFACTURE OF S E M I ­ F I N I S H E D WOOO PRODUCTS NEDERLAND CR 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
FABRICATION DE PROOUITS D E M I ­ F I N I S EN BOIS UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
FABBRICAZIONE D I PRODOTTI S E M I F I N I T I I N 
LEGNO EUR­9 
SERIENHERSTELLUNG VON BAUELEMENTEN AUS 
HOLZ UND VON PARKETT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY AND JOINERY 
COMPONENTS ANO OF PARQUET FLOORING 
FABRICATION EN SERIE OE PIECES DE 
CHARPENTE. OE MENUISERIE ET DE PARQUET 
FABBRICAZIONE IN SERIE 01 ELEMENTI DI 
CARPENTERIA. FALEGNAMERIA. PAVIMENTI LEGNO 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
16446 
46524 
22783 
: 6084 
27661 
21888 
29300 
t 
15517 
44106 
70412 
52084 
5087 
43204 
234042 
137122 
57304 
1614a 
23443 
7326 
101163 
52151 
199491 
45702 
34403 
t 
t 
73511 
8036 
413294 
3910 
98276 
62009 
95516 
24096 
26753 
1 
t 
65588 
3587 
277549 
11236 
226129 
114160 
295007 
69798 
61157 
1 
I 
139101 
11624 
690847 
10988 
479047 
281940 
191313 
31227 
51972 
1 
1 
265376 
2 0483 
842311 
464 HERSTELLUNG VON VERPACKUNGSMITTELN 
AUS HOLZ 
MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS 
FABBRICAZIONE 01 IMBALLAGGI IN LEGNO 
HERSTELLUNG VON SONSTIGEN HOLZWAREN <OHNE 
MOEBEL) 
OTHER WOOD MANUFACTURES (EXCEPT FURNITURE) 
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
(A L'EXCLUSION DES MEUBLES) 
FABBRICAZIONE DI ALTRI OGGETTI IN LEGNO 
(MOBILI ESCLUSI) 
HERSTELLUNG VON KORK­, KORB­ UNO FLECHT­
WAREN. BUEPSTFN. BESEN UND PINSELN 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF CORK AND STRAW 
ETC; MANUFACTURE OF BRUSHES ANO BROOMS 
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE· 
VANNERIE ET POTIN ¡ BROSSERIE 
ARTICOLI IN SUGHERO* PAGLIA. GIUNCO· 
VIMINI, PRODUZIONE DI SPAZZOLE E PENNELLI 
467 HERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN 
MANUFACTURE OF WOODEN FURMTUPE 
DEUTSCHLAND 
INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DEL MOBILE IN LEGNO 
46 BF­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU BOIS ET OU MEUBLE EN BOIS 
INDUSTRIA DEL LEGNO E OEL MOBILE IN LEGNO 
471 HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF. ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND BOARD 
FABRICATION DE LA PATE. OU PAFIER 
ET OU CARTON 
FABBRICAZIONE DELLA PASTA­CARTA. 
DELLA CAPTA E DEL CARTONE 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND AB 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELG I QUE/3 ELG I E DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
110841 
19935 
7067 
t 
1 
43975 
I 
3252 
185070 
84253 
40516 
19649 
I 
5611 
I 
11592 
1 
6856 
168477 
13923 
38247 
9672 
33396 
62 02 
9634 
t 
t 
30834 
1 
t 
80066 
47676 
13169 
9923 
I 
2967 
I 
1S730 
I 
1 
89465 
15180 
13126 
7192 
144237 
261 37 
16701 
1 
1 
74809 
1 
3252 
265136 
131929 
53684 
29572 
1 
17157 
1 
27322 
1 
6856 
266520 
29103 
51373 
16864 
86667 
13353 
12829 
1 
1 
59133 
1 
1 
■71982 
16TT75 
6021 
11322 
14169 
4490 
1 
■ 4849 
1 
21,328 
16545 
36364 
7125 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO CS 
BELGIQUE/BELGIE OK 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE AZ 
ITALIA 
NEOERLAND CT 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IPELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
70609 
165401 
295189 
173949 
58666 
74998 
I 
«81 74 
t 
33974 
900271 
373548 
533317 
259959 
173698 
104079 
I 
210042 
1 
51406 
1706051 
16966 
12855 
26107 
I 
t 
t 
5530 
42387 
244303 
133557 
146218 
47414 
63317 
I 
98928 
t 
23476 
737213 
382336 
215136 
209236 
150449 
84030 
t 
196991 
I 
27386 
I265S64 
33407 
15447 
27398 
t 
1 
: 10062 
1129 96 
409704 
428746 
320166 
106100 
276430 
I 
1 971 02 
1 
574 50 
1795700 
755883 
748452 
469197 
127668 
376221 
t 
407033 
I 
78794 
2963468 
50373 
26302 
53505 
2459 
I 
t 
19612 
91149 
1271497 
438627 
194272 
30603 
251499 
I 
481999 
i 
2C747 
265949C 
1761093 
704801 
292601 
104106 
292698 
I 
717372 
1 
31789 
3904458 
802279 
645383 
369996 
159542 
1 
I 
452387 
IRELAND 
DANMARK 
Fußnoten: siehe Serta 221 Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
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TAB. 5 
1979 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES· VENTILEFS 
PAP CLASSES D EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT OES FACTEUP5 DANS LES ENTPEP'ISES 
OCCUPANT ··· A ... PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE OI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
100­199 
30297 
34072 
31582 
200­499 
98842 
43443 
25722 
t 
t 
1000 UCE. 
100­499 
129139 
77515 
57304 
1 
23443 
500­999 
38287 
■ 1794 
1 
1 
­
>­500 
104903 
59607 
1 
16148 
­
>=1000 
66617 
47813 
1 : 
­
1000 U.C.E. 
1000­4999 
66617 
47813 
1 
: ­
> ■ 5000 
: : 
­
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
278148 462 
207534 
109387 
21234 
45044 
10988 
298389 114430 
22224 
683571 
69929 
904 06 
102898 
79862 
192827 
170268 
89113 
21045 
396100 463 
486319 
101026 
113129 
258339 276793 535132 21045 2554«9 
25011 18887 71413 
59152 
t 
12829 
872I6 
230904 
39490 
29530 
52365 
1 
4394 
116325 
6021 
11322 
14169 
4490 
299704 465 
59706 
40895 
14169 
■ 3068 
14549 41871 
t 
12972 
482385 
26716 8732 42573 
70055 466 
87737 
23989 
341084 
15763 0 
88729 
23091 
47516 
148334 
I 
I 
425686 
149119 
58455 
7712 
55290 
138654 
t 
ι 
766770 
306749 
147181 
30803 
205613 
287008 
r 
20797 
235379 
75766 
I 
­1 
92185 
1 ! 
504727 
131878 
47091 
­45846 
164987 
t 
I 
269348 
56111 
­
72802 
269348 
56111 
72802 
806400 
463926 
206313 
144547 
77519 
54169 
263525 
834916 
609941 
199314 
96575 
36747 
55290 
237268 
1764921 
1073866 
439163 
241121 
44972 
246852 
50 0793 
4O333O 
29981 S 
102561 
t 
I 
I 
92185 
894529 
687229 
265638 
51480 
59134 
45846 
216579 
398261 
335965 
103924 
t 
I 
! 
72802 
398261 
335965 
103924 
I 
1 
t 
72802 
1681201 467 
867373 
514438 
136903 
286868 
649097 
t 
78247 
4214127 
2541386 46 
1453254 
761796 
201836 
372471 
1124403 
12 09999 
53326 
38363 
21536 
I 
t 
1 
47998 
1235135 
182254 
114153 
86105 
ι 
t 
1 
142695 
2S78SS2 
235581 
152515 
107641 
1 
t 
I 
190893 
494561 
1■462 0 
170698 
65796 ! 
t 
I 
58819 
1325906 
566698 
492868 
262355 
159542 
t 
t 
261474 
5I269I 
452078 
322170 
196559 
I : : 
202655 
512691 
852651 471 
673685 
423501 
162000 
467978 
27054 
2606869 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN· GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWEPTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE AÜDEO AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
INDUSTRIEZWEIG BRANCHE INDUSTRIELLE 
INOUSTPY RAMO OI INDUSTRIA COUNTRY PAESE 
472 VERARBEITUNG VON PAPIER UND PAPPE 
PROCESSING OF PAPER ANO BOARD 
TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON. 
FABRICATION D'ARTICLES EN PATE 
TRASFORMAZIONE DELLA CAPTA E DEL CARTONE. 
FABBRICZIONE DI ARTICOLI IN PASTA­CARTA 
473 DRUCKEPEI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
STAMPA E INDUSTRIE AFFINI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE DK 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
104864 
195e00 
59 635 
24790 
19464 
: 67836 
t 
51 14 
477S63 
361347 
629033 
1C3732 
I 
52967 
1 
202480 
1 
43746 
1412405 
128540 
46756 
52588 
30899 
2668« 
: 102883 
t 
14518 
452923 
339381 
214861 
89426 
1 
9982 7 
t 
171608 
I 
29465 
944570 
233455 
2925 56 
112273 
55686 
«2337 
: 170717 
1 
19637 
976663 
720778 
842893 
193160 
173144 
305589 
I 
374086 
I 
73261 
268291 1 
1117818 
387135 
20511« 
163538 
38β444 
I 
961995 
I 
54482 
3478527 
1579355 
1191224 
315431 
281055 
342191 
I 
724842 
1 
22 4982 
4659080 
474 VERLAGSGEWERBE 
PUBLISHING 
EDITORIA 
47 PAPIER­ UND PAPPENERZEUGUNG UND ­VERARBEI­
TUNG! DRUCKEREI­ UND VERLAGSGEWERBE 
MANUFACTURE OF PAPER ANO PAPER PRODUCTS; 
PRINTING AND PUBLISHING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTI­
CLES EN PAPIER! IMPRIMERIE ET EOITION 
INOUSTPIA DELLA CARTA E DEGLI ARTICOLI IN 
CARTA; STAMPA E EDIZIONE 
481 VERARBEITUNG VON GUMMI 
MANUFACTURE OF RUBRER PRODUCTS 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
INDUSTPIE DU CAOUTCHOUC 
INDUSTRIA DELLA GOMMA 
83055 
22105 
26594 
I 
t 
55351 
36066 
29330 
54820 
t 
I 
74820 
1191 21 
51433 
81414 
t 
I 
130171 
250258 
389289 
217147 
1155037 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
RELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
AC 
AC 
AD 
AD 
187105 
503227 
919743 
211629 
198843 
724 36 
t 
331197 
t 
48915 
2265990 
1951« 
47996 
25414 
3793 
6720 
t 
16355 
1 
t 
121797 
195036 
501378 
383130 
198744 
250964 
126516 
I 
399393 
1 
43983 
1844108 
32481 
31312 
2931« 
13467 
5431 
t 
26110 
t 
1 
138120 
382141 
1004606 
1282872 
410373 
312704 
397926 
1 
6905 86 
I 
92098 
4191965 
52000 
79308 
54733 
17261 
28301 
1 
42464 
t 
53 60 
279427 
201 1711 
3499430 
26T4000 
12798 15 
1 178810 
730839 
I 
3294241 
1 
279464 
12936415 
1311973 
1073919 
733944 
10.15 1 7 
84871 
t 
899939 
1 
23557 
4233616 
482 RUNDERNEUERUNG UND REPARATUR VON 
BEREIFUNGEN AUS GUMMI 
RETREADING AND REPAIRING OF RUPHER TYRES 
RECHAPAGE ET REPARATION DE PNEUS 
RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI 
483 VERAROEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
TRASFORMAZIONE DELLF MATERIE PLASTICHE 
48 VERARBEITUNG VON GUMMI UNO KUNSTSTOFFEN 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ­ TRANSFORMATION 
DES MATIERES PLASTIQUES 
INDUSTRIA DELLA GOMMA­TRASFOPMAZIGNE 
DELLE «ATFRIE PLASTICHE 
DEUTSCHLAND AE 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM AE 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
93 64 
14716 
12209 
8670 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
1053« 
248781 
301426 
127845 
31737 
20728 
108922 
22913 
Θ62292 
268300 
349422 
163796 
71 060 
29446 
125177 
22913 
1030116 
4176 
24J250 
124232 
121443 
33488 
24919 
1 18728 
20884 
746996 
325731 
160544 
154990 
93910 
35350 
144638 
20864 
936247 
24080 
542030 
430657 
249340 
65225 
101293 
2275 50 
43797 
1659892 
544030 
514324 
318789 
824 86 
129594 
270014 
49157 
19633 99 
20879 
1205538 
648224 
379422 
113834 
I9372C 
664215 
64033 
326899I 
2517511 
1734246 
1 124036 
343346 
2765«! 
1Í64154 
87595 
7649483 
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TAB. 3 
1975 
DONNEES SUP LES ENTREPRISES. VENTILEES 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS DANS LES E N T R E M I S E S 
OCCUPANT ... A ... PERSONNES 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO OEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ·.. PERSONE 
100­144 
187691 
127333 
67991 
3942 7 
29342 
1 
139668 
200­499 
348723 
239848 
72423 
88741 
64858 
: 
299091 
1000 UCE. 
100­499 
536414 
367180 
140374 
124168 
188500 
t 
457761 
500­999 
199966 
155624 
31334 
39368 
60956 
t 
207756 
» 5 0 0 
991402 
219955 
64745 
39369 
199944 
504234 
>=l000 
391536 
64331 
334 11 
­78032 
296477 
1000 UCE. 
1000­4999 
381536 
64331 
3341 1 
­: 
1 
: 
>s50 00 
_ 
­­­: 
: 
I 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
1351271 472 
879691 
317392 
219225 
279395 
1 132710 
1609648 853787" 479278 
3 7 9 4 4 4 
232356 
91742 
I 
46491 
t 
160754 
I 
382 4 4 
969031 
456212 
349528 
98128 
1 
72381 
I 
249853 
t 
53533 
12 79635 
835656 
581884 
189870 
ι 
237745 
ι 
430607 
ι 
91776 
2367538 
29398B 
223965 
55379 
743699 
609340 
2158336 
449711 
385374 
70191 
IO65896 
449711 
385374 
7018 
IO65896 
2 300133 473 
2034117 
5085«1 
454199 
376113 
I 
1099928 
25898 
45867 
67155 
50378 
98077 
6321 
76276 
143944 
130572 
4B797 
86575 
173982 
245325 
86575 
369379 
440704 
298562 
620461 
423950 
227096 
303058 
758 63 
I 
491969 
987189 
753907 
354733 
415434 
I 37239 
1 
930526 
1607651 
1 177655 
581829 
254740 
426245 
I 
1422493 
608474 
550287 
201306 
125943 
60956 
t 
610375 
1891799 
1496145 
697986 
924070 
304390 
t 
1871748 
7186138 
1283325 
886319 
4 9 6 6 6 0 
4OO5725 
831247 
449705 
353679 
I79526I 
4504055 47 
3956672 
1690188 
1133966 
655508 
I 
3964824 
t 
399416 
16324849 
49142 
35988 
47752 
124079 
56674 
79786 
173221 
92862 
127537 
143194 
51902 
328863 
1139752 
980953 
608407 
103517 
61778 
1 
719101 
995559 
929050 
25O9943 
259887 
147403 
7I49I3 
73 5 6 7 2 
7 8 1 6 4 8 
I795O32 
1363973 461 
1153123 
790677 
120777 
99022 
I 
942403 
f 
28917 
4498892 
12209 
6670 
21573 
23386 
293047 
107039 
114520 
387533 
179977 
126491 
660579 
287016 
241011 
ι 
193720 
1 
401197 
1 
24631 
1828154 
229150 
151918 
76563 
524959 
361208 
136411 
113834 
I4OI43O 
295810 
209290 
61849 
658971 
295910 
209290 
61948 
65897I 
1747569 483 
1078882 
629762 
179059 
147507 
I 
691766 
34219« 
143027 
164418 
46644 
32419 
1 
1941 0 7 
511612 
236851 
212802 
44510 
63941 
t 
367927 
653800 
392067 
377218 
1 
216613 > 
582035 
: 
24631 
2446564 
372344 
203820 
89243 
1663711 
1342161 
746818 
343348 
61778 
982119 
5139935 
1291369 
1139340 
657575 
3764641 
55S697 
356693 
113361 
I425397 
73 5 6 7 2 
7 6 1 6 4 8 
54 4 2 1 4 
31 11542 48 
2253578 
1442825 
299836 
246829 : 
1934169 : 
136752 
9325231 
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TAB. 5 
1975 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN, GEGLIEDERT NACH 
BESCHAFFT IGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWERTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... BIS ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN DOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADOEO AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
EMPLOYING ... TO ... PERSONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
eRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMO OI INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­94 20­49 >*100 
H E R S T F L L U N G V O N S C H M U C K ­ . G O L D ­ U N O 
S I L R E ( < W A R E N ; B E A R B E I T U N G V O N E D E L S T E I N E N 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF JEWELLERY! CUT­
TING OF PRECIOUS AND SEMI­PRECIOUS STONES 
BIJOUTERIE. ORFEVRERIE, ARGENTERIE ET 
OUVRAISON OE PIFRRES 
BIGIOTTFRIA, OREFICERIA, ARGENTERIA E 
TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE 
492 HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTEN 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
FABRICATION D * INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 
493 FOTO­ UND FILMLABORS 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC 
LABORATORIES 
LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES 
ET CINEMATOGRAPHIQUES 
LABORATOR I FOTOGR AF IC I E CINEMATOGRAFICI 
DEUTSCHLAND 
FPANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OANMARK 
EUR­9 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
DT 
A Q 
A 
C U 
A 
5 9 1 19 
6 9 4 1 6 
2 5 5 4 2 
2 2 8 7 
1 5 5 3 6 4 
7 3 3 5 
7 3 3 5 
6 0 6 6 
4 5 1 0 0 
3 0 7 4 6 
2 0 9 7 8 
9 6 8 2 4 
5 0 1 0 
5 0 1 0 
5 2 6 8 
1 0 4 2 1 9 
9 9 1 6 2 
4 6 5 2 0 
2 7 2 5 
22 8 7 
2 5 4 9 1 3 
6 0 0 5 
1 2 3 4 5 
1 9 5 2 
2 0 3 0 2 
1 1 3 3 3 
8 5 9 9 0 
9 7 7 5 1 
4 1 9 2 4 
1 
3 6 2 9 
1 
I 
I 
t 
2 2 4 2 9 4 
1 
1 0 8 8 8 
2 1 8 0 S 
3 2 6 9 3 
1 7 3 8 1 
494 HERSTELLUNG VON SPIEL­ UNO SPORTWAREN 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS GOODS 
FABRICATION DE JEUX, JOUETS ET ARTICLES OE 
SPORT 
FABBRICAZIONE DI GIOCHI· GIOCATTOLI E 
DI ARTICOLI SPORTIVI 
495 SONSTIGF ZWEIGE DES BE­ UNO 
VERARBEITENDEN GEWERBES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE 
49 SONSTIGES VERARBEITENDES GEWERBE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANIFATTURIERE OIVERSE 
500 ALLGEMEINES BAUGEWEPBE (OHNE AUSGEPRAEGTEK 
SCHWERPUNKT) UND AeSRUCHGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORK WITHOU 
T SPECIALIZATION, DEMOLITION WORK 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA­
TION), DEMOLITION 
EDILIZIA E GENIO CIVILE (IMPRESE NON 
SPEC I AL I Ζ. ATE); DEMOLIZIONE 
501 R0HBAUGEWEP8E 
CONSTRUTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION D*IMMEUBLES 
COSTRUZIONE 0'IMMOBILI 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I P E L A N D 
D A N M A R K 
E U R ­ 4 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N O 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F P A N C E 
I T A L I A 
N E O E R L A N D 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 4 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E O E R L A N D 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N O 
D A N M A R K 
E U R ­ 9 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N O 
B E L G I O U E / B E L G I E 
L U X E M B O U R G 
U N I T E O K I N G D O M 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
E U P ­ 9 
B B 
A 
DV 
A F 
B B 
A O 
B J 
C V 
E S 
BK 
C W 
ET 
3 5 6 0 0 
9 0 7 8 6 
7 7 7 8 
I 
I 
t 
1 8 1 3 7 
I 
9 3 3 5 
1 6 1 6 3 6 
t 
3 4 7 2 8 
9 9 0 1 
1 
1 9 5 7 7 
t 
4 6 5 5 9 
î 
ι 
1 0 9 7 6 5 
9 4 7 1 9 
1 9 3 9 3 0 
5 6 6 2 2 
t 
1 9 5 7 7 
t 
6 4 6 9 6 
t 
1 1 6 2 2 
4 4 0 1 6 6 
t 
8 5 2 6 
I 
4 5 1 0 1 2 
1 1 3 7 8 
t 
1 3 6 0 9 5 3 
: I 
1 6 3 1 8 6 9 
1 3 0 9 7 9 7 
1 3 6 6 7 1 9 
5 5 2 4 7 7 
I 
1 4 9 2 1 6 
t 
! I 
I 
3 3 7 6 2 0 9 
4 2 0 4 7 
3 6 4 6 9 
1 3 3 6 9 
t 
t 
I 
2 0 9 7 0 
t 
6 5 9 2 
1 1 9 4 4 7 
1 
3 1 2 9 9 
5 9 6 1 
1 
9 1 5 3 
t 
3 8 7 0 4 
1 
1 
8 5 1 0 7 
9 7 1 4 7 
9 9 5 0 4 
5 0 5 8 6 
I 
9 1 5 3 
I 
5 9 6 7 4 
1 
6 5 9 2 
3 1 1 6 5 6 
1 
3 9 9 0 7 
t 
3 1 5 7 2 0 
1 0 8 0 8 
I 
9 2 6 9 7 7 
t 
1 
1 2 9 3 4 1 2 
8 4 9 2 4 2 
8 6 1 9 2 4 
3 7 4 5 8 1 
1 
1 5 0 2 0 8 
I 
I 
t 
2 2 3 5 9 5 3 
7 7 6 4 6 
1 2 7 2 5 3 
2 1 1 4 8 
t 
I 
t 
3 9 1 0 5 
I 
1 5 9 2 7 
2 8 1 0 8 1 
1 
6 6 0 17 
1 5 8 6 2 
t 
5 5 4 6 2 
I 
8 5 2 6 2 
t 
t 
2 2 2 6 0 3 
1 8 1 8 6 9 
2 9 8 4 3 9 
1 0 7 2 1 0 
t 
5 8 1 8 7 
t 
1 2 4 3 6 7 
t 
2 0 1 6 6 
7 9 0 2 3 4 
: 
4 6 4 3 3 
1 
7 6 6 7 3 2 
4 4 3 7 3 
t 
2 2 8 7 9 3 0 
t 
1 
3 1 4 74 7 0 
2 1 5 9 0 3 9 
2 2 2 8 6 4 3 
9 2 7 0 5 8 
t 
5 9 8 8 4 7 
1 
1 
1 
1 
5 9 1 3 5 8 7 
1 2 1 6 8 9 
1 B 8 3 0 7 
6 6 2 4 3 
2 0 2 8 9 8 
3 5 1 2 8 
8 1 4 4 6 3 
7 6 5 4 5 
2 3 4 9 7 
5 2 3 7 5 
1 6 8 8 0 9 
3 2 1 2 2 6 
2 0 7 8 7 « 
3 7 3 4 9 1 
1 7 0 8 5 0 
3 6 0 0 4 
3 7 1 7 0 7 
3 3 1 2 6 
t 215057 
798170 
762344 
361882 
6137089 
8059485 
1161454 
2086022 
794299 
793026 
4794761 
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DONNEES SUR LES ENTREPRISES. VENTILEES 
P«R CLASSES O EFFECTIFS 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS OANS LES ENTREPRISES 
OCCUPANT ... A ··· PERSONNES 
DATI SULLE IMPRESE DISAGGREGATI 
PER CLASSE DI PERSONE OCCUPATE 
VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO OEI FATTORI NELLE INPRESE 
CHE OCCUPANO OA ... FINO A ... PERSONE 
1000­4999 
INGESAKT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
20400 
25266 
48706 
37459 
69107 
62725 
16883 
35026 
190209 491 
196913 
88444 
49295 86165 135461 16883 51309 
8579 
578495 
47767 72145 172285 30965 125444 
16894 
34150 
10888 
1952 
52996 
42683 
40862 
23339 
52259 
78033 
20316 
94942 
118895 
43855 
t 
69412 
22388 
26947 
69412 
22388 
249441 106006 
199535 494 
315562 
8739 1 
t 
t 
ι 
242003 
1 
51053 
895544 
142562 
39359 
80106 
ι 
254072 
63083 
71568 
68460 
100965 
136548 
52642 
164049 
219004 
121101 
t 
56004 
I 
165618 
16883 
100377 
141946 
43830 
154487 
49749 
454155 106006 8407 
389744 49 
671931 
278060 
1 
202498 
ι 
496075 
t 
61584 
2099892 
62396 
t 
1300584 
564597 
183922 
19 7747 
3 2462 
197747 
177960 113037 
1 
28S4707 
1529076 
259646 
511927 
729634 
246715 
356723 
643182 
2 79621 
889549 
1372816 
525338 
121809 
225271 
136737 
292905 
713206 
26892t 
171096 
487935 
132184 
171096 
487935 
132194 
3320494 501 
4314665 
1721318 
10059636 
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TAB. S 
1975 
ANGABEN UE9ER DIE UNTERNEHMEN. GEGLIEDERT NACH 
BESCHAEFTIGTENGROESSENKLASSEN 
BRUTTOWEPTSCHOEPFUNG ZU FAKTORKOSTFN IN DEN UNTERNEHMEN 
MIT ... 61 S ... BESCHAEFTIGTEN 
DATA ON THE ENTERPRISES. BROKEN OOWN 
BY SIZE CLASSES OF PERSONS OCCUPIED 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST IN ENTERPRISES 
E MPLOYING ... TO ... PER SONS 
NACE 
INDUSTRIEZWEIG 
INDUSTRY 
eRANCHE INDUSTRIELLE 
RAMD DI INDUSTRIA 
LANO 
COUNTRY 
PAYS 
PAESE 
20­49 50­9« 2 0­
CIVIL E N G I N E E R I N G : C O N S T R U C T I O N OF ROADS. 
BRIDGES, FAILWAYS, ETC. 
GENIF CIVIL : CONSTRUCTION DE ROUTES, 
PONTS, VOIES FERREES, ETC. 
G E N I O C I V I L E : C O S T R U Z I O N E D I S T P A O E , 
PONTI, FERROVIE, FCC. 
5 03 BAU Ι NSTALLAT ION 
INSTALLATION (FITTINGS AND FIXTURES) 
INSTALLATION 
INSTALLAZIONE 
504 AUSBAUGEWEPBE 
BUILDING COMPLETION WORK 
AMENAGEMENT ET PARACHEVEMENT 
ATTIVITÀ' DI FINITURA DELL'EDILIZIA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BFLGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELANO 
OANMARK 
552041 
385074 
131170 
214363 
11676ÌJ 
664061 
329667 
120754 
175452 
95544 
1216102 
714741 
25192 4 
389615 
424616 
1561423 
2726831 
546623 
567127 
453377 
399413 
29983 
458669 
e5169 
46091 
1385476 
19374 
170664 
66453 
33263 
2997200 
49357 
629532 
151622 
1587 08 
5857381 
146135 
1094826 
63 4612 
1 10660 
619912 
99699 
646176 
13 895 
115134 
2B99E4 
36190 
462158 
3924 
59742 
9892 19 
13608« 
1358336 
17820 
174875 
1986433 
28637 
4«C57« 
6730 
41022 
EUR­9 
50 BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
ENERGIE­ UND WASSERWIRTSCHAFT 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
ENERGIA E ACQUE 
2/4 VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE MANUFATTUP 1ERE 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMFNT ET GENIE CIVIL 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
1/5 INSGFSAMT 
GRAND TOTAL 
TOTAL GENERAL 
TOTALE GENERALE 
DEUTSCHLAND AI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO CV 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM FG 
IRELAND 
DANMARK 
2353663 
3115166 
782711 
1561018 
323450 
2064548 
1864520 
565712 
I 1 Ol 826 
289823 
4418411 
4979685 
1348424 
1331422 
1226548 
t 
2287930 
3943214 
7196428 
1982424 
1855610 
168 0945 
I 
6137089 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­« 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITEO KINGDOM 
IRELANO 
DANMARK 
EUR­9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
BELGIQUE/BELGIF 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OANMARK 
EUR­4 
DFUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR­1* 
4447161 
240628 
136748 
39340 
I 
6046 
I 
2109 
1 
1 
475121 
4687934 
8306067 
3584824 
1644346 
9485C5 
ι 
2«76401 
1 
448464 
22747051 
2353863 
31 15166 
7 82711 
1561016 
323450 
: 1360453 
: I 
9497161 
7 332 62 5 
1 1E58031 
4*01667 
3455364 
1228001 
t 
4339463 
A4H96« 
32764320 
6813408 
301968 
158050 
50453 
t 
5467 
I 
8605 
I 
1 
522563 
6058537 
«326518 
3365466 
2189613 
956161 
I 
3475510 
ì 
376358 
20750163 
2064546 
1664520 
565712 
1 I 01829 
2β9923 
: 92697 
t 
I 
6613406 
1425073 
6347086 
1980412 
3291441 
1251451 
I 
4411042 
37*358 
28O854I5 
19592420 
596179 
321454 
89792 
t 
II513 
t 
I2726 
I 
1 
1031663 
107464 64 
12681711 
6950303 
2319227 
36C2449 
t 
6986019 
I 
907187 
43893360 
441841 I 
4979685 
1348424 
1331422 
1226548 
1 
2287930 
1 
t 
15592420 
15761053 
17962850 
6362787 
3650644 
4888997 
t 
8686675 
9071 67 
6O47I7II 
24795710 
12241747 
5946877 
360 0401 
I 
I729O7I 
t 
78 0739 
I 
I 
23899401 
78747679 
46338963 
29916«91 
12753717 
13333528 
t 
46978443 
t 
2622868 
226642169 
5443214 
7196428 
1982424 
I85961C 
1680945 
6137089 
2479571C 
96932690 
540622ee 
31300276 
14604327 
16743544 
I 
53896207 
2622868 
27538728O 
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OtINNFKS RUR LES ENTREPRISES· VFNTILFFS 
PAR CLASSES 0 EFFECTIFS 
DATI SULLE IWPPESE DISAGSREGATI 
PCR CLASSE Ol PCPSCNE OCCUPATE 
VALF.UK AJOUTE*" HRUTH *U COUT DES FACTEUPS DANS LFS ENTREPRISES 
OCCUPANT . . . A . . . PERSONNES 
VALORE AGGIUNTO LQROO AL COSTO DEI FATTORI NELLE IMPRESE 
CHE OCCUPANO DA . . . FINO A . . . PERSCNF 
I000-4944 
INGESAMT 
TOTAL NACE 
TOTALE 
566983 
703487 
9921 1 
586664 
340324 
161562 
1 155647 
1043905 
26C7ei 
279756 
342963 
127904 
304442 
13C51e 
267371 
•05776 
1633026 
285e42 
287371 
1 12414 
277667 
1323084 
155324 
277667 
644130 
155324 
2777524 502 
3441571 
749547 
456442 
446209 
1451 920 
17552 
1S69I4 
'.221 1 
I 
34397 
1 224896 
4132 
154106 
124564 
I 
20934 
3132452 
26694 
316025 
196775 
1 10660 
655740 
: 
102645 
46736 
2724429 
119451 
778801 
448037 
_ 
1756275 
675406 
351301 
-
1332321 
I 
τ-
42 3 953 
: 
: t 
_ 
847C789 
195443 503 
1724358 
766434 
134664 
28837 
386344 
6730 
41022 
164425 504 
1948916 
24550 
215898 
255720 132624 
1653166 
1422675 
411414 
384341 
266597 
t 
9 0782 0 
1674254 
14 04448 
568210 
500465 
305545 
3356276 
3327822 
479624 
999375 
1144281 
t 
2208405 
515860 
804162 
363991 
485116 
126385 
t 
1073977 
258693Θ 
3668606 
1002800 
970235 
536664 
t 
3928684 
1951626 
3064444 
638809 
111 1337 
1435217 
432644 
840290 
42 3 953 
206165 
10361626 50 
12176113 
3330649 
27C1916 
1605468 
t 
8425018 
I 1901783 12893927 
555936 
314165 
51 234 
836366 
381609 
146926 
1431663 
4736890 
200161 
1023430 
107214 
264162 
10810134 
809967 
3400740 
9796704 
5469430 
3136578 
931327 
3440323 
426881 
2947912 
2601620 
2709697 
12896146 1 
1 1616193 
36906«3 
51157 
6743862 
93769 
1707558 
1687914 
17165539 
1594145 
191879 
20178736 
I74O584 
1 
2094669 
1 
264117 
323O24O2 
7696785 
46Ί3002 
3747567 
1865214 
1l 15814 
12476041 
7647151 
4837312 
3443267 
2288419 
20174824 
12640660 
6584565 
1693402 
6951753 
8613940 
5921229 
3312448 
783726 
911425 
58572855 
33698323 
17332366 
11060315 
6381775 
46980755 
25835325 
14019941 
1267051 
325141? 
I 3599410 
6360418 
5614846 
27604056 
13719944 
6405095 
89647455 2/4 
59463769 
32667157 
12029242 
1 1721C3S 
4857633 
24169975 39952199 
13661544 
643896553 
7220591 33316999 
160362553 
22894205 
116268669 
I 
33310070 
5358β152 
1 
4007033 
263323E43 
1653186 
1922875 
411414 
384391 
266597 
1 
90782 0 
1674254 
I 4 04 94 6 
566210 
500965 
305545 
1 
1300584 
3356276 
3327822 
979624 
βθ5375 
1144291 
I 
2209405 
515660 
604162 
363991 
465118 
128385 
t 
1073977 
2586938 
3866606 
1C02800 
970235 
536664 
1951628 
3064444 
636809 
t 
167482 
1 
2854707 
1 1 1 1337 
1435217 
432644 
840290 
423953 
206165 
10361626 
12176113 
3330649 
2701916 
1605468 
1 
6425C18 
3eecc««o 
9907Q07 
6870 042 
4210215 
2249606 
1382411 
1 
30714752 
14Q8866I 
9683709 
5554448 
3994252 
259396* 
t 
1027J969 
2 33456* 
4 7 3 2 2 4 5 9 
2 4 9 6 2 7 6 3 
2 0 7 0 5 3 7 2 
9 7 6 4 3 5 0 
2576777 
8147191 
t 
1 6 1 9 3 9 4 0 
1 
6 8 2 9 0 5 
83O35298 
1 0 3 5 3 1 3 0 
6 7 3 2 6 0 5 
3 9 4 0 6 0 1 
1 2 6 6 6 4 4 
1133579 
1 
6 5 I 3 S 4 1 
3I9433OO 
7 1 9 6 9 9 2 7 
3 8 3 7 6 9 1 6 
2 1 7 3 5 9 2 6 
1203055C 
86O6353 
1 
3 7 7 0 2 3 4 7 
I9O422OI9 
6C7190H7 
3 4 3 6 9 1 9 9 
1 7 7 9 5 3 2 8 
1 2 8 7 0 5 1 
5OI3O39 
1 
2 5 9 4 0 7 9 1 
I45I24495 
1 5 6 4 2 0 7 4 
1 3 2 3 5 9 5 6 
6 4 7 4 3 7 3 
4I2I79678 
313922 56 
1 6 7 4 5 5 1 7 
1 132 0957 
6 4 1 5 8 9 9 8 
1 1 6 7 0 1 8 4 1 1 / 5 
8 3 2 5 6 0 7 5 
3 9 8 8 2 9 6 7 
1 4 7 3 1 1 5 8 
I5O67O87 
t 
6 4 1 0 7 β 3 9 
1 
4 2 7 1 1 5 C 
338018117 
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Fodnoter 
Fußnoten 
Footnotes 
Notes 
Note 
Voetnoten 

Fußnoten Footnotes Notes 
(β) Vertrauliche Daten, in der Gesamt­
summe (1 bis 5) enthalten 
(b) Einschließlich Gruppen 222 und 223 
(c) In Gruppe 221 einbegriffen 
(d) Einschließlich Gruppen 242 und 243 
(e) In Gruppe 241 einbegriffen 
(f) Ohne Gruppen 244, 245 und 246 
(vgl. Fußnote A) 
(g) Einschließlich Gruppe 256 
(h) In Gruppe 255 einbegriffen 
(i) Einschließlich Gruppe 259 
(j) In Gruppe 258 einbegriffen 
(k) Einschließlich Gruppe 163 „Erzeu­
gung von Dampf­ und Preßluft, 
Fernheizung, Warmwasserversor­
gung" 
(I) In Untergruppe 316.6 „Herstellung 
von Stahlmöbeln" einbegriffen 
(m) Einschließlich Untergruppe 316.5 
„Herstellung von Ofen und Herden 
aller Art für den Haushalt" 
(n) Ohne Gruppe 319 „Mechanik a. n. g." 
(vgl. Fußnote A) 
(o) Ohne Gruppe 348 „Montage und 
Installation von elektrotechnischen 
Erzeugnissen (ohne Bauinstallation)"; 
die Daten betreffend diese Gruppe 
sind in der Gesamtsumme (1 bis 5) 
enthalten (vgl. Fußnote A) 
(p) Betrifft nur Gruppen 361 und 364 
(vgl. Fußnote A) 
(q) In Gruppe 423 einbegriffen 
(r) Einschließlich Gruppen 4 1 1 , 415, 
416, 417, 418, 419, 420 und 422 
(s) Einschließlich Gruppen 425, 426 
und 428 
(t) In Gruppe 424 einbegriffen 
(u) Betrifft Gruppen 431 , 432, 436 
und 439 (vgl. Fußnote A) 
(v) Einschließlich Gruppe 452 „Maß­
anfertigung von Schuhen (einschl. 
orthopädischen Schuhwerks)" 
(x) Einschließlich Gruppe 454 „Maß­
anfertigung von Oberbekleidung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen" 
(z) Betrifft nur Gruppe 451 (vgl. 
Fußnote A) 
(aa) In Gruppe 465 einbegriffen 
(ab) Einschließlich Gruppe 464 
(ac) Ohne Gruppe 474 
(ad) Einschließlich Gruppe 482 
(ae) In Gruppe 481 einbegriffen 
(af) Betrifft Gruppen 491 und 494 
(vgl. Fußnote A) 
(ag) Betrifft nur Untergruppe 503.4 
„Abdämmung gegen Kälte, Wärme, 
Schall und Erschütterung" 
(a) Confidential data, included in the 
grand total (1—5). 
(b) Including groups 222 and 223. 
(c) Included in group 221. 
(d) Including groups 242 and 243. 
(e) Included in group 241. 
(f) Without groups 244, 245 and 246 
(see footnote A). 
(g) Including group 256. 
(h) Included in group 255. 
(i) Including group 259. 
(j) Included in group 258. 
(k) Including group 163 'production 
and distribution of steam, hot 
water, compressed air; district heating 
plants'. 
(I) Included in subgroup 316.6 'manu­
facture of metal furniture'. 
(m) Including subgroup 316.5 'manu­
facture of domestic heating appli­
ances and kitchen heating appli­
ances of all kinds'. 
(n) Without group 319 'other metal 
workshops not elsewhere specified' 
(see footnote(a)). 
(o) Without group 348 'assembly and 
installation of electrical equipment 
end apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings)'; 
data for this group are included in 
the grand total (1—5) (see foot­
note (a)). 
(p) Covers only groups 361 and 364 
(see footnote (a)). 
(q) Included in group 423. 
(r) Including groups 411,415,416,417, 
418, 419, 420 and 422. 
(s) Including groups 425, 426 and 478. 
(t) Included in group 424. 
(u) Covers groups 431 , 432, 436 and 
439 (see footnote (a)). 
(v) Including group 452 'production of 
hand­made footwear (including 
orthopaedic footwear)'. 
(x) Including group 454 'bespoke tailor­
ing, dressmaking and hatmaking'. 
(z) Covers only group 451 (see footnote 
(a)). 
(aa) Included in group 465. 
(ab) Including group 464. 
(ac) Without group 474. 
(ad) Including group 482. 
(ae) Included in group 481 . 
(af) Covers groups 491 and 494 (see 
footnote (a)). 
(ag) Covers only subgroup 503.4 'sound 
and heat insulation, insulation 
against vibration'. 
(a) Données confidentielles, comprises 
dans le total general (1—5) 
(b) Y compris les groupes 222 et 223 
(c) Compris dans le groupe 221 
(d) Y compris les groupes 242 et 243 
(e) Compris dans le groupe 241 
(f) A l'exclusion des groupes 244, 245 
et 246 (voir note A) 
(g) Y compris le groupe 256 
(h) Compris dans le groupe 255 
(i) Y compris le groupe 259 
(j) Compris dans le groupe 258 
(k) Y compris le groupe 163 «Produc­
tion et distribution de vapeur, d'eau 
chaude, d'air comprimé; centrales de 
production de chaleur» 
(I) Compris dans le sous­groupe 316.6 
«Fabrication de mobilier métallique» 
(m) Y compris le sous­groupe 316.5 
«Fabrication d'appareils domestiques 
de chauffage et de cuisine de tous 
types» 
(n) A l'exclusion du groupe 319 
«Ateliers mécaniques n.d.a.» (voir 
note A) 
(o) A l'exclusion du groupe 348 «Mon­
tage, travaux d'installation technique 
(à l'exclusion de l'installation élec­
trique de bâtiment)»; les données 
concernant ce groupe sont com­
prises dans le total général ( 1 ­ 5 ) 
(voir note A) 
(p) Concerne uniquement les groupes 
361 et 364 (voir note A) 
(q) Compris dans le groupe 423 
(r) Y compris les groupes 411 , 415, 
416, 417, 418, 419, 420 et 422 
(s) Y compris les groupes 425, 426 et 
428 
(t) Compris dans le groupe 424 
(u) Concerne les groupes 4 3 1 , 432, 
436 et 439 (voir note A) 
(v) Y compris le groupe 452 «Fabrica­
tion à la main de chaussures (y 
compris chaussures orthopédiques)» 
(x) Y compris le groupe 454 «Fabrica­
tion sur mesure de vêtements, de 
lingerie et de chapeaux» 
(z) Concerne uniquement le groupe 451 
(voir note A) 
(aa) Compris dans le groupe 465 
(ab) Y compris le groupe 464 
(ac) A l'exclusion du groupe 474 
(ad) Y compris le groupe 482 
(ae) Compris dans le groupe 481 
(af) Concerne les groupes 491 et 494 
(voir note A) 
(ag) Ne concerne que le sous­groupe 
503.4 «Isolation thermique, 
phonique et antivibratile» 
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(ah) Betrifft nur Untergruppe 504.2 
„Stukkateurgewerbe, Gipserei und 
Verputzerei" 
(ai) Ohne Untergruppen 503.1 „All-
gemeine Bauinstallation", 503.2 
„Klempnerei, Gas- und Wasser-
installation", 503.3,.Installation von 
Heizungs- und Belüftungsanlagen", 
503.5 „Elektroinstallation", 503.6 
„Installation von Antennen, 
Blitzableitern, Telefonen usw.", 
504.1 „Allgemeines Ausbau-
gewerbe", 504.3 „Bautischlerei und 
Parkettlegerei", 504.5 „Fliesen-
und Plattenlegerei, Fußbodenlegerei 
und -kleberei", 504.6 „Ofen- und 
Herdsetzerei sowie sonstiges Aus-
baugewerbe" 
(am) Einschließlich Gruppen 233 „Ge-
winnung von Salz" und 239 
„Gewinnung von sonstigen Mine-
ralien; Torfgewinnung" 
(an) Betrifft Untergruppen 243.1 „Her-
stellung von Asbestzementwaren" 
und 243.2 „Herstellung von 
Bauelementen aus Beton" 
(ap) Einschließlich Untergruppen 259.3 
„Herstellung von chemischem 
Bürobedarf" und 259.4,.Herstellung 
von sonstigen chemischen Erzeug-
nissen für privaten Verbrauch und 
Verwaltung" 
(aq) In Gruppe 242 einbegriffen 
(ar) Ohne Gruppe 365 „Sonstiger 
Fahrzeugbau" (in Gruppe 494 
einbegriffen) 
(as) Einschließlich Untergruppe 373.2 
„Herstellung von optischen Erzeug-
nissen" 
(at) Ohne Untergruppe 373.2 
„Herstellung von optischen Erzeug-
nissen" 
(au) Tatbestände 01 , 13, 19, 57 und 
69 ohne Gruppe 429 
(av) Einschließlich Gruppe 455 
(aw) Einschließlich Untergruppe 438.3 
„Herstellung von Wachstuch u. a. 
beschichteten Geweben (ohne gum-
mierte Gewebe)" 
(ax) In Gruppe 436 einbegriffen 
(ay) Ohne Gruppe 455 
(az) Angaben über die Unternehmen: 
ohne Gruppe 461 
(bb) Einschließlich Gruppe 365 
(bc) In Klasse 12 einbegriffen 
(bd) Einschließlich Klasse 11 
(bf) Einschließlich Gruppe 426 „Her-
stellung von Obstwein". 
(ah) Covers only 
'plastering'. 
subgroup 504.2 (ah) Ne concerne que 
504.2 «plâtrerie» 
le sous-groupe 
(ai) Without subgroup 503.1 'general 
installation work', 503.2 'gas fitting 
and plumbing, and the installa-
tion of sanitary equipment', 503.3 
'installation of heating and venti-
lating apparatus', 503.5 'electrical 
fittings', 503.6 'installation of 
aerials, lightning conductors, tele-
phones, etc.', 504.1 'general build-
ing completion work', 504.3 
'joinery, primarily engaged in on-
the-site assembly and/or installa-
tion', 504.5 'tiling and otherwise 
covering floors and walls', 504.6 
'Other building completion work 
(putting in fireplaces, etc.)'. 
(am) Including groups 233 'Salt extrac-
tion' and 239 'mining of potas-
sium salt and natural phosphates'. 
(an) Covers subgroups 243.1 'manu-
facture of asbestos-cement products' 
and 243.2 'manufacture of cement 
products for constructional 
purposes'. 
(ap) Including subgroups 259.3 'manu-
facture of chemical products for 
office use' and 259.4 'manufacture 
of chemical products not else-
where specified for non-industrial 
use. 
(aq) Included in group 242. 
(ar) Without group 365 'manufacture of 
transport equipment not elsewhere 
specified' (included in group 494). 
(as) Including subgroup 373.2 'manu-
facture of optical precision instru-
ments'. 
(at) Without subgroup 373.2 'manu-
facture of optical precision instru-
ments'. 
(au) Variables 01 , 13, 19, 57 and 69 
without group 429. 
(av) Including group 455. 
(aw) Including subgroup 438.3 'manu-
facture of leather-cloth and 
similar supported synthetic sheeting 
(except rubberized fabrics)'. 
(ax) Included in group 436. 
(ay) Without group 455. 
(az) Data on enterprises: without group 
461. 
(bb) Including group 365. 
(bc) Included in class 12. 
(bd) Including class 11. 
(bf) Including group 426 'manufacture 
of cider and of wines and other 
beverages obtained by fermentation 
of fruit juices other than juices of 
fresh grapes'. 
(bj) In Gruppen 501 und 502 ein- (bj) Included in groups 501 and 502. 
begriffen 
(bk) Einschließlich eines Teils der (bk) Including part of group 500. 
Gruppe 500 
(ai) A l'exclusion des sous-groupes 503.1 
«Entreprise d'installation générale», 
503.2 «Canalisation (installation de 
gaz, eau et appareils sanitaires)», 
503.3 «Installation de chauffage et 
de ventilation», 503.5 «Installation 
d'électricité», 503.6 «Installation 
d'antennes, paratonnerres, télé-
phones, etc. », 504.1 «Aménagement 
général», 504.3 «Menuiserieen bois, 
principalement orientée vers la 
pose», 504.5 «Revêtement de sols 
et de murs», 504.6 «Aménage-
ments divers (pose de poêles de 
faience, etc.)» 
(am) Y compris les groupes 233 «Ex-
traction de sel» et 239 «Extrac-
tion d'autres minéraux; tourbières» 
(an) Comprend les sous-groupes 243.1 
«Fabrication de produits en 
amiante-ciment» et 243.2 «Fabrica-
tion d'éléments de construction en 
béton » 
(ap) Y compris les sous-groupes 259.3 
«Fabrication de produits chimiques 
pour le bureau» et 259.4 «Fa-
brication de produits chimiques 
pour la consommation non indus-
trielle n.d.a.» 
(aq) Compris dans le groupe 242 
(ar) Sans le groupe 365 «Construction 
de matériel de transport n.d.a.» 
(compris dans le groupe 494) 
(as) Y compris le sous-groupe 373.2 
«Fabrication d'Instruments d'opti-
que de précision» 
(at) Sans le sous-groupe 373.2 «Fa-
brication d'instruments d'optique 
de précision» 
(au) Variables 01 , 13, 19, 57 et 69 
sans le groupe 429 
(av) Y compris le groupe 455 
(aw) Y compris le sous-groupe 438.3 
«Fabrication de toiles cirées et 
d'autres tissus enduits (sauf tissus 
caoutchoutés)» 
(ax) Compris dans le groupe 436 
(ay) A l'exclusion du groupe 455 
(az) Données sur les entreprises: sans 
le groupe 461 
(bb) Y compris le groupe 36b 
(bc) Compris dans la classe 12 
(bd) Y compris le elesse 11 
(bf) Y compris le groupe 426 «Cidrerie 
et fabrication de vins de fruits» 
(bj) Compris dans les groupes 501 et 
502 
(bk) Y compris une partie du groupe 500 
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(bl) In Klasse 22 einbegriffen 
(bm) Einschließlich Klasse 21 
(bn) Einschließlich Gruppe 248 
(bo) Einschließlich Gruppen 244, 245 
und 247; ohne Untergruppen 242.2 
„Herstellung von Kalk" und 242.3 
„Herstellung von Gips" 
(bp) Ohne Untergruppen 243.1 „Her-
stellung von Asbestzementwaren", 
243.3 „Herstellung von Platten und 
vorgefertigten Bauteilen aus Gips,, 
und 243.5 „Herstellung von Bau-
stoffen aus Naturbims" 
(bq) In Gruppe 243 einbegriffen 
(br) Ohne Gruppe 246 und Unter-
gruppen 242.2, 242.3, 243.1, 243.3 
und 243.5 
(bs) Einschließlich Gruppe 256 und 
Klasse 26 
(bt) In Gruppe 251 einbegriffen 
(bu) Einschließlich Klasse 26 
(bv) Einschließlich Gruppe 319 
„Mechanik a. n. g." 
(bx) Einschließlich Gruppe 327 
(by) In Gruppe 323 einbegriffen 
(bz) Ohne Gruppe 348 „Montage und 
Installation von elektrotechnischen 
Erzeugnissen (ohne Bauinstalla-
tion)" 
(ca) Einschließlich Gruppe 364 
(cb) Ohne Untergruppen 361.4 „Schiffs-
anstrelcherei" und 361.5 „Schiffs-
abwrackung" 
(cc) Einschließlich Gruppe 365 
„Sonstiger Fahrzeugbau" 
(cd) In Klasse 35 einbegriffen 
(ce) In Gruppe 362 einbegriffen 
(cf) Ohne Gruppe 364 und Unter-
gruppen 361.4 und 361.5 
(cg) Ohne Position 412.11 „Kommunale 
Schlachthöfe" 
(ch) In Gruppe 423 einbegriffen 
(ci) Einschließlich Gruppen 417 und 418 
(cj) Einschließlich Gruppen 425 und 
426 
(ck) Einschließlich Gruppen 433 und 
434 
(cl) In Gruppe 432 einbegriffen 
(cm) Einschließlich Gruppen 438, 439 
und 455 
(cn) In Gruppe 435 einbegriffen 
(co) In Gruppe 453 einbegriffen 
(cp) Einschließlich Gruppe 456 
(cq) Ohne Gruppen 454 „Maßanferti-
gung von Oberbekleidung, Leib-
wäsche und Kopfbedeckungen" 
und 455 
(er) Ohne Untergruppen 462.3 „Holz-
vergütung" und 462.4 „Impräg-
nierung von Holz gegen Pilze, 
Insekten und Feuer" 
(bl) Included in class 22. 
(bm) Including class 21. 
(bn) Including group 248. 
(bo) Including groups 244, 245 and 247; 
without subgroups 242.2 'manu-
facture' of lime' and 242.3 'manu-
facture of plaster'. 
(bp) Without subgroups 243.1 'manu-
facture of asbestos-cement 
products', 243.3 'manufacture of 
gypsum plaster tiles and of pre-
fabricated components from 
plastering material' and 243.5 
'manufacture of pumice cement 
products'. 
(bq) Included in group 243. 
(br) Without group 246 and subgroups 
242.2, 242.3, 243.1 , 243.3 and 
243.5. 
(bs) Including group 256 and class 26. 
(bt) Included in group 251. 
(bu) Including class 26. 
(bv) Including group 319 'other metal 
workshops not elsewhere specified'. 
(bx) Including group 327. 
(by) Included in group 323. 
(bz) Without group 348 'assembly and 
installation of electrical equipment 
and apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings)'. 
(ca) Including group 364. 
(cb) Without subgroups 361.4 'painting 
of ships' and 361.5 'shipbreaking'. 
(cc) Including group 365 'manufacture 
of transport equipment not else-
where specified'. 
(cd) Included in class 35. 
(ce) Included In group 362. 
(cf) Without group 365 and subgroups 
361.4 and 361.5. 
(cg) Without item 412.11 'municipel 
slaughterhouses'. 
(ch) Included in group 423. 
(ci) Including groups 417 and 418. 
(cj) Including groups 425 and 426. 
(ck) Including groups 433 and 434. 
(cl) Included in group 432. 
(cm) Including groups 438, 439 and 
455. 
(en) Included in group 435. 
(co) Included in group 453. 
(cp) Including group 456. 
(cq) Without group 454 'bespoke 
tailoring, dressmaking and hat-
making' and 455. 
(cr) Without subgroups 462.3 'manu-
facture of improved wood' and 
462.4 'preservation of wood (against 
fungi, insects and fire)'. 
(bl) Compris dans la classe 22 
(bm) Y compris la classe 21 
(bn) Y compris le groupe 248 
(bo) Y compris les groupes 244, 245 et 
247; sans les sous-groupes 242.2 
«Fabrication de chaux» et 242.3 
«Fabrication de plâtre» 
(bp) Sans les sous-groupes 243.1 «Fab-
rication de produits en amiante-
ciment», 243.3 «Fabrication de 
carreaux de plâtre, d'éléments pré-
fabriqués à base de plâtre» et 243.5 
«Fabrication de produits en ponce-
ciment» 
(bq) Compris dans le groupe 243 
(br) A l'exclusion du groupe 246 et des 
sous-groupes 242.2, 242.3, 243.1, 
243.3 et 243.5 
(bs) Y compris le groupe 256 et la classe 
26 
(bt) Compris dans le groupe 251 
(bu) Y compris la classe 26 
(bv) Y compris le groupe 319 «Ateliers 
mécaniques n.d.a.» 
(bx) Y compris le groupe 327 
(by) Compris dans le groupe 323 
(bz) Sans le groupe 348 «Montage, 
travaux d'installation technique (à 
l'exclusion de l'installation élec-
trique de bâtiment)» 
(ca) Y compris le groupe 364 
(cb) Sans les sous-groupes 361.4 
«Peinture de navires» et 361.5 
«Chantiers de démolition» 
(cc) Y compris le groupe 365 «Construc-
tion de matériel de transport n.d.a.» 
(cd) Compris dans la classe 35 
(ce) Compris dans le groupe 362 
(cf) Sans le groupe 364 et les sous-
groupes 361.4 et 361.5 
(cg) Sans la position 412.11 «Abattoirs 
communaux» 
(ch) Compris dans le groupe 423 
(ci) Y compris les groupes 417 et 418 
(cj) Y compris les groupes 425 et 426 
(ck) Y compris les groupes 433 et 434 
(cl) Compris dans le groupe 432 
(cm) Y compris les groupes 438, 439 et 
455 
(en) Compris dans le groupe 435 
(co) Compris dans le groupe 453 
(cp) Y compris le groupe 456 
(cq) Sans les groupes 454 «Fabrication 
sur mesure de vêtements, de lingerie 
et de chapeaux »et 455 
(cr) Sans les sous-groupes 462.3 «Fa-
brication de bois améliorés» et 
462.4 «Fabrication de bois traités 
contre les champignons, les insectes 
ou le feu» 
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(es) Ohne Untergruppen 467.7 „Her-
stellung von Korbmöbeln" und 
467.9 „Hilfegewerbe der Möbelher-
stellung; Möbelpolsterei und 
-lackiererei usw." 
(et) Ohne Gruppen 461 und 466 
und Untergruppen 462.3, 462.4, 
467.7 und 467.9 
(cu) Ohne Gruppe 482 
(cv) Einschließlich Gruppe 501; ohne 
Untergruppen 501.2 „Dach-
deckerei" und 501.3 „Schornstein-, 
Feuerungs- und Industrieofenbau" 
(cw) In Gruppe 500 einbegriffen 
(ex) Ohne Untergruppen 504.1 „Allge-
meines Ausbaugewerbe", 504.3 
„Bautischlerei", 504.5 „Fliesen-
und Plattenlegerei, Fußbodenlegerei 
und -kleberei" und 504.6 „Ofen-
und Herdsetzerei sowie sonstiges 
Ausbaugewerbe" 
(cy) Ohne Gruppe 503 und Unter-
gruppen 501.2, 501.3,504.1,504.3, 
504.5 und 504.6 
(cz) Angaben über die Unternehmen: 
einschließlich Klasse 12 
(da) Angaben über die Unternehmen: 
in Klasse 11 einbegriffen 
(de) Einschließlich Gruppen 211 und 
222 
(dd) Einschließlich Gruppe 244 
(de) In Gruppe 243 einbegriffen 
(df) Einschließlich Gruppe 246 
(dg) In Gruppe 245 einbegriffen 
(dh) Einschließlich Klasse 26 
(di) Einschließlich Gruppe 259 
(dj) In Gruppe 255 einbegriffen 
(dk) Tatbestand 13 vertraulich; in der 
Gesamtsumme der Klasse enthalten 
(dl) Tatbestand 13: betrifft ausschließ-
lich Untergruppe 316.5 „Her-
stellung von Ofen und Herden aller 
Art für den Haushalt" 
(dm) In Klasse 34 einbegriffen 
(dn) Einschließlich Klasse 33 
(do) Einschließlich Gruppen 364 und 365 
(dp) In Gruppe 416 einbegriffen 
(dt) Die Angaben für die Untergruppen 
491.4 „Diamantschleiferei" und 
491.5 "Bearbeitung von Edel und 
Schmucksteinen" betreffen die Ein-
heiten mit 5 Arbeitern und mehr 
(du) In Gruppe 495 einbegriffen 
(dv) Einschließlich Gruppe 492 
(dw) In Klasse 16 einbegriffen 
(dx) Einschließlich Klasse 17 
(dy) Einschließlich Gruppe 224 
(dz) In Gruppe 223 einbegriffen 
(es) Without subgroups 467.7 'manu-
facture of cane and wicker fur-
niture' and 467.9 'activities an-
cillary to the furniture industry: 
varnishing, upholstering, gilding, 
etc.'. 
(ct) Without groups 461 and 466 and 
subgroups 462.3, 462.4, 467.7 and 
467.9. 
(cu) Without group 482. 
(cv) Including group 501; without sub-
groups 501.2 'roofing' and 501.3 
'construction of chimneys, kilns 
and furnaces'. 
(cw) Included ¡n group 500. 
(ex) Without subgroups 504.1-'general 
building completion work', 504.3 
'joinery, primarily engaged in on· 
the-site assembly end/or Installa-
tion', 504.5 'tiling and otherwise 
covering floors and walls' and 504.6 
'other building completion work 
(putting in fireplaces, etc.)'. 
(cy) Without group 503 and subgroups 
501.2, 501.3, 504.1, 504.3, 504.5 
and 504.6. 
(cz) Data for enterprises: including class 
12. 
(da) Deta for enterprises: Included In 
class 11. 
(dc) Including groups 211 and 222. 
(dd) Including group 244. 
(de) Included in group 243. 
(df) Including group 246. 
(dg) Included In group 245. 
(dh) Including class 26. 
(di) Including group 259. 
(dj) Included In group 255. 
(dk) Variable 13 Is confidential; inclu-
ded in the total of the class. 
(dl) Variable 13: covers only sub-
group 316.5 'manufacture of 
domestic heating appliances end 
kitchen heating appliances of all 
kinds'. 
(dm) Included In class 34. 
(dn) Including class 33. 
(do) Including groups 364 and 365. 
(dp) Included ¡n group 416. 
(dt) Data for subgroups 491.4 'dia-
mond cutting and polishing' and 
491.5 'working of precious and 
semi-precious stones' concerns units 
with 5 menuat workers and more. 
(du) Included In group 495. 
(dv) Including group 492. 
(dw) Included in class 16. 
(dx) Including class 17. 
(dy) Including group 224. 
(dz) Included in group 223. 
(es) Sans les sous-groupes 467.7 «Fa-
brication de meubles en rotin» 
et 467.9 «Activités annexes de 
l'industrie du meuble: finissage, 
vernissage, tapissage, garnissage, 
dorure de meubles» 
(ct) Sans les groupes 461 et 466 et les 
sous-groupes 462.3, 462.4, 467.7 et 
467.9 
(eu) Sens le groupe 482 
(cv) Y compris le groupe 501, à l'exclu-
sion des sous-groupes 501.2 «Entre-
prise de couverture» et 501.3 
«Construction de cheminées et 
fours» 
(cw) Compris dans le groupe 500 
(ex) Sans les sous-groupes 504.1 
«Aménagement général», 504.3 
«Menuiserie en bois, principalement 
orientée vers la pose», 504.5 
«Revêtement de sols et de murs» 
et 504.6 «Aménagements divers 
(pose de poêles de faience, etc.)» 
(cy) Sens le groupe 503 et les sous-
groupes 501.2, 501.3, 504.1, 504.3, 
504.5 et 504.6 
(cz) Données sur les entreprises: y com-
pris la classe 12 
(da) Données sur les entreprises: compris 
dans la classe 11 
(dc) Y compris les groupes 211 et 222 
(dd) Y compris le groupe 244 
(de) Compris dans le groupe 243 
(df) Y compris le groupe 246 
(dg) Compris dans le groupe 245 
(dh) Y compris la classe 26 
(dl) Y compris le groupe 259 
(dj) Compris dans le groupe 255 
(dk) La variable 13 est confidentielle; 
comprise dans le total de la classe 
(dl) Variable 13: ne concerne que le 
sous-groupe 316.5 «Fabrication 
d'appareils domestiques de 
chauffage et de cuisine de tous 
types» 
(dm) Compris dans la classe 34 
(dn) Y compris la classe 33 
(do) Y compris les groupes 364 et 365 
(dp) Compris dans le groupe 416 
(dt) Les données pour les sous-groupes 
491.4 «Taille du diamant» et 
491.5 «Lapidairerle» concernent les 
unités occupant 5 ouvriers et plus 
(du) Compris dans le groupe 495 
(dv) Y compris le groupe 492 
(dw) Compris dans la elesse 16 
(dx) Y compris la classe 17 
(dy) Y compris le groupe 224 
(dz) Compris dans le groupe 223 
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(ea) Einschließlich Gruppen 245 und 
246 sowie Klasse 49 
(eb) Einschließlich Klasse 49 
(ec) Einschließlich Gruppen 251 und 
257 
(ed) In Gruppe 316 einbegriffen 
(ee) Einschließlich Gruppen 315 und 
319 
(ef) In Gruppe 324 einbegriffen 
(eg) Einschließlich Gruppe 321 
(eh) In Gruppe 417 einbegriffen 
(ei) Einschließlich Gruppe 416 
(ej) In Gruppe 425 einbegriffen 
(ek) Einschließlich Gruppe 422 
(el) Einschließlich Gruppe 429 
(em) In Gruppe 428 einbegriffen 
(er) In Klasse 24 einbegriffen 
(es) In Gruppe 501 einbegriffen 
(et) Einschließlich Gruppe 500 
(eu) In Gruppe 212 einbegriffen 
(ev) Einschließlich Gruppe 211 
(ew) Einschließlich Gruppe 233 „Gewin-
nung von Salz" 
(ex) Betrifft nur Gruppe 239 „Gewin-
nung von sonstigen Mineralien; 
Torfgewinnung" 
(ey) Einschließlich Klasse 15 
(ez) In Gruppe 418 einbegriffen 
(fa) Einschließlich Gruppe 417 
(fb) Einschließlich Gruppe 414 
(fg) Einschließlich „establishments" mit 
weniger als 20 Beschäftigten 
(fh) Einschließlich Gruppe 222 
(fi) Einschließlich Gruppe 224 
(fj) In Gruppe 223 einbegriffen 
(fl) In Klasse 32 einbegriffen 
(fm) In Gruppe 363 einbegriffen 
(fn) Einschließlich Gruppen 362 und 
365 „Sonstiger Fahrzeugbau" 
(fo) Einschließlich Gruppen 418 und 
420 
(fp) In Gruppe 427 einbegriffen 
(fq) Einschließlich Gruppe 424 
(fr) Einschließlich Gruppe 454 „Maßan-
fertigung von Oberbekleidung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen" 
(fs) Einschließlich Klasse 12 
(ft) In Klasse 11 einbegriffen 
(fu) Einschließlich Klasse 35 
(fv) In Gruppe 328 einbegriffen 
(ea) Including groups 245 and 246, 
and class 49. 
(eb) Including class 49. 
(ec) Including groups 251 and 257. 
(ed) Included ¡n group 316. 
(ee) Including groups 315 and 319. 
(ef) Included in group 324. 
(eg) Including group 321. 
(eh) Included in group 417. 
(ei) Including group 416. 
(ej) Included in group 425. 
(ek) Including group 422. 
(el) Including group 429. 
(em) Included In group 428. 
(er) Included in class 24. 
(es) Included in group 501. 
(et) Including group 500. 
(eu) Included in group 212. 
(ev) Including group 211. 
(ew) Including group 233 'salt extrac-
tion'. 
(ex) Covers only group 239 'extraction 
of other minerals; peat extrac-
tion'. 
(ey) Including class 15. 
(ez) Included in group 418. 
(fa) Including group 417. 
(fb) Including group 414. 
(fg) Including establishments with less 
than 20 persons employed. 
(fh) Including group 222. 
(fi) Including group 224. 
(fj) Included ¡n group 223. 
(fl) Included in class 32. 
(fm) Included in group 363. 
(fn) Including groups 362 and 365 
'manufacture of transport equip-
ment not elsewhere specified'. 
(fo) Including groups 418 and 420. 
(fp) Included in group 427. 
(fq) Including group 424. 
(fr) Including group 454'bespoke tailor-
ing, dressmaking and hatmaklng'. 
(fs) Including class 12. 
(ft) Included in class 11. 
(fu) Including class 35. 
(fv) Included in group 328. 
(ea) Y compris les groupes 245 et 246 
ainsi que la classe 49 
(eb) Y compris la classe 49 
(ec) Y compris les groupes 251 et 257 
(ed) Compris dans le groupe 316 
(ee) Y compris les groupes 315 et 319 
(ef) Compris dans le groupe 324 
(eg) Y compris le groupe 321 
(eh) Compris dans le groupe 417 
(ei) Y compris le groupe 416 
(ej) Compris dans le groupe 425 
(ek) Y compris le groupe 422 
(el) Y compris le groupe 429 
(em) Compris dans le groupe 428 
(er) Compris dans la classe 24 
(es) Compris dans le groupe 501 
(et) Y compris le groupe 500 
(eu) Compris dans le groupe 212 
(ev) Y compris le groupe 211 
(ew) Y compris le groupe 233 «Extrac-
tion de sel» 
(ex) Concerne uniquement le groupe 
239 «Extraction d'autres minéraux; 
tourbières» 
(ey) Y compris la classe 15 
(ez) Compris dans le groupe 418 
(fa) Y compris le groupe 417 
(fb) Y compris le groupe 414 
(fg) Y compris les «establishments» 
avec moins de 20 personnes 
occupées 
(fh) Y compris le groupe 222 
(fi) Y compris le groupe 224 
(fj) Compris dans le groupe 223 
(fl) Compris dans la classe 32 
(fm) Compris dans le groupe 363 
(fn) Y compris les groupes 362 et 365 
«Construction de matériel de trans-
port n.d.a.» 
(fo) Y compris les groupes 418 et 420 
(fp) Compris dans le groupe 427 
(fq) Y compris le groupe 424 
(fr) Y compris le groupe 454 «Fabrica-
tion sur mesure de vêtements, de 
lingerie et de chapeaux » 
(fs) Y compris la classe 12 
(ft) Compris dans la classe 11 
(fu) Y compris la classe 35 
(fv) Compris dans le groupe 328 
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